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af sparbanksinspektören.
Jemiikt § 2 i Uädiga instruktionen för sparbanksinspektören, gifven dem 
8 oktober 1895 och § 5 i Kejserliga Senatens för Finland beslut af den 23 
februari 1904, angäende biträdande sparbanksinspektörens tjensteverksamhet 
fär undertecknad afgifva följande underdäniga berättelse öfver sparbanksinspek­
törens verksamhet och hvad handervid iakttagit, samt därjemte redogöra för 
biträdande sparbanksinspektörens verksa.mh.et under är 1908. Denna berättelse 
är den trettonde i ordningen efter sparbanksinspektionens tillkomst samt den 
19 i ordningen af alla i värt land utgifna, sparbankerna berörande statistiska. 
publicationer och är upprättad enligt samma pian, som de föregäende under­
däniga berättelserna.
S p a r b a n k e r n a s  a n t a l .
Sparbankernas i Finland antal utgjorde vid 1908 ars ingäng enligt före­
gäende sparbanksstatistik — 327.
Under är 1908 hafva 14 sparbanker begynt med sin verksamhet, nemli- 
gen: inom Nylands Iän: i Strömfors (den 26 oktober); inom Abo och Björneborgs 
Iän: i Honkojoki (den 3 mars) och i Pargas (den 20 april): inom Tavastehus Iän: 
i Kuorevesi (den 25 januari), i Jokioinen (den 31 januari) och i Messukylä (den 2: 
november); inom Viborgs Iän: i Miehikkälä (den 25 januari) och Valkeala (den 
25 april); inom S:t Mickels Iän: i Enonkoski (den 3 oktober); inom Vasa Iän: 
i Kälviä (den 2 januari); i Juroa (den 29 augusti) och i Toholampi (den 14 novem­
ber) samt inom Uleäbörgs Iän: i Taivalkoski (den 16 maj) och i Pyhäjoki (den. 
6 juni).
Under ärets lopp har ingen sparbank upphört med sin verksamhet och 
utgör säledes sparbankernas antal vid ärets utgäng 341.
II
i n s p e k t i o n s r e s o r .
Under är 1908 kar undertecknad pä grund af Finansexpeditionens i 
Kejserliga Senaten för Finland särskilda förordnanden företagit 8 ock biträ- 
■dande sparbanksinspektören 11 tjensteresor. Resorna, för kvilka statsverket 
vidkändes en totalutgiffc af Fink 4,735: 01 omfattade tillsammans 153 spar- 
kanker ock utgör kostnaden per sparbank Fmk 30: 95. De inspekterade spar- 
bankerna voro följande:
1 Nylanäs Iän: Ekenäs, Hangö, Helsinge socken, Lojo, Nurmijärvi, Num- 
mis, Tkusby, Vicktis, Jaala, Snappertuna, Lappträsk, Artsjö ock Strömfors — 
summa 13.
I  Aho och Björneborgs Iän: Nädendal, Lappi, Yekmo, Kiukainen. Töfsala, 
Xiuvia, Euraäminne, Yirmo, Letala, Nykyrko, Gustafs, Masku, Hinnerjoki, 
Xiokalakti, Rimito, Honkilakti, Pykämaan mantere, Pykämaan luoto, Merimasku, 
<ock Kiikoinen — summa 20.
I  Tavastehus Iän: Janakkala, Jämsä, Ruovesi, Lempäälä, Hausjärvi, Toi­
jala, Lampis, Loppis, Kuru, Korpilakti, Hauko, Pälkäne, Yesilakti, Kärkölä, 
.Koski, Asikkala, Kangasala, Kukmoinen, Tuulos, Padasjoki, Orikvesi, Luopioi­
nen, Sakalakti, Sääksmäki, Längelmäki, Kukmalakti ock Kuorevesi — summa 27.
I  Viborgs Iän: Sordavala, Kexkolm, Pykäjärvi. Hiitola, Korpiselkä, Soan- 
Jakti, Sakkola, Räisälä, Rautu, Metsäpirtti, Kivennapa ock Miekikkälä — 
summa 12.
I  S:t Michels Iän: Heinola, Kangasniemi, Joroinen, Rantasalmi, Hirven­
salmi, Mäntykarju, Sysmä, Hartola, Jousa, Leivonmäki, Jockas, Lukango ock 
.Heinola socken — summa 13.
I  Kuopio Iän: Iisalmi, Kiuruvesi, Leppävirta, Nilsiä, Lapinlakti, Eno, 
.Maaninga, Kuusjärvi, Polvijärvi, Kontiolakti, Ilomantsi ock Pielavesi — 
summa 12.
I  Vasa Iän: Jyväskylä, Nikolaistad, »Vaasan Suomalainen Säästöpankki», 
Alavus, Lillkyro, Ilmola. Kaukava. Virdois, Karstula, Storkyro, Ylikärmä, 
Lapua, Pörtom, Äktäri, Alakärmä,, Jyväskylä socken, Närpes, Korsnäs, Seinä­
joki, Solf, Peräseinäjoki, Malaks, Jalasjärvi, Ylistaro, Nurmo. Öfvermark, Töysä, 
JMustasaari ock Kälviä — summa 28.
I  Uleäborgs Iän: Brakestad, Torneä, Kemi, Limingo, Frantsila, Öfvertorneä, 
.Pykäjärvi, Nivala, Mukos, Tyrnävä, Paavola, Haapajärvi, Haapavesi, Kestilä, 
Kittilä, Pulkkila, Oulainen, Nedertorneä, Säräisniemi, Lumijoki, Utajärvi, Siika- 
joki, Turtola, Sievi, (2 gr.) Sodankylä, Kuolajärvi, Kemijärvi, ock Kärsämäki 
—  summa 28.
A f ofvan uppräknade sparbanker inspekterade undertecknad 40 ock bi- 
uträdande sparbanksinspektören. Fil. mag. J. Y. Minni 9 sparbanker, samt under
i n
den tid, da biträdande sparbanksinspektören atnjöt tjenstledighet, hofrätts- 
aüskultanten Paavo Bergius 104. .
I enlighet med Instruktionen för sparbanksinspektören bar jag, säsom 
äfven förut vid inspektionstillfällena värit fallet, oftast i närvaro af bela Sty­
relsen, räknat spärbankernas kassa, kontrollerat och inventerat deras värde- 
papper samt genomgätt protokoll och räkenskapsböcker. Samma förfaringssätt. 
har iakttagits af biträdande sparbanksinspektören. A f denorsak. som i före- 
gäende berättelser blifvit frainhällen, har jag äfven nu värit tvimgen- att skrift- 
ligen underrätta sparbankernas styrelse om säväl min som adjointens ankomst 
tili Inspektion.
Yid de af mig inspekterade sparbankerna har jag öfverhufv.udtaget. 
iakttagit, att de skötas med omsorg och försiktighet samt i enlighet med 
Nädiga Sparbanks Förordningens bestämmelser och sina egna gällande stadgar.. 
Detsamma har äfven biträdande sparbanksinspektören gjort vid de af honom 
inspekterade sparbankerna. .Naturligtvis förekomma allt ännu smärre brist- 
fälligheter och fei i nägra sparbankers skuldsedlar, men dessa hafva är frän 
är blifvit allt mera sällsynta.
K a n  s l i ä r  e n d e n .
Antalet tjensteskrifvelser, som under är 1908 af mig utfärdats, utgjorde
901 samt antalet skilda expeditioner utom hufvudstaden 2,538.
Skrifvelserna. voro af foljande art: .
a) Utlatanden och forslag till Kejserliga Senaten for Finland . . .  13
b) Yttranden till Guvernorer ofver forslag till nya eller andrade
sparbanksstadgar.................................................     66
c) Andra skrifvelser till Guvernorer.. ................................... ..... 67
d) Cirkular till sparbankerna.......................................................................   3
e) Yttrande till sparbanker ofver disposition af vinstmedel . . . .  15
f) Skrifvelser angaende arsredoviSningarna, r.evisionsberattelserna, sta-
tistiska- och kvartalsuppgifterna................................................... 350
. g) Anvisningar, rad och utlatanden samt diverse skrifvelser till spar-
bankers styrelser, tjensteman och stiftare..................  . . . . . . . . 259
h) Tillkannagifvanden om forestaende inspektionsbesok ...........................116
i) Bref till sarskilda myndigheter och p e rs o n e r ...........................   12
Summa 901
b) A f yttranden öfver forslag till stadgar afgäfvos 26 för nya och 40 
öfver ändringsförslag i äldre sparbankers stadgar, nämligen:
I  Nylands Iän: Helsingfors »Työväen Säästöpankki Helsingissä» och Liljen­
dal samt de gamla i Lappträsk, Esbo, Helsingfors »Suomalainen Säästöpankki 
-Helsingissä», Karis och Ekenäs.
I  Aho och Björneborgs Iän: Honkojoki, Raumo landsförsamling ock Norr- 
inark (2 gr.) samt de gamla i Lokalahti, Hvittisbofjärd, Kiminge, Nädendal, 
Salo »Salon Säästöpankki», Pemar, Björneborg, Eura »Euran ja Kiukaisten 
Säästöpankki», Bjernä och S:t Martens.
I  Tavastehus Iän: Messukylä och Ypäjä och de gamla i Tuulos (2 gr.), 
Lampis och Someroniemi.
I  Viborgs Iän: Ruskeala, Nykyrka »Uudenkirkon ja Kuolemajärven säästö­
pankki» och S:t Johannes samt de gamla i Pyhäjärvi, Vehkalahti och Viborg 
>Viborgs Sparbank».
I  S:t Michels Iän: Savonranta och Enonkoski och den gamla i Nyslott.
I  Kuopio Iän: Vesanto samt den gamla i Pielisjärvi.
1 Vasa Iän: Kaustinen, Laihia, Toholampi (2 - gr.), Lehtimäki (2 gr.), 
Kannus och Östermark samt de gamla i Gamlakarleby, Virdois, Pörtom, Teeri­
järvi, Vasa »Vasa Sparbank», Närpes, Malaks, Alavus, Ylihärmä, Vetil, Ylistaro, 
Gamlakarleby socken, Öfvermark och Keuru.
I  TJleaborgs Iän: Taivalkoski, Pyhäjoki, Kolari och Kuhmoniemi samt de 
gamla i Kemijärvi och Brahestad.
e) För belysande af de under denna punkt upptagna skrifvelsernas inne- 
häll sammanställas här, säsom äfven tidigare skett, resultaten af de vid spar- 
bankerna behandlade vinstutdelningsfrägorna.
I  enlighet med bestämningen i § 6 i Nädiga Kungörelsen, innefattande 
närmare föreskrifter angäende sparbankerna, gifven den 19 juni 1895, jemförd 
med § 16 i Nadiga förordningen af samma däg, underställdes sparbanksinspek- 
törens pröfning beslut om anslag tili allmännyttiga och välgörande ändamäl 
frän följande sparbanker, nämligen: Borgä 8,000 mk, Kristinestad 600 mk, 
Bjernä 2,500 mk, Finby 125 mk, Haapavesi 300 mk, Thusby 175 mk, Äbo 
»Sparbanken i Äbo» 48,600 mk, Nivala 275 mk, Orimattila 1,500 mk och 
'Rautalampi 1,000 mk.
Alla ofvannämnda beslut godkändes utan vidare med undantag af princi- 
palernas beslut i Haapavesi och Rautalampi emedan dessa sparbanker ej voro 
berättigade ätt utdelä vinstmedel, da deras egna fonder.ej stodo i det förhäl- 
lande tili insättarnes tillgodohafvanden, som i stadgarne är bestämdt.
Y. Antal et ankomna och diarieförda bref har under aret utgjort 1.246. A f 
dessa voro:
frän Finansexpeditionen i Kejserliga Senaten för Finland . . . .  13
frän G uvernörerna ................................................................................................80
uppgifter om val af sparbanksprincipaler, styrelseledamöter och
tjenstemän ..................................... . . . . . . . . . . . . . . . . 190
ärsredovisningar- jemte revisionsberättelser samt statistiska uppgifter 692
kompletteringsuppgifter för ärsstatistiken........................................................42
särskild anhällan om räd. och a n v isn in g a r .............................. ....  ■ . . 48
skrifvelser, rörande stiftande af sparbank, frän olika personer och 
kommuner äfvensom diverse anmälningar och skrifvelser.................................. 181'
Summa 1,246
I dessa 1,246 ankomna bref ingä ej de försändelser, hvilka innehöllo 
material tili kvartalsuppgifterna, da jag ej ansett det vara nödigt att införa 
dessa i diariet. Deras antal uppgick tili ung. 1,320.
S p a r b a n k e r n a .
Under är 1908 hafva sparbankerna idkat sin verksamhet under svärare 
förhällanden, än under de föregäende áren. Da privatbankerna i början af äret 
h.öjde sin inläningsränta med 1/2°/o utöfver den räntefot,. som under fiera är 
värit rádande vid sparbankerna, var man pá visst hall böjd att tro, att detta 
skulle medföra t. o. m. Stora svárigheter för sparbankerna. Sä var likväl ej 
fallet, utan fortgick sparbankernas verksamhet sás.om förut. Nágra, neml. 17. 
stads- och 21 landsortssparbanker voro likväl sä försiktiga, att de höjde sin 
räntä till 51/2 0 0 och det är ju möjligt att denna ätgärd var nödvändig för 
nägra. större stadssparbanker. Bristen pä penningar blef för sparbankerna 
mera kännbar under árets señare hälft, dä privatbankerna redan hade nedsatt 
sin räntä; likväl försvarade penningebristen ej nu heller utbetalningen af in- 
sättningar, ehuru den i nägon man lade hinder för utgifvandet af nya län. 
Äxets señare hälft. inverkade ocksä därhän, att tillökningen i insättarenes till- 
godohafvanden under señaste är var mycket mindre än under de föregäende 
áren och utgjorde endast 14 milj. mark eller ung. 9 railj. mark mindre än 
under föregäende är. A f denna tillökning kornmer pä städernas anpart 5,8 milj. 
och pä landsbygdens 8,3 milj. mark. Den rena kapitaltillökningen eller skilna-
VI
den mellan insättningar ocli uttagningar var pä landsbygden 4,2 milj. mark. 
i städerna däremot öfverstego uttagningarna insättningarna med 0,1 milj. mark.
Om yi med ledning af de med Finlands allmäima tidningar och tidskrif- 
ten »Sparbankeni utdeläde kvartalsbilanserna' granska, huru denna tillökning 
fördelar sig pä ett hvart af ärets kvartal, fä-vi följande tabell:
Städerna Landsbygden Hela landet
Smf 3mf. 3mf.
I kvartalet 1,2 milj. 2,3 milj. 8,5 milj.
II — 0,9 » 1,7 > 0,8 •>
li i ' 0,o 0,3 » 0,3 ».
IV — 0,4. » -^-0,1 > 0,5 »
Hela äret — 0,1 milj. 4,2 milj. 4,1 milj.
Beträffande materialet tili 1908 ars sparbanksstatistik, bvars allmänna 
tabeller, • statistiska öfversikt ooh slntliga utförande blifvit nnder min tjerist- 
ledighet verkstälda af biträdande sparbanksinspektören Fil. Mag. J. V. Minni, 
har detta utgjorts af samma slags handlinga.r, som äfven förut lagts tili grund 
för statistiken. Bland dessa handlingar hafva ej ens ännn alla revisionsberät- 
telser värit författningsenligt affattade, ehuru sparbankerna erhällit en särskild- 
mall därför, hvilken ingär i den af Finska Sparbanksföreningens Delegatioix 
utgifna »Handledning för Sparbanker», utan hafva innehällit blott ett om- 
nämhande därom, att revision en verkställts utan anmärkningar. Sinä ärsredo- 
visningar hafva sparbankerna insändt ganska punktligt, förutom Snappertuna,. 
Juuka och Paimio, hvilkas ärsredovisningar jag fätt lof att infordra genom 
vederbörande guvernörer; Paimio sparbanks ärsredovisning försenades det oak- 
tadt sä mycket, att jag ej mera kunde taga den med i beräkningen vid iit- 
arbe andet af ärsstatistiken-.
Helsingfors, den 16 september 1909.
G. Järnefelt.
Statistisk  öfversigt öfver sparbankernas tillständ och 
förvaltriing är 1908.
Sparbankernas antal. Antalet sparbanker i Finland utgjorde vid 1908 ars 
ingäng 327 ock yid dess utgäng 341, fördelade inom de skilda länen -pä föl- 
jande sätt: . . .
D a n .
<Gouvernements.




S ti m m a. 
Total.
7 i 31/.• /12 • 7 i
31/ . ■ /12 1 Jan. 31 Dec.
N y la n d s  ............................................... -■ ■ 6 •6 • • 30 31 36 11.0 37 10.9
Ä b o  o o h  B j ö r n e b o r g s . . . . . 6 ■. 6 61 63 67 20.5 69 20.2
T a v a steh u s  J . . . . . . . . . 3 : 8 34 37 37 11.3 40 11.7
V ib o r g s  .................. .... 7 .7 ' 21 23 •28 8.6 30 8.8
S:t M ich e ls  ■.......................................... 3 . ■ 3 22 23 35 7.7 36 7.6
K u o p i o ......................................... , 3 3 . 23 23 •26 7.9 26 7.6
V asa  . ................................................... 7 7 52 55 59 18.0 63 18.2
U le ä b o r g s ......................................... .... 6 6 43 45 49 15.0 51 15.o
Hela landct (T ou t le p a ys) 41 41 •286 300 327 100.0 341 100.0
Det största antalet sparbanker. faller inom Äbo ocli Björneborgs Iän, det 
minsta inom S:t Micbels ocb Kuopio Iän. Under de senaste ären bar spar­
bankernas antal i Viborgs Iän bastigt stigit, sä att numera samma antal spar­
banker förekomma pä landsbygden i Viborgs:, S:t Micbels ocb Kuopio Iän. A f 
landets 37 st.äder voro endast städerna Mariebamn ocb Kasko i afsaknad af 
sparbank.
I  Helsingfors, Abo, Yiborg, Vasa. ocb Uleäborg funnos 2 sparbanker samt 
jpä landsbygden i Salo köping samt i Lojö ocb Laukas .socknar likaledes 2.
VIII
Sparbankemas antal i förkällande till landets areal (incl. insjpar) ocb 
folkmängd stälde sig vid. ärets ingangL) pä följande satt:
I  medeltal 1 sparbank pä:
L ä n .




den 1 jan. den 1 jan.
N y la n d s .................................................................................. 321 9 500
Abo och Björneborgs............................................................ 350 7 000
Tavastehus............................................................................... 540 8 200
V ib o r g s .................................................................................. 1168 16 200
S:t Michels........................................................ ...................... 878 7 500
K uopio...................................................................................... 1643 12 500
Vasa .......................................................................................... 673 8 000
U leä b orgs ............................................................................... 3 248 6 000
Heia landet (T ou t le p a ys ) 1 072 8 700
A i ofvanstäende sammanställning framgär, att Nylands län liksom före- 
gäende är i anseende tili arealen bar det största antalet sparbanker, dernäst 
Äbo ocb Björneborgs, Tavastebus, Vasa ocb S:t Micbels län, bvilka alla hafva 
mer an 1 sparbank pä 1,000 kvadratkilometers yta. Därefter följa i ordningen 
Viborgs ock Kuopio län. Sämst lottad blir fortfarande Uleäborgs län.
Betraktar man ater sparbankernas antal i förhällande tili folkmängden, 
blir ordningen väsentligen en annan. Den första i ordningen blir da Uleäborgs 
län, sedan Äbo ocb Björneborgs ocb S:t Micbels län, därefter följa i ordningen 
Vasa, Tavastebus, ' Nylands ocb Kuopio län. Sist i ordningen kommer fort­
farande Viborgs län med 16,200 personer per sparbank.
A f de under är 1908 tillkomna 14 nya sparbankerna voro 1 i Nylands. 
2 i Äbo ocb Björneborgs, 3 i Tavastebus, 2 i Viborgs, 1 i S:t Micbels, 3 i 
Vasa ocb 2 i Uleäborgs län.
Insättarnes tillgodohafvanden. (Tab. 1, sidd. 2—3, tab. 6, sid. 13, tab. 7, sidd. 
14—15 ocb tab. 10 sidd. 44—76. Insättarnes tillgodobafvanden vid 1908 ärs 
ingäng utgjorde 192,608,016 mark, bvaraf belöpte sig pä stader 112,890,007 mk. 
ocb pä landsbygd 79,718,009 mk. Tillgodobafvandena vid ärets utgäng utgjorde 
206,725,275 mark, bvaraf pä stader kommo 118,673,603 mk. ocb pä landsbygd
2) Folkmängdsuppgifter för länen vid ärets utgäng saknas.
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88,051,672 mk. Den totala tillökningen under áret (incl. godtskrifna räntor) 
Steg säledes till 14,117,259 (23,431,158; 30,240,399)!) mark aller 7.3 (13.8; 21.8) 
%  af tillgodobafvandena vid ärets ingäng. Af denna tillökning faller pä stader 
5,783,597 (9,722,270; 15,707,418) mk eller 5.1 (9.4; 18.o) % , och pä landsbygd 
8,333,662 (13,708,888; 14,532,981) mk eller 10.5 (20.7; 28.2) % . Säsom käraf 
framgär, ökades säledes insättarnes tillgodohafvanden bade absolut ocb relativt 
taget säväl i städerna ocb pä landsbygden som ock i bela landet i mindre 
grad an under de föregäende áren.
Yid en fördelning af tillgodobafvandena mellan stader ocb landsbygd 
finner man, att förbällandet under är 1908 fortfarande utvecklat sig tili lands- 
bygdens fördel, om ock stadssparbankerna ännu ega öfvertag öfver lands- 
sparbankerna, säsom synes af följande^sammanställning:
31/XII 31/XH 31/X II 31/XII 31/XII 31/XII 31/XII
. 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901
0/to °!10 OIlo Oflo Of■ lo Oflo Oflo
Städer (V illes).................. ...............  78.6 7(5.8 75.0 72.9 71.5 70.4 69.6
"Landsbjrgd (Campagnes) . . ...............  21.4 23.8 25.0 27.1 28.5 29.6 30.4
Summa lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
31/XII 31/XII 31/XII 31/XII 31/XII 31/XII 31/XII
1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908
0/10 °/10 OIlo Oflo Oflo Oflo Oflo
Städer (Villes) . . . . . . ...............  68.9 66.7 64.0 62.9 60.9' 58.6 57.4
Landsbygd (Campagnes) . . 31.1 33.3 36.0 37.1 39.1 41.4 42.6
Summa lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o lOO.o
Inom de skilda länen var den relativa tillväxten störst i Uleäborgs län 
eller 11.7, därefter i Yasa län 10.5 °/0. Minst var tillväxten i Kuopio län 
2.6 % . Hvad städerna beträffar, var tillväxten störst i Uleäborgs län eller 
8.0%) därefter i Yasa län eller 7.3 % , ocb. minst i Tavastebus län eller 1.4%. 
Pä landsbygden var ater tillväxten störst i Yiborgs län eller 16.3 %  ocb där­
efter i Uleäborgs län 14.5 % . Minst var den relativa tillväxten äfven bvad 
landsbygden beträffar i Kuopio län, 0.7 % .
Gär man tili de enskilde sparbankerna, visar det sig att af 3402) spar- 
banker 303 förete en tillväxt i tillgodobafvandena. (Häri inberäknade äfven 
de nya sparbanker, som under är 1908 begynt med sin vei'ksambet). Denna 
var bland stadssparbanher, bvilka äro äldre än tvä är, störst för »Turun Suoma-
9 I denna öfversigt beteckna siffrorna inom parentes motsvarande tai för de tvä 
föregäende áren s&lunda, att det främre talet gäller är 1907 ooh det andra 1906.
2) Erän Paimio sparbank saknas uppgifter.
Sparbänksstatistik är 1908. 2
Xlainen Säästöpankki» 17.3 °/0. Därefter följer i ordningen »Viipurin Suomalainen 
Säästöpankki» med 13.4% :s tillökning och Sparbanken i Kristinestad med 
10.3% : s. I de öfriga var tillväxten un der 10% . Pä landsbygden var tillväxten 
mer än 5 0 %  vid 7 minst 2 är gamla sparbanker, af hvilka bär omnämnas 
följande: Soanlabti 77.o; Puolanka 67.9, och Kubmalaliti 60.3 % . Den sista 
. bland dessa var Puumala med 50.1 % .
Insättarnes tillgodobafvanden hafva gätt nedät i 37 (5; 2) sparbanker 
bvaraf 6, nemligen Björneborgs sparbank med 6.8 % , Sparbanken i Kotka med 
5.6 % , Nykarleby sparbank med 1.6 % , Sparbanken i Sordavala med 1.5 % , 
Sparbanken i Joensuu med 0.8 %  ocb Sparbanken i Tavastehus med 0.3 %  
voro stadssparbanker ocb 31 landsortssparbanker neml. 4 banker, alla i Kuopio 
Iän, med mera än 10% , eller Kaavi »med 24.7 % , Rautalampi med 17.l % , 
Karttula med 14.7 %  ocb Lapinlahti 10.5%; 8 banker mellan 10 ocb 5 % , 
neml. Orimattila, Brunkala, Kirvu, Heinävesi, Nilsiä, Bräkylä, Soini, Sideby; 
10 banker mellan 5 ocb 1 %  neml. Honkilabti, S:t Marie, »Raunistulan Yhdys­
kunnan Säästöpankki», Jämsä, Lempäälä, Tohmajärvi, Leppävirta, Suonenjoki, 
Saarijärvi, Uurainen, Liminka ocb 9 banker med mindre än 1 % , neml. Helsinge 
socken, Bromarf, Esbo, Snappertuna, Piikkis, Jääski, Oamlakarleby socken, 
Pyhäjärvi (U. 1.), Pulkkila. I städerna äro uttagningarna 108,978 mk. större 
än insättningarna i motsats tili de föregäende ären, da en ren ImpitaltillÖlming 
värit förbanden (4,454,255; 11,098,890). Pä landsbygden öfverstego insättnin­
garna uttagningarna med 4,212,397 (10,170,389; 11,712,280) mk.
Insättarnes Impitalomsättning steg under är 1908 tili 89,696,790 (86,881,228; 
81,609,380) mk; däraf insättningar 46,900,104 (50,752,936; 52,210,275) mk ocb 
uttagningar (kapital ocb räntor) 42,796,686 (36,128,292; 29,399,105) mk. Diffe- 
rensen mellan insättningar ocb uttagningar steg säledes tili 4,103,419 (14,624,644; 
■22,811,170) mk. Säsom häraf framgär är skilnaden mellan insättningar ocb 
uttagningar eller den rena kapitaltillökningen 10,521,225 mk. mindre än under 
näst föregäende är.
De olika länens procentförhällanden i afseende-ä insättningar ocb uttag­









Uttagningar i %  
af insättningar.
. Remboursements en 
p. %  des versements.
1908 1907 1906 1908 1907 1906 1908 1907 1906
°/10 °!¡0 °// 0 0/¡0 0/0 °l¡0 0/0 0/0 0/¡0
Nylands....................................... 19.2 18.9 17.2 20.9 20.1 20.9 99.6 75.6 68.2
Abo och Björneborgs............... 29.1 29.8 80.1 29.5 29.8 31.1 92.2 71.2 57 7
Tavastehus.................................. 8.3 8.5 10.5 8.9 10.2 10.7 98.6 85.2 57.3
V ib org s ..................................... 8.6 8.3 8.7 8.9 9.5 9.1 94.9 80.7 59.1
S:t Michels . . . . . . . . . 5.3 5.0 .4.7 4.7 4.7 4.2 81.4 69.0 49.9
K u o p io ..................................... 2.5 2.9 3.5 3.1 3.1 2.8 111.2 75.9 45.6
Vasa............................................. 18.1 18.0 16.9 16.4 15.0 13.9 82.5 59.4 46.3
U leäborgs...................... 8.9 8.6 8.1 7.6 7.6 7.3 77.9 63.0 50.7
Heia landet (Tont le pays) . . . 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 91.3 71.2 56.3
I stiller (Dans les villes) . . . . 56.0 54.0 57.9 61.6 63.7 65.1 100.4 83.8 63.3
Pâ landsbygd (A la campagne) . 44.0 46.0 42.1 38.4 36.3 34.9 79.6 50.3 46.7
Procentalet för insättningar var säledes störst i Äbo och. Björneborgs län, 
därefter ’följa i ordnin gen Nylands, Vasa, Uleäborgs, Yiborgs, Tavastehus och 
S:t Michels län. Den sista i ordningen. var Knopio län. Procenttalet för uttagningar 
var likaledes störst i Abo och Björneborgs län och därefter i Nylands län. Efter
Nylands län i'ölja i  ordningen Yasa, Tavastehus och Yiborgs, Uleäborgs och‘ ; 0 .
S:t Michels län.''- Den sista i ordningen var äfven nu Kuopio län.
Uttagningarna i förhallande tili insättningarna har und er är 1908 varit 
mycket ofördelaktigare än under tvenne föregäende är i alla län. I  Kuopio 
län äro uttagningarna större än insättningarna.
Under är 1908 godtskrefs insättarne i räntor 10,013,840 (8,806,514; 7,429,229) 
mk. hvaraf i städerna 5,892,574 (5,268,015; 4,608,528) mk. och pä landsbygden 
4,121,266 (3,538,499; 2,820,701) mk. De godtskrifna räntornas förhallande tili 
den totala tillväxten uti insättarnes tillgodohafvanden var för heia landet 
70.9 (37.6; 24.6) °/0; för städer 101.9 (54.2; 29.3) °/0 och för landsbygden 49.5 (25.2; 
19.5) °/0. Detta visar, att vid landsbygdens sparbanker den egentliga kapital- 
ökningen allt fortsättningsvis varit relativt mycket större, än vid stadsspar- 
bankerna.
Motböckernas antal. Motböckernas antal utgjorde vid 1908 ärs ingäng 
253,345. Under äret tillkommo nya böcker tili ett antal af 40,362 (45,368; 46,102) 
och dödades 24,998 (22,076; 20,086): hvarigenom motböckernas antal ökcides med 
15,364 (23,292; 26,016) eller 7,928 färre än föregäende är och utgjorde säledes
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vid 1908 ärs utgäng 268,709 motsvarande 1 motbok pa 11*) (12; 13) innevänare 
i landet, ökningen af motböcker utgjorde 6.1 (lO.i; 12.7)% ock medeltillgodo- 
hafvandet per motbok utgjorde 769 <760: 736) mk. vid ärets utgäng. Fördelade 
pä stader och landsbygd kommo vid ärets utgäng pä städernas anpart 148,763 
(142,272; 132,179) och pä landsbygdens 119,946 (111,073; 98,046) motböcker 
och utgjorde medelbeloppet per motbok vid samm atid i städer 798 (793; 782) 
mk. och pä landsbygden 734 (717; 674) mk. Motböckernas ökning pä lands- 
bygden var 8,873 och i städerna 6,491, och var alltsä ökningen af motböckerna. 
pä landsbygden 2,382 större an i städerna.
Vi öfvergä sedan tili att granska, huru de nya, under ärets lopp till- 
komna insättarne fördela sig i anseende tili kön, älder, ständ eller yrke och 
observera vi da, att af de under äret tillkomna insättarne var
I städer. Pa landsbygden. I  bela landet.
A f'under ärets lopip tillkomna 
insättare voro :
1908 1907 1906 1908 1907 1906 1908 1907 1906
% 0/Io 0/Io °/Io 0/0 °/Io °/Io 0/Io °/Io
Man......................................... ... 44.0 40.9 41.o 47.8 50.3 49.5 44.0 45.5 45.2
Kvinnor..................................... 30.3 34.6 33.7 25.4 25.3 25.6 30.3 30. o 29.7
B a r n .......................... ... 22.1 21.7 22.4 22.2 20.2 20.7 22.1 21.0 21.6
Föreningar och fonder. . . . 3.6 2.8 2.9 4.6 4.2 4.2 3.6 3.6 3.5
Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
den största delen personliga insättare och blott en ringa procent föreningar och 
fonder. Af personliga insättare var flertalet man,-därefter kvinnor och barn.
Om vi fördela de personliga insättarne i anseende tili kön, älder, ständ 
eller yrke och beräkna, huru stör procent man, kvinnor och barn i de olika 
klasserna utgjorde af alla män, kvinnor och barn särskildt för städer, lands­
bygd och heia landet, fä vi följande tabell:
0 Uppg'ifter angäende innevänareantalet den 31 december 1908 hafva ej kunnat er- 
källas, hvarför beräkningen är gjord eiter antalet innevänare den 31 december 1907.
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Säsom häraf framgär, är procenten för insättningar i heia landet störst 
för gärdsegares. hemmansegares och arrendatorers barn. Därefter följa i ord- 
ningen kvinliga tjänare, gärdsegare, hemmansegare och arrendatorer, da där- 
emot procenten för manliga tjenare och barn i sistnämnda klass är ytterst 
liten. Närmast dem kommer i ordningen märnien i kategorin »öfriga arbe­
tare» och efter dem följa kvinnorna i kategorin »gärdsegare och hemmansegare 
samt arrendatorer». Närmast dem följa i ordningen barnen i Massen »öfriga 
arbetare», samt derefter kvinnorna i samma klass, hvärefter följa kategorins 
»torpare och jordbruksarbetare» man samt derefter kvinnorna i kategorin 
»öfriga personer». Säsom äfven föregäende är är procenttalet för arbetare vid 
industriella inrättningar ytterst ringa.
Vid en jämförelse af de olika procenttalen i stader och pä landsbygden, 
hvart för sig, finna vi att
i städerna procenttalet är störst för kvinliga tjenare, därefter för mannen 
i kategorin »öfriga arbetare». Efter dessa följa i ordningen barnen i sistnämnda 
klass och derefter kvinnorna i kategorin »öfriga personer» och barnen i kate­
gorin »gärdsegare, hemmansegare och arrendatorer». Procenttalet för kategorin 
»arbetare vid industriella inrättningar» är i stader nägot större än om man 
tager i betraktande heia landet, ty efter dessa följa ännu flera skilda grupper;
pä landsbygden är procenttalet störst för män och barn i kategorin »gärds­
egare, hemmansegare och- arrendatorer», därefter följa i ordningen kvinliga 
tjenare och sedan kvinnorna i kategorin »gärdsegare, hemmansegare och ärren- 
datorer» samt torpare och jordbruksarbetare med barn; närmast dem mannen 
i kategorin »öfriga arbetare» och sedan kvinnorna i kategorin »torpare oeh 
jordbruksarbetare». Sist i ordningen kommer kategorin »ungdom, ätnjutande 
högre undervisning».
Pa grund af ofvananförda siffror bör man väl kunna pästä, att största 
delen af insättarne sä väl i städerna. som pä landsbygden höra tili de klasser, 
för hvilka sparbankerna äro ämnade och för hvilkas räkning de äro grundade.
Om vi äter gruppera insättningarnas antal efter insättningarnas storlek 
och sä beräkna, huru stör procent tili hvarje storleksgrupp hörande insättnin­
gar utgjorde af samtliga insättningar i städerna, pä landsbygden och i heia 
landet, fä vi följande tabell:
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Insättningar.
I  städerna. Pä landsbygden. I  hela landet.
1908 1907 1906 1908 1907 1906 1908 1907 1906
0/0 % 0/0 0/0 0/0 °l0 °/0 °//o 0//o
5 mark ooh därunder. . . . . 7.5 7.5 7.S 7.8 7.7 8.6 7.6 7.5 8.0
5—25 mark ............... 20.1 19.5 19.7 15.7 14.5 14.8 18.8 18.0 18.2
25—50 19.1 18.2 17.0 11.2 10.6 11.0 16.s 15.9 15.2
50—100 » ............... 21.4 21.2 20.1 16.9 15.8 14.8 20.1 19.5 18.6
100—250 > ............... 15.7 15.6 15.5 18.7 18.3 17.5 16.6 16.6 16.1
250^-500 » ............... 9.5 10.2 ,10.7 13.7 14.8 14.6 10.7 11.6 11.9
500—1,000 » ............... 4.2 4.7 5.4 9.1 10.6 10.8 5.6 6.5 7.1
1,000 mark och därutöfver . . 2.6 3.1 . 3.8 6.9 7.7 7.9 3.8 4.5 5.0
Summa 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0
Den högsta procenten i hela landet hade kategoria 50—100 mk och där- 
efter kategorin 5—25 mk. Därefter följde i ordningen insättningarna mellan 
25—50 och 100—250 mk. Mera än hälften af alla insättningar bestod säledes 
af insättningar under 100 mark^hvilket vittnar ora, att sparbankerna äfven i 
detta afseende motsvara sitt ändamal. Insättningar mellan 100—500 mk fanns 
27.3 (28.1; 28.o) %  samt öfver 500 mk 9.4 (ll.o ; 12.i) % .
Om vi sedan särskildt betrakta städerna oc landsbygden, finna vi, att 
städernas sparbanker äfven under föregäende är lyckats bättre än landsbygdens 
sparbanker insamla smá besparingar, . ty i städerna fuimos insättningar under 
100 mk 68.2 ,(66.4; 64.6) % , da motsvarande siffra pä landsbygden utgjorde 51.6 
(48.6; 49.2)% . Insättningar mellan 100—500 mk funnos i städerna 25.2 (25.8; 
26.2)% och pa landsbygden 32.4 (33.1; 32.i) % . Insättningar, större än 500 mk. 
funnos i städerna 6.7 (7.8; 9.2) %  och pä landsbygden 16.0 (18.3; 18.7)%.
Räntefoten ä insatta medel. Da privatbankerna i början af är 1908 höjde 
sin högsta depositionsränta tili 5%  % , sägo sig fiera stadssparbanker liksom 
äfven sädana sparbanker, som äro belägna i närheten af städer, föranlätna att 
följa med. En stor del af dessa sparbanker nedsatte áter sin ranta tili 5 % , 
da privatbankerna ätergingo tili 5 % . Under hela äret betalades 51/2 %  ranta 
vid 15 banker; 22 banker halva betalat 5%  och 5 % . Sparbanken i Heinola 
socken erlade 5%  och 5 %  i räntä, Björneborgs sparbank erlade under hela 
äret 5%  % , Sparbanken i Haapavesi erlade 6 %  i räntä át tjenstefolk. I  Rauta­
lampi vexlade räntan mellan 3—5 % %  och vid Sparbanken i Kittilä var in- 
läningsräntan 4 % .
Placeringsrörelsen. (Tab. 2, sidd. 4—5 och tab. 11 sidd. 76—108). Spar- 
bankernas placeringsrörelse kumia vi pä grund af sparbanksförordningen dela 
i tre hufvudgrupper, n emi. 1) medlens placering emot skuldsedlar. eller utlä-
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ningsrörelsen; 2) medlens placering i obligationer och privatbankers deposi- 
tionsbevis eller obligationsrörelsen och depositionsrörelsen i  privatbanker samt 
3) medlens placering i fastigheter. Da sparb ankern a till största del en placera 
sina medel i lán mot skuldsedel, anföra vi tili Hörst nágra siffror, belysande 
denna del af placeringsrörelsen. Pör placeringen i fastigheter redogöra vi 
närmare i förening med tab. 4.
Länerörelsen. Vid 1908 árs ingáng fuimos utlánade 182,602,709 mk. Un­
der árets lopp utlánades 35,298,229 (43,640,508; 40,566,528) mk och inbetalades 
i kapital 17,949,053 (20,373,172; 16,099,832) mk, deraf 2,428,598 (2,092,199; 
1,672,146) mk eller 13.5 (10.3; 10.t) %  af alia inbetalda lán voro pá grúnd af 
särskildt aftal gjorda afkortningar. De utlanade medien vid árets utgáng upp- 
gingo till 199,951,885 mk, hvaraf i stader 116,685,511 mk och pá landsbygden 
83,266,374 mk. Utláningen hade sálunda for hela landet ökats med 17,349,176 
(23,267,336; 24,466,695) mk eller 9.5 (14.6; 18.i) °/0, hvaraf i stader 6,125,571 
(11,027,548; 14,181,288) mk eller 5.5 ( l l .i ;  16.6)% och pá landsbygden 11,223,605 
12,239,788; 10,285,407) mk eller 15.6 (20.4; 20.7)%.
Hvad lánens medelbdopp betráffar var detta vid 1908 árs utgáng för. hela 
landet á 108,490 (100,603 ; 89,288) reverser 1,843 (1,816; 1,786) mk, för städernas 
sparbanker á 15,158 (14,723; 13,681) reverser 7,698 (7,509; 7,275) mk och för 
landsbygdens banker á 93,332 (85,880; 75,607) reverser 892 (840; 792) mk. 
Under árets lopp utgáfvos i hela landet lán emot 21,380 (24,567; 23,050) nya 
skuldsedlar, deraf i stáder mot 1,875 (2,548; 2,735) skuldsedlar och pá landsorten 
19,505 (22,019; 20,315) skuldsedlar. Háraf framgár, att landsbygdens sparbanker 
allt fortsättningsvis hafva placerat sina medel i mindre lán, án stadssparbañ- 
.kerna. Medelbeloppet af vid árets utgáng oguldna lán är större än föregäende 
är säväl i heia landet som i städerna och pá landsbygden.
Obligationsrörelsen. (Tab. 5, sid. 12). Vid árets början innehade sparban- 
kerna obligationer tili ett nominelt värde af 3,744,600 (2,962,700 ; 2,343,100) mk, 
250 (250) guldrubel och 40 (40) thaler. Under árets lopp utbetalade sparban- 
kerna för köpta obligationer 30,131 (771,906; 475,867) mk och uppburo för salda 
och utlottade obligationer 68,824 (50,199; 22,700) mk. Obligationernas kapital- 
omsättning var saledes 98,955 (822,105; 498,567) mk, deraf i stader 56,160 
(737,817; 289,163) mk och pä landsbygden 42.795 (84,288; 209,404) mk. Vid 
árets utgáng innehade sparbankerna obligationer tili ett nominelt värde af 
3,706,900 (3,694,600; 2,962,700) mk 250 (250; 250) rabel och 40 (40; 40) thaler, 
bokförda tili ett belopp af 3,630,563 (3,670,618; 2,917,051) mk.
Depositionsräkningen. Vid árets början hade sparbankerna deponerade i 
privatbanker pá depositions-, depositionskontokurant- eller sparkasseräkning 
14,417,417 mk. Under árets lopp deponerade sparbankerna 12,669,155 (16,344,857; 
15,986,156) mk och lyftade af dessa medel 14,953,558 (14,274,299; 11,073,617) mk.,
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sá -att déras tillgodobáfvanden vid árets utgáng var 12,133,014 mk ocli minsk- 
ningen-'sáledes 2,284,403 mk.- Uti landsortssparbankerna minskades- sparbanker- 
nas tillgodóbafvanden i privatbankerna med 2,186,852 mk (under ár 1907 öka- 
des desamma med 2,506,082 mk), da deremot minskningen i stadssparbankerna 
var 97,551 mk, (under ár 1907 var minskningen 435,524 mk). Sparbankernas 
kapitalomsättning steg till 27,622,712 (30,619,156: 27,059,773) mk eller 2,996,444 
mk mindre än under föregaende ár.
Räritefoten för utlänade Itlédel. Derma har vid sparbankerna i allmänbefc 
vexlat mellan ö1/2 ock 6 % . Vid eii stadssparbank var räntan 4—6 °/0 ooh i 
en stadssparbank ocb en landsortssparbank 5—6 ° /0. Sparbanken i Tavastkyro 
bar at ett par allmännyttiga inrättningar lanat mot 3 °/0, för öfrigt bar räntan 
äfven, där värit 6 °/o-
Om man med normalräntefot förstar den vid resp. sparbanker gallando 
räntesatsen eller medeltalet af de under árets lopp noterade olika räntesatserna, 
sá var normalräntesatsens storlek för lánen i de särskilda sparbankerna följande:
Cn en OlCn • 05
O© © ©
I stâder (Villes). . . . . 1 2 3 35
Pâ landsbygden (A la Campagne) . . . . . ■. . . ■ — 11 0 20 . 268 .
f  1 1908 i — 13 23 303
. Hela landet (Tout le pays) -j 1907 2. i 19 2) 26. 279
l 1906 — i 15 2) 27 274
Differensen mellan in- och utláningsrántan. Vid fóljande antal sparbanker 
bar differensen mellan normalrántesatserna vid im- oob utláningen varit:
*) Häraf i  en sparbank 5.7'%.. '
2) Häraf i  en sparbank 5%  %  i  tvá 5.7 %•
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Différence entre le taux de T intérêt des dépôts et celui des prêts.
S t ä d e r. . L a n d s b y g d. H e l a  l a n d e t.
(Villes). Campagnes. Tout le pays.
1908 1907 1906 1908 1907 1906 1908 1907 1906
7 * 7 . .................................................. 1 1 1 1 2 1 1
:V , 7 . .................................................. 9 1 2 20 17 7 29 18 9
7 s  % .  • ....................... ...................... — — — — 3 1 — 3 1
0.7 7 . .................................................. — — — 1 1 2 1 1 2
7s 7 „ ................................................... — — — 2 — — 2 — —
V / „ .................................................. 9 4 5 24 22 25 33 26 30
1 7 « ................... ............................ 22 35 29 249 241 237 271 276 266
1 7 . 7 « ................................................... — — — —  ' — 1 — — 1
1 7* 7 o .................................................. — — — — 1 2 — 1 2
1 '¡1 °/o • .............................................. — — 1 —  . — 2 — — 3
1 7 4 7 o .................................................. — — — 1 — — 1 — —
to o — — — 1 1 2 1 1 2
Summa (Total) 41 41 38 299 286 279 340 327 317
A f alia landets sparbanker var säledes i 338 banker skillnaden mellan 
utlänings- och inlaningsräntan högst I °/0. A f stadssparbankerna fanns ej en 
enda, deri denna skillnad var större'än 1 %• Pä landsbygden var i 2 spar­
banker skillnaden större an 1 °/0.
Sparbankernas egna fonder samt vinst- och förlusträkning. (Tab. 3, sidd. 6 —7 
och tab. 12, sidd. 108—140. Sparbankernas egna fonder utgjorde vid 1908 ärs 
ingang sammanlagdt 16,625,340 mk, bvaraf i stader 12,013,330 mk och pä 
landsbygden 4,612,010 mk.
Ärets nettovinst steg tili 1,630,499 (1,554,733; 1,268,835) mk eller 9.8 (10.2.J
9.o) %  af sparbankernas egna fonder vid ärets ingäng.. A f detta belopp utgjorde 
stadssparbankernas anpart 873,098 (960,976 ; 772,259) mk eller 7.3 (8.6; 7.4)%  
och landsbygdens 757,401 (593,757; 496,576) mk eller 16.4 (14.7; 14.o) % . Säsom 
bäraf synes, var säväl deD absoluta som den relativa vinsten större pä lands­
bygden, än under 2 föregäende är, men i städerna var den absoluta vinsten 
mindre än under föregäende är och den relativa vinsten inindre än under 2 
föregäende är.
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Sparbankern as inkomster och. utgifter, hvilka resulterat tili ofvananförda 
nettovinst, utgjordes af följande slag:
I n k o m s t e r  (Recettes):
XJpplupna ràntor â placeringarna (Inté­
rêts des placements) . . . . . .
Oriindfondsmedel (Capital) . . . .  
















1908 7,325,985 5,232,233 12,558,218
Summa (Total) ■ 1907 6,789,885 4,424,096 11,213,981
1906 5,926,159 3,561,862 9,488,021
U t g i f t e r  (Dépenses):
Insättarne godtskrifna räntor (Intérêts
•aux déposants)......................... 5,892,574 4,121,266 10,013,840
.AÜôningar (Traitements) . . 345,454 209,680 555,134
löfriga förvaltningskostnader (Autres
frais d’administration). . 123,503 91,182 214,685
Afskrifningar (Radiations) . . 79,557 2) 32,330 111,887
¡Räntor â upplânade medel (Rentes
des emprunts).................... 11,798 20,211 32,009
Räntor jl särskildt förvaltade medel
(Rentes des fonds gérés à part) — 163 163
1908 6,452,886 4,474,832 10,927,718
Summa (Total) ■ 1907 5,828,909 3,830,338 9,659,247
1906 5,153,898 3,065,286 8,219,184
Bland sparbankernäs utgifter belöpte sig de s. k:. driftkostnaderna (aflö- 
ningar och öfriga förvaltningskostnader) för hela landet tili 0.841 (0.327 ; 0.338) ° /0 
:af sparbankernas heia ansvarighetssumma vid arets utgäng. För stadsspar- 
bankerna var procentförhällandet 0.356 (0.342; 0.356) och för landssparbankerna 
•0.321 (O.304; 0 .3 io ) °/0, Säsom häraf framgär, sä har förvaltningsprocenten regel- 
bnndet gätt nedät, hvilket bevisar, att sparbankerna allt fortsättningsvis iakt- 
tagit sparsamhet beträffande sina omkostnader, ehuru arbetsbördan blir större 
:allt eftersom sparbankerna tillväxa.
J) Häri inberäknad den grundfond, stör Smf. 28,419, som sparbanken i Miehikkälä er- 
M llit af «Virolahden ja Miehikkälän säästöpankki.«
2) Häri inberäknade 9mf 28,419, som «Virolahden ja Miehikkälän säästöpankki« erlagt 
dill grundfond ät sparbanken i Miehikkälä.
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Bland afskrifningarna, hvilka -frän 125^943 mk ar 1907 minskades tili 
111,887 mk är 1908 äro att märka förluster ä utläningen vid sparbankerna -i 
Sjundeä 2,093, Pusula 708, Polvijärvi 300 ocb Nykarleby 12,000 af hvilka de 
tvä sistnämnda bade' uppstätt genom förfalskningar, eller tillsammans 15,101 mk, 
hvilka afskrefvos är 1908. ■ '
A f nettovinsten afgär i utbetalda anslag' för allmämiyttigä och välgörande 
ändam&l ett sammanlagt belopp af 76,775 (76,230; 93,862) mk, deraf vid stads- 
sparbanker 72,200 (73,005; 89,600) mk och vid landssparbanker 4,575 (3,225; 
4,262) mk. Anslagen, ordnade efter storleken af de olika-syftenas totalbelopp, 
voro ären 1908 af följande art: V \ :
1907 1908
Barnhem . . • . . •..................... . . Fmk 5,000 4,100
Gratifikationer ät fattiga folkskolebarn.................... . . » — 850
Bespisning af fattiga folkskolebarn . . . .  . . . . . >' 1,200' 600
B a m k ru b b a ................................................. .... .-1 . ., ■ 1,000 -™
Barnträdgärd...................................................................... 6,500 . 6,500
Arbetshem för barn ....................................................... > 7,000 -.7,000
Sommarkolonier för folkskolebarn . . . , . . , •. ■ > 1,800 2j000
Ät värnlös stnderande ungdom.- . ............................. 1,125 . 475
Kristliga föreningen af unge m an............................. , . . ' ■ » .300.. 300
» » » unga k v i n n o r .................... 300 . 300
Hvita bandet...................................................... ....  . . 2,000 . 2,000
Kvinnoföreningen.............................  . . . . . 6,100 . 5,700
Stadsmissionen............................................  . 2,000 3,000
Sjukhem .................................. ..... . . » 500 500
Diakonissföreningen............................................ ..... . . . » 900 900
Sjukhus................................................................ •, . . 200 —
Sommarkolonier för sjukliga arbetare . . . '. . 2,500 2,500
Barnbördshus . . • 400- - 400
Arbetets vänner tili lärokurser . . . . .  ...... » . 1,000
Natthärberge för hemlösa man . . . . . . . . 600 600
»Föreningen för välgörenhetens ordnande» . .. , , . ' . 1 f » 3,400 3,200
Lärda skolor . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2,300 2,000
Andra skolor. . ................................... . • ' X 2,150 800
Folkhögskola . . '. . ........................................ ..... 400 . -600
Folkbibliotek och lä s e s a l ....................................... .... , . . ■ »■- . 450 : , 150
U ngdom sföreningar....................................................... > — 1,000
Nykterhetsföreningar. . ' . . . . . . . . . . . » 1,400 1,400
S lö jd fö r e n in g ................................... ............................. . . : » 500 500
Musikaliskt sällskap....................................................... 6,600 6,600
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F-olnminnesförening . . . • . "4 .. • . ....................Fmk 200 ' 200
Landtmannaförening . ' '. . . . . . . . . . . .  ’ » 1,300 1,300
D öfstum sförening.............................  . . . .................... > 500 500
■Idrottsvänner.......................... . . . . . . 4,300 3,500
Arbetareförening . ................................... .... 1,900 700
Stipendiifonder . . . . 1 ......................... . 500 5,500
Djurskyddsförening • . .  ^ . . . . 100 100
Sparsamhetens befrärnjande......................... . . . . . * 100 •' -
Sparbankstjenstemännens pensionsfond . 10,000 10,000
Diverse ä n d a m ä l............................................ ....................  7) 305 —
Summa Fmk . 76,230 76,775
Dessa utdelningar frän sparbankernas vinstmedel fränräknade var ölmingen 
af sparbankernas egna fonder under äret för bela landet 1,553,724 (1,478,503; 
1,174,973) mk eller 9.3 (9 .8 ; 8.4) °/0, dära.f för stader 800,898 (887,971; 682,659) 
mk eller 6.7 (8.o; 6.5) °/0 och för landsbygden 752,826 (590,532; 492,314) mk 
eller 16.3 (14.6; 13.9) %• Bland de skilda länen var ifrägavarande ökning störst 
inom S:t Michels län 14.6 °/0 och minst inom Nylands och Yiborgs län 7.0 °/0.
. Sparbankernas. egna fonder utgjorde vid arets utgäng 18,179,064 mk, hvaraf 
i städerna 12,814,228 och pä landsbygden 5,364,836 mk.
Sparbankernas ställning den 31 december 1908, deras tillgängar, skulder och 
kassareserv. (Tab. . 4, sidd. 8 —12,. tab.- 5, sid. 12 och tab. 13, sidd. 140—204). 
Totalsumman af de af sparbankerna förvaltade och i bokslnten per ultimo 
december intagna kapitalen steg tili 225,532,119 (210,303,148; 184,797,790) mk. 
A f denna summa kommo pä sparbankerna i stader 131,7i4,740 (125,491,389; 
114,509,407) mk och pä landssparbankerna 93,817,379 (84,811,759; 70,288,383) mk.
Sparbankernas tillgängar utgjordes af:
1908 1907 1906 1908 1907 1906
ßmf Sm/C. 3mf °/o 7„ 7.
K a s s a ........................ 2,998,760 3,526,229 4,580,289 eli 1.3 1.7 2.4
Län . . . . .  . . 199,951,886 182,706,834 159,439,498 7> 88.7 86.9 86.3
Obligationer . . . . 3,630,563 3,670,619 2,917,051 S 1.6 1.7 ■1.6
Privatbankers deposi-
tioner. . . . . . 12,133,014 14,417,417 12,346,859 $ 5.4 6.9 6,7
Öfriga värdepapper. . ... 470,610 402,436 361,947 0.2 . 0.2 0.2
Fastigheter .. . . ., ; 1,791,321 1,661,844 1,600,301 > 0.8 0.7 0.9
Oguldna räntor . . . 4,324,830 .3,684,531 3,357,625 $ 1.9. 1.8 1.8
Öfriga tillgängar . ; . 231,135 233,238 . 194,220 0.1 0.1 0.1
Summa 225,532,119 210,303,148 184,797,790 eli lOO.o lOO.o lOO.ü
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Största delen af sparbankernas tillgängar var placerad uti län mot skuld- 
sedl.ar och derefter uti privatbankernas depositionsbevis. De oguldna, räntorna 
utgjorde endast 1.9%  af samtliga tillgängar, obligationer 1.6 %  och kassa, 
deri inberäknad löpande räkningens saldo, 1.3%.
Om vi fördela de af sparbankerna utgifna lauen efter säkerhetens be- 
skaffenhet och beräkna, huru stör procent af sparbankernas tillgängar h var je 
särskild grupp utgjorde vid arets utgäng skildt för städerna och för lands^ 
bygden, fä vi följande tabell:
L â n  e n :
S t ä d e r n a . L a n  d s b y  g d e n .
1908 1907 1906 1908 1907 1906
0/Io °/o °l / 0 0/Io °!Io • ° /Io
, ,  (  i s t a d e r ...................................... 55.3 53.8 52.4 4.8 4.0 3.8Mot inteckning {
1 pa landsbygden.......................... 9.5 10 o 10.2 25.4 24.6 25.4
Mot borgen af enskilda personér....................... . 15.1 15.9 16.7 54.6 52.6 52.3
Mot garanti af kommun eller församling . . . . 0.6 0 3 0.3 3.7 3.8 3.6
Mot lös pant.......................... ... ................................. 8.1 8.1 7.2 0:2 .. O.i O.i
. -88.6 ■ 88.1 86.8 88.7 85.1, 85.2
Stads- och , landsortssparbankernas .olika ställning i förhällande. tili de- 
skilda läneformerna framgär äfven af nedanstäende procenttal, i j emförelse. mecL 
landets alla sparbanker:
■ L ä n e n :
S t ä d e r n a . L a n d s b y g d e n .
1908 1907 1906 1908 1907 1906
7o °/Io - 0/ Io 0/Io °/¡0 0/Io
{ i s t a d e r ............... ...................... 94.1 95.2 95.8 5.9 4.8 4.2
Mot inteckning <
[ pa landsbygden.......................... 34.4 37.6 36.5 65.6 62.4 60.5
■ Mot borgen af enskilda personer . .’ . . . 28.0 30.9 34.3 72.0 69.1 65.7
Mot garanti af kommun eller församling . . /  ■. -18.6 • 11.2. 11.9 81.5 88.8 88.1
.Mot lös pant.......................... . ..............................  . 98.8 1.9 1.4 1.2
Yid placeringen af . län mot skuldsedel förekommer mellan stads- och 
landsortssparbankema; den skillnad, att stadssparbankerna i högre grad place- 
rat sina tillgängar i län mot inteckning, hvaremot vid landsortssparbankema 
procenttalet för län mot borgen är-högst. Om inteckningslänen är.det särskildt 
att anmärka, att da af stads sparbankernas inteckningar 34.4 % ' var^  inteckningar 
m ot landsfastigheter, sä hade landssparbankernas. inteckningar.mot stadsfastig-
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heter endast 5.9% . Lan mot garanti af kommun eller forsamling forekommo 
mera vid ] an dsor tssparban kern a an vid stad ssparbankerna, de sistnamnda ater 
hafva i hogre grad beviljat lan mot los pant.
A f sparbankernas obligationer, bvilkas gemensamma bokforda varde ut- 
g jo r d e l .6 %  af sparbankernas samtliga medel, horde obligationerna, upptagna’ 
efter sitt nominella varde, till
In b em sk t's ta ts la n ....................■................................. ....  Tb , 40
». •>, ................................................. ..... Fmk 209,000
Finska Hypoteksföreningens lân . .   ? 1,115,500
Städernas l â n ............................................................    » 1,767,400
Aktiebolaget Finska Städernas Hypotekskassas l ân. . . . .  » 106,500
Fastighetsaktiebankens i Finland l â n ......................................   » 338,000
Lan af enskilda fö r e ta g .......................................................      » 170,5(X)
ïtyska s t a t s l â n ........................................................... ....  . . . . Ebl.- 250
I  privatbankernas deposition sbevis bade sparbankerna placerat 5.4 %  af 
sina samtliga tillgängar oeb i andra värdepapper 0.2 % . A f dessa sistnamnda 
funnos aktier till ett värde af 415,321 ,(295,963; 260,522) mk, depositioner i 
sparbanker till ett värde af 55,289 (104,801; 101,324) mk.
Aktier egde sparbankerna uti följande bolag:
Förenings-Banken i F in la n d .................... ..... . . . . . . Fmk 14,800
Nordiska Aktiebanken för Handel ocb Industri: . . . . . . > 166,368
Vasa Aktie-Bank . . . . . . . . . . . . . . . . . .  » 3,800
Kansallis-Osake-Pankki . : . ......................... ........................ ....  . » 90,783
Andelskassornas Centrallänefond ......................................................   » 1,200
Palovakuutus Osakeyhtiö Pohjola . . .  . . .    » 1,500
Tapaturmavakuutus-osakeyhtiö Kullervo . . . . . . . . . .  » 750
Jälleenvakuutus-osakeybtiö O s m o .......................................   » 600
Diverse aktiebolag. . . . . . . i .    » 15,762
Sparbankernas Central-Aktie-Bank. . . . . . . . . . . .  » 119,758
I  fastigheter bade sparbankerna placerat 0 .8%  ,af samtliga tillgângar.
Bland fastigbeterna fôrekommer afven den fastigbet, som Pusula sparbank 
var tvungen att inkôpa ocb bvilken den ej ânnu lyckats réalisera. Kumo ocb 
Ilmola sparbanker egde hvar sin del den fôrra uti kommunalbuset ocb den 
senare uti ungdomsfôreningens bus, men fôrekommo ej dessa andelar uti spar­
bankernas bokslut.
Bland sparbankemas ôfriga tillgângar intogs frâmsta rummet af inven- 
tariern a, bvilkàs gemensamma bokfôrda vàrde steg- till 126,098 (106,513; 92,326)
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mk. Älla sparbankers gemensamma inventarier stiga naturligtvis tili ett myc- 
ket högre värde, ehuru fä sparbanker infört dem i sina räkenskaper; de flesta 
bafva sedan de köpt dem, genast affört dem frän räkenskaperna. I  det äter- 
stäende beloppet ai öfriga tillgängar, ingä . äfven upplupna men olyftade räntor 
ä bankdepositioner . och obligationer, hvilka yid utgängen af äret- stego tili 
70,791 mk.
I  sparbankernas skulder eller i de af sparbankerna förvaltade medlen 
ingingo själffallet säsom hufvudkontingent insättarnes tillgodoliafvanden med 
206,725,275 (192,706,166; 169,275,008) mk. Sparbankernas egna fonder utgjorde 
sammanlagdt 18,179,064 (16,636,479; 15,157,976) mk, eher 8.8 (8.6; 9.o) %  af 
insättarnes tilJgodohafvanden, i hvilket procentförhällande städerna ingingo med 
10.8 (10.6; 10.8)% och landsbygden med 6.1 (5.8; 6.i)% . Ifrägavarande procent- 
förhällände understeg säledes vid 1908 ärs slut med 1.2 %  det af lagstiftaren 
säsom tillräckligt för utdelande af vinstmedel ansedda procenttalet 10 % . 
Uti städerna var detta procenttal ändä fortsättningsvis 0.8 %  högre än 1 0 % , 
men pä landsbygden nndersteg det sagda 10 %  med 3.9 % , hvilket naturligtvis 
inverkade pä det läga procenttalet för heia landet. A f de skilda länen stod 
med afseende ä ifrägavarande procenttal, i likhet med föregäende är, främst 
Viborgs län med 10.5%) dernäst Nylands län med 10 .1 % ; lägst i ordningen 
stod S:t Michels län med 6.0 % . ...
Insättarnes tillgodoliafvanden utgöra dock i själfva verket ej endast en- 
skilda personers besparingar, utan äro deri medräknade äfven föreningslcassor 
och allmänna fonder, som af sparbankerna emottagits tili förvaltning. Dylika 
kassor och fonder tillhöriga medel utgjorde är 1908 för heia landet 8.5 (8.7 ; 7.i) 
% , för städerna 7.0 (7.6; 4.9)%  och för landsbygden 1Ö.5 (1 0 .2 ; 10.6) %  af 
insättarnes tillgodohafvanden inom motsvarande omräden. Detta visar en 
minskning för städerna och ökning för landsorten. De absoluta beloppen för 
ifrägavarande kassor utgjorde i städernas sparbanker 8,322,569 mk och i lands- 
bygdens 9,232,281 mk.
Sparbankernas egna fonder utgöras af grundfond och reservfond, af hvilka 
den förstnämnda författningsenligt skall uppgä tili visst i stadgarna angifvet 
belopp; reservfonden deremot ökas med den ärliga vinsten. Grundfondernas 
sammanlagda .belopp steg under är 1908 för heia landet tili 4,170,268 mk, 
hvaraf för; städerna tili 2,997,215 mk och för landsbygden tili, 1,173,053 mk. 
De sammanlagda reservfonderna däremot-stego tili 14,008,796 mk, hvaraf pä 
stadssparbankema föllo 9,817,014 mk och pä landsbygdens sparbanker 
4,191,782 „mk.
Bland öfriga. tili ett sammanlagdt belopp af 627,781 (960,503; 364,806) mk 
bokförda slmlder utgjordes hufvudanparten af medel, tillfälhgtvis upplänade för 
Sparbänksförelsens bedrifvande, nämligen 552,904’ (812,4) 19; .212,332) mk. , Resten
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bestod äf:-hypotekslän mot bankfastighet 148,000 mk, , särskildt-förvaltade fon­
dor. 67,430. (43.501,: 45,937) ink, o’disponerade ;eller^oIyftadef vinstmedel 1,600 
(100;. ,100); mk och diverse andra skülder 5,847 (3,983; 6,48.7) mk.: ,;. ■ •
. . .  Kassareserven. ■ Enligt •§. 10' af..'Nädigä Sparbanksförordningen jemförd 
med .§, 31,;af samma' .förordnin^ tillkommer det säintliga sparbanker att, efter 
tio är frän dem 1 i. januari .4896,. redovisa • Vio ;af insättames' (tillgodohafvabden 
enligt señaste bokslut i värdehandlingar, hvilka kunnä, med> lätthet förvandlas 
i penningar, säsom depositionsbevis af bankinrättning, statens, hypoteksför- 
eningens eller andra fullgoda Obligationen Af dessa värdepapperfär likväl 
hälften bestä af fallt säkra intecknade skuldsedlar. Pá ofvannämnda satt pla- 
cerade medel, hvilka utg.öra, sparbankens kassareserv,-innehade sparbankerna 
vid señaste ars utgáng, inalles 24,148,080 (29,888,465 ; 33,220,576) mk, däraf 
•obligationer och bankdepositioner tillsammans 13,-683,716:(14,928,502; 12,534,108) 
mk och resten eller 10,464,364 (14,959,963; 20,686,468) mk .intecknade skuld­
sedlar. I  städerna utgjorde kassareserven 13,354,816 (17,581,223; 19,990,623) 
mk, däraf obligationer och bankdepositionsbevis 7,711,159 (7,843,505; 7,388,292) 
ink och intecknade skuldsedlar. 5,643,657 (9,787,7.18: 12,602,331) mk. Pa lands- 
bygd.en i'unnos intecknade skuldsedlar tili ett belopp af 5,972,557 „(5,222,245; 
■8,084,137) mk samt iätt realiserbara värdepapper tili ett belopp; af 4,820,707 
(7,084,997; 5,145,816) mk, alltsä utgjorde landsbygdens heia kass.äreserv'l0,793,264 
(12,307,242; 13,229,959) mk. Säsom synes är kassareserven teäväl i städerna 
.som pä landsbygden mindre än under föregaende är, hvilket delvis beror derpä, 
.att. flore . sparbanker ej räknat alia intecknade skuldsedlar tili; kassareserven, 
säsom varit fallet under föregaende' är, samt äfven derpä, ,att - ■landsortsspar- 
bankerna varit tvungna att under árets lopp minska sina depositioner i privat- 
bänkefna ined öfver tvä miljoner. . A f föl.jande- tabell framgär, huru mänga 
procent af insättames tillgodohafvanden ofvannämnda-tal hvart för sig samt 
■tillsammans utgjorde vid señaste árs utgáng:
í I Städeriia. Pá. la ñ d s.b.y g d e ix. I li el a lan d et.
1908 1907 1906 1908 1907 1906 1908 1907 1906
Jo °/Jo 0IJo 0/Jo °/Jo 0/Jo 0/0 j 0 _ 0/Jo
Obligationer och privatbankers
. r  depositionsbevis . . . . . . ■6.5 6.9 7.2 6.8 8.9 7.8 6.6 ■ 7:7; '7.3 '
Intecknade skuldsedlar. . . . 4.8 8.6 12.2 5.5 6.5 12.2 5.1 7.8 12.2
Summa 11.3 15.5 19.4 12.3 15.4 20.0 11.7 15.5 19.5
Sparbanksstatistik ár 1908.' 4
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Häraf synes, att. sparbankerna säväl i städerna som pä landsbygden ega 
den i lag stadgade kassareserven. Om vi betrakta de enskilda sparbankerna, 
sä finna vi, att 99 spärbanker sakna en fullständig kassareserv, beroende derpä 
att ätminstone nigra ej räknat tillräckligt intecknade skuldsedlar tili kassa­
reserven, fastän sädana skulle hafva funnits och tili en del ocksä derpä, att 
sparbankerna användt sin kassareserv, men den tid, inom hvilken densamma 
bordt kompletteras, ej ännu gätt tili ända.
I tab. 9 „Förteckning öfver Finlands Sparbanker vid utgängen af är 1908 och 
särskilda uppgifter'om desairtma“ (sidd. 22—44) redogöres för sparbankernas upp- 
komst och deras ’verksamhetssätt.
Om vi taga redä pä, hüru ofta sparbankerna; stä t ili . allmänhetens be- 
gagnaride, finna vi att
städer- 11 (.10; 9) o. pä landsb.. .2 (2;- 3) sparb. höllos öppna hvarje helgfridag
»■ 1 (1 —) * »• — (— —) •» » T> 5 gr. i veckan
» ■ 3 (3;. 3) » » » — . (— ■ — ) •» > > 4 $ » - »
■ » '3 (3; 4) » ■». - » . 1) » 3 » » >
>■ - 9  (10; 10) » » » • 3- (2; 1) > • ■ » O 2. » » • »
,  » ■ 12(12; 11) » ».. . » 48 (45; 39) » > 1 > . » >
» 1 (1; 1) » » » 142 (122;110) » • > i ■' 2 -» ». mänaden
■ > 1 (1; —) » » ' » 105 (115; 125) » . » > 1 >
Säsom. synes hafva, sparbankerna gjort , framsteg äfven i det fallet, att 
numera, endast 105 sparbanker äro öppna en g in g  i mänaden.
Räntä beräknades för insättare i sparbankerna:
i städer.vid ,3 . (2; 2) ooh pä landsb..vid 4 (3; 2): sparbank. dagligen
» » 1 4  (12; 10) » » > » 26; (23; 9): » halfmänads
» » *)24 0)27; 26) • » » > » 2)270; (260; 268): » mänatligen
JMntan lägges tili kapitalet ä insatta medet:
istädervid 9. (8; 5) och pä landsb.rvid, 18 (11; i 4) sparbanker 2 gr i äret 
» » 32 (33; 33) » > » » 282 (275;275) • » .1 » ■ » ! .
*) Häri inberäknad äfven en sparbank, däri ranta ej godtgöres för den mänad, da 
insättning verkställes, men tili den dag, da uttagning sker.
2) En af dessa banker bar i slutet af äret erlagt ranta ä insättningar halfmänadsvis.
i
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Bet minsta-belopp, som pä engäng fär insättas i sparbanken var 1 mk 
utom i tvä, der det minsta beloppet var 5 mk, i tre 2 mk och i en, der det 
var 50 penni samt i 1, der det var 25 penni. Det största belopp, hvarä ränta 
godtgöres ät en insättare, växlade mellan 2,000 och 60,000 mark, sä att vi fä 
följande tabell:
Det största belopp, hvarä ränta godigjordes ät en insättare var:
i stader vid 12 (18; 17) och pä landsb. vid 140 (147; 168) sparb. 5,000 mk o. därund.
». > 17 (13:14) » » » » 92 (86; 70) » 5,000— 10,000 mk
» . > 12(10; 7) > » » > 68 (52; 45) » öfver 10,000 mk
j » — (— —) '» > » » —  (1; 2 )1 j obestämd
A utlänade medel erlades ränta:
i städer vid 30 (32; 31) och pä landsbygden vid 183 (180; 183) sparbanker 1 g. i äret 
> » 1 1  (9; 7) > » » » !)117(106; 96) > 2 » »
Sparbankerna ordnade efter totalbeloppen af insättarnes tillgodohafvanden den 
31 december 1908. (Tab. 14, sidd. 204—216). . Kastar man en blick pä de olika 
stora kapital, som sparbankerna uppsamlat af insättarne, te sig väsendtliga 
olikheter mellan de skilda sparbankerna. Frän 32,167,131 mk nedät genomgäs 
alia grader af storlek i berördt afseende. I  nedanstäende tablä angifves an- 
talet sparbanker inom de olika kategorierna, totalbeloppen af insättarnes till­
godohafvanden inom -hvarje särskild sparba-nksgrupp och folkmängderna inom 
sparbankernas egna omräden:
s) Häri inberäknade 4 banker, hvilka under arets lopp bafva infört räntebetalning tvä. 
ganger i äret.
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I  städer . — Dans les villes. Pâ landet. — A la campagne.





























illgodohafv. per person. 
M
ontant des dépôts par 
personne.
st. 1,000 m k pers. St. 1,000 m k pers. m k
Öfver 10,000,000 m k  . 2 51,860 146,800 — — — —
5,000,000— 9,990,000 » . 3 19,240 89,900 —  ■ — — —
1,000,000— 4,990,000 » . 15 38,800 370,600 U 18,530 158,900 117
500,000 — 999;000 » . .8 5,156 125,100 36 25,753 319,100 80
250,000— 499,000 » . _ 7 2,904 43,800 63 22,492 386,800 58
100,000— 249,000 » ,  . 4 643 26,600 102 17,174 578,700 30
50,000— 99,000 » . 1 60 2,100 43 3,223 218,600 15
25,000— 49,900 » . — — — 20 702 100,600 7
10,000— 24,900 » . — — — 14 235 84,900 3
Under 10,000 . ." » . 1 9 - 1,400 8 40 ' 35,100 1
Hela landet (Tout le p ays) . 






A f ofvanstâende tabla finner man, att sparbankernas. antal kulminerar i 
"VI:te kategorin, ■ kvaresfc depositionssummorna vexla mellan 100,000 ocli 250,000 
mk. För landsbygdens sparbanker synes genomsnittstillgodohafvandet per 
innevânare vara störst inom de sparbankers omrâden, hvilka tillköra III 
kategorin.
*) Hâri ingâr âfven vissa landskommuners folkmângd, (se tab. 10, kol. 7). — Y  compris 
aussi population de certaines communes rurales.
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Följande tabla utvisar sparbanksgruppernas fördelning pâ de skilda länen:



















H ela landet. 
Tout le pays.
L ä-n. — Gouvernements. 1908 1907 1906
Öfver 10,000,000 mk . i l a 2 2
5,000,000— 9,990,000 » . i — i i — — — — 3 2 2
1,000,000— 4,990,000 » . 2 12 i i 2 i 6 4 29 27 21
500,000— 999,000 » , .4 , 8 .8 6 . - 5 . . . 2 10 1 ■ ,44... 41 38
250,000— 499,000' » . 9 18 7 2 4 1 22 7 . 7 ° 69 59
100,000— 249,000 » . 11 15 12 6 9 9 17 27 ' 106 102 98
50,000— 99,000 » 4 8 6 5 3 6 2 : 9 43 43 48
25,000— 49,900 » . 3 4 ' 3 3 2 4 1 1 21 24 28
10,000— 24,900 : ■. » . 2' 2 — 3 — ■ 3 3 r 14 10 15
Under 10.000 :» . ---  . 1 2 3 1 r—\ 1 i 9 . ' 7 6
Summa Total 37 69 40 ' 30 26 26 62 51 341 327 317
Átérbíick: Sparbanlcernas utvecJding aren 1896—1908 (se tab. 8 sidd. 16 — 21), 
Under d'e señaste tretton áren bar antalet ínotbocker vid landets sparbánkér 
ökats med 175,895 st. och . insáttarnes tillgodobafvanden med 159,254,258 mk 
eller 335.4%. Dolió motsvarar en medelökning per är för motböckerna af 
13,530 och för tillgodohafvandet af 12,250,328 mk. I räntör godtskrefvos in- 
sättarne 63,896,219 mk eller'i medeltal 4,915,094 mk per ar. Medelbeloppet 
per motbok bar stigit frán 512 tili 769 mk. Da samtidigt sparbankernas egna. 
fonder ökats med 11,204,883 mk eller i medeltal med 861,914 mk i áret, hafva- 
dessa ej kunnat halla jämna steg med den raska ökningen uti insättarnes tili— 
godohafvanden, utan bar deras förbällande tili dessa señare nedgatt frán 
14.7% tili 8 .8%  för hela landets sparbanker. Motböckernas spridning blancL 
landets inbyggare bar under dessa tretton ár ökats mera än folkmängden, i det. 
att, dá pä 1,000 personer vid 1896 árs ingáng. kommo 37 motböcker, detta 
antal vid 1907J) ars utgáng ökats tili 85..
*) Uppgift öfver innevánare-antalet den 31 deoernber 1908 har ej kunnat erhallas.
R é s u m é .
Le présent compte-rendu est le treizième, qu’on a publié depuis la création 
du. contrôle régulier des caisses d’épargne en Finlande.
Le raport de l’inspecteur des caisses d’épargne pour l’année 1908 sert 
d ’introduction au texte, qui donne, pour la même année, un aperçu de l’état 
et de l ’administration des caisses, d’où l ’on a extrait le résumé suivant. Les 
tableaux statistiques sont établis d’après l’arrêté des livres des caisses au 31 
décembre.
Le nombre des caisses, d’épargne de Finlande était de 327 au commen­
cement de 1908 et de 341 au 31 décembre, dont 41 pour les villes et 300 
pour les campagnes. Au commencement de l’année, il y avait en moyenne 1 
caisse par 1,072 kilomètres carrés, soit une caisse par 8,700 habitants.
Tabl. 1 (pag. 2—3). Le montant des dépôts dans les caisses était au 
l:er. janvier de 192,608,016 fr., au 31 décembre 206,725,275 fr., soit une aug­
mentation . 14,117,259 (23,431,158; 30,240,399) *■) fr. ou 7.3 (13.8; 21.8) %  du mon­
tant au l:er janvier.
Le montant des dépôts séparément pour les villes et les campagnes était:
au l:er janvier 3 908 au 31 décembre 1908 augmentation. 
Four les villes . . 112,890,006 francs. 118,673,603 francs. 5.1 %
Pour les campagnes 79,718,009 » 88,051,672 » . 10.4 >
Pendant l’année 1908 il y a pour 303 (322; 315) caisses une augmenta­
tion et pour 37 (5; 2) caisses une diminution de dépôts.
Le mouvement des-dépôts s’est élevé pour 1908 à 89,696,790 (86,881,228; 
P I,609,380) francs, dont 46,900,104 (50,752,936; 52,210,275) francs vérsés en
b Les chiffres entre parenthèses indiquent l ’état des années 1907 et 1906.
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dépôt et 42,796,686 (36,128,292; 29,399,105) francs remboursés (y compris des 
intérêts). La différence est donc de 4,103,419 (14,624,644; 22,811,170) francs.
Le montant des intérêts payés aux déposants s’est élevé 10,013,840 
(8,806,514; 7,429,229) francs, - dont 5,-892,574 (5,268,015; 4,608,528) francs pour 
les villes, et 4,121,266 (3,538,499; 2,820,701) francs pour les campagnes. Le 
rapport des intérêts payés à l’augmentation totale des l ’avoir des déposants 
était de 70.9 (37.6 24.6) °/o dont 101.9 (54.2; 29.3) %  pour les villes et 49.5 
(25.2; 19.-5) °/0-pour les campagnes. Déduction faite des rentes payées, l ’aug­
mentation pure du capital se montait pour ces dernières à 4,212,397 (10;170,389; 
11,712,280) francs, taudis que pour les caisses des villes elle s’abaissait à 108,978 
( +  4,454,255; +  11,098,890) francs.
Le nombre des livrets était de 253,345 au l:er janvier 1908.- Pendant 
l ’année il en a été délivré 40,362 (45,368; 46,102) nouveaux et 24,998 (22,076; 
20,086) ont été radiés. L ’augmentation a donc été de 15,364 (23,292; 26,016) 
ou 6.1 (10.1 ; 12 .7) °/0; par suite le nombre total des livrets s’es't élevé au 31 
décembre à 268,709.
Ils sont ainsi répartis entre les villes et les campagnes:
l:er janv. 1908 31 déc. 1908 Augmentation.
Villes . * . ■ . . 142,272 148,763 4.6 o/0
Campagnes . . 111,073 119,946 8.o »
La somme moyenne par livret était au 31 déc. de 769 (760; 736) fr 
pour tout le pays 798 (793; 782) fr. pour les villes et 734 (717; 674) fr. pour 
les campagnes.
Le taux de l’intérêt des dépôts a varié en 1908 entre 4 et 5 1/2 °/0.
. Pour plus de 3/4 des caisses d’épargne du pays, la différence entre lo 
taux de l’intérêt des dépôts et celui des prêts a varié au plus de 1 °/0.
Tabl. 2 (pag.- 4—5). Au commencement de 1908 les caisses avaient 
prêté sur leurs fonds 182,602,709 fr. contre 100,457 reconnaissances. Dans le 
courant de l’année elles ont prêté 35,298,229 (43,640,508; 40,566,528) fr. et 
remboursé en capital 17,949,053 (20,373,172; 16,099,832) fr. Au 31 déc. les 
fonds prêtés s’élevaient donc à 199,951,886 fr. contre 108,590 reconnaissances. 
Soit une augmentation de 17,349,176 (23,267,336; 24,466,695) fr. ou 9.5 (14.6 
18.î) % , et de 8,133 (11,315; 11,744). reconnaissances. Répartis entre les-villes 
et les campagnes on a:
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. l:er ja n v . JOUS. '31 déc:.' 1908. '■■■' . ' V.'
. . .  ,. Augmentation des
. .........  Reconnais: francs." Recofïnais. francs. ' sommes prêtées.'
Dans les villes . . 14,723'! ilO ,559,940 '15,158 ’ 116,685,541- •!i" r 5J %  
Dans les; campagnes - 93,4 â 2 ' 72,042,769'’ 93;4ë2 ■ 83,266,374 15.6 »
La valeur moyenne ■ d’une reconnaissance était pour les villes dé 7,698 
7,509; 7,275) fri, pour les campagnes île 891 (840 ; 792) fr. et pour tout le 
pays de 1,841 (1,816; 1,786) 'fr. On voit par là le rôle . important que jouent 
dans les campagnes, les-caisses d’épargne comme établissements de crédit pour 
les paysans peu - aisés: ■ ■ ; . - ' - ;
Le taux de l ’intérêt pour les sommes-prêtées a. varié de 4 % -à  6 pour 
les caisses, des villes et de 5 à 6 %  pour- les caisses des campagnes.
Tabl. 3 (pag. 6— 7). Lès propres fonds des caisses étaient au lier janv 
1908 de 16,625,340 fr., dont 12,013,330 fr. pour les villes et 4,612,010. pour les 
campagnes.
Le bénéfice, net. de l’année s’est élevé à 1,630,498 (1,554,733; 1,268,835) 
fr. soit 9.8 (10 .2; 9.o) %  des propres, fonds au l:er janvier. Les villes participent 
à cette somme pour 873,098 (960,976;. 772,259), - fr. ou 7.3 (8.6; 7.4) °/0, et les 
campagnes pour 757,400 (593,757 ; 496,576) .fr. ou 16.4 (14.7; ,14.o) % . Il faut 
déduire du bénéfice net une somme de 76,775 (76,230;. 93,862) fr.. allouée dans 
des buts d’utilité publique ou pour des oeuvres de bienfaisance, dont 72,200 
(.73,005; 89,600) fr. pour les. caisses des villes et 4,575 (3,225; 4,262) fr. pour 
celles des campagnes.
Ces déductions faites du gain des caisses d’épargne, lés fonds ont aug­
menté, pour tout le pays, de 1,553,724 (1,478,503; 1,174,973) fr., soit de 9.3 (9.8; 
8.4) % , dont 6.6 (8.0; 6.5) %  pour les villes et 16.3 (14.6; 13.9) %  pour les cam­
pagnes. Par conséquent les propres capitaux formaient à. la fin .de l’année 
un total de 18,179,064 fr. soit 8.8 (8.6; 9.o) %  des montant des dépôts; dont 
10.8 (10.6; 10.8) %  pour les villes et 6.1 (5.8; 6.i) %  pour les campagnes.
Tabl. 4, a) ■b)  (pag. 8— 11). La . somme totale des fonds gérés par les 
caisses s’élevait au 31 déc. à 225,532,119 (210,303,148; 184,797,790) fr. Sur 
cette somme 131,714,740 (125,491,389; 114,509,407) fr. appartiennent aux villes 
et 93,817,379 (84,811,759; 70,288.383) fr. aux campagnes.
On voit d’après ce tableau, que les sommes prêtées donnent 87.7-%-de 
l’avoir des caisses,. les..;dépôts en banques et les obligations 7.0 %  et les autres 
sources de revenus 4.3 °/( .
On trouvera à la page X X V III  le groupement des caisses d’épargne 
’après le montant total des dépôts. On remarquera que 2 caisses possèdent
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un capital surpassant 10 miljons de fr. 11 y  a 32 (29; 23) caisses possédant 
un capital de 1 à 10 millions: 220 (212; 195) caisses dont le capital varie de 
100,000 fr. à 1 million, et 87 (84; 97) possédant un capital inférieur à 100,000 fr.
TabJ. 8 (pag. 16—21). Ce tableau montre que le montant moyen d’un 
livret a augmenté pendant les années 1896—1908 pour tout le pays de 512 
à 769 jr. , pour les villes "de 544 à 797 fr. et pour les campagnes de 420 fr. à 
.734 fr., le montant des dépôts ayant augmenté pendant le même temps pour 
tout le pays de 47,471,017 fr. à 206,725,275.
Sparbanksstalistik âr lÛOê. 5
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Ä n m ä r k n i n g a r .
De statistiska tabellerna äro baserade pä sparbankernas ärsbokslüt och pä de sta­
tistiska uppgifter, hvilka insamlats medelst särskild equeteblankett.
I tabell 12 kol. 8 bland «öfriga kostnader« ingil äfven organisationskastnader för en 
del nya sparbanker.
Sparbankernas egna fonder utgöras af grundfond ooh reservfond, hvilka i stöd af 
sparbankernas stadgar särskiijas frän hvarandra.
Kassan (tab. 4 a, kol. 2) omfattar äfven medel, insatta ä löpande räkning i Privatbank.
R ä t t e l s e r .
Sida 81 kol. 16 rad i stär — bör vara 20,9001
» » » » » 7 » 8,100 » » 29,000
» 85 » » » 18 » 13,100 » » 34,00oj
» 87 * » » 2 » — » » 200]
» » » » » 4 » — » » 200]
» 89 » » » 17 » 1,000 » » l,20o J
» 91 » 15 » 1 » 6,500 » » —
» » » 16 » » » — » » . 6,500
» » » 15 » 8 » 6,500 » » —
» » » 16 » » » — * » 6,500
» 93 » 15 » » » 6,500 » » —
» » » 16 » » 664 » » 7,164
» 199 » 8 » » » — » » 15.1
» » » 14 » » » — > 10.4
T A B L E A U X .
2Tab. 1. Allmän öfversigt öfver insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 1. Aperçu général du montant des dépôts et nom-
1
L a n .
Gouvernements.
2 1 3 1 * 1 5







TJnder âret — Dans Vannée












Smf Smf. Smf. Smp
Stâder.
1 Nylands l ä n .......................... 33 090 117.06 7 821979.25 1703 359.72 7 995 806.7 3 34 619 649.30
2 Abo o. Björneborgs län . . . 38 318 857.64 8 300 432.30 2 028 080.80 8 092 075.73 40 555 295.01
3 Tavastehus » . . . 10 196 354.37 1 775 393.30 507 215.72 2 094 421.39 10 384 542.—
4 Viborgs » . . . 10 382 457.56 2 945 831.56 538 089.76 3 117 772.23 10 748 606.65
5 S:t Michels » . . . 2 754 343.72 724 669.66 137 566.54 727 417.21 2 889 162.7]
6 Kuopio » . . . 2 180 372 43 532 620.5 8 117 742.5 3 537 000.69 2 293 734.85
7 Vasa » . . . 9 707 056.08 2 526 968.33 522187.89 2 336 910.40 10 419 301.90
S Uleâborgs » . . . 6 260 447.71 1 625 825.69 338 331.66 1461294.2 7 6 763 310.79
9 Heia landet 112 890 006.57 26 253 720.67 5 892 574.62 26 362 698.65 118 673 603.21
Landsbygd.
10 Nylands l ä n .......................... 6 300 646.47 1164 078.80 317 868.45 958 198.05 6 824 395.67 ;
11 Abo o. Björneborgs län. . . 24 650 604.78 5 365 586.65 1 271299.7 7 4 501 306.2 3 26 786 184.97 i
12 Tavastehus » . . . 9 190 526.31 2 097 130.— 471 125.23 1723 981.7 6 10 034 799.78
13 Viborgs » .  . . 3 427 181.47 1087 274.91 182 908.9 6 709 901.30 3 987 464.04
14 S:t Michels » . . . 6 455 374.09 1761563.47 338194.30 1297 078.18 7 258 053.68
15 Kuopio » . . . 3 031178.71 642 88h 9 6 148 754.48 769 843.78 3 052 971.37
16 Vasa » . . . 18 465 937.54 5 977 213.81 961 828.32 4 679 670.75 20 725 308.92,
17 Uleâborgs » . . . 8 196 560.12 2 550 654.03 429 286.21 1794 006.93 9 382 493.43 i
18 Heia landet 79 718 009.49 20 646 383.63 4 121 265.72 16 433 986.98 88 051 671.86 ;
Stâder  och Landsbygd t i l l s a mm an s..
19 Nylands l a n .......................... 39 390 763.53 8 986 058.05 2 021228.17 8 954 004.78 41 444 044.97 i
20 Abo o. Björneborgs län . . . 62 969 462.42 13 666 018.95 3 299 380.5 7 12 593 381.9 6 67 341 479.98 S
21 Tavastehus » . . . 19 386 880.68 3 872 523.30 978 340.95 3 818 403.15 20 419 341.78 s
22 Viborgs » . . . 13 809 639.03 4 033106.47 720 998.72 3 827 673.53 14 736 070.69 i
23 S:t Michels » . . . 9 209 717.81 2 486 233.13 475 760.84 2 024 495.39 10147 216.391
24 Kuopio » . . . 5 211 551.14 1175 502.54 266 497.01 1 306 844.47 5 346 706.22
25 Vasa » . . . 28 172 993.62 8 504182.14 1484 016.21 7 016 581.15 31 144 610.82 i
26 Uleâborgs » . . . 14 457 007.83 4176 479.72 767 617.87 3 255 301.20 16145 804.22?
27 Heia landet 192 608 016.06 46 900 104.30 10013840.34 42 796 685.63 206 725 275.07|
och motbôckernas antal i sparbankerna âr 1908.
bre des livrets donnés dans les caisses d’épargne en 1908.






ents des dépôts 
dans Vannée.
Antal m otbocker. 
Nombre des livrets.
Tillgodoliafvandet â en m otbok vid 
ârets utgâng.
Montant des dépôts par livret au 31 déc.




































été# et les 
fonds.





°/0 st. st. , st. st. Smf. . Smf. Smf st. st.
(Villes).
4.7 44 037 6 990 4 503 46 524 744.12 16 472.30 14 219.07 51232 42 559 1
5.8 39 625 4 481 2 4 1 9 41 687 972.85 19 064.69 95 452.39 32 550 33 315 2
1.8 13106 1821 17 36 13 191 787.24 25 625.— 8  919.43 10155 9 008 3
3.5 14 763 2 676 21 75 15 264 704.18 15 000.— 15 000.— 14 769 14 046 4
4.9 5 189 842 607 5 424 532.2 0 8  714.20 13 963.40 5 435 4 548 5
5.2 4 687 737 663 4 761 481.7 7 11696.44 11 077.98 3 795 3 491 6
7.3 13 058 21 93 1493 13 758 757.32 20  0 0 0 .— 30 989.59 12 229 8  581 7
8.0 7 807 11 83 836 8 1 5 4 829.44 14 709.98 6 6  614.90 7 402 6  506 8
5.1 142 272 20 923 14 432 148 763 797.06 25 625.— 95 452.39 137 567 122 054 9
(  Campagnes).
8.3 11552 14 7 4 705 12 321 553.88 15 000.— 32 057.39 4 833 2 746 10
8.7 32 854 4  655 2 596 34 913 766.65 54052.60 54423.5 3 16 381 11689 11
9.2 13144 2 215 1207 14 152 709.0 7 35 487.35 24 830.9 7 6 1 2 3 4 362 12
16.3 5 098 1175 410 5 863 68O.10 18 291.89 147 537.31 2 851 2  228 13
12.4 91 65 1638 942 9 861 736.03 130 616.07 33 456.04 4 297 3 331 14
0.7 5 769 955 748 5 976 510.87 13 200.— 27 473.23 2 344 21 41 15
12.2 21 657 4 537 2 564 23 630 877.07 50 000.— 109 535.89 13 249 12  128 16
14.5 11834 2 790 13 94 13 230 709.17 19 425.— 17 897.77 6 875 5 865 17
10.4 111073 19 439 10 566 119 946 734.09 130 616.07 147 537.31 56 953 43 990 18
(Villes et campagnes réunies).
5.2 55 589 8  464 5 208 58 845 704.29 16 472.30 32 057.39 56 065 45 305 19
6.9 72 479 91 36 5 015 76 600 879.13 54 052.60 95 452.3 9 48 931 45 004 20
5.3 26 250 4 0 3 6 2 943 27 343 746.78 35 487.35 24 830.9 7 16 278 13 370 21
6.7 19 861 3 851 2 585 21 127 697.49 18 291.89 147 537.31 17 620 16 274 22
10.2 14 354 2 480 1549 15 285 663.86 130 616.07 33 456.04 9 732 7 879 23
2.6 10 456 16 92 1411 10 737 497.96 13 200.— 27 473.23 61 3 9 5 632 24
10.5 34 715 6 730 40 57 37 388 833;01 50 000.— 109 535.89 25 478 20 709 25
11.7 19 641 3 973 2 230 21384 755.04 19 425.— 66  614.90 14 277 11871 26
7.3 253 345 40 362 24 998 268 709 769.32 130 616.07 147 537.31 194 520 166 044 27
4Tabl. 2. Aperçu général du placement
Tab. 2. Allmän öfversikt öfver sparban-
1 2 3 4 . 5 6 7
L ä n e r ä k n i n g . — Compte des prêts.
Vid ârets ingâag. 
Au l:er janv. Under âret — Dans Vannée.



























st. 3mp st. 9ïhf 9mf. 9mf.
S t à d e r.
1 Nylands län . . 2 669 32 008 997.43 344 4 2 8 3  095.— 2  508 576.51 130 840.17
2 Abo o. Björneborgs lä n  . . 2 685 38 400 091.10 232 3 897 065.— 16 6 9  892.41 162 976.—
3 Tavastekus » . . . . 869 9 488 708.76 48 606 450.— 428 465.69 96 400.—
4 Viborgs » . . . . 1921 10 248 104.— 231 1 274 205.— 772 738.6 7 26 310.—
5 S:t Michels » . . . .  . 697 2 723 850.18 82 347 200.— 222 143.16 17 7 4 8 .il
6 Kuopio » . . . . 1157 2 202 762.75 149 316 557.— 201 523.63 53 719.50
7 Vasa » . . . . 2 609 9 056 390.21 570 1 923 665.— 10 83  259.16 24 485.—
8 TJleaborgs » > . . . . 2 1 1 6 6 430 975.82 219 797 764.30 433 830.86 143 643.86
9 Heia landet 14 733 110 559 940.25 1875 13 446 001.30 7 320 430.09 656 122.64
Landsbygd.
10 Nylands län . . 4 694 6 044 247.14 860 1402170.25 732 972.81 21 207.20
11 Àbo o. Björneborgs län . . 15 835 22 693 678.16 3 404 5 976 832.34 3 064 236.50 207 715.5 7
12 Tavastekus » . . . . 7 829 8 783 201.10 14 72 2 162 887.91 1251 610.62 102 704.06
13 Viborgs » . . . 5 627 3 203 519.89 13 82 10 3 7  870.88 479 911.87 148 243.38
14 S:t Michels » > . . . . 6 843 5 910 312.43 14 1 2 1 6 7 4  895.35 744 386.42 149 117.60
15 Kuopio » . . . . 10 019 2 987 073.33 1 629 677 811.64 597 712.47 453 493.36
IG Vasa » 19 821 15 236 410.73 5 562 6 346 344.43 2 610 324.98 463 254.08
17 TJleaborgs ■ » . . . . 15 066 7 124 326.36 3 784 2 573 415.36 1 147 467.32 226 739.63
18 Heia landet 85 734 72 042 769.14 19 505 21 852 228.16 10 628 622.99 1 772 474.87
Stader  och Landsbygd t i l l s ammans .
19 Nylands län . . 7 363 38 053 244.57 12 0 4 5 685 265.25 3 241 549.32 152 047.37
20 Abo o. Björneborgs län . . 18 520 61 093 769.26 3 636 9 873 897.34 4 734128.91 370 691.5 7
21 Tavastehus » . . . . 8 698 18 271 969.86 1 5 2 0 2 769 337.91 1 680 076.31 199 104.06
22 Viborgs » 7 548 13 511 623.89 16 1 3 2 312 075.8S 12 5 2  650.54 174 553.38
23 S:t Michels 3> . . . . 7 540 8 634 162.61 14 9 4 2 022 095.35 966 529.5 8 166 865.71
24 Kuopio » . . . . 11176 5 189 836.08 1 778 994 368.64 799 236.10 507 212.85
25 Vasa » . . . . 22 430 24 292 800.94 6 1 3 2 8 270 009.43 3 693 584.14 487 739.08
26 Uleäborgs » 17 182 13 555 302.18 4 003 3 371 179.66 1 581 298.18 370 383.49
27 Heia landet 100457 182 002 709.39 21 380 35 298 229.46 17 949 «53.08 2 428 597.51
*) Häri ingär äfven ä depositions-kontokurant-räkning och sparkasseräkning upplupen
5kernas placeringsrôrelse âr 1908.
des fonds des caisses d’épargne en 1908.
1 8 ! 9 10 1 1 ! 12 1 13 14 1 15 16 1 ”





L&nekapitalet a en. skuld- 
sedel vid ârets utgâng.
Montant des reconnaissan­
ces aie 31 déc.
O b l i g a t s i o  n s- 
r ait n i n g.
Compte des obliga­
tions.
D e p o s it .  râ k n . i en sk . 
b a n k e r.
Compte des dépôts dans les 
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s t . Stiyp. °!0 Smf. Svif. Smf Smf. Smf Smf Smf.
(Villes).
2 745 33 783 515.92 5.5 12 307 400 000.— 30.— — — 1 8 4 2  636.60 1 933 000.— 1
2 758 40 037 363.69 5.8 14 731 195 000.— 10.— — 29 000.— . 4 4 3 2  589.16 4 1 4 5  220.— 2
' 865 9 666 753.07 1.8 11175 165 000.— 100.— — 200.— 713 918.92 595 268.92 3
1 952 10 749 570.33 4.0 5 507 300 000.— 30.— — 6 500.— 316 485.18 461 925.87 4
698 3 848 907.02 4.6 4 082 50 000.— 50.— — 5 500 — 38 972.2 2 49 8 1 0 .il 5
1209 3 317 796.12 5.2 1917 40 000.— 33.— — — 13 108.10 15 500.— 6
2 817 9 896 796.05 9.3 3 513 231 000.— 12.— — 5 000.— 12 12  434.16 1 474 734.46 7
21 1 4 6 794 909.26 5.7 3 214 160 000.— 10.— — 9 960.— 83 861.84 76 097.99 S
15158 116 685 511.46 5.5 7 698 400 000.— 10.— — 56 160.— 8 654 006.48 8 751 557.35 9
( Campagnes).
5 009 6 713 444.58 l l . i 1 3 4 0 77 000.— 20.— 7 000.— 6 000.— 195 845.90 260 919.03 10
17 232 35 606 374. - 12.9 1486 70 000.— ■ 6.— 13 781.09 5 000.— 1 1 2 2  694.22 18 0 2  191.64 11
8 367 9 694 478.39 10.3 1173 60 000.— 6.— 9 350.— 1 0 00 .— 292 7 0 0 .il 328 812.5 3 1 2
61 32 3 831 478.90 17.1 623 30 000.— 8.— — 664.— 84 924.6 7 71 158.30 13
7 380 6 840 831.36 15.7 927 70 000.— 3.— — — 422 061.90 515 979.76 14
10145 3 067 173.50 2.7 302 15 000.— 1.50 — — 47 809.78 55 892.7 7 15
22 260 18 973 430.18 24 4 852 114 000.— — .75 — — 1 207 107.94 2 328 167.63 16
16 907 8 550 374.40 20. o 506 50 000.— î .— — — 642 003.94 838 878.5 3 17
93 433 83 366 374.31 15.6 891 114 000.— — .75 30 131.09 12 664.— 4 015 148.46 6 303 000.19 18
(Villes et campagnes réunies).
7 754 40 496 960.50 6.4 5 223 400 000.— 20.— 7 000.— 6 000.— 2 038 482.5 0 2 1 9 3  919.03 19
19 990 66 333 537.69 8.4 3 313 195 000.— 6.— 13 781.09 34 000.— 5 555 283.38 5 947 411.64 20
9 232 19 361 331.46 5.9 2 1 2 0 165 000.— 6.— 9 350.— . 1 200.— 1 006 619 03 924 081.45 21
8 084 14 571 049.23 7.9 1802 300 000.— 8 — — 7 164.— 401409.85 533 084.17 22
8 078 9 689 738.38 12.2 12 00 70 000.— 3.— — 5 500.— 461034.12 565 789.87 23
11354 5 384 968.62 3 8 474 40 000.— 1.50 — — 60 917.88 71 392.7 7 24
25 077 38 869 326.23 18.8 1151 231 000.— — .7 5 — 5 000.— 2 419 542.40 3 802 902.09 25
19 021 15 345 183.66 13.2 807 160 000.— î . — — 9 960.— 725 865.78 914 976.5 2 26
108 590 199 951 885.77 9.5 1841 400 000.— — .75 30 131.09 68 824.— 13 669 154.94 14 953 557.54 27
kapitaliserad ranta.
6Tab. 3. Âllmân ôfversikt ôfver sparbankernas egna





































3 | 4, | 5
I n k o m s t e r  u n d e r  â r e t .  
Recettes dans Vannée.
6 1
X J t g i f t e i
Dépenses
















Snif. Sñf. . Smf Smf Smf.
S t à d e r .
Nylands Iän . . 3 385 632.85 1 960 439.58 130 501.74 20 491.31 1 7 0 3  359.7 2
Âbo o. Bjôrneborgs làn «4 540 306.82 2 389 701.61 153 325.58 5 215.22 2 028 080. so
Tavastehus » 829 157.94 579 223.91 35 242.— 14 006.47 507 215.72
Viborgs » 1 280 964.84 631 681.92 46 468.40 190.08 538 089.76
S:t Michels » 175 959.97 166 211.65 9 102.30 455.17 137 566.54
Kuopio - 210 962.16 136 099.75 6 785.87 67.65 117 742.53
Vasa » 956 189.65 564 644.61 60 277.71 3 047.9 3 522 187.89
Uleáborgs » 634 156.04 393 357.71 18 805.47 646.13 338 331.66
Hela landet 12 013 330.27 6 821 360.74 460 504.07 44 119.96 5 892 574.62
«
L a n d s b y g d .
Nylands Iän . . 542 740.31 385 893.64 24 339.5 8 4 162.38 317 868.45
Âbo o. Bjôrneborgs lân 1 592 350.54 14 3915 0 .9  7 134 620.37 16 888.95 1271299 .7  7
Tavastehus » 525 780.58 560 983.10 32 356.01 9 577.96 471 125.23
Viborgs » 163 381.67 217 206.69 9 755.19 25 405.6 7 182 908.96
S:t Michels - 381 520.53 389 420.12 33 282.7 7 3 303.8 7 338194.30
Kuopio » 227 071.20 184 535.51 6 766.78 1771.67 148 754.48
Vasa » 702 291.27 1 043 539.80 146 453.50 13 965.79 961 828.32
Uleáborgs » 476 873.67 473 907.7 6 62 068.30 12 876.32 429 286.21
Hela landet 4 612 009.77 4 694 637.59 449 642.50 87 952.61 4 121 265.72
Städer  och Landsbygd t i l l s ammans .
Nylands Iän . . 3 928 373.16 2 346 333.22 154 841.32 24 653.69 2 021 228.17
Âbo o. Bjôrneborgs lân 6 132 657.36 3 828 852.5 8 287 945.95 22104.17 3 299 380.57
Tavastehus » 1 354 938.52 11 40  207.01 67 598.01 23 584.43 978 340.95
Viborgs » 1 444 346.51 848 888.61 56 218.59 25 595.75 720 998.72
S:t Michels » 557 480.50 555 631.77 42 385.07 3 759.04 475 760.84
Kuopio » 438 033.36 320 635.2 6 13 552.65 1 839.32 266 497.01
Vasa » 1 658 480.92 1 608184.41 206 731.21 17 013.72 14 84  016.21
Uleáborgs » 1111 029.71 867 265.47 80 873.7 7 13 522.45 767 617.87
Hela landet 16 625 340.04 11 515 998.33 910146.57 ■ 132 072.57 10 013 840 34
7fonder samt vinst- och fôrlustrâkning âr 1908.
des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1908.
1 7 8 9 10 11 12 13
u n d e r  â r e t .  
-dans Vannée.
A rets nettovinst.
Bénéfice net de 
Vannée.
A n sla g  för  
a llm ännyttiga  





d’ intérêt public 
ou de bien­
faisance.
E g n a  f o n d e r .  
Fonds propres:
O m k o s t n a d e r .
Frais d'administration.
A fsk rifn in gar 







V id  ârets utgâng. 
Au SI déc.
Ô kningen 
fo r  âret.







Smf. 9mf. Smf. Smf Siïif. 0//o
{Villes).
107 230.89 48 056.36 29 377.61 223 408.05 13 000.— 3 596 040.90 6.2 1
91 414.33 23 768.73 25 846.48 379 132.07 58 600.— 4 860 838.89 7.1 2
\ 27 448.es 10 559.82 9 071.02 74 177.14 — 903 335.08 9.0 3
* 47 435.78 14 072.5 8 6 685.83 72 051.45 — 1 3 5 3  016.29 5.6 4
1 10 435.— 3 850.45 2 014.10 21 903.03 — 197 863.— 12.4 5
j 8  025.45 2 648.71 510.— 14 026.58 — 224 988.74 6.6 6
! 31947.6 7 10 571.67 12 353.9 7, 50 909.05 600.— 1 006 498.70 5.2 7
( 21 516 .— 9 974.63 5 496.35 37 490.67 — 671 646.71 5.9 8
345 453.80 123 502.95 91 355.36 873 098.04 72 200.— 12 814 228.31 6.6 9
{Campagnes)
19 819.44 5 668.31 5 048.25 05 991.15 1 675.— 607 056.46 11.9 10
56 994.72 25 578.60 10 705.93 226 081.27 2 625.— 1 815 806.81 14.0 11
( 25 778.36 8 490.82 5 906.6 7 91 615.99 — 617 396.57 17.4 12
s 12 455.93 6 861.69 22 056.83 28 084.14 — 191 465.81 17.2 13
15 608.31 10 891.22 2 007.64 59 305.29 — 440 825.82 15.5 14
•: . 11036.90 4 5 7 9 .ii 1129.84 27 573.63 — 254 644.83 12.1 15
41542.45 19 270.91 5 639.79 175 677.62 — 877 968.89 25.0 16
26 444.40 9 840.90 209.37 83 071.50 275.— 559 670.17 17.3 17
309 680.51 91 181.56 52 704.32 757 400.59 4 575.— 5 364 835.36 16.3 18
{Villes et campagnes réunies).
127 050.33 53 724.0 7 34 425.86 289 399.20 14 675.— 4 203 097.36 7.0 19
: 148 409.05 49 347.33 36 552.41 605 213.34 61225 .— 6 676 645.70 8.9 20
53 227.04 19 050.64 14 977.69 165 793.13 — 1 520 731.65 12.2 21
59 891.71 20 934.27 28 742.66 100 135.59 — 1 544 482.10 7.0 22
! 26 043.31 14741.67 4021.74 81 208.32 — 638 688.82 14.6 23
19 062.35 7 227.82 1 639.84 41 600.21 — 479 633.57 9.5 24
73490.12 29 842.58 17 993.76 226 586.67 600.— 1 884 467.59 13.6 25
47 960.40 19 815.5 3 5 705.7 2 120 562.17 275.— 1 231 316.88 10.8 26
555 134.31 - 214 684.51 144 059.68 1 630 498.63 76 775.— 18 179 063.67 9.3 27
8Tab. 4. Ällmän öfversikt öfver sparbankernas ekono-
Tabl. 4. Aperçu général de la situation
A. Sparbankernas tillgângar.
1





3 4 | 5 j 6 
L a n  m o t :  — P r ê t s  s u r :
1) In teok n in g  : 




G aranti af 
kom m uner, 
försam lingar 





L ös pant. 





Smf. &nif. . 9mf Smf 9nif. Smf.
S t ä d e r .
1 Nylands l â n ............... 392 455.24 20 729 662.14 3 071080.— 4 327 003.78 124 000.— 5 531 770.—
2 Abo o. Björneborgs län . 325 734.08 24 654 246.52 6 361 472.50 5 089 714.73 154274.94 4 367 555.—
3 Tavastehus » 108 828.5 7 6 834 750.— 711 770.25 2 012 902.82 12 330.— 95 000.—
4 Viborgs ■ » . 198 723.90 6 684 802.08 863730.— 2 810 888.25 278 500.— 111 650.—
5 S:t Michels » 30 794.62 1 913 048.50 345 885.— 554 373.5 2 15 000.— 20 600.—
6 Kuopio » 47 407.0 7 1 383 610.— 97 935.— 803 841.12 28 710.— 3 700.—
'7 Vasà » 243 739.10 5 831 505.— 606 500.— 2 890 691.05 72 500.— 495 600.—
8 Uleâborgs » 111262.34 4 821412.82 437 205.— 1 428 691.44 104 650.— 2 950.—
9 Ilela landet 1 458 944.92 72 853 037.06 12 495 577.75 19 918106.71 789 964.94 10 628 825.—
L a n d s b y g d .
10 Nylands l â n ............... 122 768.18 159 000.— 1481711.45 4 850 967.83 211 356.80 10 408.5 0
11 Abo o. Björneborgs län 434 979.0 7 1487 270.55 8 404 278.13 14 698 046.7 4 926 178.58 90 500.—
12 Tavastehus » 189 255.5 5 314 900.— 2 092 775.— 6 708 709.6 7 551113.72 26 980.—
13 Viborgs » 88 800.39 107 740.— 1389 017.33 2 227 915.57 94358.— 2 448.—
14 S:t Michels » 88 564.72 751991.77 2 355 643.23 3 514 242.9 7 167 643.39 51 300.—
15 Kuopio » 51 494.91 8 000.— 705 771.9 9 2 277 585.71 75 814.80 —
16 Vasa » 329 574.— 1 596 830.— 5 579 390.7 2 10 818 551.33 955 758.13 21 900.—
17 Uleâborgs » 234 378.44 126 100.— 1833 642.06 6 091731.18 496 600.56 2 200.—
18 Heia landet 1 539 815.26 4 551 832.32 23 842 230 51 51 187 751.— 3 478 823.98 205 736.50
Städer  och Landsbygd t i l l s ammans .
19 Nylands l ä n ............... 515 223.42 20 888 662.14 4 552 791.45 9177 971.61 335 356.80 5 542178.50
20 Abo o. Björneborgs län 760 713.15 26 141517.07 14 765 750.03 19 787 761.47 1080 453.52 4 458 055.—
21 Tavastehus » 298 084.12 7 149 650.— 2 804 545.26 8 721 612.49 563 443.7 2 121 980.—
22 Viborgs » 287 524.29 6 792 542.08 2 252 747.33 5 038 803.82 372 858.— 114 098.— !
23 S:t Michels » 119 359.34 2 665 040.2 7 2 701 528.23 4 068 616.49 182 643.39 71900.—
24 Kuopio » 98 901.98 1 391 610.— 803 706.99 3 081426.83 104 524.80 3 700.—
25 Vasa » . 573 313.10 7 428 335.— 6185 890.7 2 13 709 242.38 1 028 258.13 517 500.—
26 Uleâborgs » 345 640.7 8 4 947 512.82 2 270 847.66 7 520 422.62 601250.5 6 5 150.—t
27 Heia landet 2 998 760.18 77 404 869.38 36 337 808.26 71105 857.71 4 268 788.92 10 834 561.50
*) Med eller utan fyllnadsborgen.
9miska ställning den 31 december 1908.
des caisses d’épargne au 31 déc. 1908.
A. Actif des caisses d’épargne.
. . 8  | 9a 
L ânen  i forbâ l- 
la n d e tillsa m t- 
liga  tillg&ngan 
Proportion des 







B ankers depo- 
- sitionsbev is.
Attestations 
de dépôts en 
banque.
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°l0 010 Smf. 9mf Smf. Smf Smf. 3mf Smf.
(Villes).
62.3 11.3 281 100.— 2 058 008.06 159 251.68 525 000.— 983 693.49 33 165.81 38 216 190.20 1
68.2 11.2 1 003 384.28 2 191 730.69 25 346.41 163 300.— 1 106 731.49 32 832.90 45 476 323.54 2
66.0 17.6 168 237.50 525 150.— 5 0C0.— 735 921.84 227 921.02 8 401.55 11 446 213.55 3
62.4 23.2 347 387.5 0 498 526.82 2 150.— . — 287 546.66 18 760.8 7 12102 666.08 4:
73.1 17.9 99 053.7 5 52 748.2 7 . 22110.— — 31 214.02 3 798.03 3 088 625.71 5
58.8 31.8 103 285.— 23 608.10 1 500.— — 21 802.61 5 563 65 % 5*20 963.55 G
56.4 25.3 335 577.84 695 200.— 22 162.— 65 256.06 149 930.03 17 139.52 I l 425 800.60 ' 7
70.7 19.2 221 740.— 147 309.98 2 000 — — 150 562.07 10 173.85 7 437 957.50 S
64.7 15.1 2 559 765.87 6 192 281.92 239 520.09 1 489 477.90 2 959 401.39 129 836.18 131714739.73 9
(  Campagnes).
22.1 65.2 85 680.— 318 050.80 12 585.— 32 598.65 145 338.04 11 639.55 7 442 104.80 10
34.4 53.6 418 701.64 1 593 402.5 7 63 644.5 0 139 839.74 436 916.48 25 897.70 28 719 655.70 11
22.5 62.7 104 611.61 486 909.6) 10125.— 19 106.18 166 729.5 8 21198.51 10 G92 414.43 12
35.8 53.2 52 047.69 144 864.8 7 5 625.— 27 000.— 38 070.96 6 657.71 4 184 545 52 13
40.3 45.5 254 740.— 302 422.06 67 310.— 58 461.12 87 726.25 12 456.75 7 712 502.26 14=
21.4 68.4 15 870.15 121 645.23 4 825.— 13 277.93 52 686.47 2 889.15 3 329 861.34 15
32.9 49.6 121 810.63 1995 357.23 62 200.— 11560.— 288 956 5 9 12 098.06 21 793 986.69 16
19.7 61.3 17 335.— 978 080.17 4 775.— - 149 004.71 8461.25 9 942 308.97 17
30.2 54.5 1070 796.72 5 940 732.54 231 089.50 301 843.62 1 365 429.08 101 298.68 93 817 379.71 18
(Villes et campagnes réunies).
55.7 20.1 366 780.— 2 376 058.S6 171830.68 557 598.65 1 129 031.53 44 805.36 45 658 295 — 19
51.2 26.7 1 422 085.92 3 785 133.2 6 88 990.91 303139.74 1 543 647.9 7 58 730.60 74195 979.24 20
44.9 39.2 272 849.il 1 012 059.61 15 125.— 755 028.02 394 650.60 29 600.06 22 138 627.98 21
55.6 30.9 399 435.19 643 391.69 7 775 — 27 000.— 325 617.62 25 418.5 8 16 287 211.60 22
49.7 37.6 353 793.7 5 355 170.33 89 420.— 58 461.12 118 940.2 7 16 254.78 10 801 127.97 23
37.5 52.6 .119 155.15 145 253 33 6 325.— 13 277.93 74489.08 8 452.80 5 850 823.89 24
40.9 41.2 457 388.4 7 2 690 557.23 84 362.— 76 816.06 438 886.62 29 237.58 33 219 787.29 25
41.5 43.2 239 075.— 1125 390.15 6 775.— — 299 566.78 18 635.10 17 380 266.47 26
50.4 31.5 3 630 562.59 12133 014.16 470 609.59 1 791 321.52 4 324 830.47 231 134.86 225532119.44 27
Sparbanksstatistik âr 1908. 2
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Tab. 4. Allmän öfversigt öfver sparbankernas ekono-
Tabl. 4. Aperçu général de la situation




I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .  









Sum m a. G rund­fond .
Total. Capital social.






9mf 9mf S%7 3mf. 9mf
S t ä d e r .
1 Nylands Iän . 33 609 775.82 1009 873.48 34 619 649.30 1291024.65 2 305 016.2 5
2 Abo o. Björneborgs Iän . . 38 535 577.61 2 019 717.40 40 555 295.01 228 255.25 4 632 583.64
3 Tavastehus »> . . 10181215.75 203 326.2 5 10 384 542.— 312 000.— 591 335.08
4 Viborgs » . . 10 242 431.85 506 174.80 10 748 606.65 394 891.61 958 124.68
5 S:t Michels » . .. 2 701 802.87 187 359.84 ' 2 889 162.71 60 000.— 137 863.—
6 Kuopio / » 2 091 316.23 202 418.62 2 293 734.85 75 015.94 149 972.80
7 Vasa » 7 270 407.01 3148 894.89 10 419 301.90 354 861.46 651 637.24
8 Uleâborgs . » . . 5 718 507.23 1044 803.5 6 6 763 310.79 281 165.49 390 481.2 2
9 Hela landet 110 351034.37 8 323 568.81 118 073 603.21 2 997 214.40 9 817 013.91
L a n d s b y g d .
10 Nylands Iän . 5 759 933.05 1064 462.6 2 6 824 395 67 95 064.18 - 511 992.28
11 Äbo o. Björneborgs Iän . . 24 262 655.03 2 523 529.94 26 786 184.97 292 263.18 1523 543.63
12 Tavastehus » . . . 8 608 524.71 1 426 275.0 7 10 034 799.78 120 015.04 497 381.53
13 Viborgs » 3190 022.10 797 441.94 3 987 404.04 102 491.— 88 974.81
14 S:t Michels » . . 6 371 213.5 5 886 840.13 7 258 053.68 120 316.09 320 509.73
15 Kuopio » . . 2 637 031.4 7 415 939.90 3 052 971.37 88 406 44 166 238.39
16 Vasa » . . 19 229156.63 1496 152.29 20 725 308.92 162110.83 715 858.06
17 Uleâborgs » . . -8 760 854.51 621 638.92 9 382 493.43 192 386.5 9 367 283.58
18 Hela landet 78 819 391.05 9 232 280.81 88 051 671.86 1 173 053.35 4 191 782.01
Städer och l andsbygd t i l l sammans .
19 Nylands Iän . 39 369 708.8 7 2 074 336.10 41444 044.97 1 386 088.8 3 2 817 008.53
2 Ó Abo o. Björneborgs Iän . . 62 798 232.64 4 543 247.34 67 341479.98 520 518.43 6 156 127.27
21 Tavastehus » . ¿ 18 789 740.46 1 629 601.3 2 20 419 341.78 432 015.04 1088 716.61
22 Viborgs » . . . 13 432 453.96 1303 616.7 4 14 736 070.69 497 382.61 1 047 099.49
23 S:t Michels » . . 9 073 016.42 1074199.9 7 10 147 216.39 180 316.09 458372.7 3
24 Kuopio » 4 728 347.70 618 358.5 2 5 340 706.22 163 422.38 316 211.19
25 Vasa » . . 26 499 563.64 4 645 047.18 31 144 010.82 516 972.29 1 367 495.30
26 Uleâborgs » . . 14479 361.7 4 1 666 442.48 16 145 804.22 473 552.08 757 764.80
27 Hela landet 189 170 425.42 17 554 849.65 208 725 275.07 4 170 267.75 14 008 795.92
11
miska stàllning den 31 december 1908.
des caisses d’épargne au 31 déc. 1908.
B. Passif et réserve des caisses d’épargne.
1 7







till insattarnes tillgodoliaf- 
co 
vanden.
Proportion des fonds propres 
aux dépositions.
9
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O bligation er 












i Smf 0/0 Sntf Smf. Smf 9mf. Snif. °!¡0
{Villes).
3 596 040.90 10.4 500.— 38 216190.20 2 009 108.06 1709 307.3 7 3 718 415.43 10.7 1
S 4 860 838.89 11.9 60 189.64 45 476 323.54 3148 364.9 7 1 207 500.— 4 355 864.97 10.7 2
j 903 335.08 8.7 158 336.47 11 446 213.55 539 537.50 555 800.— 1 095 337.50 10.5 3
i 1 353 016.29 12.6 1043.14 12 102 666.08 823 591.21 ■909 453.32 1 733 044.53 16.1 4
j 197 863.— 6.8 1 600.— 3 088 625.71 148 906.cs 155 415.68 304 322.36 10.5 5
! 234 988.74 9.9 2 238.96 2 520 962.55 122 233.04 139 300.— 261 533.04 11.4 6
| 1 006 498 70 9.6 — 11 425 800.60 571 777.84 528 000.— 1 099 777.84 10.5 7
j 671646.71 9.9 3 000.— 7 437 957.50 347 640.— 438 880.— 786 520.— 11.6 8
1
12 814 2^8.31 10.8 226 908.21 131 714 739.73 7 711 159.30 5 643 656.37 13 354 815.67 11.3 9
•(Campagnes).
607 056.46 8.9 10 652.67 7 442 104.80 398 023.80 358 300.70 751 324.50 11.0 10
' 1815 806.81 6.8 117 663.92 28 719 655.70 1878 324.54 1 482 886.38 3 361 210.92 12.6 11
617 396.57 6.1 40 218.08 10 092 414.43 570 511.28 572 675.74 1143 187.02 11.4 12
191 465.81 4.8 5 615.07 4 184 545.52 196 712.56 191 680.74 388 393.30 9.7 13
440 835 82 6.1 13 622.76 7 712 502.26 463 102.41 423 244.40 886 346 81 12.2 14
354 644.83 8.3 22 245.14 3 329 861.34 137 062.li 232 394.12 369 456.23 12.1 15
877 968.89 4.2 190 708.88 21 793 986.69 1570 945.85 1 141 964.61 2 712 910.46 13.9 16
559 670.17 5.9 145.3 7 9 942 308.97 757 874.13 422 560.91 1 180 435.04 12.6 17
5 364 835.36 6.1 400 872.49 93 817 379.71 5 972 556.68 4 820 707.60 10 793 264.28 12.3 18
{ Villes et campagnes réunies).
4 203 097.36 10.1 11152.67 45 658 295 — 2 407 131.86 2 062 608.0 7 4 469 739.93 10.8 19
: 6 676 645.70 9.9 177 853.56 74 195 979 24 5 026 689.51 2 690 386.38 . 7 717 075.89 11.5 20
1 520 731.65 7.B 198 554.56 22 138 627.98 1 110 048.78 1 128 475.74 2 238 524.52 10.9 21
j. 1 544 482.10 10.5 6 658.81 16 287 211.60 1020 303.7 7 1101 134.06 2 121 437.83 14.4 22
638 688.82 6.2 15 222.7 6 10 801127.97 612 009.09 578 660.08 1 190 669.17 11.7 23
; 479 633.57 9.0 24 484.10 5 850 823.89 259 295.15 371694.12 630 989.27 11.8 24
i 1 884 467.59 6.0 190 708.88 33 219 787.29 2 142 723.69 1 669 964.61 3 812 688.30 12.2 25
i 1 231 316.88 7.6- . . 3145.3 7 17 380 266.47 1 105 514.13 861 440.91 1 966 955.04 12.1 . 26
18 179 063.67 8.8 627 780.70 225 532 119.44 13 683 715.98 10 464 363.97 24 148 079.95 11.7 27
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Tab. 5. Allman ôfversigt ôfver sparbankerna tillhôrande obîigationers
nominella belopp âr 1908.
Tabl. 5. Aperçu général de la valeur nominale des obligations appartenant aux
caisses d’épargne en 1908.
1 2 3 * 5
Under ä-ret
Obligationernas namn och niyntslag. 
Noms et imité monétaire des obligations.
Behällning Dans Vannée Behällning 
den 31 dec. 
au 31 déc.











Finska Statens premielân al âr 1868 . Tk. 40 — — 40
» » 3 %  1. ai âr 1898 . . . &nifi 209 000 — — 209 000
Finlands hypoteksfor. 4 1/1 %  1 af âr 1903 » 1 090 500 — 17 000 1 073 500
» » 4 %  » » » » 1907 » 18 500 23 500 — 42 000
Helsingfors stads 5 %  1- af âr 1876 . » 19 200 — 200 19 000
» » 4 ljo » » » » 1882. » 19 200 — 1500 17 700
» » -4 1/* » » » » 1892. » 40 000 — — 40 000
Âbo » 4 1/2 » » » » 1885. » 17 000 — — 17 000
» » 5 » » » » 1902. » 743 500 2 000 5 000 740 500
Björneborgs » 5 .» » » » 1871 . S 600 — — 600
» » 4  » » » » 1891 . » 3 800 — 600 3 200
. » » 4 » » » » 1897. » 7 500 — 500 7 000
Tammerfors » 4 » » » » 1895. » 36 500 — 5 500 31000
Viborgs » 4 1/'2 » » » » 1887. » 2 500 ---  ' 1000 1500
» » 4 » » » » 1896. » 329 000 — 5 500 323 500
Kotka » 5 » » » » 1900. » 55 000 — — 55 000
Vasa » 4 1/'2 » » » » 1893. » 128 000 ‘ ---- 3 000 125 000
Uleâborgs » 4.6 » » » » 1881. » 1000 — 1000
» » 4 V2. » »> » »> 1895. » 398 300 — 12 900 * 385 400
Aktiebolaget Städernas i Finland Hypo- 
tekskassas 4 1/2 °/0 1. ai âr 1895 . , . 
Aktiebolaget Städernas i Finland Hypo-
» 7 500 — — 7 500
tekskassas 4 l/2 %  1. af âr 1900 . . . 
Aktiebolaget Städernas i Finland Hypo-
* 1000 — — 1000
tekskassas 4 1/2 %  1. âf âr 1903 . . . 
Fastighetsbankens i Finland Ablg. 5 °/0
» 98 000 — — 98 000
1. af âr 1907 ......................................... » 333 000 5 000 — 338 000
Tammerfors Linné- ocb Jernmanufaktur 
Aktiebolags 5 %  1- af âr 1899 . . . 
Trävaru Aktiebolaget Kemis 5 i/2 %  1.
» 82 000 — 2 000 80 000
af âr 1893 . ................................................... T> 19 000 — 6 000 13 000
Lovisa— Vesijärvi jernvägsaktiebolags
5 %  1. af âr 1900..................................
H. Borgström J:or Tobaksfabriks Ablg
» 35 000 — — 35 000
5 %  1. a i är 1903.................................. » 50 000 — 7 500 42 500
Utländska:
Obi. étrangères. -
Byska Statens 4%  g- 1- af âr 1890 . RbJ. 250 — —  ■ 250
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Tab. 6. Âlltnân ofversigt ôfver insàttningar grupperade eîter 
insatsernas storlek àr 1908.
Tabl. 6. Aperça général des versements répartition d’après le montant en 1908.
1
















































Nylands Iän . . . 3 219 11 018 10 292 11374 8 085 4 658 1808 778 5 1232
Abo o. Björneborgs Iän . 2 559 5 647 5 474 6 623 5 366 3 758 1803 1320 32 550
Tavastehus > . 770 2104 2 219 2 383 1443 809 295 132 10155
Viborgs »  . 769 2 961 2 872 3128 2 343 1561 708 427 14 769
S:t Michels » . 1172 1208 915 937 639 338 145 81 5 435
Kuopio » 204 868 893 806 572 290 108 54 3 795
Vasa » . 1117 2 302 ' 2 290 2 584 2 051 1004 532 349 12 229
Uleâborgs » . 521 1564 1378 1 590 1081 652 336 280 7 402
Hela landet 10 331 27 672 26 333 29 425 21 580 13 070 5 735 3 421 137 567
Landsbygd. - -  (Campagnes).
Nylands Iän . . . 674 1021 636 805 732 530 258 177 4 833
Abo o. Björneborgs Iän . 1539 2 858 1965 2 731 3 039 1989 1235 1025 16 381
Tavastehus » . 380 971 730 1101 1340 697 496 408 6 123
Viborgs » . 201 386 246 416 548 506 336 212 2 851
S :t  Michels >> . 222 644 560 836 750 547 380 358 4 297
Kuopio » . 197 435 347 367 384 307 208 99 2 344
Vasa »  . 886 1923 1 231 2 200 2 527 2 051 1350 1081 13 249
Uleâborgs » . 373 690 670 1154 1337 1169 912 570 6 875
Hela landet 4 473 8 928 6 385 9 610 10 657 7 796 5175 3 930 56 953
Städer och landsbygd tillsammans. —  ( Villes et campagnes réunies).
Nylands Iän . . . 3 893 12 039 10 928 12179 8 817 5188 2 066 955 56 065
Àbo o. Björneborgs Iän. 4 098 8 505 7 439 9 354 8 405 5 747 3 038 2 345 48 931
Tavastehus » . 1 150 3 075 2 949 3484 2 783 1506 791 540 16 278
Viboi'gs » . 970 3 347 3118 3 544 2 891 2 067 1044 639 17 620
S:t Michels » . 1394 1852 1475 1 773 1389 885 525 439 9 732
Kuopio » . 401 1 303 1240 1173 956 597 316 153 6 139
Vasa » . 2 003 4 225 3 521 4 784 4 578 3 055 1882 1430 25 478
Uleâborgs » . 894 2 254 2 048 2 744 2 418 1821 1248 850 14 277
Hela landet 14 803 36 600 32 718 39 035 32 237 20 866 10 910 7 351 194 520
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Tab. 7. Allmân ôfversikt ôfver antalet nya insàttare, grup-









































































































































S t ä d e r .
1 Nylands Iän . . 110 182 187 120 90 118 200 152 214 155 163 56 269 136 153 117 42 76
2 Äbo o. B:borgs län> . 108 66 116 261 127 226 267 167 183 63 67 31 94 33 77 114 . 52 87
3 Tavastehus » 23 24 21 109 38 61 79 31 60 29 15 8 58 13 20 114 52 63
4 Viborgs » . 55 50 64 224 89 98 153 93 66 82 73 47 143 51 37 68 35 13
5 S:t Michels » . . 34 38 33 71 20 64 37 18 19 n 8 2 21 9 12 35 16 10
6 Kuopio » . 16 23 17 67 16 19 39 16 7 12 12 2 19 7 2 53 13 6
7 Vasa * . . 27 23 40 218 103 114 107 66 75 50 34 22 62 32 35 70 28 49
8 Uleäborgs » . . 21 15 46 98 29 44 64 12 51 12 13 7 33 18 17 26 16 4
9 Hela landet 394 421 524 1168 512 744 946 555 675 414 385 175 699 299 353 597 254 308
L a n d s b y g d .
10 Nylands Iän . . 14 12 12 150 69 118 47 21 65 8 3 9 11 14 5 104 29 102
11 Âbo o. B:borgs Iän . 57 26 68 562 245 431 95 47 131 23 4 11 14 13 22 455 200 306
12 Tavastehus » . . 25 14 20 263 100 ■198 78 39 48 5 4 4 18 10 22 216 76 100
13 Viborgs » . 17 8 11 373 106 145 27 3 22 7 — 4 17 3 3 37 15 29
14 S:t Michels » . 23 19 16 375 90 129 58 13 '27 9 5 2 15 7 6 141 41 45
15 Kuopio » . 6 10 18 171 62 92 30 12 23 8 i 3 5 7 1 95 27 24
16 Vasa » . 51 23 .47 925 368 488 97 36 51 36 10 16 30 12 11 490 273 144
17 Uleàbârgs » . 22 12 29 736 238 266 34 6 33 10 7 4 12 11 4 212 11] 85
18 Hela landet 215 124 221 3 555 1278 1867 466 177 400 106 34 53 122 77 74 1 750 772 835
S t ä d e r  o c h  l a n d s b y g d  t l l l s a m m a n s .
19 Nylands Iän . . 124 194 199 270 159 236 247 173 279 163 166 65 280 150 158 221 71 178
20 Abo o. B:borgs Iän . 165 92 184 823 372 657 362 214 314 86 71 42 108 46 99 569 252 393
21 Tavastehus » . 48 38 41 372 138 259 157 70 108 34 19 12 76 23 42 330 128 163
22 Viborgs » . 72 58 75 597 195 243 180 96 88 89 73 51 160 54 40 105 50 42
23 S:t Michels >». . 57 57 49 446 110 193 95 31 46 20 13 4 36 16 18 176 57 55
24 Kuopio » .  . 22 33 35 238 78 111 69 28 30 20 13 5 24 14 3 148 40 30
25 Vasa » . 78 46 87 1143 471 602 204 102 126 86 44 38 92 44 46 560 301 193
26 Uleäborgs »  . . 43 27 75 834 267 310 98 18 84 22 20 11 45 29 21 238 127 89
27 Hela landet 609 545 745 4 723 1790 2 611 1 412 732 1 075 520 419 228 821 376 427 2 347 1 026 1 143
15
perade efter kön och aider samt stand eller yrke âr 1908.
tition d’après le sexe, vâge et la profession en 1908.
20 1 21 22. 23 1 24 1 25 26 1 27 1 28 29 1 30 31 1 32 1 33 34 1 35 1 36 37
À rbetare v id  in« 
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572 98 153 761 359 295 94 808 33 104 16 108 611 274 3 610 3 657 1 5 5 9 164 1
143 94 62 348 149 204 108 350 17 25 12 220 263 220 1 751 1380 1333 127 2
78 97 21 294 79 108 35 152 2 3 14 11 44 24 833 559 388 41 3
92 27 11 299 217 90 32 280 4 • 19 11 19 47 8 1 186 973 438 79 4
15 11 8 88 23 22 9 117 — 5 4 36 23 3 363 387 173 20 5
23 3 — 57 27 4 17 115 — ■ 7 1 15 35 62 335 368 119 25 6
61 58 12 257 103 95 23 194 5 22 2 37 100 18 934 743 465 51 7
36 7 3 104 83 44 31 133 1 16 6 27 114 5 468 446 333 47 8
1030 395 370 3 308 1 040 863 349 3149 63 301 66 473 1337 614 8 469 7 313 4 587 554 9
(Campagnes).
. 31 13 26 118 42 47 78 111 24 2 7 22 27 28 585 348 436 105 10
65 23 37 435 159 154 167 339 29 3 1 142 97 114 3 018 1154 1303 180 11
39 21 20 169 58 66 128 175 20 5 4 34 36 52 980 537 550 .148 12
18 3 1 88 39 21 19 45 3 2 — 6 20 4 611 343 343 79 13
18 1 — 110 41 17 100 162 6 6 — 44 29 18 899 408 366 65 14
8 1 2 54 18 9 54 109 4 1 — 11 19 4 443 366 180 66 15
26 19 3 430 228 43 99 192 11 . 7 9 99 68 28 3 390 1 338 843 167 16
31 9 8 240 81 35 85 209 15 3 — 86 60 16 1471 744 495 80 17
336 90 97 1 644 666 393 730 1 343 113 39 31 444 356 364 9 397 4 937 4 315 890 1S
(Villes et campagnes réunies).
603 111 179 879 '401 342 172 919 57 106 23 130 638 302 3195 3 005 1995 269 19
208 117 99 783 308 358 275 689 46 28 13 362 360 334 3 769 3 534 3 536 307 20
117 118 41 463 137 174 163 327 22 8 18 45 80 76 1813 1096 938 189 21
110 30 12 387 256 111 51 325 7 21 11 25 67 12 1797 1315 681 158 22
33 12 8 198 64 39 109 279 6 11 4 80 52 21 1 361 695 439 85 23
31 4 2 111 45 13 71 224 4 8 1 26 54 66 768 534 399 91 24
87 77 15 687 331 138 122 386 16 29 11 136 168 46 3 334 1981 1307 218 25
67 16 11 344 164 79 116 342 16 19 6 113 174 21 1 939 1190 717 127 26
1356 485 367 3 853 1 706 1 354|l 079 3 491 174 330 87 917 1 593 878 17 766 13 350 8 903 1444 2 7 J
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Tabl. 8. Aperçu comparatif du nombre des livrets, du montant des dépôts 
et des propres capitaux des caisses d’épargne au 31 décembre 1895—1908.
Tab. 8. Jemfôrande ôfversigt ôfver motbôckernas antal, insattarnes
tillgodohafvanden och sparbankernas egna fonder
den 31 december âren 1895— 1908.
1























Sparbankernas egna fonder 
o c li dessas fôrliâ llande till 
insattarnes tillg od o- 
bafvanden .
Propres capitaux dès caisses: 
leur p. °/0 par rapport 











ivrets sur 1000 habi­
tants.
s t. Smf. 9mf 3 m f °!¡0 s t.
■ 1895 26 585 13 420 452 . 505 2 142 623 16.0 100
1896 28 965 . 14 858161 513 2 227 720 15.0 107
1897 31338 16 637 451 531 2 306 351 13.9 113
1898 33 484 17 935 859 536 2 422 817 13.5 118
1899 34988 18 842 897 * 538 2 542 865 13.5 121
1900 36 655 20 290 238 554 2 709 550 13.4 123
1901 38 497 21 225 798 551 2 903 123 13.7 127
N y la n d s ...............
1902 40115 23 033 768 574 3 060 218 13.3 129
1903 42 604 25 78C 368 605 3171131 12.3 134
1904 44 892 28 218 973 629 3 317 700 11.8 138
1905 47 135 30 786 545 653 3 508 892 11.4 141
1906 50 890 35 230 256 692 3 692 944 10.1 148 .
1907 55 589 39 390 763 709 3 928 873 lO.o 159
1908. 58 845 41 444 045 704 4 203 097 10.1 ?
1895 29 097 18 196 158 625 2 288 230 12.6 69
1896 31 403 19 346 614 616 2 433 222 12.6 74
1897 34 454 21 589 894 627 2 558 183 11.9 79
1898 37 889 24 353 815 643 2 703 6Ó0 ll .i 87
1899 41 202 26 623 790 646 2 872 183 10.8 93
1900 43 785 28 609 217 653 3 279 033 11.5 98
1901 46,029 30 054 743 653 3 591 394 12.0 102
Àbo o. Biôrneborgs<
1902 47 693 31 982 161 671 3 941 476 12.3 104
1903 51380 36 062 380 702 4 284456 ' 11.9 111
1904 55 608 40 836 192 735 4 668 580 . 11.4 118
1905 59 893 46 625161 . 778 5 121 522 11.0 126
1906 66 578 55 810193 838 5 607 610 lO.o 139
1907 72 651 63 067 613 868 6 143 797 9.7 150
. 1908 76 600 67 341 480 879 6 676 646 9.9 ?
■ 1) Uppgifter ôfver folkmàngdens storlek i Finlands làn vid 1908 ârs utgâng liar ànnu ej 
kunnat erhâllas.
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Tabl. 8. (Suite). Aperçu comparatif du nombre des livrets, du montant des dépôts 
et des propres capitaux des caisses d’épargne au 31 décembre 1895—1908.
Tab. 8. (Ports.) Jemfôrande ôfversigt ôfver motbôckernas antal,
insâttarnes tillgodohafvanden och sparbankernas egna fonder
den 31 december âren 1895— 1908.
1













5 | G. .
Sparbankernas egna fonder 
o ch  dessas fôrhâllande till 








st. 9 m f S m f Sm fi o/¡0 st.
1895 9 098 3 895  095 4 28 548  063 14.x 33
1896 9 988 4  383 625 439 589 246 13.4 36
1897 1 1 0 3 5 5 0 80  991 4 60 617 770 12.2 38
1898 12 590 5 782  340 459 669 769 • ' 11.6 43
1899 13 388 6 349  288 4 74 726 959 11.6 45
1900 14 344 6 999 736 488 784 761 11.2 48
1901 15 328 7 451  325 486 848  838 11.4 50Tavastehus . . . .
1902 1 6 6 1 3 8  3 1 8 1 7 6 501 905 191 10.9 54
.1903 18 426 10 2 60  838 557 966 557 9.4 59 ■
1904 2 0  723 12 656 959 639 1 046  079 8.3 65
1905 22  245 14 706  599 661 1 115 351 7.6 69
1906 2 4  635 17 839 3 56 724 1 220  260 6.7 76
1907 26 250 19 386  881 739 1 3 5 4  938 6.9 80
1908 27 343 20  419 342 747 1 5 20  732 7.4 ?
1895 8 681 4  269  999 492 8 35  680 19.6 22
1896 9 333 4  575 355 490 878  031. 19.2 24
1897 10 217 5 068  731 496 913  528 18.0 26
1898 1 1 1 6 8 5  567 927 499 955  276 17.2 28
1899 11 702 • 5 865 031 508 974  559 16.6 28
1900 12 272 6 188 894 504 1 018  430 16.6 29
1901 12 640 6 4 35  522 509 1 057  892 16.4 29
1902 13 143 6 664  706 507 1 1 1 4  524 16.7 30
1903 14 521 7 9 4 1 2 1 6 547 1 1 5 6  368 14.G 32
1904 15 402 8  884  287 577 1 217  065 13.7 34
1905 15 827 9 963  311 630 1 2 7 7  404 12.8 34
1906 17 992 12 356  587 687 1 3 24  504 10.7 38
1907 19 861 13 809  639 695 1 4.44 3 46 . 10.6 41
1908 2 1 1 2 7 14 736 071 697 1 5 4 4 4 8 2 10.5 ?
Sparbanhsstatistik âr 1908. 3
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Tabl. 8. (Suite). Aperça comparatif du nombre des livrets, du montant des dépôts 
et des propres capitaux des caisses d’épargne au 31 décembre 1895—1908.
Tab. 8. (Forts.) Jemfôrande ôfversigt ôfver motbockernas antal,
insâttarnes tillgodohafvanden och sparbankernas egna fonder
den 31 december âren 1895— 1908.
1
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Sparbankernas egna fonder 
o ch  dessas îork â llan de t ill  








St. S n if. Sm p S rh f ° /O st.
1895 3 218 1 229  518 382 145 9 23 11.9 17
1896 3 657 1 4 8 2  550 405 1 6 1 1 1 6 10.9 20
1897 4  298 1 8 0 9  377 421 175 027 9.7 23
<1898 5 406 2  374  325 439 1 9 0 1 7 0 8.o 29
1899 6 609 2 887 2 8 4  - 437 220  737 7.7 35
1900 7 363 3 1 3 3 1 5 1 426 248  7 30 7.9 39
1901 7 769 3 247  686 418 279  215 8.6 41
S :t  Michels . . . .
1902 8 1 4 0 3 563 405 438 305 615 8.6 43
1903 9 049 4 307 772 476 338  298 7.9 48
1901 10 068 5 4 29  660 540 374 615 6.9 53
1905 11 042 6 3 8 8 1 1 0 579 425  104 6.7 57
1906 12 853 7 976  837 621 4 85  017 6.1 66
1907 14 354 9 209  718 642 557 481 6.1 74
1908 15 285 10 147 216 6 64 638  689 6.5 ?
1895 2 835 665 234 235 139 089 20.9 ‘ 9
1896 3 1 9 2 803 058 252 151 522 18.9 11
1897 3 682 1 053  307 286 163 283 . 15.5 12
1898 4 1 3 6 1 243  245 301 178 583 14.4 13
1899 4 594 ,< 1 381 732 301 ■ 198 792 14.4 14
1900 4  923 1 4 1 7  674 288 217  427 15.3 16
1901 5 278 1 473  350 • 279 236  484 16.1 17K u opio ..................
1902 5 557 1 616  687. 291 256  147 15.8 18
1903 6 388 2 1 1 0 1 7 4 330 278  562 13.2 20
1904 7 318 2 739 832 374 306  470 11.2 23
1905 8 1 5 6 3 4 3 4  248 421 348  287 10.1 26
1906 9 547 4  619  561 484 387  354 8.4 29 '
1907 10  456 5 2 1 1 5 5 1 498 4 38  033 8.4 32
1908 10 737 5 346  706 498 479  634 9.0 ?
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Tabl. 8. (Suite). Aperçu comparatif du nombre des livrets, du montant des dépôts . 
et des propres capitaux des caisses d’épargne au 31 décembre 1895—1908.
Tab. 8. (Forts.) Jemfôrande ôfversigt ôfver motbockernas antal,
insâttarnes tillgodohafvanden och sparbankernas enga fonder
den 31 december âren 1895— 1908.
1
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st. 9mf. Snif % • °/J0 st.
1895 7 400 3 4 98  265 473 4 69  577 1 3 4 17
1896 8 534 4  051  702 474 5 1 1 1 1 9 12.6 19
1897 9 948 4  919 621 495 559 305 11.4 22
1898 1 1 3 2 4 5 860  513 518 600  689 10.3 25
1899 11 752 6 085  308 518 6G2 283 10.9 26
1900 12 306 6 4 39  310 523 728 362 11.3 27
1901 13 173 7 012  405 532 805 498 11.5 28
1902 14  965 . 8  177  837 546 903 363 11.0 3 2
1903 18 779 11 263  994 600 1 0 0 4  050 . 8.9 40
1904 22 440 14 457  533 644 1 1 2 7  041 7.8 47
1905 2 5 1 1 1 17 541  811 699 1 2 7 9  752 7.3 52
1906 30 439 23  235 945 763 1 449 303 6.2 62
1907 34  715 28  172 993 812 1 658 481 5.9 70
1908 37 388 3 1 1 4 4  611 833 1 884  468 6.0 ?
1895 5 900 2 2 96  296 389 404  994 17.6 23
1896 6 577 2  6 42  783 4 02 439 339 16.6 25
1897 7 1 9 5 3 0 62  935 426 470  269 15.4 27
1898 8 257 3 667 650 4 44 5 1 1 5 2 2 12.9 30
1899 8 891 4 1 3 2  140 4 68 542 846 13.1 32
1900 9 433 4  538  743 481 574  643 12.7 34
1901 10 3 95 5 0 22  707 493 630  569 12.6 36
üleaborsrs .
1902 1 1 1 8 4 5 6 54  739 506 684  849 12.1 39
1903 12 244 6 739 752 550 742 879 11.0 42
1904 ' 13 619 8 177 587 600 813 083 9.9 46
1905 14 800 9 588  8 24 649 906 691 9.5 49
1906 17 291. 12  206 273 706 990  984 8.1 57
1907 19 641 14  457 0 08 736 1 111 030 7.7 64
1908 21 384 16 145 8 04 755 1 231 317 7.6 P
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Tabl. 8. (Suite). Aperçu comparatif du nombre des livrets, du montant des dépôts 
et des propres capitaux des caisses d’épargne au 31 décembre 1895—1908,
Tab. 8. (Ports.) Jemfôrande ôfversigt ôfver motbôckernas antal,
insàttarnes tillgodohafvanden och sparbankernas egna fonder
den 31 december âren 1895— 1908.
1
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St. . 9mf S ñ if Smf ° ¡10 s t.
1895 92 814 47 471 017 512 6 974 181 14.7 37
189(3 101 649 52 143 848 513 7 391 315 14.2 40
1897 1 12 1 0 7 59 222  307 527 7 763 716 13.1 43
1898 124 254 66 785 674 537 8 232  426 12.3 47
1899 133 12G 7 2 1 6 7  470 542 8 741 224 12.1 50
1900 141 081 77 616 903 550 9 500  936 12-3 53
Heia landet 1901 148 909 81 923 536 550 10 353 013 12.6 55
(Tout le pays) 1902 157 410 89 011 479 565 11 171 383 12.6 57
1903 173 391 104 472  494 603 11 942  301 11.4 62
1904 190 070 121 401 023 639 12 870  633 10.6 67
1905 204 209 139 0 34  609 681 13 983 003 10.1 71
1906 230 225 1 69  275 008 736 15 157 976 .9 .0 78
1907 253 517 1 92  700 166 760 16 630 479 8.6 85
1908 208  709 206  725  275 769 18  179 064 8 .8 ?
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Tabl. 8. (Suite et fin). Aperçu comparatif du nombre des livrets, du montant des dépôts 
et des propres capitaux des caisses d’épargne au 31 décembre 1895—1908.
Tab. 8. (Forts, o. slut). Jemfôrande ôfversigt ôfver motbôckernas
antal, insattarnes tillgodohafvanden och sparbankernas egna .
fonder den 31 december áren 1895— 1908.
1
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g fi
CD H-
st. 3mf. 9ñ)f stiif °!¡0 st.
1895 68 670 37 319 735 544 5 857 641 . 15.8 252
1896 74 394 40 029 242 538 6 1 5 6  821 15.4 265
1897 81 058 44 402 691 548 6 416 632 14.5 276
1898 87 803 48 655 788 554 6 728 731 13.8 289
1899 91 987 51 616 583 561 7 044  861 13.7 291
1900 95 682 54 625 721 570 7 683 407 14.1 282
Stader 1901 99 723 56 985 369 571 8 230 783 14.4 286
(Villes) 3902 103 302 6 1 3 1 5  443 594 8 763 749 14.3 287
1903 109 610 69 708 424 636 9 213 465 13.2 296
1904 115 781 77 680 054 671 9 762 568 12.6 302
1905 121 413 87 460 318 720 10 442 700 11.9 307
1906 1 3 2 1 7 9 1 0 3 1 67  736 . 782 1 1 1 2 5  359 10.8 322
1907 142 272 112 890 006 793 12 013 330 10.6 335
. 1908 148 763 118 673 603 797 12 814 228 10.8 ?
1895 2 4 1 4 4 1 0 1 5 1 2 8 2 420 1 1 1 6  540 11.0 11
1896 27 255 1 2 1 1 4  606 444 1 2 3 4  494, 10.2 12
1897 3 1 1 0 9 14 819 616 476 1 3 4 7  084 9.1 13
1898 36 4 5Í 18 129 891 497 1 503 695 8.3 16
1899 4 1 1 3 9 20 550 887 500 1 696 363 8.3 17
1900 45 399 22 991 242 506 1 877 529 8.2 19
L andsbygclen 1901 49 186 24 9 38 1 67 507 2 1 2 2  230 8.5 21
( Campagnes) 1902 54 108 27 696 036 512 2 407 634 8.7. 22
1903 63 781 34 764 070 545 2 728 836 7.9 26
1904 74 289 43 720 969 589 ■ 3 108 065 ' 7.1 32
1905 82 796 5 1 5 7 4  291 623 3 540 303 6.9 33
1906 98 046 66 107 272 675 4  032 617 6.1 39
1907 111 245 79 816 160 717 4  623 149 5.8 44
1908 119 946 88 0 5 1 6 7 2 734 . 5 364 835 6.1 ? '
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Tab. 9. F ô r t e c k n i n g  ôfver Finlands sparbanker vid
Tabl. 9. L iste des caisses d’épargne de Finlande
0 r t. 
Lieu.
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Helsingfors Helsingfors Sparbank. ' . .......................... 1825 s/41826 e.
Svif.
2) 3 297.51
2 Borgä Sparbanken i B o r g ä .................................. 1842 (MOO e. 1 416.—
3 Lovisa Sparbanken i L o v is a .................................. 1850 7,1851 e. 981.—
4 Ekenäs Sparbanken i Ekenäs s t a d ....................... 1859 781859 e. 904.32
5 Hangö Sparbanken i H a n g ö .................................. 1880 2741881 e. 3 600.—
6 Helsingfors Suomalainen Säästöpankki Helsingissä . 1901 27, 1901 e. 3)11000.—
7
Lanäsbygd.
Tenala Tenala Sparbank......................................... 1847 1847 e. 3 500.—
8 Helsinge Helsinge sockens Sparbank . . . . . . . 1866 1866 3- — •
9 Inga Inga kommuns Sparbank.......................... 1866 1866 e. 400.—
10 Lojo Lohjan Säästöpankki.................................. 1870 7 i 1870 Q. 456.—
11 Mäntsälä Mäntsälän Säästöpankki.......................... 1871 Vu 1872 e. 300.—
12 Bromarf Bromarfs Sparbank...................................... 1872 17121872 ek. 927.7 5
13 Nurmijärvi Nurmijärven Säästöpankki . ................... 1872 Vu 1873 e. 1 800.—
14 Kyrkslätt Kyrkslätt Sparbank..................................... 1874 GO e. 1 864.70
15 Itis Iitin pitäjän Säästöpankki.......................... 1874 2% 1875 ek. 1 525.—
16 Nummi s ; Nummen Säästöpankki .............................. 1872 37,1875 k. 1 400.—
17 Esbo Esbo sockens Sparbank...................... 1874 “ /, 1875 ek. 1129.01
18 Thusby Thusby Sparbank......................................... 1875 Vu 1875 k. 1000.—
19 Sjundeä Sjundeä sockens Sparbank............... ...  . 1875 Va 1876 ek. 500.—
20 Vicktis Vihdin Säästöpankki....................... ... 1875 7  n 1876 ek. 1 659.74
21 Orimattila Orimattilan Säästöpankki.......................... 1876 Vu 1876 ek. 3 000.—
22 Karislojo ; Karjalohjan Säästöpankki.......................... 1880 7 i 1880 ek. 450.—
23 Pusula Pusulan Säästöpankki. .............................. 1880 V t  1881 k. 4) 600.—
24 Sibbo Sibbo sockens S parbank.......................... 1895 ,V. 1895 k. 2 000.—
25 Jaala Jaalan kunnan Säästöpankki................... 1896 V ia  1898 k. 1 000.—
4) Bokstâfvernas betydelse : e =  enskilda personer, k. =  kommun eller fôrsaroling, f. 
=  fôrening eller sâllskap, ek. =  enskilde med kommuns bidrag, j. =  jordâgarè. — 2) 2 885:32 Rub. 
B:co assign. — 3) Aterbâres samt godtgôres med rànta allt i den ordning, som Nadiga Pôrord- 
ningens, angâende sparbanker, af den 19 juni 1895 17 § nârmare fôreskrifver. — 4) Aterburen.
Signification des lettres: e. =  particuliers, k. =  commune ou paroisse, f. =  société, ek.— 
particuliers avec secours communaux, j. =  propriétaires fonciers.
2 3
1908 ârs slut jâmte sàrskilda uppgifter om desamma.
à la fin  de l’an 1908 et renseignements divers.
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, 1897 » » » i.— 5 000 7 » 6 » »  - — 15 ‘ 4
■ 1896 __ 1 »  »  » » » i.— 7 000 » 4 >> » ._ 15 5
1901 - Jdvar helgfri dag Halfmân. vis 2 »  » i.— 10 000 15 » 6 » 2 »  » — 15 3
1897 1 g. i mân Mânatligen 1 »  >> i . — 5 000 1 m. 3 » » 1 15 7
1898 1907 » » » i . — 3 000 » » 1 »  » 1 15 ■ 8
1897 — 2 »  »  » > » i.— 3 000 4 » 4 » » 1 — 9
1897 1907 » Halfmân. vis » i.— 10 000 1 »> » 2 » » 1 15 10
1897 1906 1 » » » Mânatligen » i.— 10 000 » 6 » 1 » » — 10 11
1897 1904 & 1906 » » » i — 25 000 > 3 »> 2 » » 1 15 12
1897 1907 2 » » » » » i.— 10 000 » » 1 » » 1 10 13
1897 1901 i » » » » » i  — 15 000 » » » — 15 1 4
1897 — ■ 2 » » > » » i  — 5 000 » 3 » » 1 15 15
1897 —  - » » » i.— 5 000 » 6 >; 2 » » 1 15 16
1898 1908 i > » » » » i . — 3 000 » » » — 15 17
1897 — 2 » » » » » i  — 5 000 » 4 » 1 .» » — 15 18
1897 — 1 > > » » » 5.— 5 000 » 2 »> » — 15 19
1897 1907 2 » » » Halfmân. vis > i.— 15 000 » 3 »> 1 & 2g.om â. 1 10 20
1897 » Mânatligen » i.— 10 000 » » 1 g . om  âret — 12 21
1897 1 » » » » >> — .5 0 8 000 2 » 6 » 1 & 2 g .o m â . 1 10 22
1897 — » » » r — 5 000 1 » 3 >> 2 » » 1 15 23
1897 — » » » i.— 5 000 » 6 »> 1 » » 2 10 2 4
1897 — »> >> » i.— 5 000 » » » 1 15 25
Fôrkortningarnas betydelse : g. och gr. = gang och gânger, d. = dag, m. och mr. =
mânad och mânader. â. — âr.
Signification des abréviations: hvarje helgfri dag =  chaque jour, 1 g. i veckan =  fois par 
semaine, 1 g. i. mânaden =  fois par mois, dagiigen = p o u r  chaque jour, halfmânadsvis =  bimen­
suellement, mânatligen =  mensuellement, 1 g. om âret =  une fois par an, dagiigen =  jour, mânat- 
ligen =  mois.
2 4
Förteclming (Forts.) Liste (Suite).


















1 Snappertuna Snappertuna Sparbank .............................. 1896. “ /„  1899 e. 1 000.—
2 Lappträsk Lappträsk sockens Sparbank................... 1900 Ä  1901 k. 5 000.—
3 Karis Karis Sparbank.......................... .... 1901 15/41903 k. 1 OOO.—
4 Borgnäs Pornaisten kunnan Säästöpankki . . . . 1902 7121903 k. 1 000.—
5 Artsjö Artjärven kunnan Säästöpankki............... 1902 “ 7 1904 k. 3 000.—
6 Degerby. Degerby Sparbank .................................................. 1902 “ 71904 k. 1000.—
7 Pyhäjärvi Pyhäjärven (TJ, L.) Säästöpankki . . . . 1902 2/121904 k. 1000.—
8 Elimä Elimäen Säästöpankki........................................ 1901 10/01905 k. 2 035.02
9 Sammatti Sammatin Säästöpankki. ! ......................... .... 1904 V, 1905 k. 1 300.—
10 Kyrkstad . Kyrkstad Sparbank i L o j o .............................. 1905 s7 , 1905 e. 1 000.—
11 Askola Askolan Säästöpankki.............................. 1906 ! % o1907 k. 1 500.—
12 Strömfors Strömfors Sparbank . . . ............................... 1906 20/ 1 1908 k. 3 000.—
13
Äbo o. B:borgs Iän.
Städer.
Äbo Sparbanken i Ä b o ..................................... 1822 v, 1823 e. 7 4 205.7 2
14 Raumo Rauman kaupungin Säästöpankki . . . . ? 7, 1855 e. 1 440.—
15 Nystad Sparbanken i N ystad .................................. 1861 SV51862 e. 1 OOO.—
16 Björneborg Björneborgs Sparbank .............................. 1873 7,1874 e. 200.—
17 Nädendal Nädendals Sparbank............... .................. 1901 “ 7  1902 k. 2 000.—
18 Äbo Turun Suomalainen Säästöpankki . . . . 1904 Äo 1904 e. 2)15800.—
19
Landsbygd.
Saltvik Sparbanken för Ä la n d .............................. 1854 37121856 e. 520.80
20 Oripää Loimaan ja Pöytyän Säästöpankki . . . 1865 “ / ,  1866 e. 666.20
21 Bjernä Perniön Säästöpankki.............................. 1868 3%  1869 k. 2 000.—
22 Tavastkyro Hämeenkyrön Säästöpankki...................... 1869 Äo 1871 e. 1 877.56
23 Pemar Paimion pitäjän Säästöpankki................... 1870 7»1872 e. ?
24 Salo köping Salon Säästöpankki..................................... 1874 2791874 j - 4 000.—
25 Siikais Siikaisten Säästöpankki.............................. 1874 1874 k. ?
26 Lappi Lapin kunnan Säästöpankki ................... 1874 ÄÄ1874 k. 1 OOO.—
27 Kumo Kokemäen Säästöpankki . . . . . . . . 1875 73 1875 i- 3 322.10
28 Yelimo Vehmaan Säästöpankki.............................. 1874 13/31875 k. 460.36
7 3 680 Ebl. B:co assign. — 2) Se sid. 22, not 3.
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Förteckning (Forts.) L iste (Suite).
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1899 ■ — 1 g. i mân Mânatligen 1.— 5 000 1 m. 3 m. i 15 i
1901 1908 2 » ' » » » » 1.— 10 000 > .6 » 2 » i 15 2
1901 — 1 » » » > > 1.— 8 000 » 3 » » i 15 3
1902 — 2 » ■ » » » > .1.— 5 000 > » 1 ■> i 10 4
1902 - - » » » 1 — 10 000 > > 2 » i 10 5
1902 — 1 » » » » » 1.— 5 000 » » 1 » i 15 6
1904 — 2 » » » » > 1.— 6 000 » > » i 15 ' 7
1904 1907 » » > 1.— 15 000 » » 2 » i 15 8
1904 __ 1 »  » » » » 1.— 10 000 > 6 » » i 15 9
1905 — 2 »  » » Halfmanads- » 1’.— 10 000 15 d. » 1 » — 10 10
1907 — » » 2 » 1.— 5 000 1 m. 4 » 2 » i 10 11
1907 i »  »  » Mânatligen 1 »> 1.— 10 000 )> 6 » » i 10 12
1897 1905 Hvar helgfri dag
Halfmânads-
vis 2 » 1.— 15 000 8 k. » » 12 13
1897 — 2 gr i veck. Mânatligen 1 » 1.— 8 000 7 d. 9 » » — 20 14
1896 __ » » » 1.— 5 000 » 3 » » — 15 15
1898 1904 Hvar helgfri Half mân. vis » 1.— 15 000 8 d. 6 » >) — 15 16
1901 1908 2 g. i mân Mânatligen » 1.— 10 000 1 m. » 2 » i 15 17
1904 — Hvar helgfri dag Halfmân. vis 2 »> 1.— 10 000 15 d. » »
— 15 18
1897 1907 2 gr i veok. Mânatligen 1 »> 1.— 10 000 1 m. » 1 »> i 15 19
1897 1900 & 1906 2 » » mân
Mân. o. half- 
mânadsvis » 1.— 15 000 » » » i 10 20
1897 1904 1 » » veok. Halfmân. vis » 1.— 20 000 » 3 » 2 » i 10 21
1897 1906 >» Mânatligen » 1 — 20 000 » » 1 » i 15 22
1898 — 1 » » mân » » 1.— 10 000 » » 2 » i 10 23
1897 1901 & 1908 1 » » veck. Dagligen > 1.— 60 000 » 6 » » i 10 '24
1899 1 » » mân Mânatligen » 1.— 10 000 » » > — 15 25
1897 — 1 » » veck. » » 1.— 15 000 » » 1 » i 10 '26
1898 1907 » Halfmân. vis 2 »> 1.— 20 000 > 4 » 2 »> i 10 27
1897 — 1 » » mân Mânatligen 1 » 1.— 5 0Ö0 » 3 » 1 » i 15 28
Sparbanksstatistik ár 1908. 4
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Förteckning (Forts.) Liste (Suite).







i Eura Euran ja Kiukaisten yhteinen Säästöpankki 1874 V51875 k.
Smf
744.36
2 Finby Finby Sparbank .......................................... 1875 2761875 k. 280.33
3 S:t Martens Marttilan Säästöpankki.............................. 1874 V .1875 k. 7 2 640.93
4 Töfsala Taivassalon kunnan Säästöpankki. . . . 1875 % 1876 k. 700.—
5 Kankaanpää Kankaanpään Säästöpankki....................... 1876 3A 1876 k. 4 358.6 3
6 Piikkiö Piikkiön Säästöpankki.............................. 1874 V, 1876 ek. 564.93
7 Ikalis köping Ikaalisten Säästöpankki.............................. 1875 7. 1876 k. 724.20
'8 Tyrvää Tyrvään Säästöpankki ............................... 1874 23/12 1 876 ek. 1175.—
9 Hvittis Huittisten Säästöpankki.......................... 1876 1877 ek. 3 712.39
10 Kimito Kimito Sparbank . . . : .......................... 1877 *7,1878 k. 1 500.—
11 Vestanfjärd Vestanfjärd Sparbank.................................. 1878 7u 1878 k. 400.—
12 Vampula Vampulan kunnari Säästöpankki . . . . 1884 7.1885 k. 700.—
13 Parkano Parkanon kunnan Säästöpankki............... 1885 27 , 1887 ek. 807.70
14 Kiikala Kiikalan kunnan Säästöpankki............... 1887 2791888 }■ 1 923.91
15 Kjulo Köyliön Säästöpankki.................................. 1888 7! 1889 k. 1 000.—
16 Kisko Kiskon Säästöpankki .................................. 1889 3731889 k. 1 000.—
17 Luvia Luvian Säästöpankki.................................. 1890 3% 11890 k. 1 000.—
18 Euraäminne Eurajoen kunnan Säästöpankki............... 1892 lU 1893 k. 500.—
19 Virmo Mynämäen Säästöpankki.......................... 1894 7*1894 k. 3 000.—
20 Lundo Liedon Nuorisoseuran Säästöpankki. . . 1895 7,1895 f. 1 000.—
21 Letala Laitilan pitäjän Säästöpankki................... 1895 27t 1896 k. 1 000.—
22 Nykyrko Uudenkirkon Säästöpankki....................... ■ 1896 7U 1896 k. 3 000.—
2 3 Gustafs Kustavin Säästöpankki.............................. 1897 7,1897 f. 1 000.—
24 Masku Maskun ynnä muiden kuntain Säästöpankki 1897 2/61898 k. 4 000.—
25 Loimjoki Loimaan Säästöpankki.............................. 1896 7n 1898 f.. 300.—
26 Hinnerjoki Hinnerjoon kunnan Säästöpankki . . . . 1898 u/j 1899 k. 1 000.—
27 Lokalahti Lokalahden kappelin Säästöpankki . . . 1898 “ /21899 k. 1000.—
28 Karkku Karkun säästöpankki . . . ....................... .1898 7a 1899 k. 1 200.—
29 Punkalaitio Punkalaitumen kunnan Säästöpankki . . 1899 “ /, 1899 k. 1000.—
30 Kimito Rymättylän Säästöpankki.......................... 1899 7n 1899 k. 1000.—
31 Honkilahti Honkilahden kunnan Säästöpankki . . . 1900 27 „1900 k. 2 000.—
32 Pyhämaan m antere Pyhämaan mantereen kunnan Säästöpankki 1900 27j 1901 k. 1 000.—
33 Pyhämaan luoto Pyhämaan Luodon Säästöpankki . . . . 1897 2761901 k. 500.—
34 Salo köping Salon kauppalan' Säästöpankki . . .  . . . 1901 7.1901 k. 2) 3 000.—
1) Âterburen. — 2) Se sid. 22, not 3.
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1 g .o m  
a r e t
0/Io 0/Io
1897 1908 2 g i  m a n M ä n a t l ig e n 1.— 12 000 1 m . 6 m . 1 10 1
1898 — 1 » » » » » 1.— 10 000 » 3 » 2  » 1 10 2
1897 1902 & 1907 & 8 2 » » » » » 1.— 15 000 » 6 » » — 10 3
1897 1907 1 » » » » » 1.— 6 000 7> 3 » » 1 10 4
1898 — 2 » » » » » 5 000 » >> 1 » IV, 10 5
1897 — 1 » » » >> » 1.— 5 000 >> 6 » » 1 15 6
1897 1906 1 » » veck. » » 1.— 20 000 » 3 » » 2 10 7
1898 1906 » » » 1.— 15 000 » 6 » >) 1 15 8
1897 1907 2 » >> man Halfmân. vis 2 » » 1.— 20 000 » » 2 » IV, 10 9
1897 1907 » Mänatligen 1 » » 1.— 12 000 >> 3 » >> 1 10 10
1897 — 1 » >> >> » » 1.— 5 000 » » >> 1 15 11
1897 1906 >> » » 1.— 10 000 » 6 » » 1 10 12
1897 1905 &  1907
2  » » » » » 1.— 15 000 » » . >> 1 15 13
1897 1 » » » » » 1.— 5 000 » 3 » » 1 20 14
1897 1901 » » » 1 — 10 000 » 6 » » 1 10 15
1897 1904  &  1907
2 » >> » Halfmân. vis » 1.— 10 000 » 4  » 1 & 2 g.om  aret 1 15 16
1897 1905 1 » » » Mänatligen » 1.— 10 000 >> 6 » i  g- 1 10 17
1897 — » >> » 1.— 10 000 » 4  » » 1 15 18
1897 1907 2 » » » » » 1.— 10 000 » 6 » » 1 10 19
1899 — » » » 1.— 10 000 » » >> 1 10 20
1897 1900 >> . » » 1 — 8 000 » » . » — 10 21
1897 — » » » 1.— 5 000 >> 3 » » 1 15 22
1897 — 1 » >> » » » 1.— 5 000 » » 2 » 1 15 23
1898 — » >> » 1 — 5 000 » >> 1 » — 15 24
1898 1905 2 » » » » » 1.— 15 000 » » 1 & 2 g.om äret 1 10 25
1898 — » » » 1.— 15 000 » 6  » i  g- 1 10 26
1898 1908 ;> » » 1.— 10 000 » 3 » 2 » 1 15 27
1898 1905 » Halfmân. vis » 1.— 5 000 » » » 1 10 28
1899 1907 » » 2 » » 1.— 15 000 » » » 1 15 29
1899 1904 &  1907 1 » » 1 » » »■ 1.— 10 000 >> • 6 » » 1 10 30
1900 » Mänatligen 1 » » 1 — 15 000 » » 1 " » 1 10 31
1900 1904 » » » 1.— 20 000 >) » >> — 10 32
1900 — » • » » 1.— 5 000 >> » » 10 33
1901 —  1I  » » veck. Halfmân. vis » 1.— 20 000| » » 2 » 1 10 34
28
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1 Hvittisbofjärd Ahlaisten Säästöpankki.............................. 1901 25/91901 k.
5%:
7 1 500.—
2 Kauvatsa Kauvatsan kunnan Säästöpankki . . . . 1901 Vu 1901 k. 1200.—
3 Brunkala Prunkkalan Säästöpankki.......................... 1901 10/121901 k. 1 400.—
4 Pämark Pomarkun kunnan Säästöpankki . . . . 1902 1S/U1902 k. 2 000.—
5 Riikka Kiikan Säästöpankki.................................. 1900 2/x 1903 k. - 1 000.—
6 Houtskär Houtskär Sparbank...................................... 1902 V i1903 k. 7  i  ooo —
7 Mouhijärvi Mouhijärven Säästöpankki....................... 1901 . “ /i 1903 k. 1 000. -
8 Säkylä Säkylän kunnan Säästöpankld................... 1903 2/21903 k. 1000.—
9 Suomusjärvi Suomusjärven kunnan Säästöpankki. . . 1902 26/4 1903 k. 5 000.—
10 Korpo Korpo kommuns Sparbank....................... 1902 V „ 1903 k. . 1 000.—
11 Merimasku Merimaskun kunnan Säästöpankki. . . . 1901 V .1904 k. 1 000.—
12 Lavia Lavian Säästöpankki.................................. 1901 Vs1905 k. 2 000.—
13 Suoniemi Suoniemen Säästöpankki............... ... 1904 2VU1905 k. 1 000.—
14 Sagu Sauvon ja Karunan Säästöpankki............ 1904 5/51906 k. 1 500.—
15 Nagu Nagu kommuns Sparbank.......................... 1904 %  1907 k. 2) 1 500,—
16 S:t Marie Raunistulan Yhdj^skunnan Säästöpankki 1906 “ /j 1907 e . 7 1 000.—
17 Kiikoinen Kiikoisten kunnan Säästöpankki . . . . 1906 37 io1 9 0 7 k. - 1200.—
18 Pargas Pargas Sparbank......................................... 1907 31/31908 k. 1 500,—




Tavastehus Hämeenlinnan kaupungin Säästöpankki . 1846 I3/61846 e. 892.—
21 Tammerfors Tampereen Säästöpankki.......................... 1855 18/, 1857 e. 983.80
22 Lahtis Hollolan kunnan Säästöpankki............... 1897 1/11898 k. 12 000.—
23
Landsbygd.
Urdiala Urjalan Säästöpankki............... .................. 1864 6/21864 e. 620.—
24 J anakkala Janakkalan Säästöpankki.......................... 1865 28/ jj1 8 6 5 k. 100.08
25 Jämsä Jämsän kunnan Säästöpankki................... 1867 1868 k. 303 —
26 Ruovesi Ruoveden kunnan Säästöpankki............... 1874 V 3 1875 k. 968.5 6
27 Lempäälä Lempäälän Säästöpankki.......................... ? 7, 1875 k. 397.90
28 .Hausjärvi Hausjärven Säästöpankki ....................... ... 1875 71 1876 k. 1846.86
29 Toijala Akaan-Kylmäkosken kuntain Säästöpankki 1875 7i 1877 k. 3) 1220.81
7 Se sid. 22, not 3. — 2) Àterbâres i den ordning, somiNâdiga Förordningens ang. spar-
Förteckning (Forts.) ' Liste (Suite)..
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A r A r 3mf.
1  g .o m  
a r e t
% °I0
1 9 0 1 . 1 9 0 8 1 g- i  v e c k . H a l f  m a n . v is
1  g .o m
1 .— 5 0  0 0 0 1 m . 6  m . 2 1 0 1
1 9 0 1 1 9 0 6 2 » » m a n M ä n a t lig e n » 1 .— .1 5  0 0 0 » » 2  » 1 1 5 .2
1 9 0 1 — . 1 » ». » » » 1 .— 1 5  0 0 0 » » 1 » 1 1 5 3
1 9 0 2 ---. ' 2 » » » » » 1 .— 5  0 0 0 » 3  » » 1 1 5 4
1 9 0 1 — 1 » » v e ck . » » 1 .— 1 0  0 0 0 » » » 1 1 0 5
1 9 0 2 — 1 » •» m an » » 1 .— 1 0  0 0 0 » » )> 1 1 0 6
1 9 0 2 — 2 » » » » » 1 .— 5  0 0 0 » » » 1 1 5 . 7
1 1 9 0 4 1 9 0 7 1 »• » » » » 1 .— 1 0 0 0 0 2 » 6  » 2  » 1 1 5 8
! 1 9 0 3 — » » » 1 .— 1 0  0 0 0 1 » 3  » ». . 1 1 5 9
1 9 0 3 1 9 0 5 » » » 1 .— 5  0 0 0 4 » 4  » 1  » 1 — 10
1 9 0 3 ---. » » » 1 .— 1 0  0 0 0 1 » 6  » » 1 1 0 11
1 9 0 4 » » » 1 — .5  0 0 0 » » » 1 1 5 12
1 9 0 5 — » » » 1 .— 5  0 0 0 » 3  » » 1 1 5 13
1 9 0 5 — , 2 :» »  » » 2 » 1 .— 1 0  0 0 0 » » 2  » 1 1 5 14
1 9 0 5 ’ — . » » 1 » 1 .— 8  0 0 0 3 » » » 1 10 15
1 9 0 6 » H a lfm â n . v is 2 » 1 .— 1 0  0 0 0 1 » » » — . 1 5 IG
1 9 0 7 — » M ä n a tlig e n 1 » 1  — 1 0  0 0 0 » 6  :» » 1 1 5 17
1 9 0 7 — 1 » »  'veck . » » 1 .— 5  0 0 0 » 4  » 1  » 1 1 0 18
1 9 0 8 — 2 » »  m an H a lfm â n . v is 2 » 1 .— 1 0  0 0 0 » » 2  » 1 1 0 19
1 9 0 2
/
1 8 9 7
1 9 0 5  &  
1 9 0 7
H v a r je  b .elg- 
f r i  das: M ä n a t lig e n 1 » 1  — 2 5  0 0 0 » 6 » 1 » — 1 2
20
1 8 9 7 1 9 0 8 » D a g l ig e n » 1 .— 2 5  0 0 0 8 d . 3  » » — 1 5 21
1 8 9 7
1 9 0 5  &  
1 9 0 8
1 £>* i  v e c k . H a lfm â n . v is 2 » 1 .— 5  0 0 0 1 m . » 2  » — 1 5 22
1 8 9 8
1 9 0 3  &  
1 9 0 4
» » 1 » 1 .— 2 5  0 0 0 » 6  » 1  » 1 1 0 23
1 8 9 7 — 1 » »  m an M ä n a tlig e n » 1 .— 5  0 0 0 » 3  » » V'h 1 5 24
1 8 9 7 1 9 0 0 1 » »  v e ck . » » 1 .— 1 5  0 0 0 » » » 1 1 5 25
1 8 9 7 1 9 0 7 2 » » m an D a g l ig e n » 1 .— 6  0 0 0 » 4  » » 1 1 0 26
1 8 9 7 1 9 0 6 1 » » v e ck . M ä n a t l ig e n 2 » 1 .— 2 5  0 0 0 » 6 » » 1 1 5 27
1 8 9 7 - 1 » » m an » 1 » 1 .— 5  0 0 0 » 3  » » 1 1 5 28
1 8 9 7 1 9 0 5 2 » » » » » 1 .— 1 0  0 0 0 » 6  » » — 1 0 29
banker af den 19 juni 1895 i 17 § bestämmes. — 3) Äterburen.
30
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1 Lammi Lammin kunnan Säästöpankki . . . . . . 1877 °/s 1877 k.
Smf.
3 702.74
2 Loppi Lopen pitäjän Säästöpankki...................... 1878 7 i 1879 k. 479.12
3 Kuru Kurun kunnan Säästöpankki................... 1878 1880 k. ?
4 Somero Someron Säästöpankki.............................. 1880 25Aol880 k. 1100.—
5 Korpilahti Korpilahden Säästöpankki...................... 1880 Y, 1882 k. 900.—
6 Renko Rengon Säästöpankki.................................. 1881 7«1882 k. 2 546.15
7 Forssa Tammela Sparbank...................................... 1882 29/3 1883 k. 2 600.—
8 Nastola Nastolan Säästöpankki.............................. 1881 7,1883 k. 1942.10
9 Hauho Hauhon Säästöpankki.................................. 1884 7 ! 1885 k. 3 798.68
10 Pälkäne Pälkäneen pitäjän Säästöpankki............... 1887 7,01888 k. 1 528.05
11 Vesilahti Vesilahden kunnan Säästöpankki . . . . 1897 29/i 1898 k. 3 000.—
12 Kärkölä Kärkölän kunnan Säästöpankki . . . . . 1897 7„ 1898 k. 6 000.—
13 Koski Hämeen Kosken Säästöpankki............... 1894 2%ol898 ek. 1 600.—
14 Asikkala Asikkalan kunnan Säästöpankki............... 1901 7,! 1901 k. 2 000.—
15 Kangasala Kangasalan Säästöpankki.......................... 1901 7n 1801 k. 1 000.—
16 Kuhmoinen Kuhmoisten kunnan Säästöpankki. . . . 1901 7 j 1902 k. 1100.—
17 Tuulos Tuuloksen kunnan Säästöpankki . . . . 1901 27j 1902 k. 1 000.—
18 Padasjoki Padasjoen kunnan Säästöpankki . . . . 1901 27e1902 k. 2 000.—
19 Orihvesi Orikveden Säästöpankki.......................... 1897 J7 , 1902 k. 5 000.—
20 Luopioinen Luopioisten kunnan Säästöpankki. . . . 1901 2A 1903 k. 5 000.—
21 Sahalahti Sahalahden pitäjän Säästöpankki . . . . 1901 i/n 1903 k. 1000.—
22 Humppila Humppilan kunnan Säästöpankki . . . . 1903 2Sln 19 03 k. 1 860.—
23 Someroniemi Someroniemen Säästöpankki . . . . . . 1903 “ A 1904 k. .1000.—
24 Sääksmäki Sääksmäen Säästöpankki.......................... 1903 '/* 1904 k. 1 500.—
25 Vanaja Vanajan kunnan Säästöpankki................... 1904 3%  1904 k. 1 000.—
26 Längelmäki Längelmäen Säästöpankki...................... 1904 1905 k. 1 300.—
27 Kuhmalahti Kuhmalahden pitäjän Säästöpankki . . . 1904 7i 1906 k. 1 000.—
28 Kuorevesi Kuoreveden säästöpankki.......................... 1907 271 1908 k. 1 000.—
29 Jokioinen Jokioisten säästöpankki. .......................... 1905 37 j 1908 k. 2 500.—




Viborg Viborgs S p a rb a n k ............... ...................... 1845 37 j 1846 e. 3 784.—
32 Fredrikshamn Fredrikshamns Sparbank.......................... 1849 7 s1852 e. 1 320.—
31
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-1897 1 » » » . » 1 » 1.— 10 000 » 3 » . » 1 10 3
1897 1907 » » » 1.— 30000 » » 2 » — 1.5 4
1898 1901 1 » » veck. » » l . ~ 20000 » 6 » 1 » 1 10 ■ 5
1897 — 2 » » man » » 1.— 5 000 » 3 » » 1 7 , 10 6
1898 1907 1 » » veck. Halfmän. vis » 1.— 20 000 » 6 » » — 10 7
1897 1905 2 » » man Mänatligen » 1.— 15 000 » 3 » 2 » 1 à 1V2 15 ■ 8
1897 1907 1 » » » » » 1.— 50 000 » » 1 » 1 15 9
1897 1905 2 » » » » » 1.— 8 000 » 12 *> » 2 25 10
1897 1906 1 » >> » » » 1 — 5 000 » 3 » » 1 15 11
1898 — »• » » 1.— 5000 » » » — 15 12
1898 1901 » » » 1.— 10 000 » » » 1 15 13
1901 — 1 » » veck. » 2 » 1.— 20 000 » 6 » 2 »> — 10 14
1901 1903 2 » » man » 1 »> w 5 000 » » 1 » . — 10 15
1901 1905 1 » » veck. » » 1.— 30 000 » » 2 » __ 10 16
1901 1902 &  1908 2 » >> m än » » 1.— 20 000 » » 1 » 1 15 17
1901 1905 » Halfmän vis. » 1.— 2 0000 » » » — 15 18
1902 1907 » » » 1.— 10 000 » 3 » 2 » 1 10 19
1902 — 1 » » » Mänatligen » 1.— 10 000 » 6 » 1 » 1 15 20
1902 — 2 » » » » » 1.— 5 000 »> 3 » » 2 25 21
1903 — » >> » 1.— 5 000 >> » » 1 15 22
1 9 0 3 1908 1 » » » » » 1.— 15 000 » » 2 » 1 ‘  15 2 3
1904 . — 2 » » » » » 1.— 5 000 » 6 » 1 » — 15 24
1 9 0 4 — » » » 1.— 8 000 » 3 » » 1 15 25
1904 > » » » 1.— 10 000 » » » — 10 26
1905 — 1 » » » » » 1.— 5 000 » ' » » 2 20 27
1907 — » » » 1.— 5 000 » 4 » » 1 15 28
1906 — » >> » 1.— 10 000 ■ » 6 » : • » 1 15 29
1908 2 » » » » » 1.— 5 000 8  a . 3 » 15 3Ö
1898 1902 Hvar helgfridas: Dagligen » 1.— 10 000 » » 1 » 15 31
1896 1907 i g- i veck. Mänatligen » 1.— 20 000 7 d. » » — 12 32
32
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1 Villmanstrand Lappeenrannan Säästöpankki................... 1874 13/21875 e.
$m£.
580.—
2 Sordavala Sortavalan kaupungin Säästöpankki. . . 1875 V« 1875 e. 1354.—
3 Kotka Sparbanken i K o t k a .................................. 1882 20/0 1882 e. 1 800.—
4 Viborg Viipurin Suomalainen Säästöpankki . . . 1902 O CD O to e. 713100.—
5 Kexholm Käkisalmen Säästöpankki.......................... 1906 37o1907 k. 2 000.—
6
Landsbygd.
Vederlaks Virolahden Säästöpankki2) ....................... 1876 " / .  1876 k. 12 470.03
7 Säkkijärvi Säkkijärven kunnan Säästöpankki . . . . 1895 18/21899 k. 4141.—
8 Parikkala Parikkalan Säästöpankki........................... 1899 Vn 1899 k. 1 770.—
9 J ääski Jääsken Säästöpankki.................................. 1898 13/i 1900 k. 1 000.—
10 Jaakimva,ara Jaakkiman Säästöpankki........................... 1899 7,1900 k. 5 000.—
11 Pyhäjärvi Pyhäjärven kunnan Säästöpankki . . . . 1900 n/11902 k. 2 000. -
12 Hiitola Hiitolan Säästöpankki.............................. 1901 22/2 1902 k. 1 000.—
13 Korpiselkä Korpiselän kunnan Säästöpankki . . . . 1901 7,1902 k. ‘) 1 000.—
14 Soa.nlahti Soanlabden kunnan Säästöpankki . . . . 1901 “ /»1902 k. 1000.—
15 Luumäki Luumäen Säästöpankki.............................. 1901 7i 1903 k. 5 000.—
16 S:t André Antrean kunnan Säästöpankki............... 1901 31/t 1903 k. 2 080.—
17 Sakkola Sakkolan kunnan Säästöpankki............... 1902 7j 1903 k. 2 000.—
18 Räisälä Räisälän Säästöpankki.............................. 1901 721904 k. 7 5 000.—
19 Vehkalahti Vehkalahden kunnan Säästöpankki . . . 1903 26/3 1904 k. 4 000.—
20 Koivisto Koiviston Säästöpankki. . ........................ 1902 7ä 1904 k. 2 500.—
21 * Muola Muolan Säästöpankki.................................. 1903 23/3 1 905 k. 2 000.—
22 Sippola Sippolan Säästöpankki.............................. 1904 7,1905 k. 1 000.—
23 Rautu Raudun kunnan Säästöpankki................... 1905 16 ¡n 1905 k. 1 000.—
24 Kirvu Kirvun Säästöpankki................................. 1905 7 ,  1906 k.x 1 000.—
25 Metsäpirtti Metsäpirtin kunnan Säästöpankki . . . . 1905 7 7  1907 ■ k. 2 000.—
26 Kivennapa Kivennavan Säästöpankki.......................... Ï906 . u / io1907 k. 10 000.—
27 Miehikkälä Miehikkälän säästöpankki................................... 1906 27 j 1908 k. 15 000.—




S:t Michel- Mikkelin Säästöpankki ............................... 1847 7» 1847 e. . 1 375.84
30 Nyslott Savonlinnan Säästöpankki....................... 1856 »7 h  1856 e. 872.04
31 Heinola Sparbanken i Heinola s t a d .............................. 1883 7 „ 1883 e. 3) 2 250.—
7  Se sid. 22, not 3. — 2) Ursprungliga namnet: Virolahden ja Miehikkälän Säästöpankki, 
ai sparbanken sedermera inlösts.
33
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9mf Smf. °lh 0110
1897 2 g i veck. Mânatligen 1.— 5 000 8 d. 3 m.
1 g.om 
âret — 15 1
1898 1903 » » » 1.— 10 000 1 m. 6 » » — 15 2
1898 1908 1 » » » » » 1.— 12 000 » 3 » » 2 15 3
1902 — Hvar helgfri Haliman, vis 2 » 1.— 15 000 i s  a . 6 » 2 » — 15 4
1906 1907 i g- i  mari. Mânatligen » 1.— 5 000 1 m. 3 » » 1 15 5
1897 1907 2 » » veck. 1,» 1 » 1.— 20 000 » 6 » 1 » 2 10 6
1898 — 2 ». » mân ». » 1.— 5 000 3 » 3 »> » 2 15 7
1899 — » » » 1.— 5 000 1 » » 2 » 1 15 Ö
1899 *» » » 1.— 5 000 ' » » 1 » 1V2 10. 9
1899 — » » » 1.— 5 000 » » » 2 15 1Ö
1901 1903 1 » » » » » 1.— 5 0Ö0 » » ' » i 15 11
1901 — » » » 1.— 5 000 » » » 1 15 l ‘i
1901 1903 1 » » veck. Dagligen » . 1 .— 10 000 14 d. 6 » 2 » 1 15 13
1901 — 1 » » mân Mânatligen » 1.— 5 000 1 m . 3 » » 1 10 14
1902 — » » » 1.— 5 000 » 6 » 1 » 2 : 10 15
1902 — 1 » » veck. » » 1.— 5 000 » 3 » 2 » ■ i1/ . 15 16
1902 — 1 » » mân » » 1.— 5Ö00 » » ; 1 » i 1/ , 15 17
1902 — » » » 1.— 5 000 » 6 » » — 10 18
1904 1908 1 » >> veck. » • » 1.— 15 000 » » » 2 10 19
1902 — 1 » » mân » » 1.— 5 000 » 3 » 2 » 1 15 20
1905 — » » » 1.— 5 000 » » 1 » 1 15 21
1905 — 2 » »  » » » 1.— 12 000 » 6 »> » — 15 22
1905 — 1 » »  » » » 1.— 5 000 » 3 »> » 1 15 23
1905 — »  . » » 1.— 5 000 » » » 1 15 24
1906 — » » » 1.— 10 000 » 6 » 2 » 17 , 15 25
1907 — » » » 1.— 10 000 3 » 3 » 1 » 2 15 26
1907 — 1 » »  veck. » » 1.— 10 000 1 » 6 » » 1 10 2 7.
1907 2 » » mân Halfmân. vis
/
2 » 1.— 10 000 » » » 17, 10 28
1896 1902 5 » » veck. » » 1.— 6 000 8 d. 3 » » 15 29
1897 1906 & 1908 i » » » » ■ » 1.— 10 000 15 » » 2 » — 15 30
1897 1899 3 » » » Mânatligen 1 » 1 — 5 000 7 » » » . 17 , 15 31
Ä r 1908 Miehikkälä skilt sig och grundat egén sparbank. — 3) G-enoïa teckning af aktier, hvilka
Sparbanksstatistik âr 1908. 5
34
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Kangasniemi Kangasniemen Säästöpankki................... 1859 1859 e.
S m f.
?
2 Joroinen Joroisten Säästöpankki.............................. 1873 7 n  1874 e. 600 —
3 . Rantasalmi Rantasalmen pitäjän Säästöpankki. . . . .1874 7a1875 k. 1231.82
4 Pieksämäki Pieksämäen pitäjän Säästöpankki . . . . 1874 Vu 1879 e. 280.—
5 Hirvensalmi Hirvensalmen pitäjän Säästöpankki . . . 1874 1875 k. 2 431.25
6 Heinävesi Heinäveden kunnan Säästöpankki . . . . 1876 37„ 1876 k. 300.—
7 Mäntyharju Mäntyharjun pitäjän Säästöpankki. . . . 1879 7n 1879 k. 2 100.—
8 Sysmä Sysmän kunnan Säästöpankki................... 1879 7/81880 k. 2 081.85,
9 Kerimäki Kerimäen kunnan Säästöpankki............... 1885 7a1887 k.. 3 000.—
10 Gustaf Adolfs Hartolan kunnan Säästöpankki............... 1893 37 4 1894 k. 2 4 0 0 .- :
i l Jousa Jousän Säästöpankki.................................. 1895 7 , 1895 k. 2 000 —
12 .. Leivonmäki Säästöpankki »S a m p o».............................. 1897 27 3 1898 k. 1 000.—
13 Kristina Ristiinan pitäjän Säästöpankki............... . ? 27 2 1899 k. 3 000.—
14 Jöckas Juvan Säästöpankki.................................... 1898 7 n  1899 k. 5 000.—
15 Lukanko Luhangon Säästöpankki...................... .- . 1898 7 ,1 9 0 0 k. 2 000 —
16 Heinola socken Heinolan kunnan Säästöpankki............... 1900 « 7  1901 k. 3 0 0 0 .^
17 Anttola Anttolan Säästöpankki.............................. 1901 27 lo1901 k. 10 0 0  —
18 Puumala Puumalan Säästöpankki........................... 1900 7 ,o  1903 k. 1 000 —
19 Virtasalmi Virtasalmen Säästöpankki. . . . . . . . 1903 “ /jjlOOl k. 1 000.—i
20 . . Sulkava Sulkavan kunnan Säästöpankki................... 1901 7 3 1905 k. 2 000.—
21 Haukivuori Haukivuoren pitäjän Säästöpankki . . . 1905 7 n  1906 k. 1 2 0 0 .—
22 Kangaslampi Kangaslammin kunnan Säästöpankki . . 1905 " 7 ,1 9 0 6 k. *) 5 000.—




Joensuu Joensuun kaupungin Säästöpankki . . . 1852 7 „  1852 k. ? ' Î
25 Kuopio Kuopion kaupungin Säästöpankki. . . . 1875 7 ,1 8 7 6 k. 5 000.—  ;
26 Iisalmi Iisalmen Säästöpankki..................................... 1880 u 7  1883 ek. 2 640.33
27
l.andsbygd. 
Nurmes köping. ’ Nurmeksen Säästöpankki................................ 1859 1859 e. 266.67
28 Pielisjärvi Pielisjärven Säästöpankki. . . . . . . . 1859 1859 e. 266.67 j
7  Fmk 4 600 âterbaras ocb godtgöras med 3°/0 ranta allt i den ordning, som Nâdiga För- 
2) När grurid- ûch' reservfonden utgöra tillsammans 100 000 mark.
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I r A r Smf. Sw f °/0 ° l0
1897 1904 2 g i m an Manatligen lg.omaret 1 .— 15 000 1 m. 6  m.
2 g .o m
aret î 15 ' 1
1897 — » » » 1.— 5 000 » » i  » î 15 2
1898 — »> '» • » 1.— 5 000 » 3 » » î 15 3
1897 — 1 » » » » » 1 .— 5 000 » 6  »> » — 10 4
1897 1905 2 » » » » » 2.— 10 000 » 3 » » î 15 5
1897 — » ’ » » 1 .— 5 000 » 6  » 2 » î 10 6
1897 — » » » 1.— 5 000 » 3 » 1 » î 15 : 7
1898 — 1 » » veck. » » 1.— 25 000 » » 2 » — 10 ' 8
1897 - - 1 » » man » » 1.— 5 000 » » 1 » î 15 9
1897 1906 2 » » » » » 1.— 25 000 » 6  » 2 :» — 10 10
1897 — » . . : » » 1.— 25 000 » » » — 15 H
1898 — » » » 1.— 10000 » » 1 » — 15 12
1899 1907 » Halfm ân. vis » 1.— . 8  0 0 0 » 3 » » î 10 13
1899 1906 1 » » » Manatligen » 1.— 5 000 » » 2 » — 15 14
1899 — 2 » » » » » . 1.— 10 000 » 6  » » î 15 15
1900 — » » » 1.— 25 000 » 3 »> » î 15 16
1901 1907 1 » » veck. » • » 1 — 10 000 » » 1 » — 15 17
1902 2 » » män » » 1.— 5 000 » » • » i 1/ . 10 18
1904 — 1 » » » » » 1 — 5 000 » 6  » » î 10 19
1903 — » » » 1.— 6  0 0 0 » » » î 10 20
1906 — » » » 2.— 5 000 » 3 » » î 15 21
1906 — » » » 1.— 5 000 » » » î 15 22
1908 » » » 1.— 5 000 » 4 » 2 » î 10 23
1898 2 » » veck. » » 1.— 2 000 7 d. » » 10 24
1898 1904 4 » » » Halfmàn. vis » 1.— 1 0  0 0 0 » » '» -  ’ )■ 25
1897 — 2 » » » Mänatligen » 1.— 5 000 1 m. » 1 » — 15 26
1897 1 » » man » » 1.— 5 000 » 3 » » î 15 27
1898 1907 &  1908 1 » » veck. » 2 » 1.— 5 000 » » 2 » î 15 28
■ordningens ang. sparbanker af den 19 juni 1895 § 17 närmare föreskrifver.
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1 Tohmajärvi Tohmajärven Säästöpankki . . . . . . . . 1875 2e/21876 k.
3mf.
1153.93
2 Kiuruvesi Kiuruveden Säästöpankki..................... 1877 7 t 1877 ek. 489.21
3 .Leppävirta Leppävirran Säästöpankki . . . . . . . 1877 "/is 1877 k. 1000.—
4 Libelits Liperin Säästöpankki.......................... ...  . 1885 " 7  1886 k. 3 000.—
5 Nilsiä Nilsiän kunnan Säästöpankki.................. 1877 10/41888 k. 3 413.02
6 Lapinlahti Lapinlahden kunnan Säästöpankki . . . 1890 26/j 1891 k. 4 754.90
7 Eno Enon kunnan Säästöpankki...................... 1891 Vh 1891- k. 500.—
S Rautalampi Rautalammin kunnan Säästöpankki . . . 1891 21/51894 k. 2 615.87
9 Kides Kiteen kunnan Säästöpankki................... 1891 2/i 1894 k. 3 800.—
10 Maaninka Maaningan kunnan Säästöpankki . . . . 1893 2/j 1894 k. 6 170.62
11 Karttula Karttulan kunnan Säästöpankki. . . . . 1897 °/u 1897 k. 1 200.—
12 Hankasalmi Hankasalmen kunnan Säästöpankki. . . 1897 u/21899 k. 1 500.—
13 Kuusjärvi Kuusjärven Säästöpankki.......................... .1898 J5/21899 k. 1 000.—
14 Bräkylä Rääkkylän kunnan Säästöpankki . . . . 1899 6/s;1899 k. 2 000.—
15 Polvijärvi Polvijärven Säästöpankki ........................... 1898 2/r 1900 k. ' 3 000.—
16 Kontiolahti Kontiolahden kunnan Säästöpankki . . . 1900 V .1901 k. 1 000.—
17 Suonenjoki Suonenjoen kunnan Säästöpankki . . . . 1900 27 ,1901 k. 1 967.50
18 Ilomantsi Ilomantsin kunnan Säästöpankki . . . . 1901 2/i 1903 k. 1 000.—
19 Juuka Juuan kunnan Säästöpankki . . . . . . 1903 Y61904 k. 1 000.—
20 Kaavi Kaavin Säästöpankki .................................. 1901 1/l 1905 k. 3 554.19




Jyväskylä Jyväskylän Säästöpankki.......................... 1841 2YJ1842 e. 102.28
2 3 Nikolaistad Vasa Sparbank .............................................. 1846 7-, 1847 e. 2 522.54
;24 Kristinestad Sparbanken i Kristinestad ....................... 1852 “ /8 !852 e. 2 172.—
¡2 5 Jakobstad .Sparbanken i Jakobstad...................... ...  . 1855 22/11856 e. 1 268.—
26 Nykarleby Nykarleby Sparbank................... ... 1874 2Vi01874 e. 1 073.—
■2 7 Gamlakarleby Sparbanken i Gamlakarleby stad . . . . 1877 V*1877 e. 1 675.20
:28 Nikolaistad Vaasan Suomalainen Säästöpankki . . . 1907 " / lo1907 e. 2) 8 600.—
‘29
Landsbygd. 
■ Alavo Alavuuden Säästöpankki.......................... 1866 7i 1867 e. 308.80
30 Lillkyro Vähänkyrön Säästöpankki. . ................... 1866 1868 e. 305.—
*) Ranta godtgöres ej för den mânad, dâ insättning verkställes; men till den dag, dâ
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1897 — 1 g i veck. Mânatligen 1 — -5 000 1 m. 3 m. 1 15 2
1897 — 2 » » mân » » 1 — 5 000 » » 2 » 1 10 3
1897 — . 1 » » veck. » » 1.— 5 000 » » » 1 10 4
1898 — 2 »> » mân » » 1.— 5 000 » » )> 1 15 5
1897 —  ' 1 » >> veck. » » 1.— 5 000 » 6 » » 1 10 6
1897 — » » » 1.— 5 000 » 3 » 1 » 1 10 7
1898 — 1. » » mân » » — .25 5 000 » » 2 » 1 10 8
1897 — 2 » » « » » i .— 10 000 » » » 1 15 9
1898 — » )> » i .— 5 000 » > » 2 15 10
1899. 1 »> » » » » i  — 5 000 » » 1 » — 15 11
1897 1907 2 » » » Halfmân. vis » i .— 10 000 >) 6 . » » 1 15 12
1897 — >> Mânatligen » i .— 5 000 » 3 » 2 » 1 15 13
1898 — 1 » » >> >> » i . — 5 000 - » » » 1 15
1899 — » » » i .— 5 000 » » » 1 15 1 5
1899 — » » » i .— 5 000 » » » — 15 16
1901 1907 2 »> »> > >> » i . — 10 000 » » , » 1 15 17
1901 — 1 » » >> » » i  — 8 000 » » » 1 15
1902 — 2 » -> » » » i .— 5 000 » » 1 » 1 15 18
1904 — » i) » i . — 5 000 » » > 1 15 19
1904 — 1 » >; » >'/ , » i .— 5 000 » 2 » 2 » 1 15 20
1904 ' 2 » > » i) » i . — 5 000 » 3 » » 1 15 21
1897
1901 & 
1908 Hvar helg- Halfmân. vis » i . — 20  000 8 d. 9 » 1 » • 2 5 . 22
1897 1908 » Mânatligen 2 » i . — 10 000 7 » 3 » » — 10 23
1898 1905 2 »> » veck. Halfmân. vis 1 » i . — 10 000 1 m. » >) — 15 24
1897 1 » /> » . - 1) • » 1: — 5 000 7 d. » » IV, 20 ; 25
1897 — » Mânatligen » ].— 5 000 1 m. » > 2 15 26
1898 1908 » » » 1.— 15 000 » » » — 15 27
. 1907 — 3 » » » Halfmân. vis 2 » 1.— 20 000 15 d. 6 » 2 » — 15 28
1897 1908 1 »> » veck. Mânatligen 1 »> 1.— 50 000 1 m. 3 » » __ 10 29
1897 — 2 » >; mân > » 1.— 5 000 » » 1 » 1 20 30
uttagningen sker. — 2) Se sid. 22, not 3.
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1 Saarijärvi Saarijärven Säästöpankki........................... 1866 7i 1871 k. »J
P
1
: 2 Ilmola Ilmajoen kunnan Säästöpankki............... 1873 7a 1873 j- 7  l ooo.—
3 G:lakarleby sooken Gamlakarleby landskommuns Sparbank . 1874 i/11875 k. 605.54
: 4 Kauhava Kauhavan Säästöpankki.............................. 1876 7n 1876 k. 2 272.—
■ 5 Uurainen Uuraisten kunnan Säästöpankki............... 1876 1877 k. 100.—
' 6 Virdois Virtain kunnan Säästöpankki . . . . . . 1886 1887 k. 1 000.—
' 7 Konginkangas Konginkankaan Säästöpankki . . . . . . 1890 V121890 ek. 511.33
8 Viitasaari Viitasaaren kunnan Säästöpankki . . . . 1890 *% 1891 k. 1 500.—
9 Teerijärvi Teerijärvi Sparbank. . . . . . . . . . . 1891 Vn 1891 k. ■ —
10 Pihtipudas Pihtiputaan Säästöpankki . . . . . . . . 1891 Yj 1892 k. 3 973.75
11 Karstula Karstulan Säästöpankki..........................  . 1892 V41892 k. 2 105.20
12 Storkyro Isonkyrön Säästöpankki . . . . . . . . 1894 7, 1895 e. 2) 3 075.—
13 Laukaa Laukaan kunnan Säästöpankki............... ? 7*1895 k. 4 000.—
14 Kivijärvi Kivijärven kunnan Säästöpankki . . . . 1897 27ä 1898 k. 1 900.—
15 Keuru Keuruun kunnan Säästöpankki............... 1898 10 /, 1899 k. 1 000.—
16 Ylihärmä Ylihärmän kunnan Säästöpankki . . . . 1899 V81900 k. 1 300.—■
17 Lappo Lapuan Säästöpankki.................................. 1901 10 U 1901 k. 4 000.—
18 Kuortane Kuortaneen kunnan Säästöpankki. . . . 1901 27„ 1901 k. 2 000.—
19 Pörtom Pörtom Sparbank......................................... 1901 ‘ Vi.1901 k. 3) 1 000.—
20 Kauhajoki Kauhajoen Säästöpankki.......................... 1901 y i 1902 k. 3 000.—
21 Lappajärvi Lappajärven kunnan Säästöpankki . . . 1901 7, 1902 k. 1000.—
22 Multia Multian kunnan Säästöpankki................... 1901 Y, 1902 k. 1 800.—
23 Kortesjärvi Kortesjärven kunnan Säästöpankki . . . 1901 7a 1902 k. 1080.—
24 Kurikka Kurikan Säästöpankki.............................. 1901 “ /* 1902 k. 5 000.—
25 Evijärvi Evijärven Säästöpankki.............................. 1901 2/01902 k. 1 000.—
26 Vintala Vintalan kunnan Säästöpankki............... 1901 7, 1902 k. 3 000.—
2 7 Soini Soinin Säästöpankki.................................. 1899 7, 1902 k. 1 OOO.—
28 Ähtäri Ähtärin kunnan Säästöpankki................... 1895 7,1902 k. 1000:—
29 . Alahärmä Alahärmän kunnan Säästöpankki . . . . 1902 2/81902 k. 1000.—
30 Jyväskylä sooken Jyväskylän kunnan Säästöpankki . . . . 1901 2/81902 k. 3 000.—
31 Närpes Närpes Sparbank . . ’ . . . ....................... 1901 7,1902 le. 3 000.—
32 Bötom Karijoen kunnan Säästöpankki............... 1902 Yi2 1902 k. 3) 1000.—
33 Nedervetil Nedervetil kommuns Sparbank............... 1902 7i 1903 k. 1 500.—
34 Korsnäs Korsnäs kommuns Sparbank................... 1900 37 j 1903 k. 1 000.—
35 Sideby Sideby Sparbank .......................................... 1901 7,1903 k. 2 650.—
36 Seinäjoki Seinäjoen kunnan Säästöpankki............... 1902 >731903 k. 4) 2 500.—
’) Äterburen. — 2) Genom teckning af alitier, hvilka af sparbanken sedermera inlösts. —
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Ar I r 1 g.om 
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Snif Süif I g o m
âret
°7 °l
1897 — 1 g i veck. Mänatligen 1.— 10 000 1 m. 6 m. 12 1;
1898 — » : » » 5.— 50 000 »• 3 > ; » ■ — 20 %
1897 1908 1 » » man » » î.— 6 000 » » » i 15 3
1897 1907 1 » » veck. » » î.— 5 000 » 4 » 2 » i 15 4
1897 — 2 » » män » » î.— 5 000 » 3 > » i 10 5-
1898 1908 » » » î.— 10 000 » » 1 » i 15 6;
1898 — » » . > î ,— 5 000 3 » 6. » » i 15 7|
1897 — 1 » » veck. » » î .— 10 000 1 » ■ » 2 » 17. 10 8:
1897 1908 1 » » man » » î.— 25 000 » 3 » 1 » ■17. 15 S
1897 1905 2 » » » » » î . — . 15 000 » 6 » 2 » i 15 ÎO!
1897 — 1 » » veck. » >> î.— 4 000 » 3 »> 1 » i 15 Il1
1897 1905 2 )> » man » » î . — 10 000 » 6  » 2 » __ 10 12
1897 1901 & 1907 1 » ■> veck. Dagligen » î . — 20 000 » .» » — 10 13
1897 2 » » man Mänatligen » î . — 5 000 » 3 » » i 20 14
1.898 — >> » » î . — 3 000 » » 1 ■» i 10 15
1900 1908 1 » »  » » » i . — 10 000 » » 2  »> i 15 16
1901 — 1 » »  veck. » » î , — 5 000 » » » i 10 17
1901 1906 2 » » . man » » î . — 10 000 » » » i 10 18
1901 1908 1 » -> veck. » 2  » î  — 10 000 » » 1 » i 10 19
1901 — 1 » »  man » 1 » î . — 5 000 » 6  » 2  » i 15 2 0
1901 — 2 » »  » » » î . — 5 000 » 3 >> » i 10 21
1901 — » » » î . — 5 000 » 6 » 1 »> i 10 22
1901 — 1 » »  » » » î . — 5 000 » 3 »> » i 10 2 3
1902 1906 2 » »  » » » î  — 30 000 » 6 »> » i 10 2 4
1902 — 1 » »  » » » î . — 5 000 » 3 »> » i 15 25
1902 — 2 » »  » » » î . — 5 000 » » 2  » i 15 26
1902 — » » » î . — 10 000 » » -» — 10 2 7
1897 1907 » » » î . — 10 000 » 6 » » i 10 2 8
1902 — » » » î . — 10 000 » » • » i 15 29
1902 — i » » veck. » > î . — 30 000 8 d. » » — 10 3 0
1902 1906 & 1908 2 » » män » » î . — 5 000 1 m. 3 » 1 » i 10 3 1
1902 1906 > > » î . — 10 000 » » 2 »> 17. 10 3 2
1902 — 1 » » » » » î . — 3 000 > » 1  » 2 15 3 3
1901 1907 » » • » î . — 5 000 » » >> 1 15 3 4
1902 — 2 0 »  >> » » î . — 5 000 >> » » 17. 15 3 5
1902 1903 & 1907 » » » î . — 15 000 » 6  » 2 » l 15 3 6
3) Se sid. 22, not 3. — 4) Fmk 1 900 äterburna.
4 0
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1 Solf Solf Sparbank......................................... ... 1902 14/31903 k. 7 4 000.—
2 Peräseinäjoki Peräseinäjoen Säästöpankki...................... 1902 u / 4 1903 k. 10 0 0 .—
3 Malaks Malaks Sparbank......................................... 1902 4/s 1903 k. 4) 1  ooo.—
4 Äänekoski . Äänekosken Säästöpankki...................... ... 1903 29/ 8 1903 e. 1128.—
5 Jalasjärvi Jalasjärven kunnan Säästöpankki . . . . 1902 ’/n 1903 k. 2  500.—
6 Alajärvi Alajärven Säästöpankki.............................. 1903 7 j 1904 k. 6 000.—
7 Stora Isojoen kunnan Säästöpankki................... 1903 V i1904 k. 4) 1  000.—
8 Vetil Vetelin Säästöpankki................................ 1901 7s1S04 k. 2 500.—
9 Sumiainen Sumiaisten kunnan Säästöpankki . . . . 1901 2761904 k. 1500.—
10 Ylistaro Ylistaron kunnan Säästöpankki . . . . . 1904 5/71904 k. i 000.—
11 Nurmo Nurmon Säästöpankki........................... 1 1904 a/j 1905 k. 1 500.—
12 Öfvermark Öfvermärks Sparbank................................. 1904 7,1905 k. 1 350.—
13 Töysä Töysän kunnan Säästöpankki............... : 1905 27 lo1905 k. 10 0 0 .—
14 Mustasaari Mustasaari Sparbank .................................. 1904 16/„  1906 k. 7  2  000.—
15 Kälviä Kälviän kunnan säästöpankki................... 1906 7i 1908 k. 2  000.—
16 Jurva Säästöpankki Jurvalaisten turva............... 1907 27s1908 k. 3 000.—




Uleäborg Uleäborgs Stads S parbank ...................... 1844 ‘/n 1845 e. 5 647.52
19 Braliestad Brakestad Sparbank..................................... 1849 37s1851 e. 444.—
20 Kajana Paldamo sookens Sparbank....................... 1861 7 . 1861 e. 806.—
21
22
Uleäborg »Sampo», Oulun kaupungin ja maalais­
kunnan Säästöpankki.............................. 1891 27i01891 ek. 4000.—
23 Torneä Tornion Säästöpankki..........................  . 1900 7 . 1901 k. 4 000.—
24 Kemi Kemin kaupungin Säästöpankki............... 1906 7a1907 k. 3 165.49
25
Landsbygd.
Liminka Limingan Säästöpankki.............................. 1866 1/i 1867 k. 1 641.09
26 Frantsila Rantsilan pitäjän Säästöpankki............... 1875 17 i11875 k. : —
27 ' Öfvertorneä Ylitornion Säästöpankki.......................... 1875 7,1876 k. 540.—
28 Pyhäjärvi Pvhäjärven kunnan Säästöpankki . . . . 1876 7a1876 k. ' ?'
29 Kemi Kemin kunnan Säästöpankki................... 1877 7 i 1878 k. 3 382.70
30 Rovaniemi Rovaniemen Säästöpankki....................... 1880 7io 1881 j- 1 060.09'
31 Haukipudas Haukiputaan Säästöpankki...................... 1882 8/t 1883 k. ?
7  Se sid. 2 2 , not 3. — 2) Om den uppsagda summan är större än 1000 mk, blifver upp- 
bankens tillgängar det tilläta.
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Ar Ar 1 g.om 9tnf. 9mf
a
.om 0/Io %
1902 ■— 2 O i man. Mänatligen äret 1.— 5 000 1 mail. 3 man. ret 1 10 1
1903 — » » 2 » 1.— 50 000 » G » 2 » 1 10 2
1903 1908 » » 1 » 1.— 10 000 » 3 » 1 » 1 10 3
1903 1904 Hvarje belg- fri dag » » 1.— 50 000 » » 2 » 1 15 4
1903 1904 1 g i veok. » » 1.— 15 000 » 2)2» » 1 10 5
1903 1906 1 » » man. » » 1 — 5 000 » 3 » » 1 15 6
1903 1907 2 » » » Halfmän.vis. 2 » 1.— 10 000 » 4 » » 1 10 7
1903 1908 1 i> » » Mänatligen 1 » 1.— 15 000 > 3 » l » 1 15 8
1902 — 2 » » » » » 1.— 5 000 » » 2 » 1 15 9
1904 1908 » » » 1.— 15 000 » 2l6» » 15 10
1904. — » » 2 » 1.— 15 000 » » » 1 10 11
1905 1907 & 1908 » Halfmän.vis. 1 »> 1.— 15 000 » 3 » 1 > 1 10 12
1905 — » Mänatligen » 1.— 7 000 » 2)G» 2 » 1 15 13
1904 — » » » 1.— 6 000 » 3 » 1 » 1 10 14
1907 — » » 2 > 1.— 5 000 15 d. 2 » 2 » 1 10 15
1907 — 1 » » » » i  » 1.— 5 000 1 man. 4 » » 1 15 10
1908 > » » 1.— 10 000 » »
“
1 10 17
1897. 1902 4 » i veckan Halfmän.vis. » 1.— 15 000 8 d. 6 » 1 » 15 18
1897 1908 1 » » » Mänatligen » 1.— 10 000 .» 3 ,» » — 25 19
1898 — » » » 1.— 10 000 7 » » » — 20 20
1897 1903 3 •» » » » » 1.— 10 000 1 m. » » 1 15 21
1901 — 1 » '» » » » 1.— 5 000 » 6 » » — 15 22
1906 — » » » 1.— 5 000 » » » 1 10 23
1897 _ » » » 1.— 4 000 » 3 » » 1 10 24
1898 — 1 » » man. » » 1 — 10 000 » » »- 1 15 25
1898 — 1 »> » veck. » » 1.— 4 000 » » » 1 15 20
1897 1903. 2 » » man » » 1 — 5 000 2 » 6 » » 1 15 27
1897 ' — » » » 1.— 5000 1 ■» 3 » » 1 15 28
1898 1906 2 » » veck » » 1.— 20 000 6 » 6 » » 1 15 29
1897 1904 & 1906 1 » » >) Halfmän.vis » 2.— 20 000 1 » » » IV, 15 30
sägningstiden en mânad längre for hvarje 500 mark. — *) Fmk ■ 800 . aterbetalas sä snart spar- 
Sparbanksstatistik &r 1908. 6
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1 Nivala Nivalan kunnan Säästöpankki................... 1885 17/31886 k.
Smf.
5 000.—
2 Kalajoki Kalajoen kunnan Säästöpankki............... 1886 7. 1887 j- 6 000.—
3 Muhos Muhoksen Säästöpankki.............................. 1887 274 1888 k. 655 —
4 Tyrnävä Tyrnävän kunnan Säästöpankki . . . . . . 1888 n/21889 k. 2 528.30
5 ii° Iin kunnan Säästöpankki........................... 1881 21/41890 k. 2 471.84
G Paavola Paavolan Säästöpankki ............................... 1890 Vc1890 k. 635.—
7 .Haapajärvi Haapajärven kunnan Säästöpankki . . . 1886 15/iol890 k. 1 993.5 2
8 Haapavesi Haapaveden Säästöpankki. ....................... 1890 31/iol891 k. 3 886.—
9 Sotkamo Sotkamon Säästöpankki.............................. 1891 7n 1891 k. 4 500.—
10 Tervola Tervolan kunnan Säästöpankki............... 1891 7n 1891 k. 2 000.—
11 Öfverkiminge Ylikiimingin kunnan Säästöpankki . . . 1891 u/121891 k. 852.12
12 Kestilä Kestilän kunnan Säästöpankki............... 1892 2/n 1892 k. 2 000.—
13 Kuusamo Kuusamon kunnan Säästöpankki . . . . 1891 21/i 1895 k. 3 500.—
14 Kittilä Kittilän kunnan Säästöpankki................... 1896 V5 1896 k. 454.30
15 Ylivieska Ylivieskan Säästöpankki........................... 1897 ‘/3 1898 k. 4 000.—
IG Pulkkila Pulkkilan Säästöpankki.............................. 1898 17iol898 k. 4 772.40
17 Vihanti Vihannin kunnan Säästöpankki............... 1901 19/s 1901 k. 7 500.—
18 Pudasjärvi Pudasjärven Säästöpankki.......................... 1900 2Y„ 1901 k. 8 100.—
19 Oulainen Oulaisten kunnan Säästöpankki............... 1901 2/ t 1902 i- 5 000.—
2 0 Nedertorneä Alatornion kunnan Säästöpankki . . . . 1901 % 1902 k. 4 000.—
21 Kiminge Kiimingin kunnan Säästöpankki............... 1901 3/„ 1902 k. 1 000.—
22 Säräisniemi Säräisniemen kunnan Säästöpankki . . . 1898 31/, 1902 k. 1 000.—
23 Lumijoki Lumijoen kunnan Säästöpankki . . . . . 1901 2/a 1902 k. 6 000.—
2 4 Utajärvi Utajärven kunnan Säästöpankki............... 1901 1B/ „ 1902 k. 1 000.—
25 Siikajoki Siikajoen kunnan Säästöpankki . . . . . 1902 24/41903 k. 4 500.—
26 Turtola Turtolan kunnan Säästöpankki............... 1902 7. 1903 k. 3 500.—
2 7 Sievi Sievin kunnan Säästöpankki................... 1902 “ h 1904 k. 10 000.—
28 Sodankylä Sodankylän kunnan Säästöpankki . . . . 1901 25/6 1901 k. 3 259.35
29 Puölanka Puolangan kunnan Säästöpankki . . . . 1902 18/u1904 k. 2 000.—
30 Kuolajärvi Kuolajärven kunnan Säästöpankki . . . 1901 2761905 k. 1 500.—
31 Kemijärvi Kemijärven Säästöpankki........................... 1901 V, 1905 k. 4200.—
32 Kärsämäki Kärsämäon kunnan Säästöpankki . . . . 1905 Yn 1905 k. 9 000.—
33 Alavieska Alavieskan kunnan Säästöpankki . . . . 1905 37121905 k. 4 863.90
34 Ristijärvi Ristijärven kunnan Säästöpankki . . . . 1905 2/4 1906 k. 2 000.—
35 Rautio Raution kunnan Säästöpankki................... 1906 2/c 1906 k. 1 500.—
36 Hyrynsalmi Hyrynsalmen kunnan Säästöpankki . . . 1907 ■7» 1907 k. 3 000.—
3 7 Taivalkoski Taivalkosken Säästöpankki....................... 1907 la/s 1908 k. 3 000.—
38' Pyhäjoki Pyhäjoen kunnan Säästöpankki............... 1908 7c 1908 j. 5 000.—
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För insättningar räknas 
- 
ränta.
För insättningar upplupna 
räntor läggas tili kapitalet.




Det högsta belopp, hvarä 














edel ntdelas, dä ban- 
kens egna fonder i forkäl. 









Ar Ar i| 1 g.om Smf Smf lg.om
°lIo 0/0
1898 — 2 g. i  man. Manatligen äret 1.— 5 000 1 man. 6 man. äret i 10 1
1897 1901 1 » » veck. 1» » 1.— 10 000 » 3 » » i 15 2
1897 — 2 » » man. »  ! » 1.— 5 000 » 6 » » i 25 3
1897 1904 » ’ » ! » 1.— 6 000 » » » i 15 4
1898 1905 1 » » veck. Halfmän.vis. 2 » 1.— 25 000 » » » — 15 5
1898 2 » » man. Manatligen 1 » 1.— 4 000 » 3 » » i 10 6
1897 — » » » 1.— 5 000 » 6 » » 2 15 7
1897 — » » » 1.— 5 000 » 3 » » 1 10 8
1897 1907 » Halfmän.vis. » 1.— 10 000 » 6 » » 2 • 15 9
1897 — » Manatligen » •■1.— 5 000 » 3 » » — 15 10
1898 — 1 »  »  : » » » 1.— 5 000 »  ■ » » I V , 10 11
1897 — 2 »  »  man. » » 1.— 10 000 » 6 » » 17, 15 12
1898 1905 1 »  » veck. » » 1.— 10 000 » 3 » » l 15 13
1898 — Hvarje helg- » » 1.— 5 000 » » » 2 15 14
1897 fri dag. )> » 1.— 5 000 » » » 1 15 152 » » man.
1898 — » » » 1.— 5 000 » » 2 » 1 15 IG
1901 — 1 » » » ‘ » » 1.— 10 000 » i> 1 » IV, 15 17
1901 — 2 » »■ man. » . »7 1.— 5 000 » » » 1 -15 18
1901 — » » 1.— 5 000 » » » 1 15 19
1901 — • » » » 1.— 5 000 » » » 1 10 2Ö
1901 1908 1 »  »’ » » . » 1.— 15 000 » » » 1 10 21
1899 — ' » » . » 1.— 10 000 » 6 » » IV, 15 22
1902 — 2 » » » » » . 1.— 5 000 » 3 » » 1 15 23
1901 — 1 » »• » » . » 1.— 10 000 » 6 » » . 1 12 2 4
1902 1904 2 -» » » » . » 1.— 2 000 » 3 » » 1 15 25
1902 — » » » ' 1.— 5 000 » » » 1 15 26
1902 __ » » » 1.— 5 000 » » » 1 15 27
1903 — 1 » » » » » : 1.— 5 000 » » » 1 15 28
1904 — 2 » '» » • » . »' . 1.— 5 000 » » » 1 15 2 9
1905 — • » » . » "• 1.— 5 000 » » » l ä l 1/« 15 30
1905 1908' 1 » » veck. » » 1.— 10 000 » 6 » » 1 15 ; 31
1905 — 1 » »• man. » » . 1.— 5 000 » » » 2 15 32
1905 — 2 » » » » » - 1.— 10 000 » 3 » » 1 15 33
1905 — 1 » ■ » 1 » » . » 1.— ' 5 000 » 6 » 2 » 1 15 3 4
1906 — 2 » » » » » 1.— 10000 » 3 » 1 » 1 15 35
1907 — 1 ». » » . » » 1.— 5 000 » 6 » 2 » 1 15 3 6
1908 — » » » 1.— 5 000 » 3 » 1 » 1 15 37
1908 — 2 » » » » » 1.— 10 000 » 4 » » 1 10 3 8
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Tab. 10. Insättarnes tillgodohafvanden och
Tabl. 10. Montant des dépôts et nombre des livrets
1
Sparbankens ort.
. Caisse töeparyne de.
2 ] 3 | i  | 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e
6 1 





















Smf Smfi StiÿC. Snif.
Nylands Iän.
S t ä d e r (V illes).
1 Helsingfors »Helsingfors
Sparbank».......................... 18 781 518.60 5 014 392.81 992 561.05 51 0 2  325.6 6 19 686  147.40
2 B o r g ä ..................................... G 719 000.77 717 406.50 330 534.50 822 074.09 6 944 867.68
3 L ov isa ..................................... 3 152 948.71 281 522.7S 153 429.30 374 080.98 3 313 819.81
4 Ekenäs...................... ' . . . . 708 340.30 145 952.81 35 814.0 6 162 387.49 727 730.31
5 H a n g ö ..................................... 578 943.16 100 865.2 2 28 781.85 91 210.51 617 379.72
6 Helsingfors »Suomalainen
Säästöpankki Helsingissä» 3 149 3G5.52 1561839.10 162.237.70 1 443 728.— 3 439 714.38
7 6 Stäilerna 33 090 117.06 7 821 979.25 1 703 359.72 7 995 806.73 34 619 649.30
L a n d s b y g d  ( Cam pagne).
8 Tenala .............................................. 114 933.30 17 796.09 5 540.54 21506.10 110 763.77
9 H elsinge ......................................... 53 243.24 2 803.28 2 533.7 5 5 471.14 53 109.13
10 I n g a .................................... 122 334.30 20065.54 5 873.5 7 19 441.76 138 831.65
11 Lojo .......................................... 337 391.57 51 654.— 16 536.50 66  665.— 338 917.13
12 Mäntsälä................................. 259 071.07 28164.90 12 892.5 7 25 284.80 274 843.68
13 B rom a rf.................................. 176 821.28 13 569.51 8  348.32 23 678.40 175 060.71
14 Nurmijärvi...................... ; . 305 822.02 63 846.84 15 380.88 54 231.28 33« 818.46
Lo K y r k s lä t t .............................. 417 370.85 46 217.5 s 21 025.19 41 534.19 443 079.43
16 I t i s .................. ..................... 320 032.97 54 269.54 16 519.10 44 013.83 346 807.78
17 N u m m is................................. 425 993.95 107 693.7 7 22 791.83 79 152.46 477 327.09
18 E sb o ...................;..................... 132 586.50 ■ 9118.14 6 341.46 16 361.20 131 084.84
19 Tkusby . . . ....................... 154561.31 12 467.0 5 7 604.88 13 761.80 160 872.04
2.0 Sjundeä . .............................. 67 141.39 ; 3 557.9 7 3 292.00 : 4  791.0 3 69 199.79
21 Viehtis..................................... 531 907.30 83 013.91 26 218.71 ■ 99 530.10 541 609.82
22 Orim attila.............................. 590 700.58 31 354.— 26 868.50 89 280.32 559 642.76
23 Karislojo . ............................. 40 689.00 15 574.79 54 996.10 321 049.36
24 P usula..................................... 410 864.81 62 753.40 21176.22 45 265.81 449 528.68
25 Sibbo......................................... 209 357.38 28 081.04 10 818.03 10 249.74 238 006.71
2.6 Transport 4 949 914.95 677 116.82 245 336.90 | 715 215.90 5 157 152.83
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9 | 10 | 11
A ntal m otbôcker. 
Nombre des livrets
12 13 | 14 | 15
T illgod oh a fvan d et â en m otbok 
v id  ârets ntgâng.
Montant des dépôts par livret au 31 déc.
16 | 17
A n tal under 








U nder â re t .. 
Dans Vannée.
V


























for foren ingar 
ocli fonder. 
pour les soci­
étés et les 
fonds.
°!10 °!/ 0 ■ st. st. st. st. 9mf. Sïïlf: 3inf st. St. j
;
5.o 5, 5 1/, 23 561 3 976 31 7 9 24 358 808.2 0 10 525.9 3 10 525.33 33 010 27 097 1
‘ 3.3 5 7 537 636 382 7 791 891.39 ■ 10 500.— 10 500.— 3 506 , 4 1 43 2
1.9 5 3 928 318 284 3 962 811.10 16 472.30 14219.07 1676 1791 3
2.7 5, 5 7 j 1440 170 135 1 481 491.3 7 10 497.92 3189.94 1 246 797 4
6.0 5 87« 151 80 941 656.0 7 8 273.69 11 786.01 700 477 5
8.9 5 6 «95 1 739 443 7 991 429.19 10 250.— 10 2 5 0 . - 11 094 8  254 G
4.7 — 44 037 6 990 4 503 46 524 744.12 10 472.30 14 219.07 51 232 42 559 7
1.6 5 .487 39 25 501 233.05 4 622.7 8 5 000.— 203 79 8
— 0.3 5 198 12 19 191 278.05 2 707.03 330.25 111 34 9
5.3 5 357 39 18 378 340.82 3122.19 2 613.69 92 62 10
0.5 5 682 44 28 «98 485.55 9 489.78 23 680.16 245 203 11
6.1 5 483 47 37 493 557.49 6 936.52 6 680.01 168 97 12
— 0.9 5 309 17 21 305 573.90 13 648.89 11 576.98 66 65 13
8.2 5 558 ' 72 36 594 556.93 7 413.89 14 526.06 237 116 14
6.2 5 574 61 33 002 736.01 10 044.55 15 656.18 171 118 15
8.3 5 473 71 39 ‘  505 686.74 10 849.— 15 909.— 160 128 16
12 i 5 806 92 39 919 519.39 10 0 00 .— 4 363.— 253 198 17
— 0.7 5 201 26 22 205 642.30 3 000.— 3 000.— 65 31 18
4.1 5 175 14 17 172 935.30 4 369.28 32 057.39 73 63 19
3.1 5 232 8 10 230 300.80 2 402.24 2 003.95 42 31 20
1.8 5 800 81 47 834 049.41 15 000.— 14145.40 412 300 21
— 5.3 5 768 32 42 758 738.31 9 700.— 10 500.— 168 149 22
0.4 5 448 56 38 406 688.94 10 568.95 8  487.08 -219 137 23
9.4 5 502 71 , 38 535 840.2 3 6 126.10 9 951.03 202 80 24
13.7 5 640 68 26 082 348.98 9 738.82 27 639.5 8 302 ‘ 68 25
— ' ------ 8  753 850 535 9 068 — — 'J ' ------- 31 89 19 59 2  6
Tab. 10. (Ports.) Insättarnes tillgodohafvanden
Tabl. 10. (Suite). Montant dés dépôts et nombre
1
Sparbankens ort.
2 | 3/ | - 4
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o
5 | 6 






V id  ärets 
utgäng.
SBf. Smf. Smf. Sihf. Smf.
i Transport 4 949 914.95 677116.82 245 336.9 G 715 215.90 5 157 152.83
2 Jaala......................................... 68 894.47 38 066.32 3 893.82 19 670.71 91 183.90
it Snappertuna.......................... 42 484.63 4 773.99 2 043.81 6 962.71 42 339.72
4 L appträsk .............................. 410 990.24 72 440.03 20 826.2 7 43 745.82 460510.72
5 K a r i s ..................................... 142 059.89 35 822.2 9. 7 595.62 40 005.7 2 145 472.08
6 B o rg n ä s .................................. 95 758.68 48 662.72 5 358.— 19 374.86 130 404 54
7 Artjärvi .................................. 188 519.32 60 355.42 9 641.40 35 239.65 223 276.49
8 D e g e rb y ................................. 20 760.17 4 5 7 2 . - 1031.52 3 310.02 23 053.67
9 Pyhäjärvi................................. 178 047.77 73 440.73 9 656.41 25 783.88 235 361.03
10 E lim ä ..................................... 92 516.21 59 619.89 5 748.40 15 557.64 142 326.86
11 Sammatti . . . . . .  . . . 67 226.76 30 631.55 3 796.22 10 206.7 7 91 447.76
12 Kyrkstad...................... 34 938.36 18178.17 1 844.88 13166.78 41 794.63
13 A sk ola ..................................... 8  535.02 24 211.13 740.03 7 228.91 26 257.27
14 Strömfors .............................. — 16187.74 355.il 2 728.68 13 814.17
15 31 Landsbygdcn 6 30Ö 646.47 11 64  078.80 317 868.45 958 198.05 6 824 395.67
16 37 Nylands ltin 39 390 763:53 8  986 058.05 2 021 228.17 8 954 004.78 41 444 044.97
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9 10 | . 11 | 12 
Airtal m otb ôck er.
13 | 14 : | 15
ïiU g od oh a fv a n d et â en m otbok  
v id  ârets utgâng.
16 | 17





















fo r  enskilda 
insattare.
for  foren ingar 
och  fonder.
° l10 0/10 s t. St. s t . s t. S îh f 9m f. st. s t.
_____ — 8  753 850 535 9 068 — — . _i- 3 1 8 9 1 959 1
32.4 5 203 42 14 231 394.73 4  861.75 4  0 0 0 .— 140 67 2
— 0.3 5 257 20 9 268 157.97 3 325.0 8 2  358,30 53 37 3
12.0 5 619 77 37 659 698.80 9 251.7 6 5  227.85 165 131 4
2.4 5 V , 363 33 15 381 381.81 6 999.20 4  285.92 108 99 5
36.2 5 164 53 14 203 642.38 4  641.03 3 743.83 164 65 G
18.5 5 254 60 14 300 744.25 9 601.87 2 675.20 189 125 7
11.0 5 78 10 5 83 277.74 1 7 7 1 .4 0 288.01 33 14 8
32.2 5 287 72 17 342 688,18 9 4 50 .— 1 4 1 1 6 .— 177 76 9
53.8 5 185 63 16 232 613.47 2  288.87 6 994.58 186 53 10
36.0 5 154 39 11 182 502.45 7 366.44 10  201 .— 90 ' 22 11
19.6 5 193 26 7 212 197.14 5 961.74 .1 695.5 0 133 62 12
— 5 42 72 7 107 — 1 6 5 8 .0 0 2 015.06 126 26 13
— 5 __ 57 4 53 260.04 1 500.— — 80 . 10 14
8.3 — 11 552 1 4 7 4 705 12 321 553.88 15 000 .— 32 057.39 4 833 2  746 15
5.2 — 55 589 8 464 5 208 58  845 704.29 16 472.30 32  057 .39 56 065 45 305 I G
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n s a 11 a r n e
■ 4 | ö . | 0 ■ 
s t i l l g o d  o l i  a f  v  a n d e n.





V id  árets 
utg&ng.
%■ 3mf Snif. 9mf. SUtf
Äbo och Björneborgs Iän.
S t ä d e r  (Villen).
1 Abo »Äbo Sparbank» . . . . 30 443 228.11 5 881 322.38 1 619  997.0 7 5 777 416.58 32  107 130.98
2 Kaum o..................................... 1 358  731.59 268  203.94 66 770.8 6 287 933.5 7 1 405 772.82
3 Nystad..................................... 1 354 139.84 231 367 .— 64 551.82 258  698.64 1 391 360.02
4 Björneborg .............................. 1 816  407.35 3 4 1 3 3 6 .2 1 80  909.25 552  396.52 1 602  256.29
5 Nädendal............... .................. 1 9 1 6 7 6 .4 6 43  898.51 9 258.2 6 46 596.71 108 236.52
Äbo »Turun Suomalainen
6 Säästöpankki»................... 1 534  304.21! 180 593.54 1 169 033.71 3 706 538.38
7 6 S tiilen i a 38 318  857.64 8  300 432 .30 2 0 28  080 .80 8  002  075.73 40  555 295.01
L a n  d s b y g d  '(Campagne).
8 Saitvik ...................................... ' 1 053  342.75 136 676.01 50  367.49 181 863.39 1 058  522.86
9 Oripää . . . .......................... : 1 555 439.52 179 629.7 2 83  483.25 1 8 1 7 4 0 .8 9 1 6 3 6  811 .60
10 B jern á ................... ... 1 638  656.33 3 24  627.7 2 8 1 5 1 5 .8 7 3 60  306.09 1 684 403.83
11 Tavastkyro . 4 20  232.89 117 288.85 21 988.93 82  790.33 470  720.34
12 Pemar J) .................................. — — — — —
13 Salo köping »Salon Säästö-
p a n k k i» ............... ... 2 404 757.02 4 1 1 8 5 8 .0 4 118 362.73 4 90  042.55 2 444 935.24
14 Siikais..................................... 262  853.76 85  229.49 14 092.98 59  413.23 302 763.—
15 Lappi ...................................... 982 347.49 134  865.62 49  714.34 118  687.98 1 048  239.47
16 K u m o ..................................... 769  184.81 265  143.54 ^3 485.42 2 0 1 2 1 8 .8 3 876 594.94
17 Vehmo .................................. 360  519.09 66 892  5 7 17 9 8 8 . i l 63  677.98 381 721.79
18 K iu k a is .................................. 5 3 1 5 0 3  32 67 363.98 26  571.77 50  672.28 574  766.79
19 Finby . . .  .......................... 197 500.82 13 355.44 9 774.32 2 0  510.61 2 0 «  119.97
20 S:t M a r te n s .......................... 742 199.06 105 371 .— 37 294.10 93  727.58 791 136.58
21 Töfsala..................................... 565 726.37 88  294.35 2 8  517.86 ~ 6 8  857.22 013 681.36
22 Kankaanpää.......................... 399 099.38 159 823.12 21 441.82 110  141.71 470  222.61
23 Piikkiä...................................... 72 526.09 8  680.05 3 775.18 12 890.5 4 72 090.78
24 Ikalis köping.......................... 1 076  505.17 285  274.13 55 364  4 i 2 5 6  655.74 1 1 6 0  487.97
25 T y rv is ...................................... 1 266  408.48 362  336.72 68 690.36 299  558.02 1 397 877.54
26 Transport 14 298  802.35 2  812  710.35 732  428 .94 2 652  754.9 7 15 191 180.67
*) Erforderliga uppgifter har ej kunnat i tid erballas.
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A ntal m otb ock er. T illgod ok a fva n d et a en m otb ok  v id  ârets utgâng.
A ntal under 
âret g jorda






























fo r  enskilda  
insattare.
for. fôren in gar 







Ô5 05 • 'T5
0 //o ° /o St. st. s t . s t . 9 n if. 9 m f. S m f. St. s t.
5.7 5, 5 V î 2 8  746 2 731 1 7 8 3 29 694 . 1 0 8 3 .2 8 19 064.69. 20  820.2.7 ,21 894 23 823 1
B.5 . 5 1 679 197 157 1 719 817.78 16 122.96 32  071.29 1 0 7 2 . 1 398 2
2.7 ■5 1 987 169 149 2 007 693.25 5  226.17 28  246.05 993 1 3 2 9 3
— 6.8 5 V* 3  369 335 172 3 532 479.12 15 000 .— 95 452 .39 3 483 . 2  673 4
3.4 5 540 59 19 580 341.79 8 820.33 9 584.27 280 178 5
17.3 5, 5 1/ , 3 304 990 139 4 155 890.62 10 500.21 10 2 5 0 .— 4  828 3 914 6
5.8 — 39 625 4 481 2  419 41 687 972.85 . 19 064.69 95 452.39 32  550 33  315 7
0.5 5 1 5 4 6 144 106 1 584 668.25 7 437.5 3 3  774.18 678 663 8
5.2 5, 5 1/ , 1 539 149 101 1 5 8 7 1 0 3 1 .3 8 15 0 00 .— 37 987.76 498 257 9
2.8 5 1 8 9 3 152 112 1 9 3 3 871.43 17 562.86 12  993.60 1 132 699 10
13.4 5 827 142 97 872 546.69 14  909.82 11 893.43 456 350 11
12
1.6 5 2  068 178 187 2  059 1 187.43 5 4  052.60 54  423.53 932 871 13
15.1 5 428 73 54 447 677.32 10 000 .— 2 986.35 155 137 14
6.6 5 800 85 78 807 1 2 9 8 .9 3 14  700.— 15 238.49 329 487 15
13.9 5, 5 V , 861 147 78 930 942.5 7 22  213.18 19 800.08 569 525 16
5.s 5 569 46 58 557 685.31 6  3 00 .— 22 705.20 165 116 17
8.1 5 783 93 49 827 6 95 .— 14 079 .94 8  913.61 356 173 18
1.3 5 283 25 14 294 680  67 10  500 .— 12 064.61 83 57 19
6 . 6 5 840 95 74 861 918.85 13 837.5 2 36  056.27 324 224 20
8 5 5 794 83 38 839 731.44 6  000 .— 2 2  367.71 395 199 21
17.8 5 416 98 82 432 1 0 8 8 .4 7 19 636.69 16 814.23 283 287 22
— 0.6 5 V , 177 8 13 172 419.12 5  003.33 3 7 7 1 .9 ? 61 67 23
7 .s 5 1 040 205 128 1 117 1 038.93 13 581.01 19 060.32 574 607 24
10.4 5, 5 */s 1 3 3 7 241 128 1 450 964.04 18  366.77 15 023.5 7 835 798 25
— — 16 201 1 9 6 4 1 3 9 7 16 768 — ■ —  ■ — 7 825 6 517 26
Sparbanksstatistik âr 1908. 7
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Tabl. 10. (Suite). Montani des däpöts et nombre
Tab. 10. (Ports.) Insättarnes tillgodohafvanden
1
Sparbankens ort.
2 3 i  | . 5  
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d . e n .
6
V id  ärets 
ingän g.
U nder äret





S m f Sm f. S m f S n f S m f
1 Transport 14 2 98  802.35 2 812  710.35 7 32  428.94 2  652  754.97 15 1 9 1 1 8 6 .6 7
2 H vittis..................................... 759  490.05 133 084.05 39  072.45 127 403 .74 8 04  242.81
3 Kimito .............................. •. . 8 0 3  012.83 127 518.93 39  445.83 142  657.70 8 27  319.89
4 Vestanfjärd .............................. 123 537.89 25 2 45 .— 6 217.5 3 16 407.31 138 593.11
5 Vam pula.................................. 1 82  278.38 3 1 1 9 9 .0 2 9 1 3 9 .6 9 24  239.73 198  377.36
6 Parkano .................................. 4 43  241.73 160 277.22 22  931.49 1 2 4 4 5 1 .6  7 501 998.77
7 Kiikala..................................... 325 758.59 71 932.62 16  785.16 4 3 1 9 3 .7 1 371 282.66
8 K j u l o ..................................... 2 74  912.01 54  164.10 13 997.24 39  072.5  7 304  000.78
0 Kisko ...................................... 385 366.95 56 974.36 18  766.48 64  322.15 396  785.64
10 Luvia...................... 169.451.20 54  251.09 8 826.51 27 310.7 8 205 218.02
11 E uraäm inne.......................... 283 324.56 37  556.04 14  286.14 38  535.12 296  631.62
12 V ir m o ..................................... 8 76  959.88 194  448 .44 4 8  791.02 116 589.04 1 003 610.30
13 Lundo ..................................... 146 404.16 35 035.08 7 991.12 23  653.2 7 165 777.09
14 L e ta la ...................................... 681 604.49 160  245.22 3 4  274.18 1 40  968.71 735 155.18
15 N ykyrko.................................. 121 433 .42 52  658.48 6 749.29 16 630.2 2 104  210.97
16 Gustafs...................................... 246  978.30 44  525.2 0 12 469.13 37 621.40 266  351.23
17 M asku..................................... 430  721.28 45 945.50 20  989.45 52 451.70 445 204.53
18 L oim jok i................................. 70 458 .54 22  015.55 4  309.32 7 309.66 89  473.75
19 Hinnerjoki.............................. 335 808.56 54  674.14 16 661.52 65 234.58 341 909.64
20 L o k a la h ti.............................. 193 575.45 40  736.38 9 626.14 30  023.15 213  914.82
21 Karkku..................................... 162  781.05 51 702.91 8 825.53 31 330.12 191 979.37
22 Punkalaitio.............................. 363  596.28 158 395.6 6 22 234.39 66 883.35 477 342.98
23 Kimito ...................................... 319  376.94 76 756.5 3 16 405.95 60  057 .44 352  481 .98
24 Honkilahti.............................. 210  627.25 3 0 1 1 8 .1 7 10 143.3 2 46 432.50 204  456 .24
25 Pyhämaan mantere............... 301 465.29 66 740.43 15 769.40 38  718.32 345 256.80
26 » l u o t o ................... 136 863 .— 19 009.43 6 822.81 15 142.44 147 552.80
27 Salo köping »Salon kauppa-
lan säästöpankki»............... 241 311.79 81 211.43 12 102.10 68 835.08 265 790.24
28 Hvittisbof järd.......................... 102 290.42 36 626.5 9 5 501.08 26 598.79 117 819 .30
29 Kauvatsa.................................. 268  466.67 82 216.81 13 951.28 56  268.9  2 308 365.84
80 Prunkkala ............................... 32 097.89 2 512.31 1 4 8 4 .0 2 6 1 3 2 .3 0 29 961.80
31 P ä m a r k .................................. 120 337.63 53 855.05 6 570.06 3 4 0 2 9 .8 6 146 732.88
32 Transport 23 412  334.83 4  874  342.09 1 2 0 3  568.5 7| 4  241 260.36 25 248  985.13
51
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010 0// 0 st. St. s t . s t. 3 m f 9rh f. Sm f. st. s t.
— — 16 201 1964 1397 16 768 — — — 7 825 6 517 1
5.9 5 671 102 63 710 1 132.73 17 925.79 27 617.50 395 245 2
3.0 5 1410 122 66 1 466 564.33 12110.23 48143.2 3 729 325 3
12.2 5 347 49 16 380 364.71 5 000.— 8 400.— 125 41 4
8.8 5 317 42 30 329 602.9 7 , 9 756.27 7 119.35 129 76 5
13.3 5 485 101 81 505 994.05 15 250.— 16 537.70 316 316 0
13.9 5 410 48 32 435 853.52 13 000.— 27 144.85 132 87 7
10.6 5 493 51 38 506 600.78 9 423.13 4 922.10 192 141 8
3.0 5 490 49 23 516 768.96 11 303.52 18152.30 169 111 9
21.1 5 366 47 12 401 511.76 7 433.36 10 836.24 130 94 10
4.5 5 333 45 31 347 854.84 10 319.90 8 463.52 79 84 11
14.4 5 V, 1 393 181 79 1 495 671.31 15 068.75 12 437.01 526 333 12
13.2 5 7s 333 33 23 343 483.31 8 324.18 4 322.43 139 76 13
7.9 5 1 062 183 111 1 134 648.2 8 9 263.36 5 800 — 442 317 14
35.2 5 378 70 33 415 395.68 4 9i4.— 6 113.- 170 71 15
7.8 5 504 54 28 530 502.54 5 395.74 16 584.92 228 . 147 16
3.4 5 859 72 64 867 513.49 5 103.04 4 868.46 264 . 150 17
26.9 5 7s 226 45 8 263 340.20 4 254.02 518.33 137 50 18
1.8 5 319 43 43 319 1071.81 15 750.— 2 686.83 182 200 19
10.5 5 400 39 34 405 528.18 9 238.06 8 096.74 161 82 20
17.9 5 246 65 24 •287 668.91 5 339.50 9 048.3 7 205 136 21
31.3 5 405 118 28 495 964.32 10 328.90 59 415.37 290 177 22
10.4 5 643 54 22 675 522.19 8 814.65 16 098.23 261 161 23
—2.9 5 355 48 29 374 546.6 7 8 813.10 10 120.38 130 94 24
14.5 5 518 83 35 566 609.99 14 208.78 10 016.52 254 155 25
7.8 5 310 32 7 335 440.45 5176.40 7 713.60 191 104 26
10.1 5 342 29 24 347 765.96 15 612.59 19 907.39 287 180 27
15.2 5 194 50 25 219 537.9 8 5 250.— 1 500.— 127 173 28
14.9 5 272 53 16 309 997.94 13 574.70 7 571.07 165 96 29
—6.7 5 83 6 8 81 369.88 4 649.7 2 739.43 26 12 30
22.0 5 242 50 28 264 555.80 4 611.25 5114.80 208 134 31
— — 30 616 3 928 2 458 32 086 — . — — 14 614 10 885 32
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Tabl. 10. (Suite). Montant des dépôts et nombre
Tab. 10. (Ports.) Insättarnes tillgodohafvanden
1 2 3 1 . 4  | 5 | 6 










Smf Snif. 9nifi Smf
1 Transport 23 412 334.83 4 874 342.09 1 203 568.5 7 4 2 4126 0 .3 6 35 348 985.13
2 Kiikka . . . . ...................... 365 472.55 114142.20 18 875.41 96 001.46 403 488.70
3 Houtskär................................. 75 389.55 17 431.75 3 732.7 6 15 331.55 81 333.51
4 M ouhijärvi.............................. 64 007.53 27 853.83 3 405.2 2 12 971.49 83 395.09
5 Säkylä ..................................... 212 864.88 59 559.27 11228.9 9 33 503.19 350 149.95
6 Suom usjärvi.......................... 181 060.80 67 369.5 6 9 787.22 32 810.23 335 407.35
7 K o r p o ..................................... 57 570.17 28 044.3 7 3161.66 9 430.28 79 345.92
8 Merimasku.............................. 69 367.63 23 534.17 3 865.93 8 763.62 88 004.11
9 L a v i a ..................................... 107 076.21 32 117.44 6 126.83 20 905.2 7 134 415.21
io Suoniemi................................. 46 235.81 18 652.7 8 2 753.18 5 541.12 63 100.65
i l Sagu ......................................... 29 709.83 17 697.3 3 1 698.43 8 186.03 40 919.56
12 N agu. . ................................. 13 245.94 10 601.41 819.71 6 644.39 18 033.67
13 S:t Marie »Raunistulan Yb-
dyskunnan Säästöpankki» . 7 276.80 622.85 342.74 1296.94 6 945.45
14 Kiikoinen . . ....................... 8 992.25 28 670.85 1170.45 7 282.94 31 550.61
15 P argas..................................... — 32 411.40 551.23 1 377.36 31 585.27
16 H on k a jok i.............................. — 12 535.35 211.44 — 13 746.79
17 63 Lamlsbygdcn 24 650 604.78 5 365 586.65 1 871 399.77 4 501 306.23 36 786 184.97
18 69 Abo o. Björncborgs lUn 62 969 462.42 13 666 018.95 3 399 380.57 13 593 381.96 67 341 479.98
des livrets donnés par les caisses d'épargne en 1908.
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0//  0 .0//  0 St. St. St. St. 3mf Sihf. 3îiif st. st.
— — 30 616 3 928 2 458 32 086 — — — 14 614 10 885
10.1 5 550 77 32 595 676.45 8 944.6 3 8 428.01 327 303
7.7 5 197 30 — 227 357.80 3 324.5 9 1380.18 71 64
28.6 5 160 33 15 178 462.33 3 973.03 2 017.26 79 36
17.6 5 288 76 27 331 755.7 3 10 499.88 9 485.74 160 54
24.6 5 . 224 44 13 255 883.94 9 234.24 21000 .— 158 41
37 .s 5 151 43 5 189 419.81 4 236.18 928.46 87 51
26.0 5 194 24 9 209 421.07 9 465.89 504.17 139 . 42
16.2 5 120 41 16 145 858.03 9 600.— 10 883.22 102 82
34.3 5 112 30 0 137 453.2 8 11532.93 6 437.41 107 39
37.7 5 114 39 5 148 276.47 5 041.66 1819.88 93 29
36.1 5 65 49 6 108 166.8 7 1214.66 345.34 92 26
— 4.6 5 36 6 2 40 173.62 4 770 — —- 23 9
250.9 5 33 ' 58 3 88 358;52 2 844 — 2 589.14 103 20
— 5 — 160 — 160 197.40 2 236.04 5 000.— 209 8
— 5 — 17 — 17 749.7 6 2 036.84 5 626.04 17 —
8.7 — 32 854 4 655 2 596 34 913 766.65 54 052.60 54 423.53 16 381 11 689




















Tabl. 10. (Suite). Montani des dépóts et nombre
Tab. 10. (Forts.) Insättarnes tillgodohafvanden
1
Sparbankens ort.
2 3 | 4 | 5 | G 








9mf. 5%? Smf sñtf. 9mf.
Tavastehus Iän.
S t ä d e r (Villes).
1 Tavastehus.............................. 4 847 156.63 782 863.19 238 531.73 1035 749.79 4 833 801.76
2 Tammerfors.............................. 4 859 468.70 876 621.71 241846.82 948 379.7 9 5 039 557.44
3 Lahti......................................... 489 739.04 115 908.40 26 837.17 110 291.81 533 183.80
4 3 Städerna 10196 354.37 1 775 393.30 507 215.72 a  0 94  431 .39 10 384 543.—
L a n d s b y g d  (Campagne).
5 Urdiala. . . . ■...................... 674 380.19 203 461.44 35154.31 187 607.63 735 388.31
6 Jan akkala ...................... 149 434.53 21438.2 4 7 436.55 20 950.38 157 358.94
7 J ä m s ä ..................................... 971 560.46 112 867.36 47 032.2 2 203 381.15 938 078.89
8 R u o v e s i .................................. 383 577.17 87 431.10 15 661.95 42 354.78 344 315.44
9 Lempäälä................................. 334 410.25 110 750.39 16 729.36 136 353.07 315 536.93
10 Hausjärvi.................................. 413 533.92 87 809.85 21 207.13 74167.35 448 383.55
11 T oija la ..................................... 174 670.03 54 349.76 9 784.79 27 136.73 311 667.85
12 Lampis..................................... 703 474.97 133 293.49 35 016.19 110 592.46 761 193.19
13 L op p is ..................................... 608 395.69 115 882.9 3 31130.45 83 847.40 671 461.67
14 Kuru......................................... 110 168.14 20 044.37 5 743.2 6 10 875.81 135 079.96
15 Somero..................................... 631 614.28 93 622.45 31137.35 93 086.04 663 388.04
16 K orp ila h ti.............................. 183 558.44 43 673.94 9 290.0 8 33 057.16 203 466.20
1 7 Rengo ..................................... 165 336.82 35 611.39 8 833.01 23 853.10 185 918.12
18 F o rssa ...................... 030 190.45 52 725.14 30 508.74 65 066.26 648 358.07
19 Nastola..................................... 141 168 65 20 234.10 7 082.98 11 576.48 156 909 25
20 H a u h o ...................................... 165 093.68 36 128.73 8 550.66 22 017.93 187 755.14
21 P ä lk ä n e .................................. 360 433.23 94 013.39 13 610.2 7 64137.29 303 909.60
22 V esilahti.................................. 155 433.58 .22 969.5 2 7 645.71 26 283.33 159 765.48
23 K ä r k ö lä ............... .................. 94 179.13 9 854.44 4 722.21 .10 480.7 8 98 275.—
24 K osk ia ..................................... 83 939.83 19 404.75 4 276.31 13 952.12 93 668.77
25 A sikkala ............... ... 336 330.87 80 204.15 17 206.20 57 625. G i 366 015.61
26 K angasala ...................... 95 481.62 15 146.31 4  709.36 18 589.49 96 747.80
27 Kuhmoinen.............................. 557 407.94 155 964.5 5 29 024.34 105 712.02 636 684.81
28 Transport 7 903 453.87 1 626 881.79 401 494.33 1442  704.3 7 8 489 125.62
55
des livrets donnés par les caisses d’épargne en 1908.
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for  foren in gar 
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°!/o °! i 0 St. St. st. st. 9mf Smf. 9mf. st. st.
— 0.3 5 4 618 647 597 4 668 1 035.31 25 625.— 8 372.33 2 737 3 080 1
3.5 5 7 874 1039 1053 7 860 639.89 16 425.44 8 919.43 6 915 ,5 493 2
6.6 57a 614 135 86 663 787 co 15 836.33 6 154.71 503 435 3
1.8 — 13106 1821 1 736 13191 787.24 25 625 — 8 919.43 10155 9 008 4
7.6 5 1 075 175 115 1 135 639.02 20 189.05 24 830.9 7 666 452 5
5.3 5 292 36 24 304 517.02 5 860.09 12 045.92 143 84 6
— 4.5 5 993 131 130 994 933.68 15 000.— 11 231.— 368 372 7 1
21.4 5 790 157 GO 863 398.0 7 5 735.5 8 2 579.78 2 1 0 190 8 r
— 2.7 0 431 83 50 464 680.03 15 733.75 5 146.33 256 350 9 ,
8.4 5 497 74 27 544 824.2 3 17 953.12 15 046.44 253 209 10 i
2 1 .2 5 218 54 17 255 830.06 6 341.90 8 070.42 136 87 11
8.2 5 509 104 59 554 1 373.99 35 487.35 6 458.86 225 169 12
10.4 5 696 96 50 742 904.93 17 224.86 13579.72 369 249 13 i
13.6 5 299 47 2 0 326 383.6 7 4 935.24 1 539.03 145 74 14
5.0 5 624 62 49 637 1041.26 30 000.— 3 564.46 263 142 1 5  1
10.8 5 319 65 43 341 596.6 7 7 454.38 6 223.9 2 128 1 0 2 16 |
12.5 5 243 16 — 259 717.83 15 451.03 3 243.70 38 48 17 '
2.9 5 796 67 45 818 792.61 16 485.63 13152.58 331 197 38 |
11.2 5 302 34 16 320 490.3 4 7 241.— 6 034.— 80 57 19 ;
13.7 5— 5 7 2 253 33 1 2 274 685.2 3 6 632.50 20 411.46 1 0 0 49 20 .
16.7 5 422 74 45 451 673.85 8 000.— 9 990.— 241 214 21
2.8 5 226 44 2 1 249 641.62 5 000.— 1 789.82 107 48 22 t
43.5 5 186 18 15 189 519.97 9 545.— 3 164.— 59 65 2 3
11.6 5 190 42 27 205 456.86 5 382.80 7 861.79 122 76 24
12.2 5 356 79 41 394 928.9 7 21 443.64 2431.91 147 134 25
1.3 5 247 38 32 253 382.39 3 4 3 7 .li 2 732.74 93 70 26  |
14.2 5 1 028 107 89 1046 608.68 13 056.73 1543.80 309 210 27  ;
-  1-  110 992 1636 1011 11 617 | — -  | -  14 789. 3 648 28 |
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Tabl. 10. (State). Montant des dépôts et nombre
Täb 10. (Forts.) Insättarnes tillgodohafvanden
1
Sparbankens ort.
2 3 | 4 | 5 









9mf Smp Siiif Smf 3v!f.
1 Transport 7 903 453.87 16 26  881.79 401 494.33 1 442 704.3 7 8 489 125.62
2 T uu los.................................  . 118 156.54 24 578.35 6 314.44 9 363.32 139 68G.01
3 Padasjoki.................................. 310 278.44 119 617.61 15 962.49 65 093.06 380 765.48
4 Orilivesi .................................. 136 733.43 32 690.95 6 864.18 34 863.43 141425.13
5 Luopioinen.............................. 287 333.91 70 622.09 15 437.67 60 086.74 313 306.93
6 Sahalahti................................. 27 590.64 14 109.50 1480.21 5 920.79 37 259.56
7 H u m p p ila .......................... ... 40 850.11 19 854.49 2 319.19 9 370.64 53 653.15
8 Someroniemi.......................... 79 329.27 19 581.25 3 910.53 16 353.7 5 86 467.30
9 Sääksmäki.............................. 114 384.91 40 577.27 5 897.7 7 33 023.9 9 127 835.96
10 Vanaja ...................................... 51 515.88 12 637.50 2 706.47 6 820.18 60 039.67
11 L ä n g e lm ä k i.......................... 91 943.61 60 808.96 6 065.32 29 693.5 6 129 124.33
12 K u h m alahti.......................... 28 955.70 21 532.32 1 771.89 5 841.2 5 46 418.66
13 K u orev es i..........................  . — 29 832.5 4 816.28 4  645.85 26 002.97
14 J o k io in e n .............................. — 3 185.38 82.5 7 200.83 3 067.12
15 M essukylä.............................. — 620.— 1.89 — 621.89
16 37 Landsbygden 9 190 526.31 2 097 130 — 471125.23 1 723 981.76 10 034 799.78
17 40 Tavastelms Iän 19 386 880.68 3 872 523.30 978 340.95 3 818.403.15 20 419 341.78
57
des livrets donnés par les caisses d’épargne en 1908.
och motbôckernas antal i sparbankerna âr 1908.
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°/¡0 0// 0 st. st. st. s t . Smp Snip. Snp. st. st.
— — 10 992 1636 1011 I l  617 — . -- — 4 789 3 648 1
18.2 5 199 29 17 211 662.01 5 082.7 s 5 358.40 103 43 2
22.7 5— 5 7  s 261 45 29 277 1374.60 21135.75 10 627.93 132 125 3
3.4 5 398 42 33 407 347.48 3 023.09 2 327.28 159 142 4
. 9.0 5 393 85 18 460 681.10 10 000.— 3 431.50 204 134 5
35.0 5 86 25 9 102 365.28 3106.76 604.12 42 22 6
31.3 5 126 31 10 147 364.98 . 3 329.41 1 543.50 . 98 27 7
8.9 5 145 34 12 167 517.76 10 128.4s 516.67 77 24 S
11.8 5 158 50 21 187 683.60 5 250.0 7 7 872.99 103 68 9
16.5 5 151 19 13 157 382.41 3 540.7 2 4134.32 • . 59 31 10
40.4 5 140 67 22 185 697.9 6 5 500.— 10 000.— 114 53 11
60.3 5 95 49 8 136 341.30 3 287.89 1 542.04 112 24 12
— 5 — 71 3 68 382.38 5 229.15 1 764.58 99 20 13
— 5 — 21 1 20 146.04 521.03 405.— 21 1 14
- 5 — 11 — 11 56.45 150.63 — 11 — 15
9.2 — 13 144 2 215 1 207 14152 709.07 35 487.35 24 830.97 6 123 4  362 16
5.3 ' — . 26 250 4 036 2 943 27 343 746.78 35 487.35 24 830.97 16 278 13 370 17
Sparbanksstatistik âr 1908
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Tabl. 10. (Suite). Montant des dépôts et nombre
Tab. 10. (Forts.) Insättarnes tillgodohaîvanden
1 2 3 | 4 1 . 5











Smf . 9inf Smf Smf.
1
Viborgs Iän.
S t ä d e r (Villes). 
Viborg »Viborgs Sparbank» . 7 108 106.46 1 948 870.77 369 183.2 0 2 156 189.45 7 269 970.98
2 Fredriksham n...................... 663 787.28 .77 238.65 . 35 654.54 90 927.14 685 753.33
3 V illm anstrand...................... 775 158.49 197 468.19 38 165.13 167 274.26 843 517.55
4 Sordavala.................................. 574 534.98 70 227.95 27 743.23 106 463.7 7 566 042,39
5 K o t k a ...................... ... 381 983.11 32 532.71 13 437.2 9 61783.38 206 169.73
6 Viborg »Viipurin Suomalainen 
Säästöpankki» . . . .  . . . 977 639.73 611 974.71 53 618.28 534 588 13 1108  644.59
7 K exkolm ...................... 1 347.51 7 518.58 288.09 546.10 8 508.08
8 7 StUdcrna 10 383 457.56 3 945 831.56 538 089.76 3 117 772.23 10 748 606.65
9
L a n d s b y g d  ("Campagne) . 
Vederlaks . . . . ■............... 901 887.41 184 663.84 44 545.13 183 018.49 948 077.89
10 Säkkijärvi . . . . ■............... 481146.03 121 809.39 25 732.91 61 874.05 566 814.28
11 Parikkala................................... 36 343.90 27 228.49 Ç 149.64 14 588.88 51 133.15
12 Jääskis..................................... 144 760.95 42 414.2 9 7 323.52 50 617.33 143 881.43
13 J aakimvaara........................... 314 965.10 13 251.49 10 844.55 17 236.91 221 824.23
14 Pyhäjärvi . . . ■................... 174 683.23 63 261.75 9 563.08 40 716.9 7 206 791.09
15 H iitola ..................................... 95 075.10 33 949.5 s 5 070.54 23 087.5 s 111 007.64
16 Korpiselkä . ........................... 87 553.82 27 391.— 4 634.66 21 224.90 98 353.58
17 Soanlakti............... .................. 3 839.36 4 315.09 231.48 1 589.22 6 796.71
18 Luum äki.................................. 83 563.24 31 287.50 4 714.59 13 357.S3 106 207.50
19 S:t A n d r é .............................. 183 301.32 46 570.93 9 645.78 33 797.93 205 720.10
20 Sakkola . .............................. 38 607.86 5 717.55 1461.16 4 710.27 31 076.30
21 Räisälä..................................... 33 765.53 16 903.85 1392.88 9 512.55 31 549.71
22 Vehkalahti.............................. 345 761.40 150110.65 20 171.78 91 709.08 424 334.65
23 K o iv is to .................................. 56 748.73 20 491.97 2 998.58 11670.18 68 569.10
24 M u o la ..................................... 17 543.93 4 240.36 882.02 3 721.72 18 944.59
25 Sippola..................................... 457 641.10 126 697.09 23 902.28 80 863.3 6 527 377.11
26 R a u t u ...................... ... 13 531.29 5 461.5 s 698.45 3 707.47 15 983.85
27 Transport 3 349 718.30 925 766.30 175 963.03 667 004.72 3 784 442.91
och motbôckernas antal i sparbankerna âr 1908
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°//o % St. . st. St. st. 3mf STnf. Siiif st. st.
2.3 5, 5 V, 8 656 1 558 1412 8 802 825.94 10962.50 10 516.82 9 382 9 532 1
3.3 5 7 , 781 45 82 744 921.71 10 315.61 5 796.75 220 256 2
8.8 5 1453 249 170 1 532 : 550.5 9 8 406.— 5 005.— 670 307 3
— 1.5 5 1 148 108 118 1 138 497.40 10 015.^— 7 264.73 618 675 4
— 5.6 5 686 29 77 638 417.19 6 092.90 780.— 260 312 5
13.4 5, 5 7* 2 024 673 308 2 389 464.50 15 000.— 15 000.— 3 595 2 953 G
582.3 5 15 14 8 21 405.14 168.35 5 769.02 24 11 7
3.5 — 14 763 2 676 21 7 5 15 264 704.18 15 000.— 15 000.— 14 769 14 046 S
5.1 5 915 85 100 900 1053.41 13 500.— 17 800.— 265 279 9
17.8 5 647 121 33 735 771.17 6 775.71 14 073.5 s 253 174 10
40.7 5 107 26 18 115 444.63 2 145.85 10 467.15 46 45 11
— 0.6 5 330 49 17 362 397.46 4153.63 1 541.32 139 119 12
3.2 5, 5 7 , 50 14 7 57 3 891.64 1401.7,5 147 537.31 32 31 13
18.4 5 338 64 32 370 558.89 4 899.5 2 16186.20 193 196 14
16.8 5 461 56 24 493 225.16 5 000.— 4 400.— 135 115 15
12.3 5 221 . 33 — 254 387.21 6 820.62 1 481.03 84 143 16
77.0 5 55 11 7 59 115.18 2 500.— — 24 10 17
27.1 5 148 . 40 8 180 590.03 4 432.— 3 068.— 90 54 1S
12.2 5 338 62 11 389 528.84 3 782.10 23 718.91 125 103 19
8.6 5 67 14 5 76 408.89 4 364.74 2 646.56 30 29 20
38.6 5 105 20 11 114 276.74 3103.78 625.5 8 116 05 21
22.8 5, 5 Yî 435 108 40 503 843.60 6 238.89 5 848.89 347 263 22
20.8 5 161 40 14 187 366.6 7 2 742.86 3 825.51 136 71 23
8.0 5 58 12 8 62 305.54 2 452.40 2 241.34 58 20 24
15.2 5 481 105 24 562 938.39 18 291.89 44 841.23 308 388 25
18.1 5 20 13 4 29 551.12 11 2 7 .— 2 700.64 16 j 5 2.6
— — 4 937 873 363 5 447 — — — 2 397 2 1 2 0 27
60
Tabl. 10. (Suite). Montani des depots et nombre
Tab. 10. (Ports.) Insättarnes tillgodohafvanden
1
Sparbankens orfc.
' 2 3 I . 4 . 1 : 5  • I 6 









Smf. Snif. $mf s%? Smf.
1 Transport 3 349 718.30 925 766.30 175 963.03 667 004.72 3 784 442.91
2 K i r v u ..................................... 44 473.90 21 937.59 2 080.17 27 927.17 40 564.49
3 Metsäpirtti.............................. 32 449.56 23 663.78 2 014.24 5 212.91 52 914.67
4 K ivennapa.............................. 539.71 1972.81 82.19 212.54 2 382.17
5 Miehikkälä . ........................... — 99 960.46 2 421.06 8 887.98 93 493.54
6 V alkeala.................................. — 13 973.97 348.2 7 655.98 13 666.26
7 23 Lamlsbygdcn 3 427 181.47 1 087 274.91 182 908.96 709 901.30 3 987 464.04
S 30 Viborgs liin 13 809 639.03 4 033 106.47 720 998.72 3 827 673.53 14 736 070.69
61
des livrets donnés par les caisses d’épargne en 1908.
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: °// 0 0/10 St.' St. St. st. Svif. 9mf. Smf st, st.
__ — 4 937 873 363 5 447 — — — 2 397 2 1 2 0 1
— 8.7 5 90 33 32 91 445.75 2 000.— — 91 61 2
63.1 5 57 36 . 2 91 581.47 7 234.6 7 516.67 55 9 3
341.9 5 14 31 2 43 55.39 408.3 3 125.58 43 3 4
— 5 — 152 10 142 658.40 4133.33 4016.67 199 33 5
— 5 7 , — 50 1 49 278.89 2 064.41 — 66 2 6
16.3 - - 5 098 1175 410 5 863 680.10 18 291.89 147 537.31 2 851 2 228 7
6.7 — 19 861 3 851 2 585 21127 697.49 18 291.89 147 537.31 17 620 16 274 8
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Tabl. 10. (Suite). Montani des däpöts et nombre
Tab. 10. (Forts.) Insättarnes tillgodohafvanden
1
Sparbankeus ort. '
2 . 3 | 4 | 5 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n
G







Siitf. Smf.. Snif. Smf. Sthfi
S:t Michels Iän.
S t ä d e r (Villes).
1 S:t M ic h e l .............................. 1 081 643.24 624 294.65 99 858.84 611887.31 2 093 909.42
2 N yslott..................................... 452 854. f 7 65 762.se 21 892.04 83 076.5 7 457 433.10
3 H e in o la ...................... ... 319 845.71 34 612.15 15 815.66 32 453.33 337 820.19
4 3 Stiiderna 2 754 343 72 724 669.66 137 566.54 727 417.21 2 889 162.71
L a n d s b y g d  (Campagnc).
5 Kangasniemi.......................... 623 920.78 206 830.7 6 34 670.52 116 931.19 748 490.87
G J o r o i s ..................................... 130 657.23 14 262.00 6 507.83 14 218.31 137 209.65
7 Rantasalmi.............................. 152 104.45 27 572.68 7 530.17 28 619.71 158 587.59
8 Pieksämäki.............................. 424 143.34 101166.23 21 997.86 76 184.7 0 471122.73
9 H irvensalm i.......................... 429 312.— 129 316.13 23 751.48 65 203.42 517 176.19
10 H e in ä v e s i.............................. 202 953.70 32 207.9 2 9 382.69 55 998.— 188 546 31
11 Mäntyharju.............................. 473 003 73 110 785.14 24 705.75 92 466.es 516 027.94
12 S y sm ä ..................................... 1 242 661.88 317 272.4 6 63 578.96 278 397.81 1 345 115.49
13 Kerimäki......................... 224 536.95 64 995.59 11292.39 66 582.43 234 242.50
14 Gustaf A d o l f s ....................... 575 382.54 175 771.40 29 542.27 128 265.03 652 431.18
1 5 J o u tsa ..................................... 770 747.58 247 546.91 43 480.13 125 280.88 936 493.74
16 L e iv on m ä k i.......................... 49 869.31 9 413.36 2 481.45 9 019.55 52 744.57
17 K ris t in a ................................. 108 700.48 32 664.2 9 5 864.54 19 431.16 127 798.15
18 Jockas ...................................... 237 789.34 54 989.2 8 11 861.71 ' 61159.72 243 480.61
19 Luhango ................................. 172 914.62 32 455.90 8 547.14 33 151.63 180 766.03
20 Heinola socken....................... 265 467.58 47 873.60 13 293.96 43 059.46 283 575.68
21 A n t t o la .................. 133 156.11 36 832.72 6 909.41 24120.59 152 777.65
22 Puum ala.................................. 72 256 — 48 280.13 3 900.62 15 924.7» 108 512,—
23 V irtasalm i.............................. 60 107.12 12 396 e i 3 073.35 11920.28 63 656.80
24 S u lk a v a ................................. 57 810.22 25 643.48 2 980.86 19 793.24 66 641.32
25 Haukivuori.............................. 25 395.57 7 836.60 1455.8 7 1 265.— 33 423.04
26 Kangaslampi.......................... 22 483.56 19 223.10 1 385.34 10 0S4.G4 33 007.36
27 E nonkoski.............................. — 6 226,2 8 — - 6 226.28
2 S 23 Landsbygdcn 6 455 374.09 1 761 563.47 338 194.30 1 297 078.18 7 258 053.68
29 26 S:t Michels Iän 9 209 717.81 2 486 333.13 475 760.84 2 024 495.39 10147  216.39
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°// 0 °/0 st. st. St. st. 9nif Snif st. st.
0.7 5 3 630 677 411 3 896 537.45 6 000.— 6 000.— 4 5 9 7 3 475 1
1.0 5 1 009 112 139 982 465.81 .8 714.20 9 360.88 570 806 2
5.6 5 550 53 57 546 6 I 8 . 7 1 5 000.— 13 963.40 . 268 267 3
4.9 — 5 189 842 607 5 424 532.29 8 714.20 13 963.40 5 435 4 548 4
19.9 5 687 171 63 795 941.49 15 750.— 16 964.41 ' 371 282 5
5,o 5 469 41 27 483 284.07 5 251.35 5 626.08 -146 ' 107 6
4.3 5 477 60 52 485 326.98 5 250.— 977.71 174 168 7
î i . i 5 381 76 35 422 1116.40 13 600.— 20 500.— 164 132 ' 8
20:5 5 541 97 48 590 876.50 10 000.— 12 215.12 225 170 ,9
— 7.i 5 244 39 41 242 7 7 9 .il ■ 5 118.07 . 26 097.7 9 125 193 10
9.1 5 644 97 ' 48 693 744.62 10.342.— 7121.16 209 166 11
8.3 5 1 655 262 168 1 749 . 769.0 7 Ï5  847.39 25 000.— '906 552 12
4.3 5 363 62 55 370 633.08 5 000.-^ 10 559.88 156 205 13
13.4 5 683 141 83 741 8 8 O . 4 7 : 19 270.07 15 795.56 371 319 14
21.5 5 , 5  v 2 657 126 8 8 695 1 347.4 7 130 616.07 16 281.24 . 378 '316 15
5.8 5 119 16 10 125 421.95 5 018.82 2 493.5 3 ■ 27 30 16
17.6 5 330 43 23 350 365. is 4 608.88 9 065.76 . .105 '70 17
2.4 5 473 88 . 53 508 479.29 4 500.— 5 000.— 201 . 120 18
4.5 5 235 46 23 258 700.64 ■ 10 091.67 2 100.— -106 - 64 19
6.8 5 — 5Vi 380 39 35 384 738.47 16 257.88 33 456.04 180 - 133 20 ,
14.7 5 262 42 24 280 545.63 6 046.7 4 935.— 114 . 82 21
50.1 5 202 -53 20 235 461.75 5 632.09 1195.31 129 96 22
5.9 5 115 28 11 132 482.24 5 712.50 961.78 : 60 53 23
. 15.3 5 127 34 22 139 479.43 4 500 — 714.5 8 . - . ’ 53 43 24
31.6 5 59 13 2 70 477.47 3 750.16 1 600.— 72 2 25
46.9 5 62 59 11 110 300.06 2 531.25 — 20 28 26
— 5 7 . — 5 — 5 1245.20 5.500.— . — . . 5 ■ — 27
13.4 — 9165 1 638 942 9 861 736.03 130 616.07 33 456.04 4 297 3 331 28
10.2| ' ■ — 14 354 2 48« 1 549 15 285 663.86 130 616.07 33 456.04 9 732 7 879 29
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Tabl. 10. (Suite). Montani des dipots et nombre
Tab 10. (Forts.) Insättarnes tillgodohafvanden
1
Sparbankens ort.
2 | 3 | 4 | 6 [ 6 








S v if. 3 n y f. 3mp 3 n i f
Kuopio Iän.
S t ä d e r (Villes).
1 Joensuu ................................. 118 150.87 10 627.83 5 552.24 17 114.32 117 216.62
2 K uopio..................................... 1 481 904.91 399 163.75 81 8S2.44 382 908.12 1 580 042.98
3 Iisalm i..................................... 580 316.65 122 829.— 30 307.85 136 978.25 596 475.25
4 3 StUdcrna 2 180 372.43 532 620.58 117 742.53 537 000.69 2 293 734.85
L a n d s b y g d  (Campagne).
5 Nurmes köping . . . . . . . 65 384.87 9 351.30 3 228.61 10 802.il 67 162.73
6 P ie lis jä rv i.............................. 90 999 32 21 830.61 4 466.18 21221.94 96 074.17
7 Tohmajärvi.............................. 27 011.30 1575.62 1292.03 3 437.08 26 441.87
8 K iu ru v e s i.............................. 276 538.60 94 454.90 15 250.5 s 75 208.70 311 035.44
9 Leppävirta.............................. 778 054.07 132 317.15 37 046.90 192 433.68 754 984.44
10 L ib e l i t s ................................. 80 933.29 17 276.40 3 922.7 2 16 381.21 85 751.26
11 Nilsiä . . . . . . . . . . . 222 234.71 45 206.7 9 10 559.58 71124.58 206 876.50
1: L ap in lahti.............................. * 46 177.77 7 606.20 2 253.12 14 725.82 4131127
1 3 E n o ......................................... 39 828.59 12 497.90 1 965.55 9 630.12 44 661.92
14 Rautalampi.............................. 271 626.— 14 433.07 12 893.71 73 774.73 225 178.05
15 K i d e s ..................................... 135 376.81 36 099.24 7 013.5 5 22 088.58 156 401.02
1G Maaninga. . .......................... 14 352.51 11591.17 785.64 5 377.09 21 352.23
17 K arttu la ................................. 162 691.02 10 987.39 7 257.48 42 121.il 138 814.78
18 Hankasalmi.............................. 171810.13 57 799.70 8 552.46 47 697.63 190 404.66
19 K u u s jä rv i.............................. 16 569.87 3133.7 9 823.55 2 966.06 17 501.15
20 B r ä k v lä ................................. 88 000.76 20 391.60 4 361.01 31 223.7 8 81 529.59
21 P o lv ijä r v i .............................. 69 326.10 17 575.14 3 569.46 13 767.66 76 703.04
22 Kontiolahti.............................. 104 637.96 40 024.09 5 487.15 24 635.li 125 514.09
23 Suonenjoki............... ... 158 374.47 17 027.41 7 760.2 2 30 380.84 152 781.26
24 Ilomantsi. . ........................... 28 611.56 9 107.— 1 593.74 1 742.2 0 37 570.10
25 Juuka ..................................... 58 252 49 22 125.44 2 754.35 22 534.6 7 60 597.61
2 G K a a v i ..................................... 15 217.80 3 215.— 551.04 7 532.26 11 451.58
27 Pielavesi................................. 109 168.71 37 254.8 7 5 365.sö 29 036.82 122 752.61
28 23 - Lanäsfoygden 3 031 178.71 642 881.96 ■ 148 754.48 .769 843.78 3-052-971.37
29 36 Kuopio liin 5 211551.14 1 175 502.54 266 407.01 1 306 844.47 5 346 706.22
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°!/ 0 0// 0 St. st. st. st. S m f 3 n if. S m f. st. st.
— 0.8 5 316 32 41 307 381.81 2 000.— 283.86 113 102 X
6 e 5 7* 3 138 515 364 3 289 480.40 10159.74 11077.98 2 996 2 779 2
2.6 5, 5 7 , 1233 190 258 1165 511.99 11 696.44 8 374.94 686 .610 3
5.2 — 4 687 737 663 4 761 481.77 11 696.44 11 077.98 3 795 3 491 4
' 2.7 5 3 3 1 33 24 340 197.53 1 447.96 4 719.96 103 82 5
5.6 5 296 60 43 313 306.94 3 501.23 2 482.02 133 96 6
— 2.1 5 145 8 14 139 190.22 1 521.47 1 444.09 16 26 7
12.6 5, 5 7 , 423 96 72 447 695.8 2 13 200.8 7 6 925.44 254 322 8
— 2.9 5 1 1 0 1 135 133 1 103 684.48 5 270.83 27 473.23 348 415 9
6.0 5 221 33 26 228 376.10 5148.75 10193.19 83 53 10
— 6.9 5 278 64 51 291 .710.91 6 587.03 25 986.26 121 102 11
— 10.5 5 86 21 14 93 444.20 3 532.1 o 108.48 33 41 12
12.2 5 140 23 16 147 303.81 3 818.14 1 958.82 85 54 13
— 17.1 3 - 5 7 , 265 ■ 36 43 258 872.7 8 11019.71 959.56 64 105 14
15.5 5 272 36 25 283 552.65 4 433.99 5 590.50 114 87 15
48 .s 5 . 1 1 0 21 13 118 180.94 1 705.27 2 037.50 35 26 16
— 14.7 5 336 38 37 337 411.91 4 637.5 0 9 457.09 92 87 17
10.8 5 303 51 49 305 624.47 5 000.— 10 000.— 115 . 108 18
5.9 5 86 11 6 91 192.98 1 891.S3 1 051.25 12 14 19
— 7.4 5 221 32 40 213 382.7 6 2 707.21 1 999.6 6 106 95 20
10.o 5 191 31 15 207 370.5 4 4  798.09 4055.38 87 56 21
19.8 5 252 32 33 251 500.05 9 760.78 7 611.57 132 95 22
— 3.5 5 189 . 25 21 193 791.61 7 476.13 10 299.16 33 75 23
31.3 5 62 23 7 78 481.66 5 218.47 881.20 63 14 24
4.0 5 169 61 35 195 310.75 4 345.5 9 1 235.7 0 109 75 25
— 24.7 5 32 ■ 7 8 31 369.38 2 946.23 1 391.45 31 14 26
12.4 5 260 78 23 315 389.68 2 459.48 4 414.04 175 99 27
0.7 — 5 769 955 748 .. 5 976 _ 510.87 13 200.— 27 473.23 2 344 2 141 28
â.6 — 10 456 1 692 1 411 10 737 497.96 13 200.— 27 473.23 61 39 5 632 29
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Tabl. 10. (Suite). Montani des däpots et nombre




I n s ä t t a r n  e
4 | 5 | 6 
s t i l l g o d o i i  a f v a n d e n .





V id  ärets 
utgäng.
Smfi Sn$ Siiif. 3mf. Smfc
Vasa Iän.
S t ä d e r (Villes).
1 J y v ä sk y lä .......................... ... 3 171 698.04 793 293.61 169 406.91 848 059.95 3 286 338.61
2 Nikolaistad »Vasa Sparbank» 3 930 904.37 1081 123.69 215 745.68 974 381.7 9 4 253 391.95
3 ' K ristinestad........................... 405 061.91 79 328.15 21 462.29 70 644.65 435 207.70
4 Jakobstad 1 210 617.44 267 602.20 64 963.78 207 469.62 1 335 713.80
5 N ykarleby .............................. 479 205.93 1 69 120.9 9 22 399.89 99 396.7 3 471 330.08
6 Gamlakarleby.......................... 476 066.69 67 488.68 22 779 2 6 85 112.35 481 222.28
7 Nikolaistad »Vaasan Suom.
Säästöpankki»................... 33 501.70 169 Oll.oi 5 430.08 , 51 845.31 156 097.48
S 7 Stiiderna 9 707 056.08 2 526 968.33 522 187.89 2 336 910.40 10 419 301.90
L a n d s b y g d  (Campagne).
9 A l a v o ...................................... 1 145 576.— 324 704,14 59 418.06 272 511.59 1 257 186.61
10 Lillkyro . .......................... 339 649.60 76 493.05 17 085.88 65 698.07 367 530.46
11 Saarijärvi...................... 1193 894.63 346 906.6 7 55 719.20 417 545.96 1 178 974.55
12 Ilmola ................... 1 023 460.78 430 279.5 8 54 768.5 6 360 557.33 1 147 951.59
13 Gamlakarleby sooken . . . . 283 975.07 20 718.60 13 613.40 36 412.43 281 894.64
14 Kauhava . . . . . . . . . . 778 144.45 284 404.94 40 084.61 235 491.28 867 142.72
15 U urais.................................. 103 952.91 15 074.19 4 782.7 7 24 384.71 99 425.16
16 Virdois...................................... 267 950.51 125 781.69 15 450.16 64 802.88 344 379.48
17 K onginkangas...................... 120 771.65 17 237.55 6 080.81 18 320.50 125 769.51
18 Viitasaari.............................. 714 567.89 172 563.20 36 667.09 154 711.13 769 087.05
19 T e e r ijä rv i.............................. 692 808.57 127 315.91 36 020.45 117 901.87 738 243.06
20 Pihtipudas . . . . . . . . . 184 225.54 45 564.79 9 681.89 38 100. oi 201 372.21
21 K arstu la.................................. 618 183.67 177 684.65 31 667.91 152 367.69 675 168.54
22 Storkyro .................................. 880 606.32 220 295.06 43 664.5 7 221 388.64 923 177.31
23 Laukas....................’ . . . . ■217-542.19 20 383.3 7 10 800.92 26 913.74 221 812.74
24 K ivijärvi.......................... 131 663.22 49 428.90 6 898.75 38 865.31 149 125.56
25 Keuruu..................................... 82 805.27 33 875.83 4 534.il 19 468.64 101740.57
26 Ylihärmä .................................. 235 868.86 67 715.69 11 860.SS 54 708.13 260 737.30
27 Transport . 9 015 647.13 2 556 427.81 458 800.02 2 320 149.90 ■ 9 710 725.06
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f o r  enskilda 
insattare.
fo r  foren ingar 
o ch  fonder.
°!.10 °/0 st. st. st. st. 3mf S»{c Smf. st. St.
3.6 5, 5 Va 3 3 5 7 707 515 3 449 952.83 20 000.— 20  000.— 1863 515 1
8.2 5 Va 4 780 677 563 4 903 867.50 10 550.— 10 086.61 5 307 4 217 2
7.4 5 706 95 79 722 602.7 7 5 848.06 3 056.7 7 734 442 3
10.3 5, 5 Va 2 350 305 155 2 500 534.28 5 000.— 30 989.59 2 558 2 097 4
— 1.6 5 872 111 112 871 541.13 5 078.— 3 405.— 535 491 5
1.1 5 038 . 63 60 941 511.39 9 231.96 B 153.75 487 533 G
365.94 5 Va 146 235 9 372 419 01 5 413.16 7 212.01 745 286 7
7.3 — 13 058 2193 1493 13 758 757.32 20 000.— 30 989.59 12 229 8 581 8
9.8 5 1 153 186 99 1240 1013.85 10 500.— 18 615.68 710 785 9
8.2 5 385 70 46 409 898.6 0 10 000.— 27 601.70 190 135 10
—1:2 5 1245 137 101 1281 920 35 10 509.70 28 271.16 754 981 11
12,2 5 009 246 112 1043 1100.6 2 50 000.— 30 939.83 808 738 12
—0.7 5 458 37 29 466 604.9 2 3 150.— 21 859.40 102 126 13
11.4 5 847 162 171 838 1034.7 7 18 889.38 5 906.90 757 794 14
— 4.4 5 231 27 25 233 426.71 4 792.6 7 1096.83 59 64 15
lOGCCM 5 455 131 69 517 6 6 6 .11 9 700.— 5 818.75 349 243 16
4.1 5 103 9 10 102 1233 02 5 000.— 44 272.— 2 2 31 17
7.6 5 439 76 55 460 1 671.92 10 500.— 109 535.89 164 198 1S
6.4  ^V 2 503 ’ S7 39 551 1339.81 18 515.60 50 861.14 345 344 19
9.3 5 284 46 39 291 692.— 11719.83 12 128.02 102 91 20
9.2 5 590 . 1 1 2 80 631 1 069.99 13 734.82 12 892.51 304 583 21
4.8 5 817 137 89 865 1067.25 10 000.— 5 637.35 542 361 22.
2.0 5 278 39 24 293 757.03 7 355.56 4 224.2 6 123 127 23
13.3 5 195 49 34 210 710.il 3 497.5 6 — 96 167 24
22.9 5 188 33 . 29 192 529.92 4100.— 5 268.33 99 99 25
10.5 5 345 64 32 377 691.61 5 250.— 3 195.— 95 117 2 6
— — 0 434 1648 1083 9 999 — --  ' -- ‘ 5 621 5984 2 7.
6 8
Tabl. 10. (Suite). Montani des ddpöts el nombre
Tab. 10. (Ports.) Insättarnes tillgodohafvanden
1
Sparbankeus ort.
2 | 3 | 4 | 5 | G 






Y id ärets 
utgäng.
9ntf. Smf 9nyC. 9mf
1 Transport 9 015 647.13 2 556 427.s i 458 800.02 2 320 149.90 9 710 725.06
2 L a p p o ..................................... 689 991.91 330 267.05 36 917.25 244185.18 812 991.03
3 Kuortane.................................. 682 712.56 202 979.45 36 893.71 103 428.40 819 157.32
4 Pörtom ..................................... 373 399.53 135 860.49 19 535 45 96 387.6 7 432 317.SO
ft K a u h a jok i.............................. 234 913.72 99 359.9 7 12 927.44 63 806.8 2 283 394.31
G Lappajärvi.............................. 388 832.46 116 512.71 20 655.25 85 234.65 440 705.77
7 M u ltia ..................................... 141 520.49 44 509.91 7 606.31 26 431.19 167 205.52
8 Kortesjärvi.............................. 207 275.45 50 025.19 10 707.22 41 412.51 226 595.35
9 K u rik k a ................................. 539 340.78 245 631.00 30 634.18 155 458.60 660 147.96
10 E v i jä r v i ................................. 284 753.20 90 506.28 14 685.40 68 240.60 321 704.34
11 Vintala..................................... 196 928.81 83 406.01 11 058.41 55 463.34 235 929.89
12 Soin i......................................... 124 377.28 32 226.63 5 907.15 48 007.16 114 503.90
13 Ä h tä r i..................................... 267 657.63 81 733.86 13 284 05 79 532.89 283 142.65
14 Alahärmä................................. 368 309.01 161 376.34 19 257.20 111 260.69 437 681.86
15 Jyväskylä soclcen................... 180 783.33 54 261.ss 9 510.41 26 531.6 3 218 023.99
16 N ärpes..................................... 323 194.29 60 865.10 16 610.57 49 661.85 351 008.11
17 B ötoro ...................................... 151 088.66 44 481.94 7 716.S5 35 654.82 167 632.63
18 N edervetil.............................. 109 884.96 24 074.— 5 798.99 12 918.56 126 889.39
19 K o r s n ä s .................................. 326 403.97 57 592.38 16 938.16 43 053.os 357 881.43
20 S id eb y ..................................... 70 809.20 23 492.76 3 325.71 31 390.48 66 237.19
21 Seinäjoki.................................. 131130.73 82 065.68 7 058.9 6 64 787.40 155 467.97
22 S o l f ......................................... 137 109.37 21 555.46 6 720.1S 23 684.5 6 141 700.45
23 Peräseinäjoki.......................... 304 178.58 123 023.2 6 16 227.36 77 255.s 7 366 173.33
24 M alaks..................................... 396 819.26 73 700.89 19 726.8 7 81 815.45 408 431.57
25 Ä änek osk i.............................. 265 005.81 59 455.2 7 13 071.44 64 689.93 272 842 59
26 Jalasjärvi.................................. 529 243.53 225 185.94 28 941.68 154 563.55 628 807.60
27 A la jä r v i............... ! . . . . 278 686.79 171 842.75 16 614.05 85 729.90 381 413.69
28 Stora......................................... 230 567.61 102 330.30 12 455.97 78 930.50 266 423.38
29 V e til......................................... 203 245.20 91 600.91 11282.52 41 061.91 265 066.72
30 Sum iainen.............................. 20 117.99 4 801.97 1040.5 7 5 013.78 20 946.75
31 Y lis ta r o ............... .................. 733 737.11 226 270.5 7 37 848.73 164339.91 833 516.50
32 N urm o..................................... 183 451.04 69 073.99 9 820.7 8 55 223.91 207 121.90
3 3 Transport 18 091027.39 5 746 498.35 939 578.90 4 595 306.69 20 181 797.95
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°!/ 0 0/10 st. st. . st. st. ¿%? Srhf Snif. st. St.
— — 9 434 1648 1083 9 999 — — — 5 621 5 984 1
17.8 5 633 208 107 734 1107.61 22 039.58 19 707.54 216 223 2
20.o 5 689 186 32 793 1032.98 10 386.53 5 287 5 0 347 255 3
15.8 5 540 73 49 564 766.51 9 800.— 4 241.60 427 371 4
20.a 5 323 79 48 354 800.54 8 915.50 8 004.32 221 158 5
13.4 5 546 116 76 586 752.16 5 840.28 1 424.74 388 365 6
18.1 5 336 48 20 364 633.35 4 617.— 4 921.— 122 94 7
9.3 5 315 75 40 350 647.40 4 159.— 4 357.— 158 113 S
22.4 5 503 164 - 70 597 1 105.7 7 12 786.03 23 904.79 346 151 9
12.9 5 369 76 65 380 846.58 4 6 9 5 .il 648.50 159 162 10
19.7 5 310 91 45 356 662.72 5 272.54 1 571.28 164 270 11
— 7.9 5 2&4 45 32 337 483.13 8 510.44 402.15 103 168 12
5.8 5 335 116 43 408 693.97 9 355.98 4 944.5S 248 288 13
18.8 5 394 120 68 446 981.34 10 041.6 7 8 824.53 296 174 14
20.5 5, o V 2 353 29 20 363 832.14 17 475.34 17 682.75 161 126 15
8.6 5 7« 645 76 49 673 522.33 ■ 5 000.— 12 966.2 3 239 201 16
10.9 5 300 52 31 331 758.51 6189.85 4 102.84 . 192 72 17
15.4 5 187 24 15 196 647.13 4 714.5 7 1210.5 8 76 72 1S
9.7 ^ 3 ^ / 2 518 41 50 509 703.10 4 745.01 1691.06 206 196 19
— 6.4 5 139 25 22 133 501.7 9 2 800.16 3 865.20 55 51 20
18.5 5 377 61 40 398 521.70 7 513.44 10 085.5 6 166 86 21
3.3 5 171 23 24 170 833.53 3 934.7 2 2 100.42 67 31 22
20.3 5 411 83 45 449 815.53 17 603.20 11457.69 132 125 23
2.9 5 517 56 49 534 779.44 0  027.— 6 476.55 263 255 24
3.0 5 393 63 4 1 315 866.16 15 761.5s 1 0  8 6 8 . 4 0 238 219 25
19.0 5 637 145 100 673 935.7 2 15 625.— 18 900.— 466 433 26
36.9 5 350 129 60 419 910.2 9 8 490.6 2 6 401.87 312 247 27
15.5 5 386 116 61 441 604.13 8 251.25 B 573.59 381 297 28
30.4 5 330 78 33 365 1 000.25 8 864.66 1 050.83 217 114
4.1 5 148 19 16 151 138.71 1 386.— 975.— 41 26 30
13.5 5 757 171 38 890 936.53 9 659.— 7 009.— 505 444 31
12.9 5 177 68 38 307 1 000.58 8 528.5 5 1 585.41 197 130 32
—- - - 31 117 4 254 2 5 1 0 33 861 — - - 12 730 11901 33
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Tabl. 10. (Suite et fin). Montant des dépôts et nombre
Tab. 10. (Forts.) Insättarnes tillgodohafvanden
1
Sparbankens ort.
2 3 | 4 | V  i « 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o l i a f v a n d e n .
V i d  ârets 
ingâng.
U nder âret




5mf 5nif. %-■ Smf. 5%-?
1 T ra n sp ort 18 091 027.39 5 746 498.35 939 578.90 4 595 306.69 30 181 797.95
2 O f v e r m a r k .................................... 99 094.21 69 521.33 6 267.24 21 745.81 153136.97
3 T ö y s ä -  ....................... .... 319 011.62 86 543.84 12 049.23 50117.82 367 486.87
4 M u s t a s a a r i ........................... ....  . 56 804.32 29 090.29 3140.10 10 705.95 78 338.76
5 K ä l v i ä .............................................. — 24 026.— 661.25 1 794.48 33 893.77
6 J u rv a  .............................................. — 14124 .— 122.94 — 14 346.94
7 T o h o l a m p i ..................................... — 7 410.— 8.66 — 7 418.66
' S 55 Landsljygden 18 465 937.54 5 977 313.81 961 838.32 4 679 670.75 30 735 308.92
‘ 9 62 Vasa lUu 38 173 993:62 8 504 183.14 1 484 016.21 7 016 581.15 31 144  610.82
6
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9 10 | 11 
A n ta l m otbock er
12 13 j 14 | 15
T illgod oh a fva n d et à en m otbok  
v id  ârets ntgâng.
"16  17
























f o r  enskilda  
insâttare.
fo r  fôren in gar 
och  fonder.
° l  / 0 % st. st. st. st. 9 rh f ■ S ritf . 9m g. st. st.
— — 21117 4 254 2 510 22 861 — — • — 12 730 11 901 1
54.5 5, 5 7s 163 49 20 192 797.5 8 4448.3  7 5 125.— 159 92 2
22.1 5 268 96 19 345 775.32 9 241.79 3131.30 142 77 3
38.0 5 109 31 12 128 611.93 4 896.96 5 874.55 104 49 4
— 5 — 57 3 54 423.92 4 117.07 823.41 64 9 5
— 5 — 22 — 22 647.5-t 3 500.— — 22 — 6
— 5 — 28 — 28 264.92 1 000.— — 28 — . 7
12.2 — 21 657 4 537 2 564 23 630 877.07 50 000.— 109 535.89 13 249 12 128 S
10.5 — 34 715 6 730 4 057 37 388 833.01 50 000.— 109 535.89 25 478 20 709 9.
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Tabl. 10. (Suite). Montani des däpots et nombfe
Tab. 10. (Ports.) Insättarnes tillgodohafvanden
1
Sparbankens ort.
2 | 3 ]: i 1 5 









Smf. . Stiif. 3mf Smf Smf.
Uleäborgs Iän.
S t ä d e r (Villes).
1 Uleäborg »Uleäborgs stads
Sparbank»...................... ... 3 440 817.82 821 399.60 189 926.es 694 817.37 3 757 326.73
2 B rahestacl...................... ...  . 446 036.41 105 684.22 21 331.06 117 493.49 455 548.20
3 Kajana . . .............................. 564 477.98 126 732.94 28 296 84 122 859.5 4 596 648.22
4 Uleäborg »Sampo, Oulun kau-
pungin ja maalaiskunnan
Säästöpankki» .■ ............... 1 634 413.85 496 356.S 6 88 282.93 486 915.7 6 1 722 137.88
5 Torneä..................................... 165 144.96 32 999.19 8 227.9 9 34 486.6 3 171 885.51
6 Kem i.......................... ... 19 566.69 42 652.88 2 266.16 4 721.48 59 764.25
7 6 Städerna 6 360 447.71 1 635 835.69 338 331.66 1 461 294.27 6 763 310.79
L a n d s b y g d  (Campagne).
8 L im in g o ................................. 388 375.53 42 317 68 18 505.14 65 943.61 383 254.74
ii Frantsila................................. 105 343.29 34165.9 8 5 567.99 22 936.21 122 041.05
10 Ofvertorneä.............................. 1157 536.72 50 200.— 8 835.ii 19 842.68 190 719.15
11 Pyhäjärvi.................................. 117 390.70 18 741.92 6 012.62 25 268.17 116 877.07
12 Kem i......................................... 333 870.65 20 569.15 11661.49 20 045.78 246 055.51
13 Rovaniemi ............................... 1 005 766.56 204 971.86 51 314.97 218 076.73 1 043 976.66
14 Haukipudas.............................. 408 333.06 92 406 84 21 133.46 70 089.4 6 •451 783.90
15 N iv a la ..................................... 199 437.46 76 472.85 10 437.30 51177.82 235 169.79
1C Kalajoki .................................. 1 064 149.35 269 183 41 53 261.42 269 474.— 1117 120.18
17 M u h os ..................................... 184 574.18 38 916.14 9 334.84 29 696.04 203 129.12
18 T y rn ä v ä .................................. 147 557.93 40 903. S2 7 727.22 25 315.76 170 873.22
13 i j0 • ................... ; .................. 360 477.06 81 245.36 13 809.7 2 47 729.19 307 802.95
20 P a a v o la ................................. 301 411.17 46 616.7 0 10 059.32 38 273.8 7 219 813.32
21 Haapajärvi.............................. 155 370.48 60 786.10 8 334.15 39 820.2 7 184 670.46
22 H aapavesi......................... . . 155 301.59 70 089.9 s 8 202.19 59 792.li 173 701.65
23 S otkam o.................................. 153 363.51 60 657.02 8 879.63 12 454.23 209 345.93
24 T e r v o la .................................. 176 339.96 52 509.74 9 624.39 23 744.36 214 619.73
25 . . . Transport 5 113 179.20 1260 754.5 5 262 700.96 1039 680.28 5 596 954.43
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Wp: ; b ■r*-tt> , 
O i c+-
9 10 | 11 
Antal raotbocker.
12 13 | 14 ; | 15
j























°!10 % , st. st. st. ! st. 9mfc Smf. ; Smfi st. st.
9.2 5 ‘ s 3 838 550 432 3 956 949.7 7 14 709.98 66 614.90 4 420 3 825 . 1
2 .i 5 1 069 139 140 10 68 426.54 3991.13 2 955.51 545 393 2
5.7 5 763 ■ 126 62 827 721.40 .13 830.12 10 657.50 468 ■368 3
6.0 ■5 Y. 1 793 258 165 : 1886 9 1 3 .li 14 590.20 39 393.82 1530 18 0 9 4
4.1 5 269 39 30 278 618.29 5 512.50 11492.79 218 84 5
205.4 5 75 . 71 7 139 429.95 5 145.98 5 035.8 7 221 27 G
8.0 7 807 1 183 836 8 154 829.44 14 709.98 66 614.90 7 402 6 506 7
— 1.3 5 599 56 76 579 661.92 4 200 — 4 200.— 159 148 8
16.0 5 185 31 22 194 629.0 7 5 545.— 8 601.— 131 77 o
24.9 5 284 55 14 325 605.28 4 000.— 2 742.85 152 58 10
— 0.4 ' 5' 164 . 24 24 164 712.06 '6197 .85 1371.43 43 "53 11
■ 5.2 5 303 37 27 313 7 8 6 .li 5 000.— 10 904.42 69 69 12
3 8 5 985 151 115 10 21 1022.50 19 425.— 10 000.— 518 ' 579 13
10. o 5 409 65 35 439 1 0 2 9 .i l 15 798.01 7 831.5 0 '2 1 0 ' 227 14
18.0 5 300 89 43 346 679.0 7 5 200 — 728.28 168 119 15
5.o 5 11 05 208 154 1 159 963.80 11869.31 8 353.33 ' 646 878 16
10.1 5 230 45 36 239 849.91 6 512.19 4 383.52 ■ 85 62 17
15.7 5 351 53 40 364 469.43 6129.44 1 389.45 152 ' 82 18
18.1 5 421 72 30 463 664.79 ' 8 748.70 13 016.34 275 206 19
9.1 5. 331 70 49 352 624.40 4 507.50 3 299.2 9 ' 151 130 20
18.8 5 297 97 46 348 530.06 4 892.— 1 418.— : 198 ' 154 21
11.9 5— 6 242 73 38 277 6^7.07 9 235,14 3 478.05 154 106 22
37.5 5 170 73 8 235 800.82 -  4-724.74 - 17 897.77 128 44 23
21.8 5 162 : 46 21 ; ■ .187 ,1 1 4 7 .0  9 . , 5 000 — 10113.— 90 . 65 24
— 6 538 1245 778 7 005 - — — 3 329 3 057 25
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Tab. 10. (Forts. o. slut). Insättariies tiiigodohafvandeii
Tahi. 10. (Suite et fin). Montani des däpöts et nombre
1
' ; Sparbankens orfc.
2 3 | 4 
I n s a t t a r n e s  t i l l g o d
| 5 | 6 








Smf. . 9rhf. Smf % : SS f
1 Transport 5 113 179.20 1 260 754.55 262 700.96 1 0 39  680.28 5 596 954.43
: 2 ; Öfverkiminge.......................... 108 205.42 23 048.89 5 716.40 12 514.2 7 124 456.50
i 3 K estilä..................................... 117 397.60 34 660.34 6 234.91 33 802 95 124 489.90
; 4 Kuusamo.................................. 252 438.80 50 967.30 13 215.76 29 643.02 286 978.81
5 Kittilä . . . . ...................... 103 936.35 16 744.80 4 023.34 20 371.97 104 332.52
G Ylivieska. . . ...................... 106 661.52 42 743.12 5 429.65 31 289.03 123 544.66
7 P u lk k ila .......................... ...  . 74 835.29 24255.15 3 811.85 28 626.49 74 275.80
8 Vihanti.......................... ...  . . 57 120.43 18 684.54 3 032.39 14 927.24 63 910.12
9 Pudasjärvi.......................... ... 155 335.98 61464.78 8 608.94 33 313.12 192 096.58
10 Oulainen................................. 395 739.02 127 665.cs 20 855.84 85 189.28 459 071.26
11 N edertorneä............... ... 143 072.02 55 072.81 7 618.67 29 974.70 175 788.80
12 Kiiminge.................................. 91 997.84 26 811.80 4 994.2 7 11 329.7 9 112 474.12
13 Säräisniemi.............................. 57 177.69 19 063.9 7 2 961.82 16 566 41 62 637.07
14 Lum ijoki.................................. 190 225.05 49 239.7 7 8 971.56 51238.54 197 197.84
15 U ta jä rv i................................. 70 615.50 18 2 1 2 .il 3 596.17 16 001.03 76 422.75
l'G Siikajok i................................. 47 607.52 15 569.48 2 613.78 6 510.53 59 280.25
17 T u r to la .................................. 45 387.63 14 403.63 2 593.5 6 3162.03 59 222.79
18 Sievi ................... ...................... 121 526.78 44 230.46 6 468.2 7 29 129.01 143 096.50
19 Sodankylä .............................. 140 396.49 66 378.— 8 198.02 18 091.21 196881.30
20 Puolanka. .............................. 38 840.72 36 324.41 2 436.05 12 374.07 65 227.71
21 K uolajärvi...................... ...  . 110 850.76 59 059.32 5 6 7 8 .il 35 357.7 7 140 230.42
22 K e m ijä rv i.............................. 252 158.15 180908.— . 15 440.46 94 324.64 354 181.97
23 Kärsämäki...................... ...  . 42 135.63 33 770.26 2611.32 21893.33 56 623.88
24 Alavieska ............................... 174 639.29 88 670.87 9 558.38 63 435.83 209 432.71
25 Ristijärvi.............................. .... • 87 836.57 63 998.50 5 206.40 . 18 804.7 2 138 236.81
2G R au tio ............... ...................... 95 237.87 69 288.43 5 858.52 29 927.19 , 140 457.63
27 H y ry n sa lm i.......................... 2 005.— 8 604.— 310.94 756.08 10 163.86
28 Taivalkoski.............................. —  ■ 8 700.— 168.22 2 001.80 6 866.42
29 Pyhäjoki.................................. — 31 359.— 370,99 ; . 3 770.— 27 959.99
30 45 Lainlsbygdcn 8 196 560.12 2 550 654.03 429 286.21 1 794 006.93 9 382 493.43
31 51 Ulciilborgs liin |14 457 007:83 4 176 479.72 767 617.87 3 255 801.20 16 145 804.22
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0/10 °// 0 st. st. ■ st. st. Smf 9mf 3mf st. st.
— __ 6 538 1245 778 7 005 —  ■ — — 3 329 3 057 1
15.o 5 315 42 25 332 374.86 2 710.71 ' 5 557.12 126 76 2
6.o 5 216 61 33 244 510.20 12 052.17 3 025.63 137 92 3
13.7 5 49« 77 34 533 538.42 7 846.44 1 830.35 170 117 4
0.4 4 122 16 31 107 975.06 4 317.5 2 2 056.7 2 24 36 5
15.8 5 275 54 36 293 421.6 5 4 941.23 3 9 6 8 .il 186 146 G
— O.s 5 128 30 22 136 546.14 3 401.54 1 394.32 45 47 7
11.7 5 141 28 19 150 426.06 2 861.70 3 637.34 62 55 8
23.6 5 316 83 32 367 523.4 2 17 857.76 . 10 532.50 164 75 0
16.0 5 56« 101 58 603 761.31 5 6 1 3 .il 4881.39 287 228 10
22.S 5 224 53 19 258 681.34 6 066.67 6 906.02 153 61 11
22.3 5 198 49 16 231 486.90 2 839.83 2185.31 155 37 12
9.5 5 119 29 26 122 513.41 4 000.— 3 000.— 61 43 13
3.7 5 307 56 26 337 585.15 5 250.— 5 669,21 226 92 14
8.2 5 144 45 16 173 441.74 2 909.— 5 416.— 107 65 15
24.5 5 93 27 12 108 548.88 2 439.49 640.73 53 23 16
. 30.5 5 11« 23 4 129 459.08 3 240.31 2 975.08 59 . 15 17
17.7 5 137 44 31 150 953.9 7 3 662.04 18 900.— 128 114 18
40.2 5 247 100 23 324 607.65 4 897.— 2 250.— 143 48 10
67.9 5 121 63 14 170 383.68 2 693.16 940.87 94 44 20
26.5 5 101 35 23 113 1240.98 6 016.6 7 36.23 79 47 2.1
40.5 5 357 150 22 485 730.2 7 6 601.— 6 052.7 8 339 339 22
34.4 5 .114 36 ,23 127 445.85 ■ 3 829.02 2 288.92 109 84 23
19.9 5 224 85 40 269 778.5.5 9 001.7 6 2 256.— 171 200 24
57.4 5 14« 53 17 176 785.46 6 659.5 7 9 535.08 136 97 25
47.5 5 . 86 53 12 127 1 105.96 9 925.31 2 335.45 134 109 26
■ 406.9 5 11 25 1 35 290.3 7 1619.98 235.2 7 . 39 7 27
• — - 5 — 28 1 27 ' 254.29 512.50 2 778.75 35 3 28
— 5 — 99 — 99 282.41 2 100.— 957.54 124 '8 29
14.5 ---  ■ 11834 2 790 1 394 13 230 709.17 19 425.— 17 897.77 6 875 5 365 30
11.7 — 19641 3 973 2 230 21 384 755.04 19 425.— 66 614.90 14 377 11871 31
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Tabl. ■ 11. Placement des fonds






2 , 3 . 4 5 t : 6 :
L  â n e r ä k  n i  n  g
Compte des prêts.
■ i 7 ‘ : 8 i Î)
Viel ärets in g än g : 
Au l:er janv.
U nder ârot 
Dans Vannée
Vid ärets utg&ng : 










utgiina  Iän. 
prêts effectués.


































st. Sriif. st. 9itif. Sriif. ■3mf. st. ,3mf .
Nylands Iän. i
S t ä d e r (Villes).
1 Helsingfors »Helsing-
fors Sparbank» . . . 673 18 035 033.26 98 2 426 200 — 1 250 900.— 19 000.— 695 19 311 333.26
2 B o r g â .......................... ■ 809 6 601 517.57 96 902 200 — 768 841.91 33 778 57 836 G 834 875.66
3 L o v isa .......................... 570 3 006 135.— 78 348 100.— 154 625.— 24 900.— 596 3 199 00«.—
4 Ekenäs.......................... 182 683 185.— 15 84 500.— 38150.- — 176 738 535.—
5 H a n g ö .......................... : 173 566 031.60 38 137995.— 91 234.00 15 466.00 181 613 083.—
6 Helsingfors »Suomalai-
nen Säästöpankki
Helsingissä» . . . . 262 3 036 315.— 19 384100.— 204 825.— 37 695.— 261 3 305 590.—
7 6 Sfcädcrna 3 660 33 008 007.43 344 4 383 005.— 3 508 576.51 130 840.17 3 745 33 783 515.92
L a n d s b y g d f Campagne,).
8 T enala .......................... ■ 75 118 553.40 3 2 200.— 2 625 — 200.— 74 118 138.40
9 Heisin g e ...................... 81 54 815.— 12 . 8 800.— 10 237.— 3 657.— 82 53 378.—
1Ô I n g a ...................... 128 116 303.93 16 ' 24 650.— 11 563.22 — 123 139 480.71
U L o jo ,.............................. 201 335 700.— 40 68 500.— ; 62 810.— — 216 331480.—
12 Mäntsälä...................... 290 353 003.— 42 46 190.— 25 870.— — 293 373 333 —
13 B ro m a rf...................... 115 180 708.28 15 25 450.— 32 072.52 1 158.32 111 174 085.76
14 Nurmijärvi . . : . . . 317 307 511.65 47 61 210.— 34 402.65 3 490.— 326 334 319.—
15 Kyrkslätt . . . . . . 287 370 455.22 61 104 350.— 44 850.72 — 310 439 954.50
16 I t i s ............... ... ■ 211 331 315.— 28 55 580.40 21105.40 — 212 365 790.—
17 Nummis . . . : . . 215 301 833.— 55 ■ 98 050.— 26 600.— — 246 463 373.—
18 E sb o .............................. 163 133 003 — 15 ■ 24 625.— 23 642.— — 159 133 985.—
39 Thusby.......................... 179 153 570.61 .46 61 325.— 39 372.81 — 203 175 531.80
20 S ju n d e a ....................... 44 57 515.— 6 15 800.— 8 750.— — 47 64 565.—
21 Viohtis.......................... - ‘270 513 073.36 28 63 770.— 52 002.53 5 230.— 277 534 840.83
22 O rim attila ................... 312 600 060.45 14 27 550.— 44 614.— — 304 583 905.45
23 Karisto j o ....................... 159 304 113 91 20 39 450.— 38 251.03 1 167.70 160 395 313.88
24 P usula .......................... 308 305 813.10 63 113,400.— 64160.— 160.— 322 445 053.10
25 S i b b o .......................... 238 300 733.— 35 37 990.— 16 210.— 1125.— 248 333 513 —
26 Transport 3 593 4 708 163.91 546 878 890.40 559 138-88 16 188.02 3 713 5 117 915.43
7.7
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12 | 13 I 14 ; 
L ânekapita let â eu skuldsedel 
v id  àrets utgâng.
M ontant des reconnaissances au 31 déc.
' 15 | , 16  
O bligation srakn iu g. ! 
Compte des obligations. !
17 . | 1 8  
D eposit. riikn. i  ensk. banker. 
Compte des dépôts dans les j 
banques privées. \






















° t  10 ' 01lo 9mf 3mf- . Snif 9nif. 9mf ’ . SÏÏlf. 9mf
j
6 .5 5—6 27 642 400 000.— 1000.— 950 000.— 1 150 000.— 1
2.o 4--6 8164 200 000.— 200.— — — 723 000.— 523 000.— 2
6 .4 6 5 368 120 000.— 50.— — 135 000.— 225 000.—~ 3
6.8 6 4139 . . 20 000 — 150.— — — 30 000.— 35 000 — 4
8.2 6 3 391 35 200.— 30.— ■—; — 4 636.60 — 5
5.9 6 12 282 200 000.— 50.— 6
5.5 — 12 307 400 000.— 30.— — — 1 842 636.60 1 933 «00.— 7
—0.4 6 1596 12 000.— 75.— 984.85 5 906.7 2 8
—2.6 . 6 651 4 000.— 40.— — ■ —. . — — 9
11.2 6 . 1 053 10 000.— 50.— — — 4 600.— 5 500.— 10
1.8 6 535 15 000.— 25.— — 5 500.— 15 000.— 8 500.— 11
8.1 6 929 9 800.— 50 — ■ — — 10 099.52 13 000.— 12
— 3 .7 6 1568 17 650.— 47.46 — — 8 222.99 5 770.— 13
8.7 6 1026 8 000.— 40.— — — 4 400.— 3 000.— 14
16.1 5 7s—6 1 387 35 000.— 50.— — 500.— 17 205.— 28 585.— 15
10.4 6 1725 15 000.— 30.— — — 6 700.— 3 096.60 16
18.2 6 1 883 25 000.— 40.— 7 000.— — — 29 000.— 17
0 .7 6 843 10 000.— 20.— — — 7 392.94 11400.— 18
14.3 6 864 6 000.— 50.— — — 1 500.— 16 500.— 19
12.3 6 1 373 7 000.— 50.— — . — 184.39 8 020.83 20
2.3 6 1895 77 000.— 20.— — — ' 39 647.32 39 872.32 21
—2.9 6 1 921 40 000.— 50.— — — — — 22
0.4 6 1846 15 000.— 26.67 — — 3 908.56 3 982.32 23
12.4 6 1382 26 500.— 50.— — ; — — 9 000.— 2 4
10.9 « 897 20 000.— 20.— — — 8 081.89 2 800.— 25
— — — , — 7 000.— 6 000.— 127 927.46 193 933.79 26
Tabl. 11. (Suite). Placement dès fonds
Tab. 11. (Forts.) Sparbankernas
1
Sparbankens ort.
2 8 4 5
L ä n e r
«
ä k n i n g.
7 8 9
















St. 3mf. st. 5mf . 9mf. 3mf st.
1 Transport 3 593 4 798 163.91 546 878 890.40 559138.88 16 188.02 3 713 5 117 915.43
2 J aala .................................. 55 52 727.40 15 21 000.— 6 226.50 1731.50 61 67 500.90
B Snappertuna................... 61 41 250.90 5 3 425.— 1 335.34 — 64 43 340.56
4 Lappträsk . . . . . . . • 284 387 345.— 52 94 090.— 25 421.50 —  ' 319 456 013.50
5 Kai-is.................................. 107 130 085 50 9 26 847.85 16 921.2 5 653.40 100 146 012.10
G B o rg n ä s ............. .. 151 88 719.71 33 49 192.— 13 269.64 494.2 8 169 124 642.07
7 Artsjö . ........................... 105 175 560.— 35 57 150.— 17 955.— — 125 214 755.—
S D e g e rb y .......................... 34 16 765.56 10 6 575.— 3 096.05 195.— 40 20 244.51
9 P y h ä jä r v i...................... 141 168 587.60 43 113 350.— 56 722.60 — 166 225 215.—
10 Elimä .............................. 66 79 351.56 45 66 350.— 19 081.05 90.— 98 126 620.51
11 Sammatti........................... 53 57 000.— 24 39 550.— 9 050.— — 69 87 500.—
12 Kyrkstad.......................... 36 32 190.— 16 12 650.— 3 955.— 1 855.— 50 40 885.—
13 A sk o la .......................... ... 8 10 500.— 17 18 450. - 800.— — 25 28 150.—
1 4 Strömfors . ..................... — — 10 14 650.— — — 10 14 650.—
1 5 31 . Landsbygdcn 4 694 6 044 247.14 860 1402170.25 732 972.81 21 207.20 5 009 6 713 444.58
1 6 37 ftylands Iän 7 303 38 053 244.57 1 204 5 685 265.25 3 241 549.32 152 047.37 7 754 40 496 960.50
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12 | 13' | U 
Lânekapitalet à en skuldsedel 
vid ârets utgàng.
15 | 16 
Obligationsrakning.




. I  medeltal. Storsta.j Minsta
K
ôpta obligationer.
Sàlda ock utlottade 
obligationer.
Insatt. Uttaget,
° /0 :°/: /O . 9mf. 9mf 9mf \ 3mf 9mf. 3nif.
i__ __ ___ ___  : i  7 000.— is 000.— 127 927.46 193 933.79 ; 1
28.0 i  G 1107 9 400.— 28.— : — i — 15 583.20 4 0 0 0 .— 1 2
5.i i  6 677 5 000.— 100.— : — ; — — — 3
. 17 T 6 14 30 15 000.— 50.— — . — 32 663.— 43 463.— 4
7.3 5 7 , - 6 - 1 4G0 12 000.— 25.— — ; — 3 282.00 G 195.25 ’ 5
■ 40. s G 738 5 000.— 50.— — — — — 6
. 22.3 : 6 1719 14 000.— 50.— — — 507.29 4 000.— 7
■ 20.8 ! 6 506 4100.— 75.— — 619.28 2 231.04 ‘ .8
33.0 G 1357 36 890.— 30.— ■ — — 3 000.— . - -  . 9
59.0 G 1292 8 000.— 100.— — 7 172.04 2 850. - 10
53.5 6 1268 8 000.— 100.— — — 2 338.33 — , 11
27.0 6 818 5 000.— 100.— — . — 1 733.90 3 243.7 6 ,12
1G8.1 6 ; 1126 5 000.— 100.— ; — 1 019.34 1 002.19 13
— 6 1465 3 000.— 300.— — — ■ — . — 14
11.1 — 1 340 77 «0«.— 20 — 7 000 — 6 000 — 195 845.90 260 919.03 15
fi .4 . „ 5 223 400 000.— 20.— 7 000.— fi 000.— 2 038 482.50 2 193 919.03 16
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Tabl. 11. (Suite). Placement des fonds
Tab. 11. (Ports.) Sparbankernäs
1 2 3 * ■■■ .5
1» ä n e i
----------S—
ä k n i n g
7 8 . »
Viel ärets ingäng: Under äret . Vid ärets utgang:
Sparbankens ort. P

















, & 73i ® 
& » Hl
Kapital.
st. Smf. st. 9mf Süf. | 3mf st. • Snif
1
Äbo o. Björneborgs Iän.
S t ä d e r  (Villes). - 
Ä b o  »Sparbanken i Äbo» 1457 30 578110.39 101 2 982 425.—
j
1 1 5 6  161.5« 106 707.— 14 94 33 404 373.83
2 R aum o . . . . . . . .  . 325 1 420 499.31 57 244 700.— 163 851.60 — 352 1 501 347.65
S N y s t a d ................................... 252 1 330 861.25 23 136 700.— 81 629.60 26 718.50 251 1 385 931.56
4 B jörn eborg  ........................... 305 1 738 525.— 10 78 800.— 134 600.— 500.— 292 1 683 735.—
5 N ä d e n d a l.......................... .... 93 185 112.— 8 16 540.— 9 669.5 0 9 670.50 96 191 983.50
G Ä b o  »Turun Suom alai­
nen Säästöpankki» . . 253 3 146 983.15 33 ■ '4 3 7  900.— 123 980.— 19 380 — 273 3 460 903.15
7 6 Studcrnn 2 085 38 400 091.10 232 3 897 065.— 1 669 892.41 163 976.— 3 758 40 637 363.69
! 8
L a n d s b y g d  (Campagne). 
Saltvik . . . . . . . . . 378 941 168.15 71 153 490.— 113 476.65 402 ■981181.50
9 Oripää . . .  . . .  . . ■ 581 1 562 687.97 67 194 841.— 99 248.38 1 000.— 596 1 658 380.59
10 B jern ä . . . . . . . 551 1 472 390.35 85 347 640.— 166 448.05 3 875.— 560 1 653 583.30
11 T a v a s tk j 'r o ......................... 353 402 693.67 97 174 576.— 91975 .— 350 — 407 485 394.67
12 Pem ar ............................... — — — — — — — —
13 Salo k öp in g  »Salon 
Säästöpankki» . . . . 690 2 276 904.20 102 421 512.50 299181.85 95 511.85 717 3 399 334.85
14 S i ik a i s ................................... 122 221372.50 59 151 871.— 76 084.33 — 133 397 159.17
15 L a p p i ................................... 635 913 231.76 127 273 740.— 191 425.90 — 653 995 545.86
1G K u m o .......................... : . 586 748 177.32 112 210 180.— 82 287.10 — 622 876 070 22
17 V e h m o ............................................ 172 354 648.64 17 33 4 5 0 . - 13170 .— — 180 374 938.64
18 K i u k a i s ....................................... 227 515 985.— 42 117 655.— 73 080.— — 246 560 560.—
19 F i n b y ............................................ 155 205 378.05 21 14 860.— 13 634.— — 157 306 604.05
20 S:t M artens . . . . . . . 591 751 021.53 109 155 804.3 7 77 707.29 3 972.94 635 829 118.61
21 T öfsa la  . . . ' ............................ 239 576 776.13 37 101050 .— 57 418.50 — 249 630 407.63
22 K a n k a a n p ä ä ............................ 359 217 624.28 59 69 080.— 31 468.88 — 361 355 335.40
23 P iik k is ............................................ 77 70 715.— 8 6 075 — 5 950.— — 76 70 840 —
24 Ikalis k ö p in g ...................... 1 142 915 502.25 198 229 886.— 125 992.07 — 1 1 7 9 1 0 1 9  396.18
2 5 T y r v i s ................................... 908 11 92  978 64 204 287 735.— 137 186.00 — 972 1 343 530.95
2 6 Transport 7 766 13 339 255.44 14 15 2 943 445.87 16 55  734.69 104 709.7 9 8 1 4 5 14 636 966.62
') Se not sid. 48.
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.1 2  1 13 1 14 
Länekapitalet à en skuldsedel 
vid àrets utgang.
15 1 16 
Obligationsräkning.
17 1 18 
Depositionsräkning i 
enskilda banker.
I  medeltal. Största. Miasta
K
öpta obligationer.
Sâlda och utlottade 
obligationer.
In satt. Uttaget.
°l/.O 0// 0 Smf. Smp Smf. Svif Smp Snip.
6.0 6 21 690 70 000.— 150.— 3 550 000.— 3 250 000.— 1
5.7 6 4 265 50 000.— 100.— — — 52 760.— 40 520.— 2
4.1 6 5 522 47 750.— 60.— — 7 500.— 44 000.— 80 000.— 3
— 3.1 6 5 763 110 000.— 200.— — 600.— 132 500 — 199 900.— 4
3.7 6 2 000 20 000.— 10.— — — 4329.16 1 800.— 5
10. o 6 12 677 195 000.— 100.— __ __ 649 000.— 573 000.— 6
5.8 — 14 731 195 0 0 0 .^ 10.— —  : 8 100.—T 4 433 589.16 4 145 230.— 7
4.3 6 2 441 40 000.— 50.— 18 569.— 63 135.— 8
6.1 6 2 782 50 000.— 25.— — — 65 200.— 71 665.62 9
12.3 6 2 953 50 000.— 15.— — —  ■ 119 062.06 210 955.— 10
20.5 3— 6 1 1 9 2 18 994.17 15.— — — 1 762.74 25 298.53 11
12
5.4 6 3 346 70 000.— 40.— __ __ __ 125 000.— 13
34.2 6 2 234 20 000.— 35.— — — 7 759.— 34 512.50 14
9.0 5 7s 1 525 25 000.— 25.— — — 33 985.84 39 500.— 15
17.1 5 Vj— 6 14 08 50 000.— 25.— — — 85 000.— 120 000.— 16
5.7 5 7s 2 083 17 400.— 47.64 — 2 126.89 — 17
8.6 5 7s ' 2 279 35 000.— 50.— — — 7.019.23 15 987.34 18
0.6 6 1316 28 000 — 20.— — — 629.13 700.— 19
10.4 6 13 06 23 210.26 6.23 — 5 000.— — — 20
7.6 6 2 491 25 400.— 50.— 9 781.09 — 13 328.91 10 765.7 9 21
17.3 5 7 s — 6 707 21 300.— 15.— — — 70 364.01 30 922.78 22
0.2 6 932 8 000.— 50.— — — 2 539.7 7 4 7 0 0 .— 23
11.3 5 V2— 6 865 50 000.— 25.— — — 95 000,— 115000.— 24
12.7 6 13 82 70 000.— 30.— — — 19 544.16 20 437.77 25
— -  1 — -  1 -  1 9 781.09 5 000.— 1 541 890.74 888 580.33 26
Sparbanksstatistik âr 1908 11
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Tabl. 11. (Suite). Placement des fonds
Tab. 11. (Forts.) Sparbankernas
1
Sparbankens ort.
2 3 4 6
L ä n e r
6
ä k n i n g.
8 9
















St.1 St. Svif. 9mf. 5mf. St. Sriif.
1 Transport 7 766 13 339 355.44 1415 2 943 445.87 1 655 734.69 104 709.79 8145 14 036 966.62
2 H vittis.............................. 528 754 623.18 96 141 245.— 71 170 .— — 548 824 698.18
3 K im ito .............................. 411 746 305 — 75 190 210.— 89 777.30 680.— 442 846 737.70
4 Vestanfjärd ....................... 101 125 340.50 20 33 700.— 22 845.— 2 575.50 107 136 195.50
5 Vam pula.......................... 174 155 743.20 38 50 150.— 25 978.2 2 — 189 179 914.98
6 P a rk a n o ......................... . 453 368 726.56 112 163 155.— 69 458.2 8 69 438.28 . 541 462 423.28
7 Kiikala.............................. 282 344 126.50 83 92 800.— 59 754.82 3 250.— 332 377 171.68
8 Iiju lo ................................. 488 194 287.50 81 56 870.— 20 037.— 1 928.50 525 231120.50
9 Kisko . ........................... 219 336 626.50 48 130 852.3 7 67 438.67 1073.50 232 490 040.20
10 L u v i a .............................. 234 162 127.81 45 61 235.— 31 659.99 1 563.25 240 191 702.82
11 E uraäm inne................... 175 258 730.— 38 66 080.— 41 121.77 695.— 192 283 688.23
12 V ir m o .............................. 411 825 309.— 102 248 020.— 137 785.— — 455 935 544.—
13 Lundo .............................. 164 140 486.50 39 46 750.— 27 178.50 1 316.50 180 160 058.—
14 L e ta la .............................. 432 648 480.67 71 145 065.— 80 891.85 — 459 712 653.82
15 Nykyrko .......................... 165 123 159.— 42 76 405.— 31 760.— — 172 167 804.—
16 Gustäfs.............................. 88 232 080 — 21 . 73 750.— 36 198.82 750.— 89 269 631.18
17 M a sk u .............................. 238 419 635.— 52 69 100 .— 52 630.— 330 — 257 436 105.—
18 Loim joki.......................... 85 "64 720.— 31 23 850.— 6 838.25 105.— 109 81 731.75
19 H innerjoki....................... 192 229115 .— 50 94 920.— 3 4 405 .— — 216 289 63«.—
20 Lokalahti.......................... 138 180 018.08 18 35 350.— 6 508.2 2 3 492.— 116 208 859.86
21 Karkku. ........................... 188 152 055.93 41 42 340  — . 11302.59 1 895.69 212 183 093.34
22 Punkalaidun................... 360 339 748.— 94 143 815.— 48 578.— — 419 434 985.—
23 R ym ättylä ............................ 113 263 474.— 23 103 830.— 41 279.50 801.50 124 326 024.50
24 H onkilahti............... ....  . 220 187 109 — 39 32 870.— 24 608:— 118.— 242 195 371.—
25 Pyhämaan mantere . . . 197 244 285.— 41 116 327.15 58 125.— — 213 302 487.15
26 Pyhämaan luoto . . . . 82 125 425.— 14 21920.45 6 845.— — 84 140 500.45
27 Salo köping» Salon kaup-
. palan Säästöp.» . . . . 70 244 178.— 14 57 125.— 37 541.— 2 041.— 80 263 762.—
28 Hvittisbofjärd. . . . . . 112 74 597.42 37 36 935.— 15 784.23 3 479.23 128 95 748.19
29 Kauvatsa.......................... 309 252 889.50 76 78 595.— 50 977.21 11 40 .— 326 280 507.29
30 Brunkala.......................... 36 30 952.13 2 475.— 380.83 154.83 37 31 046.30
31 P ä m a rk ........................... 234 93 604.41 78 53 800.— 5 910 — 130.— 301 141 494.41
32 . Transport 14 665 21 657 213.83 2 936 5 430 985.84 2 870 502.74 201 667 5 7 15 712 24 217 096.93















12 | 13 | 14 
Lánekapitalet á en skuldsedel 
vid árets utgáng.
15 | 16 
Obligationsrákning.
17 | .18  
Depositionsrákning i 
enskilda banker.
I  medeltal. Storsta. Minsta.
. K
opta obligationer.
Sálela och utlottade 
obligationer.
Insatt. Uttaget.
°! i 0 % 9mf 9mf 9wf Siíif. Smf. 9mfi 9mf.
__ _ _ __ — — 9 781.09 5 000.— 541 890.74 888  580.33 1
9.3 5 7 , 1 505 28 0 0 0 .— 30.— — — — 16 0 0 0 .— 2
13.5 6 1916 27 000.— 25 — — — 64 930.77 134104.50 3
8.7 5 7 , 1273 10  0 0 0 .— 50.— — — 11688.78 6  006.9o 4
15.5 5. 7 951 15 000.— 2 0 .— 4 000.— — 7 321.88 17 510.0 7 5
25.4 6 855 50 000.— 6 .— — — 65 204.49 77 281.29 6
9.7 6 1136 13 000.— 30.— — — 10 500.— 4  500.— 7
19.0 6 440 10 0 0 0 .— 7.— — — 12 107.05 18 850.— 8
■ 18.9 6 1 7 24 30 000.— 15.— — — 16 335.08 48 792.73 9
18.2 5 7 , - 5  7* 799 15 0 0 0 .— 25.— — — 3163.78 926.89 10
9:6 5 7 , 1 478 15 000.— 50.— — — 10 900.— 26 400.— 11
13.3 6 2 056 56 000 — 16.— — — 16 559.93 90 961.21 12
13.9 6 889 5 000.— 50.— — — 2 250.— 750.— 13
9.9 5 7 , - 6 15 52 56 000.— 50.— — — 48 084.40 58 990.25 14
36.3 5 7 - 6 976 15 000.— 50.— — — 321.29 — 15
16.2 5 7,1 6 3 030 20  0 0 0 .— 2 0 .— — 11279.82 20 804.47 16
3.9 6 1697 15 000.— 50.— — — 10195.19 10  0 0 0 . — 17
26.3 6 750 5 000.— 40.— — — — . — í 8
26.5 5 7 , 1341 . 30 000.— 15.— — — 17 667.32 67 876.50 19
16.0 6 1801 15 0 0 0 .— 1 2 .— — — 520.23 5 000.— 20
20.4 6 864 10  0 0 0 .— 2 0 .— — — — 1 0 0 0 .— 21
28.0 6 10 38 16 0 0 0 .— 25.— — — 106 855.51 78 680.23 22
23.7 5 7 , 2 629 30 000.— 32.50 — — 24 422.03 24 335.94 23
4.4 6 807 10  0 0 0 .— 2 0 .— — — 677.19 12  0 0 0 .— 24
23.8 5 7 , - 6 14 2 0 35 000.— 50.— — ■ — 1 653.— 5 201.46 25
12.0 5 7 , 16 73 18 0 0 0 .— 50.— — — 5 551.09 8  360.7 3 26
8.0 6 3 297 36 000.— 50.— — — 12 810.83 11 700.5o 27
28.3 5 7 „  6 748 2 1 0 0 0 . - 40.— — — 22 039.54 ' 22 232.46 28
10.9 5 7 , - 6 860 35 000.— 2 0 .— — — 13 406.19 5 0 0 0 .— 29
0.3 6 839 3 500.— 50.— — — 602.31 1 0 0 0 .— 30
51.2 6 470 8 0 0 0 .— 2 0 .— — — 14164.02 27 388.— 31
— — — — — 13 781.09 5 000.— 1 053 102.46 1 6 9 0  234.46 32
84
Tabl. 11. (Suite). Placement des fonds
Tab. 11. (Forts.) Sparbankernas
1
Sparbankens ort.
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st. st. Snif 9mf. . 3mf St. Smf
1 Transport 14 665 21 657 213.83 2 936 5 430 985.84 2 870 502.74 201 667.5 7 15 712 24 217 696.93
2 Kiikka . ................... . . 411 280 822.— 115 128 266.— 41 374.— — 493 367 714 —
3 Houtskär.......................... 51 53 535.— 19 24 325.— 11 575.43 — 64 66 284.57
4 M ouhijärvi....................... 107 60 101.08 40 25 100.— 8 592.08 — 133 76 609.—
5 S äkylä .............................. 214 157 873.— 67 73 982.50 24 905.— — - 255 206 950.50
6 Suom usjärvi................... .118 181 977 — 47 106 710.— 61 008.— 158.— 156 227 679.—
7 Korpo . ........................... 46 44 180 — 16 21 675.— 11 575.— — 53 54 280.—
8 Merimasku . ................... 52 59 151.25 13 29 118.— 6 809.2 5 20.— 61 81 460.—
9 L a v i a .............................. 92 102 705.— 35 29 200.— 15 630.— — 115 116 275.—
10 Suoniemi.......................... 14 39 245.— . 14 21150.— 5 370.— 5 370.— 28 55 025.—
11 S agu ............... .................. 28 29 075 — 14 11 900.— 500.— 500.— 42 40 475.—
12 Nagu.................................. 5 11 000.— 6 10 850.— 5 650.— — 9 16 200.—
13 S:t Marie »Raunistulan
Yhdyskunnan Säästöp.» 21 6 850.— 1 100.— 70.— — 22 6 880.—
14 Kiikoinen ....................... 11 9 950.— 35 22 970.— 675.— — 43 32 245.—
35 P argas.............................. — — 25 27 650.— — . — 25 27 650.—
16 H on k o jok i...................... — — 21 12 850.— — — 21 12 850 —
17 63 Landsbygdcn 15 835 22 693 678.16 3 404 5 976 832.34 3 064 236.50 207 715.57 17 232 25 606 274 —
18 69 Abo o. Björneborgs Iän 18 520 61 093 769.26 3 636 9 873 897.34 4 734 128.91 370 691.57 19 990 66 233 537.69
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°// 0 % Smf. Smf . . 3mf Sinif. 9ïhf. 3mf Smf
__ __ __ __ — 13 781.09 5 000.— 1 053 102.46 16 90  234.46 1
30.9 5 .Va— 6 746 12 000.— 25.— — — 2194.51 45 000.— 2
23.8 6 1 0 3 6 27 000.— 25.— — — 530.90 3 000.— 3
27.5 6 576 5 800.— 40.— — — 8 503.79 6 4 7 2 .il 4
31.1 6 812 15 000.— 50.— , — — 11 051.24 23 259.53 5
25.1 6 14 59 10 000.— 50.— — — — — 6
22.9 6 1 024 6 000.— 25.— — ■ — 8 914.65 1 000.— 7
37.7 5 7 , - 6 1 3 3 5 8 000.— 20.— ■ — — 5 993.73 10 070.— 8
13.2 6 1 OU 12 000.— 50.— — — 5 51Ï.99 — ' 9
40.2 6 1 965 9 000.— 90.— — — 3 587.10 1 715.— 10
39.2 6 964 6 000.— 100.— — — 2 000.— ' — 11
47.3 6 1 8 0 0 . 3 000.— 150.— — 5 393.71 8 765.14 12
0.4 6 313 800.— 50.— — — — 575.40 13
224.1 6 750 4 000.— 20.— — — 2 065.87 1 700.— 14
—  : 6 1 1 0 6 7 000.— 150.— . — — 13 844.2 7 10 400.— 15
. — 6 612 5 0 0 0 .— 50.— — — — — 16
12.9 — 14 86 70 000.— 6.— 13 781.09 5 000.— 1 122 694.22 1 802 191.64 17
8 -4 — 3 313 195 000.— 6.— 13 781.09 13 100.— 5 555 283.38 5 947 411.64 18
8 6
Tabl. 11. (Suite). Placement des fonds
Tab. 11. (Forts.) Sparbankernas
1
Sparbankens ort.
2 3 . * 5
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st. 3üf st. Smf Smf. Smf St. Snf
Tavastehus Iän. ■
S t ä d e r (Villes). ■ ■
1 Tavastehus . . . . . . . 409 4 720 488.76 28 208450 .— 311 735.94 — • 403 4 617 203.82
2 T am m erfors ................... 298 4 300 850.— 18 391 500.— 96 400.— 96 400.— 308 4 595 950 —
3 Lahti.................................. 162 467.430 — 2 6 500.— 20 329.75 — 154 453 600.25
4 3 Städerna 869 9 488 768.76 48 606 450 — 428 465.69 96 400.— 865 9 666 753.07
L a n d s b y g d  (Campagne). -
5 ördiala ............................... 743 657 394.— 149 212 115.— 120 950.— 6 500.— 783 748 559.—
6 Janakkala ................... ... 164 141 675.— 24 ■ 40 850.— 31 530.— — 164 150 995.—
7 J ä m sä .............................. 665 938 683.16 74 130 796.— 134 929.41 2 000.— 651 934 549.75
8 R u o v e s i .......................... 397 270 215 — 97 142 026.— 67 190.30 — 442 345 050.70
9 Lempäälä . . . . . . . 313 355 458.26 11 16 710.— 46 492.15 1 990.— 291 325 676.11
10 Hausjärvi ....................... 446 411 608.58 51 64 762. bo 25 923.50 — 444 450 447.58
11 Toija la .............................. 232 176 304.— 42 45 800.— 12 515.— — 245 209 589.—
12 Lampis 380 666 009.70 57 109 040.— 6 1 132 .— — 403 713 917.70
13 Loppis ............................... 415 537 346.25 69 114 680.— . 68 250.25 325.— 448 583 776.—
14 K uru.................................. 106 91 115.— 26 50 480.— 23 330.— — 112 118 265.—
15 Somero.............................. 357 601 602.— 98 193 075.— 143 508.70 — 394 651 168.30
16 K orp ila h ti....................... 274 171 986.67 51 43 820.— 21 980.— — ■ 289 193 826.67
17 Rengo .............................. 157 161 706.— 31 45 150.— 26 409.— 500.— 168 180 447.—
IS Forssa . . . . . . . . . 471 570 045.99 79 127 225.— 94 666.86 1 000.— 483 602 604.13
19 N a s t o la ............... ... 213 148 810.— 28 23 425.— 13 815.— — 225 158 420.—
20 H a u h o .............................. 134 153 311.41 53 83 723.41 41 535.45 ' 168 195 499.37
21 P ä lk ä n e .......................... 258 228 160.— 45 61 835.— 19 714.— — 270 270 281.—
22 Vesilahti.......................... 225 148 918.— 34 32 625.— 26 005.— 3 555.— 232 155 538.—
23 K ä r k ö lä .......................... 99 101 210.— 2 10 300.— 9 322.80 9 322.80 92 102 187.20
24 K o s k i .............................. 76 79 320.80 11 10 100.— 2 375.— 2 375.— 81 87 045.80
25 Asikkala . . . . . . . . 267 314 606.— 40 . 75 120.— 36 195.— 500.— 278 353 531.—
26 K angasala ....................... 66 87 336.— 18 16 095.— 12096.06 7 791.06 77 91 334.94
27 K u h m o in e n ................... 253 544 045.30 29 105 550.— 43 616.02 — 265 605 979.28
28 Transport 6 711 7 556 867.12 1119 17 55  302.91 1 0 8 3  481.50 35 858.86 7 005 8 228 688.53
87
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lda och utlottade 
obligationer.
Insatt. Uttaget.
0// 0 0/0 Smf. 3nif. 3mf Snf Smf Smf Srirf.
— 2.2 6 11 457 165 000.— 300.— 343 000.— 174 000.— 1
6.9 6 14 922 80 000.— 650.— — — 297 000.— 362 000.— 2
• — 3.0 6 2 945 30 000.— 100.— — — 73 918.9 2 59 268.92 3
1.8 — 11175 165 000.— 100.— — — 713 918.92 595 868.92 4
13.9 6 956 30 000.— 20.— 31 000.— ' 5
6.6 6 921 7 000.— 50.— 14 55 .— — — 1 010.— 6
— 0.4 6 1 436 4 0 000 .— 50.— — — 4 676.20 — 7
27.7 6 781 15 000.— 30.— — — 5 479.51 26 622.50 8
— 8.4 6 11 19 31 700.— 20.— — — 16 868.17 17 282.30 9
9.4 6 10 15 16 000.— 6.— — — 1 360.39 6 400.— 10
18.8 6 855 13 000.— 42.— ■ — 3 086.64 — l i
7.2 6 1 772 53 937.— 25.— —  ' — 8 024.65 — 12
8.7 6 1303 15 000.— 10.— — — 55 104.86 40 049.6 7 1"3
29.8 6 1056 10 000.— 50.— — — 18 358.68 28 559.98 14
8.2 6 1 653 20 000.— 50.— — — 1 980.45 2 048.04 15
12.8 6 671 10 000.— 20.— — — 6 638.38 6129.17 16
11.6 6 10 7 4 8 000.— 6.— — — — __ 17
5.7 6 1247 20 000.— 30.— — — 35 000.— 44 000.— 18
6.4 6 704 7 000.— 25.— 2 955.— — — — 19
. 27.5 6 11 64 27 300.— 25.— — — — 20
18.7 6 1001 14 900.— 25.— 1 940 — — 20 278.73 23 645.28 21
4.4 6 670 8 000.— 40.— —  ' — 6 707.39 10 007.30 22
1.0 5— 6 1111 13 000.— 50.— — —  ; 3 700.— — 23
9.7 6 10 75 11 300.— 40.— — — 219.91 1 0 00 .— 24
12.3 6 1 2 72 10 000.— 25.— — — 1 600.— — 25
4.5 6 11 86 8 000.— 45.— — — 2 000.— 4 500.— 26
11.4 6 2 287 60 000.— 25.— — — 7 699.68 — 27
—  ' — — — 6 350.— — 198 783.64 242 254.24 28
v
8 8
Tabl. 11. (Suite). Placement des fonds
Tab. 11. (Ports.) Sparbankernas
1
Sparbanken^ ort.
2 3 4 5 | 6 
L ä n e r ä k n i n g.
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st. Smf. st. Smf Smf. Smf st. i
1 Transport 6 711 7 556 867.12 1119 17 55  302.91 10 8 3  481.50 35 858.66 7 005 8 228 688.53
2 T uu los.............................. 154 108 225.— 35 35 825.— 10 555.— 1 0 00 .— 180 133 495.—
■ 3 P a d a s jo k i....................... 156 311 718.92 40 87 250.— 30 943.92 201.— 184 368 025 —
4 O rih vesi.......................... 175 134 511.25 13 32 400.— 30 403.— 30 403.— 172 136 508.25
5 Luopioinen...................... 116 276 136.05 48 65 600.— 46 989.20 17 139.20 148 294 746.85
6 Sahalahti . . . . . . . . 68 24 775.— 26 15 240.— 4 405.— - — 88 35 610 —
7 H u m p p ila ....................... • 99 34 623.33 31 20 300.— 5 536.— 5 536.— 116 49 387.33
8 Someroniemi ................... 85 63 100.— 16 31 650.— 10 500.— 65.— 95 84 250.—
9 Sääksmäki....................... 118 112 689.43 31 18120.— 11 306.— 11306.— 139 119 503.43
10 Vanaja...................... 51 48 905.— 16 10 650.— 6 810.— 910.— ■57 52 745.—
11 L ä n g e lm ä k i................... 59 85 575.— 31 49 550.— 8 816.— 80.— 83 126 309.—
12 ■ K u h m alah ti................... 37 26 075.— .26 14 970.— 560.— — 62 40 485.—
13 K u o re v e s i............... : . . — — . 27 21 580 .— 1 255.— 155.— 25 20 325.—
14 J o k io in e n ....................... —  ■ — 11 4 1 5 0 .— 50.— 50.— 11 4 100.—
15 M essukylä ............................ — — 2 300.— — — 2 300.—
16 37 Landsbygden 7 829 8 783 201.10 1472 2 162 887.91 1 251 610.62 102 704.06 8 367 9 694 478.39
17 40 Tavastelms Iän 8 698 18 271 969.86 1520 2 769 337.91 1 680 076.31 199 104.06 9 232 19 361 231.46
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01Io : % S m f S n f S i f S m f S m f.
— •__ __ — — 6 350— — . 198 783.64 242254.24 3
23.3 ■5 7 , .6 : 742 8 000.— 30.— — — . 14 230.70 14100— 2
18.1 : 6. ; 2 000 21000.— 25.— 3000— 1 000— — — 3
1.5 6 794 10 500.— 10.— — — 424.15 2 000— ■ 4
6.8 .6 ; 1.992 26 000 — 30.— — — 25 510— 30 473.30 5
43.7 ' 6 405 4 000.— 50— — — 4156.88 5 687.03 6
42.7 6 426 5 000.— 10— — —  . 5 789.66 6 207.50 7
33.5 6- :887 .10 000.— 50— — — 5 659.29 16 326.87 8
6.0 6 i860 . 8 000.— 50— • — — 4 000— — 9
7.9 6 925 9 000.— 50— — — 13 221.14 6 663.59 10
47.6 6 1522 10 000.— 45— — 2 406.18 — 11
55.3 6 .653 3 000.— 70— — — 5 345.65 500— 12
— 6 813 3 000.— 100— — 10 812.82 4 600— 13
— 6 373 2 000.— 50— — — 400— — 14
— 6 150 200.— 100— — — 1 9 6 0 — — 15
10.3 — 1173 60 000.— 6— 9 350.— 1 000— 292 700.11 328 812.53 16
5.9 _ _ 2 120 165 000.— 6— 9 350— 1 000— 1 006 619.03 924 081.45 17
Sparbanksstatistik är 1908. 12
90
Tabl. 11. (Suite.) Placement des fonds
Tab. 11. (Ports.) Sparbankernas
1
Sparbankens ort.
2 3 * 5
L â n e r
«
ä k n i n g.
7 8 9
Vid ârets ingang : Under âret Vid ârets utgâng :
Antal skuldsedlar.
Kapital.












st. 9riif. st. Siiif Siiif Smf st. Snif
Viborgs Iän.
S t ä d e r  (Villes).
1 Viborg »Viborgs ,Spar-
■bank».......................... 712 6 966 330.— 75 808 050.— 479 052.92 — 702 7 295 327.08
2 Eredrikshamn................... 172 650 126.50 20 125 550.— 86 550.— 1 300.— 177 689126.50
3 ■WiUmanstrand . . . . . 255 816 377.— 57 119 550.— 58 827.— — 291 877 100 —
4 Sordavala.......................... 526 585 783 — 49 55 555.— 67 346.25 13 880.— 514 573 991.75
5 .K o tk a .............................. 74 284 300 — 3 7 800.— 27570.— 500.— 68 264 530 —
6 Viborg »Viipurin Suoma-
lainen Säästöpankki» . 174 942 087.50 18 150 100.— 51 687.50 10 630.— 186 1 040 500.—
7 K exkolm .................................. . .  . 8 3 100.— 9 7 600.— 1 705.— — 14 8 995.—
8 7 Städerna 1 921 10 248 104.— 231 1 274 205.— 772 738.67 26 310.— 1952 10 749 570.33
L a n d s b y g d  (Campagne).
9 V e d e r la k s .................................................. 755 834 822.08 102 150 543.67 106 527.33 1 400.— 747 878 838.42
10 S äk k ijä rv i .................................................. 507 469 568.51 8 8 140 480.— 71 966.35 7 248.— 545 538 082.16
Tl ■Parikkala..................................................... . .253 35 554.65 65 18 313.83 6 254.65 10 774.10 298 47 613.33
12 J ä ä s k i .................................................................. 705 132 392.50 167 39 575.— 82 660.50 32 660.50 764 139 307.—
13 Jaakim vaara ......................................... 413 220 345.53 23 23 555.— 17 023.15 — 390 226 87738
14 Pyhäjärvi .................................................. 271 148 024.59 93 67 445.— 34 622.79 34 622.79 324 180 846.80
15 H iitola ................................................................... 317 90 409.60 61 35 210.— 15 421.90 10 720.— 347 110197.70
16 K orpiselkä .................................................. 220 72 561.90 46 32 045.— 14 814.88 — 235 89 792.02
17 Soanlakti .................................................. 40 3 660.— 31 5 475.— 2 160.— 2 160.— 49 6 975.—
18 Luum äki .......................................................... 212 85 673 — 57 27 775.— 10160.— — 247 103 288.—
19 S:t A n d r é .................................................. 429 172 410.— 81 40 410.— 7 401.— — 495 205 419.—
20 Sakkola . .................................................. 62 26 630.15 10 6 190.— 3 954.52 3 954.52 69 28 865.63
21 Räisälä .  ............................................................ 142 27 785.50 38 13 203.— 4 815.35 5 215.35 169 36 173.15
22 Vehkalahti .................................................. 204 338 520.— 46 118 015.— 51 551.— 300.— 234 404 984. —
23 Koivisto . . . . . . . . 116 55 655.— 31 17 610.— 4 480.— — 141 68 785.—
24 M u o la ................................................................... 69 18 405.12 10 2 617.10 1 581.62 461.62 . 77 19 440.60
25 Sippola .................................................................. 309 431 931.25 109 107 645.— 45 766.— 3 417.50 393 493 810.25
2 6 R a u t u ................................................................... 62 13 176.51 16 3 909.2 6 581.83 — 77 16 503.94
27 Transport 5 086 3 177 525.89 1074 850 016.36 431 742.87 112 934.38 5 601 3 595 799.38
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12 | 13 | 14 
Lánekapitalet á en skuldsedel 
vid árets utgáng.
15 | 16 
Obligationsrakning.
17 | 18 
Depositionsrükning i 
enskilda banker.
I  medeltal. Storsta. Minsta.
K
Spta obligationer.
Salda och utlottade 
obligationer.
Insatt. Uttaget.
° ll o % 9 m f. 9 ñ if- S m f- 9 m f 5 % S m f
14.7 5 7 . - 6 1039 300 000.— 100.— 6 500.— 285 000.— 439 000.— 1
6.o 6 3 893 26 000.— 150.— — — 7 172.84 5 000.— 2
7.4 6 3 014 35 000.— 192.— — — — — 3
— 2.0 6 1117 15 000.— 30.— — — 1 500.— — 4
— 6.9 6 3 890 20 000.— 200.— — — 5 664.45 7 000.— 5
10.4 6 5 494 120 000.— 200.— — — 16 482.28 10 925.87 6
190.2 6 643 3 600.— 90.— — — 665.61 — 7
4.0 — 5 507 300 000.— 30.— 6 500.— — 316 485.18 461 935.87 8
5.3 6 1176 25 000.— 25.— 664.— _ 9
14.6 6 987 30 000.— 10.— — — 18 434.54 5 000.— 10
33.9 6 160 2 000.— 10.— — — 3 823.30 2 223.35 11
5.2 6 182 2 500.— 10.— — — — — 12
3.0 6 582 5 000.— 22.— — — 565.18 — 13
22.2 6 558 7 000.— 30.— — — 9 314.09 14 450.— 14
21.9 6 318 7 280.— 30.— — — 495.73 3539.37 15
23.7 6 382 5 000.— 8.— — — 916.92 5 716.92 16
90.6 6 142 1 500.— 10.— — — 242.34 — 17
20.6 6 418 5 000.— 50.— — — 1 797.90 — 18
19.1 6 415 6 000.— 24.— — — 420.80 5149.74 19
8.4 6 418 2 400.— 20.— — — 1 0 0 .ll — 20
30.2 6 214 3 000.— 35.— — — 1 028.06 400.— 21
19.7 6 1731 35 000.— 50.— — — 14 100 .— 3 900.— 22
23.6 6 487 2 500.— 75.— — — 1 173.84 398.41 23
5.6 6 252 1 000.— 20.— — — 696.46 500.— 24
14.3 6 1257 30 000.— 10.— — — 28 811.06 29 380.51 25
25.3 6 214 998.41 19.— — — — — 26
— — . _ — — 664.— 81 920.3 3 70 658.30 27
92
TabU 11. (Suite). Placement des fonds
Tab. 11. (Forts.) Sparbankernas
1 2 3 4 5
L  ä n  e i
6
ä k  n i  n  g.
■ 7 8 9























st. . 3ntf. St. Smf. Smf Smfi st. Smf.
1 Siirto 5 086 3 177 525.89 1074 850 016.36 431742.8 7 112 934.38 5 601 3 595 799.38
2 K ir v u ................ ... 444 45 484.— 100 27 450.— 32 159.— 32 159.— 234 40 775.—
3 Metsäpirtti....................... 89 34 110.— 46 21 380.— 3 150.— 3150.— 134 52 340.—
4 K ivennapa....................... 8 6 400.— 22 5 595.— 1460.— — 30 10 535 —
5 Miehikkälä....................... ■ — — 122 117 120.— 10 400.— —  - 116 106 720.—
6 V alkeala .......................... — — 18 16 309.52 . 1000.— 17 15 309.52
7 23 Landsbygden 5 627 3 263 519.89 1 382 1 037 870.88 479 911.87 148 243.38 6 132 3 821 478.90
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12 | 13 | 14 
Lânekapitalet â en skuldsedel 
vid ârets utgâng.
15 | ' 16 
Obligationsraknlng. •
17 | 18 
Depositionsrakning i  . 
enskilda banker.




Sàlda ocli utlottade 
obligationer..
Insatt. Uttaget.
0// 0 0//O 9nif. Smf Sntfi 9nyf. Smf Smf Sûf
_____ . — _____ — — — 664.— 81 920.33 70 658.30 1
— 10.4 6 174 2 250.— 2.— — — 454.50 —  . 2
53.4 6 391 1 425.— 50.— — . — 2 549.84 500.— 3
64.6 6 . 351 1 600.— 100.— — — — — 4
— 6 920 7 000.— 100.— — — — — 5
— 6 901 2 709.6 2 150.— — — — — 6
17.1 — 623 30 000.— 8.— — 664.— 84 924.67 71158.30 7
7.9 — 1 802 300 000.— 8.— 6 500 664.— 401 409.85 533 084.17 8
94
Tabl. 11. (Suite). Placement des fonds
Tab. 11. (Forts.) Sparbankernas
1
Sparbankens ort.
2 3 4 5 | e
L a n e r  ä k  n i  n  g.
■ 7 8 s



















st. Sm f. St. 3m f. Sm f. Sm f. st. m hf.
S:t Michels Iän.
S t ä  d e r (Villes).
1 S:t M ich e l....................... 396 1 949 935.— 56 271100 .— 166 164.— 10 864.— 401 2 054 871.—
2 N y s l o t t ...................... ... 147 467 360.18 6 33 650.— 43 029.16 6 8 8 4 .il 134 457 981.02
3 H e in o la .......................... 154 306 555.— 20 42 450 — 12 950.— — 163 336 055.—
4 3 StUderna 697 2 723 850.18 82 347 200.— 222 143.16 17 748.11 698 2 848 907.02
L a n d sb y g d  (Campagne).
5 Kangasniemi . . . . . . 372 445 048 26 66 305 520.— 70 283.47 — 368 680 284.79
6 Joroinen .......................... 174 127 097.83 48 26 025.— 14 897.17 — 201 138 225.66
7 Rantasalmi....................... 263 154 421.— 38 32 010.— 26 012.— 5 182.— 275 160 419 —
8 Pieksämäki....................... 601 411 131.55 164 105 386.5 2 48 351.35 — 699 468 166.72
9 H irvensalm i................... 426 406 234.— 90 154 540.— 37 315.— — 464 523 459.—
10 Heinävesi . ................... 608 190 812.80 51 33 780.— 41434.30 41 434.30 579 183158.50
11 Mäntyharju....................... 590 459 076.— 116 100 565.— 6 0 113 .— — 606 499 528.—
12 S ysm ä .............................. 461 1 064 175.57 99 189 311.94 122 904.17 13 120.— 492 1 130 583.34
13 Kerimäki.......................... 885 240 103.66 - 86 38 650.— 29 068.30 29 068.30 835 249 685.36
14 Gustaf A d o l f s ............... 254 574 218.70 64 98 235.— 39 726.5 6 2 320.82 297 632 727.14
15 Jousa .............................. 505 737 093.32 103 259 340.45 105 139.80 2 716.05 547 891 293.97
16 L e iv o n m ä k i................... 183 45 894.58 52 16 705.— 12 805.6 7 — 201 49 793.91
17 K ris t in a ................................ 175 108 219.86 17 40150 .— 18 761.28 18 761.28 173 129 608.58
18 J ock a s ..................................... 412 179 302.28 84 67 705.— 28 020.85 17 348.85 465 218 986.43
19 Luhango .......................... 149 163 262.77 30 14 530.— 15 749.— 1 291.50 165 162 043.77
20 Heinola socken............... 163 243 504.30 32 44 950.— 21619.50 274.50 184 266834.80
21 A n t t o la .......................... iiä 132 767.— 36 34162 .— 12 972.— 5 812.— 167 153 957.—
22 Puum ala.......................... 109 65 181.25 50 41 850.— 5 627.50 — 149 101 403 75
23 V irtasalm i............................ 118 58 918.— 41 15 375.— 9 625.— — 151 64 668.—
24 S u lk a v a ................................ 154 55 212.70 71 25 665.— 16 040.— 8 020.— 199 64 837.70
25 Haukivuori............................ 49 22 735.— 17 9 905.— 3 768.— 3 768.— 63 28 872 —
26 Kangaslampi....................... 49 25 902.— 33 13 035.— 3 852.50 — 76 35 084.50
27 E nonkosk i........................... — — 24 7 499.44 300.— —  ' 24 7 199.44
28 23 Landslbygden 6 843 5 910 312.43 1 412 1 674 895.35 744 386.42 149 117.60 7 380 6 840 821.36
29 2 6  S:t Michels liin 7 540 8 634 162.61 1 494 2 022 095.35 966 529.58 166 865.71 8 078 9 689 728.38
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12 1 13 1 14 
Lanekàpitalet â en skuldsedel 
vid ârets utgàng.
15 [ 16 
Obligationsräkning.
17 1 1S 
Depositionsräkning i 
enskilda banker.
I  medeltal. Största. Minsta
K
öpta obligationer.
1Sâlda och utlottade 
obligationer.
Insatt. Uttaget.
P/10 °/o Smf Smf Smf 3mf Smf. Sñf. Smf.
5.4 5V2- 6 51 24 50 000.— 100— 5 500— 20 000— 20 000— 1
— 2.0 ,6 3 418 25 000.— 77— — — — — 2
9.6 6 2 062 20 500.— 50— — — 18 972.2 2 29 8 1 0 .il 3
4.6 — 4 082 50 000.— 50— — 5 500— 38 972.22 40 810.11 4
52.9 6 1849 70 000.— 20— 5 163.42 102 493.45 5
8.7 Ô '/s i 6 688 21 000.— 10— — — 649.5 8 7 500— 6
3.8 6 583 5 000.— 30— — — 1433.28 —  " 7
13.9 6 670 6 700— 50— — — 1180.03 6 000— 8
28.9 6 1128 40 000— 30— — — 16 258.39 .39 000— 9
— 4.0 6 316 10 000— 3 — — — 285.94 3 000— 10
8.8 6 824 20 000— 50— ■ --- — 16 449.2 6 8 158.84 11
6.2 5 7 , - 6 2 298 50 000— 25— — — 161 258.94 118  045.22 12
4.0 6 299 10 000— 5.— — — 506.47 —  . 13
.10.2 6 2 1 3 0 40 000— ' 46.21 — — 17 972.71 18 000— 14
20.9 6 1629 35 000— 10— — — 116 272.81 106 000— 15
. 8.5 6 247 3 000— 10— — ■ — 9 677.15 3 161.43 16
19.8 6 749 12 000— 10— — — — 350— 17
22.1 6 471 8 000— 11— ---  ’ — 2 070.14 .37 009— 18
-=-0.7 6 982 35 000— 20— — — 14 237.7 2 6 500— 19
9.6 6 1450 39 052.75 25 — — — 42 533.47 45 412.39 20
. 15.9 ■ 6 922 8 000— 25.— — — 1 700— 1864.74 21
55:5 6 681 7 0 0 0 — 30— ---  ' ---  " 5 166.91 9211.64 22
9:s 6 428 4 980— 30— *— • — 83.13 2 000— 23
17.4 6 326 2 500— 35.— — — 1066.43 — 24
27.0 6 458 3 000— 25.— — — 6 298.5 0 2 273.05 25
35.4 6 462 7 000— 32— — . — 1797.62 — 26
—- 6 300 1 500— 30— — — — — 27
15.7 — 927 70 000— 3— — ■ --- 422 061.90 515 970.76 28
12.2 1 200 70 000.— 3— —  ; 5 500— 461 034.12 565 789.87 29
96
Tab. 11. (Forts.) Sparbankernas
Tabl. 11. (Suite). Placement des fonds
1
Sparbankens ort.
2 1 3 1 * | 5 | 6
J j & n e r ä k n i n g
7 8 1 9
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kpl. $nyf. kpl. 5%: 5%: kpl. 3nf.
Kuopio Iän.
S t ä d e r (Villes).
1 J o e n su u ............... . . . 72 136 428.15 5 16 600.— 16 814.93 — 67 136 213.22
2 K uopio.............................. 415 1 486 550 — 49 174 600.— 73 600.— 3 650.— 429 1 587 550.—
3 Iisalm i............... . . .  . 670 579 784.60 95 125 357.— 111108.70 50 069.50 713 594 032.90
4 B StiUlerna 1157 2 202 762.75 149 316 557 — 201 523.63 53 719.50 1 209 2 317 796.12
L a n d sb y g d  (Campagne)
5 Nurmes köping............... 143 67 493.— 23 16 600.— 13 930.— — 144 .70163 .—
6 Pielisjärvi . . . . . . . 172 88 110.65 34 16 300.— 10 065.— — 184 94 345.65
7 Tohmajärvi....................... 74 32 134.20 9 2 775.— 2 722.75 2 862.75 79 32 186.45
8 K iu r u v e s i....................... 1 062 263 611.— 376 114 976.55 80 720.05 80 720.05 1161 297 867.50
9 Leppävirta....................... 1941 766 301.59 277 154 790.— 141 571.59 141 5715 9 2 006 779 520.—
10 Libelits ........................... 466 94 622.50 87 23 735.— 22 969.50 22 969.50 431 95 388.—
11 N i ls iä .............................. 867 219 491.— 101 36 430.06 50 571.46 ' — 797 205 349.60
12 L apin lahti....................... 259 51 994.50 18 4 755.— 7 321.50 7 321.50 262 49 428.—
13 E n o .................................. 168 34 473.50 24 9 840.53 4 765.43 — 170 39 548.60
14 Kautalampi....................... 7.15 271 676.33 90 46 128.66 81 600.55 81 600.55 624 236 204.44
15 K i d e s .............................. 1006 115 863.50 102 53 205.— 28 418.90 28 418.90 10 13 140 049.60
16 Maaninga . . . . . . . 129 22 352.— 27 10 950.— 4 521.50 4 521.50 153 28 780.50
17 Karttula . . . . . . . . 384 154 657.47 9 1 215.— 19 249.92 19 249.92 358 136 622.55
18 Hankasalmi....................... 705 166 276.07 135 51 143 .— 32192.50 32 192.50 716 185 226.57
19 K u u s jä rv i....................... 106 17 192.70 19 2 913.— 1961.19 1961.19 121 18 144.51
20 B r ä k y lä ......................  . 434 87 381.85 35 10 410.— 14146.52 9 779.10 442 83 645.33
21 Polvijärvi.......................... 305 67 115.49 65 14 545.— 7 823.— 7 823.— 352 73 837.49
22 Kontiolahti....................... 271 104 527.08 39 28615 .— 14 596.38 — 250 118 545.70
2 3 Suonenjoki............... ...  . 208 158 398.98 32 18 000.— 20 338.98 — 210 156 060.—
24 Ilom ants.......................... 154 27 822.80 32 8 375.— 1514.45 100.— 180 34 683.35
25 Juuka . . ....................... 238 50411.62 39 12 215.— 9 752.55 9 752.5 5 253 52 874.07
.26 K a a v i .............................. 89 16 255.50 -7 1 594.84 4 048.75 2 648.75 88 13 801.59
27 Pielavesi.......................... 123 108 910.— 49 38 300.— 22 910. - — 151 124 300.—
28 28 Landsbygtleu 10 019 2 987 073.33 1 629 677 811.64 597 712.47 453 493.35 10 145 3 067 172.50
29 26 Kuopio Iän j 11 17o| 5 189 836.08 1 778 994 368.64 799 236.1o|s07 212.85 11 354 5 384 968.62
97
placerîngsrôrelse âr 1908.
des caisses d’épargne en 1908.
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12 | 13 | 11 
Lanekapitalefc â en skuldsedel 
vid ivrets titgâng.
15 | 10 
Obligationsrâkning.




I  medeltal. Storsta. M/insta.
1 K
opta obligationer.




°!10 °/0 Smf Süif. Simf æ>f 5mf 3mf 9mf
— 0.2 0 2 033 11 000.— O 0 1 ,12 348.0.4 9 500.—^ 1
6.7 6 3 701 40 000.— 200 — — — — 6 000.— 2
2.4 6 833 18 000.— 33.— — — 760. oo — 3
5.2 — 1 917 4 «  000.— 33.— — — 13 108.10 15 500.— 4
4.0 6 487 3 000.— 30.— 176.09 5
7.1 6 513 3 000.— 40.— — — 210.24 ' — 6
O.i 6 407 2 0 0 0 .- - 50.— — — — — 7
12.9 6 257 10 000.— 5.— — — 2 223.18 1 500.— 8
1.7 G 389 2 700.— 20.— — — 5 067.48 18 541.14 9
0.8 0 221 2 500.— 10.— — — 4  700.— — 10
— 6.5 6 258 5 000.— 10.— — — 1 200.— 11
— 5.0 6 189 1 800.— 20.— — — 67.04 2,700.— 12
. 14.5 6 233 1 500.— 1.50 — — 5 929.20 ;4 100 — 13
— l3 .i ■ 6 378 10 000.— 5.— — — 516.79 8 000.— 14
, 21.4 6 1389 5 000 — 10.— — — 2 000.— — 15
28.8 6 188 2 000.— 5.— — — 63.59 — IG
. . — 11.0 6 382 5 875.— ' 7.— —  ■ — 302.82 5 500.— 17
11.4 6 259 9 000.— 5.— — — 5 256.18 4100 .— 18
5.5 6 150 630.— Ï9.— — — 15.08 —  ' 1 9
, — 4.3 6 189 3 240.— 5.— — — G 000.— 6 000.— 20
.10.0 6 210 4 000.— 20.— — — 960.83 —  , 21
13.4 6 474 7 350.— 1.54 — — 7 925.2 7 2 100.— 22
— 1.5 6 743 15 000.— 25.— — — —  ■ 2 000.— 23
24.7 6 193 3 000.— 10.— — . — 840.12 ' —  , 2.4
4.8 6 209 3 650.— 30.— ' — 42.03 125
— 15.1 ■6 157 1 000 — 20.— ■ — — 224.03 1 351.63 26
.14.2 6 823 8 500.— 30.— ..— — 4  087.41 — 27
3.7 — 303 15 00«.— 1.50 — — 47 809.78 55 893.77 28
• 3.8 474 40 000.— 1:50 —- /' V, — 00 917.88 71 393.77 29
Sparbanksstatistik âr 1908. 13
98
Tabl. 11. (Suite.) Placement des fonds
Tab. 11. (Forts.) Sparbankernas
!
1
• •. : J ■ 
|
Sparbankens ort.
2 ‘ 3 4 »
li ä n e r
<5
ä k n i n g.
7 3 9

















st. ■' Srhf. - st. ' 3m f. Sütf $n>£ St.
Vasa Iän.
,!iS 'tä d e r  (V illes .) \
1 J y v ä sk y lä ...................... 1439 2 4 0 5  880.70 .427 576 290.— 214 392.17 G 000.— 1646 2 7«7  778.53
' 2} Nikolaistad »Vasa Sparb.» 420 3 997 750.— 36 829 400.— 560 300.— 4 000.— 417 4 20« 850.—
3 Kristinestad . .. . . . . 105 409 930.— 13 77 300.— 8S 850.— — 100 398 380.—
4 Jakobstad ....................... 256 1 2 «0  «08.33 22 240400 .— 117 433.33 700.— 242 1 383 575.—
5 N ykarleby ...................... 218 446 051.18 24 47 875.— 56 198.00 — 214 437 727.52
6 Gamlakarleby................... 154 495 420.— 17 27 200.— 32 300.— — 154 490 320.—
7 Nikolaistad »Vaasan Suo-
it i alainen Saästöp.» . . 17 40 750.— 31 125 200.— 13 785.— 13 785.— 44 152105 .—
8 7 StHdcrna 2 «09 9 05« 390.21 570 1 923 «6 5 .— 1 «83  259.16 24 485.— 2 817 9 89 « 790.05
L a n d sb ygd  (Campagne).
9 A l a v o .............................. 1369 1 014 301.62 224 485 261.— 228 1 0 2 .il — 1233 1 271 520.51
10 Lillkyro ........................... 281 311 «03.39 53 71 772.50 43 600.7 0 — 298 339 775.13
11 Saarijärvi. . . . . . . . . 847 943 452.37 227 185 605.— 104167.08 — 10 04 1 024 889.69
12 I lm o la .............................. 14 69 1 012 4«4 .— 334 330 931.— 167 228.— — 16 03 1 17« 107.—
13 Gamlakarleby socken . . 163 273 224.38 42 74 485.— 74 206.71 74 206.74 164 273 502 64
14 Kauhava.......................... 700 ' 722 982.26 156 219 110.50 101184.39 — 730 840 908.37
15 U urais.............................. 309 103 198.44 33 10 932.— 10190.76 — 306 103 939.68
16 Virdöis.............................. 434 247 050. — 120 111602 .— 31309.55 — 507 327 342.45
17 K onginkangas............... 196 116 845.— 33 16 045.— 9 386.— — 208 123 504.—
18 Viitasaari.......................... 838 . 678 928.24 177 171 545.— 92 419.85 — 769 758 053.39
19 Teerijärvi. . . : . . . . 332 545 658.31 51 121189.00 65 742.— — 317 601105.91
20 Pihtipudas . . : . . . . 427 142 524.59 112 37 952.50 31 880.02 60.— 456 148 597.07
21 Karstula . . ............... 514 515 «25.69 143 129 367.70 54102.60 — 570 590 890.79
22 Storkyro . . .■ . . . . . 568 «42 411.49 120 300 182.— 112  830.81 — 595 829 762.68
2 3 Lankas . . ! ................... 478 215 114.60 52 27 555.— 15 864.— — 502 226 805.60
24 K ivijärvi.......................... 164 11« 947.50 53 44 250.— 9 952.5 0 — 204 151 245.—
25 K e u r u .............................. 00 O 73 077.28 59 36 165.— 11 295.— 2 500.— 210 97 947.28
26 Ylihärmä.......................... 417 203 000.47 93 57 390.— 26 158.02 11 525 20 477 234 231.85
27 ■ , ■ Transport 9 686 7 878 409.63 2 082 2 431340.80 1 189 621.3 9 88 291.94 10153 9 120 189.04
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12 1 13 f 14 
Lânekapitalet ä en skuldsedel 
vid ârets utgâng.
15 1 16 
Obligationsräkning.
17 ' '  1 18 
Depositionsräkning i 
enskilda banker.
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°l10 °l0 Sñifc Sñif í%? $nif Sntf, STnf Smf.
15.0 6 1682 50 000.— 25.— 1076  867.14 1316  867.14 1
6.7 6 10 232 231 000.— 250 — — : 5 000.— — — 2
— 2.8 6 3 984 30 000.— 200.— —  . : — 5 000.— 25 000.— . 3
9.S 6 5 717 60 000.— 100.— — . — 107 000.— . 102 000.— 4
— 1.9 5 7 *  6 2 045 15 000.— 12.— — 1 — 14 867.32 28867.32 5
— 1.0 6 3 184 23 000.— 200.— - — ... . 7 000.— 2 0 0 0 . - 6
273.4 6 3 458 54 000.— 75.— •___ * — 1 700.— — 7
9.3 — 3 513 331 000.— 12.— —  . - 5 «00 .— 1 212 434.46 1 474 734.46 8
25.4 6 1031 114 000.— 29.5o 61 339.78 199 496.84 9
9.0 5— 6 1140 20 000.— 11.37 — .. í — 8 228.84 7 543.01 10
8.6 6 1021 42 628.70 25.— . — 25 153.92 117 353.9 7 11
16.2 6 734 22 000.— 10.— ■ —  ; : — 4 687.74 2 285.92 12
O.i 5 7 , - 6 1668 17 000.— 50.— : ' ' — 44 939.59 47 784 — 13
16.3 6 1152 40 0Ö0.— 15.— — . 2 455.89 5 000.— 14
0.7 6 340 6 780.— 7.— : — — —  . 15
32.5 6 646 15 000.— 25.— - ------- — 5 919.66 13 723.20 16
5.8 6 594 20 000.— 30.— 79.60 — 17
11.6 6 986 50 000.— 25.— ---- -, — 44 469.7 3 40 819.3 7 18
10.2 5 7 - 6 1896 60 000.— 20.— : — •— 84 330.35 101 622.38 19
4.3 6 326 5 000.— ' 15.— ¡ • — * ' — . 22 906.81 —  ' 20
14.6 6 1037 . 100 000.— 30.— —  - — 30 836.23 . 814.42 21
29.2 6 1395 25 000.— 10.— : — 107 565.80 244897.73 22
5.4 6 452 17 700.— 15.— : — — 162.08 6 350.75 23
29.3 6 741 ' 15 000.— 50.— ; ■ — — — 7 500.— 24
34.0 6 466 5 000.— 10 — ■ — — 4 000.— 4154.26 25
15.4 ■ 6 491 6 500.— 5.— — 1418.45 502.— 26
— — — — • ■!^<y 448 494.47 .799 847.85 27
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Tab. 11. (Forts.) Sparbankernas
1
Sparbankens ort.
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st. Snifi st. Svif Snif. 9äf st. 9mf.
1 Transport 9 686 7 878 469.63 2 082 2 431 340.80 1 189 621.39 88 291.94 10153 9 120 189.04
2 Lappo .............................. 1072 663 891.40 314 268 370. a o 137 729.71 50 000.— 12 86 793 532.59
3 Kuortane. . ............... 471 437 631.25 97 428 322.50 92 833.80 — 520 773 119.95
4 Pörtom .............................. 337 340 311.75 110 208135 .— 56 427.35 40.— 371 391 919.40
' 5 K a u h a jok i...................... 370 313 501.83 78 80 045.— 29 376.01 — 413 264 170.82
' 6 Lappajärvi...................... 467 394 490.43 142 120 094.— 49 685.36 — 534 304 899.07
7 ' M u ltia .............................. 219 101 439.12 56 69 885.— 17 775.5 6 — 240 153 548.56
' 8 Kortesjärvi:...................... 262 139 107.75 53 38 025.— 18 199.10 18199.10 281 148 933.65
9 K u r ik k a .......................... 493 408 454.29 200 310 860.— 121 003.40 121 003.40 616 598 310.89
10 Evijärvi . . ................... 239 147 689.23 116 173 345.— 52 035.05 10 650.— 316 208 999.18
11 Vintala .............................. 313 111 733.50 106 62 162.— 19 263.90 — 366 154 621.60
12 Soini.................................. 229 88 133.— 52 16 160.— 7 433.— — 257 96 849.—
13 Ä h tä r i.............................. 257 140 770.— 128 119 320.— 28 430.— 325.— 328 231 660.—
14 ’ Alahärmä. ....................... 325 360 713.65 127 163 279.— 39 427.33 — 397 384 564.32
15 ■ Jyväskylä sooken. . . . 289 133 834 — 72 76 0 2 0 . - 20 990.— — 332 188 804.—
16 1 Närpes.............................. 132 380 313.10 34 70 305.— 32 051.88 • — 147 318 566.22
17 ! B ö to m .............................. 161 119 590.75 84 74 681.— 35 392.25 — 211 158 879.50
18 Nedervetil . ■................... 76 86 366.75 43 56 545.— 18 985.— — 104 123 926.75
19 K o rs n ä s .......................... 41 360 897.— 10 69 825.— 1 025.— 500.— 51 329 697.—
20 S id eb y .............................. 92 67 199 64 17 11 685.— 11034.6 6 — 94 : 67 849.98
21 Seinäjoki . . ■ ................ 360 135 474.80 69 50 168.— 25 849.10 25 849.10 335 149 793.70
22 Sölf ............... 225 133 765.— 41 60 635.— 47 410.— — . 214 135 990.—
23 Peräseinäjoki................... 476 368 871.94 199 137 382.00 54 724.2 9 54 724.29 602 351 530.25
24 M alaks.............................. 272 371 956.03 66 60 055 — 36 661.91 — 288 395 349.12
25 Ä än ek osk i...................... 249 346 187.05 57 61 683.03 49 445.2 2 12 030.— 249 258 425.46
26 Jalasjärvi. . ■ . ............... 579 414 408.— 267 231 600.— 72 897.5 7 24 041.25 791 573 110.43
27 Alajärvi . . . . . . . . 298 147 350.27 136 100 385.— 40 245.72 O 0 1 383 207 489.55
28 S tora .................. ... 188 163 838 32 93 93 790.— 36 658.87 — 244 220 959.45
29 V etil.................................. 244 159 635.— 107 78 760.— 20 450.— 500.— 324 217 935 —
30 : Sum iainen...................... 81 19 707 — 16 3 590.— 1 0 0 5 .— — 92 22 292 —
31 Y lis ta r o .......................... 852 696 850.— 294 259 927.— 155 488.2 5 42 000.— 10 50 801 288.75
-32 Nurmo . . . ■.................. 215 139 893.50 81 88 490.— 31 579.20 15 000.— 261 196 803.30
33 Transport 19 570 14 940 331.98 5 347 6 074 871.43 | 2 551 134,8s|463 254.08 21 850 18 464 068.53
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12 1 13 1 14 
L anekapita let â en skuldseclel 
v id  ârets utgang .
16 1 16 
O bligation  sriikuing.
17 1 18 
D epositionsrlikn ing i 
enskilcla banker.










/o • ° / /o Svif. ' Snif f. Sv/f - S%? Smf
— __ __ __ __ — __ 448 494.47 799 847.85 1
• ■ 19.7 6 617 20  000 .— 9 .— — — 16 388. s 7 15 000.— 2
76.7 0 1487 20 0  000 .— 25.— — — 75 307.0 6 255 981.17 3
63.2 6 1056 40 000.— 40.— —  ■ — 31020.87 115 422.73 4
23.7 6 640 8 1 20 .— 20.— — — 17 949.03 20 320.03 5
' 23.8 6 683 20 000.— 10.— — — 3 028.42 20 000.— 6
51.4 6 640 6 000.— 20.— — — 11391.79 42 853.62 7
■ ■ 15.3 6 530 3 000.— 35.— — 40115.87 39 085.45 8
46.5 6 971 30 000.— 10.— — — 3 483.97 102 854.— 3
82.1 6 851 25 0 0 0 .-- 25.— — — 172 524.2 3 258 010 .10 10
38.4 6 422 9 500.— 2 2 .— — — 24 928.18 2 0  6O8.12 11
9.9 6 377 5 290.— 1 0 .— — . — 5 736.30 21 517.21 12
64.5 6 706 30 000.— 30.— — — 4 515.52 85 003.75 13
47.5 6 969 17 000.— — .75 — ' — 38 841.7 7 82 552.84 14
41.1 6 569 15 000.— 2 0 .— — — 20 000.— 47594.81 15
13.6 6 2 167 34 000 — 60.— — — 20 396.— 31 200.— 16
32.9 6 753 12 000.— 10.— — —  : 10 803.14 29 903.46 17
43.5 6 1 192 6 000.— 35.— — — 7 046.24 15 560.— 18
26.3 5 V21 6 6 465 40 000.— 50.— — — 3 176.09 17 401.28 19
1.0 6 722 7 437.— 25.— — — 186.95 4 577.13 20
. 19.3 6 447 8 000.— 4.— — — 7 437.69 6 7 4 0 .il 21
10.8 6 635 10 000.— 40.— — — 22 500.— 32 200.— 22
30.7 6 584 20 000.— 18.— — — 28 792.71 26 000.— 23
6.3 6 1373 2 000.— 10.— — — 5 000.— 17 305.— 24
5.0 6 10 38 40 000.— 10.— — — 1 384.69 3 000.— 25
38.3 6 725 33 000.— 18.— ■ — — 25 787.20 57 294.13 26
40.8 6 542 21 000.— 50.— — — 54164.8 7 1 500.— 27
35.0 6 906 20000 .— 17.50 — — 33 588.62 55 934.75 28
36.5 6 673 16 000.— 50.— — — 37 537.09 15 550.— 29
• 13.1 6 242 1 400.— 15.— — — 400.— /■ — 30
14.9 6 763 15 000.— 10.— — — 2 275.57 — 31
40.7 6 754 8 000.— 35.— — — 12 679.0 7. '  42 025.10 32
— _ _ — — — _ _ 11 86  882.28 2 282 842.64 33
✓
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st. ■ &nif . st. SOf 3Tnf Snif st. Snifc
1 Transport 19 570 14 940 331.98 5 347 6 074 871.43 2 551134.88 463 254.08 21 850 18464  068.53
2 Ofverm ark....................... 79 83 265.— 60 77 555.— 11923.50 — 122 148 896.50
3 Töysä ............................... 142 163 410.— 65 105 275.— 28 269.60 — 183 240 415.40
4 Mustasaari....................... 30 49 403.75 15 34 431.— 11 397.— — 37 72 437 75
5 K ä l v i ä ..................................... - — 25 27 700.— 5 250.— — 21 22 450.—
6 J urva.................................. — — 41 18 582.— 2 050.— — 38 16 532 —
7 Toholampi1. ................... — — 9 7 930.— 300.— — 9 7 630.—
8 55 Landsbygilcn 19 831 15 236 410.73 5 562 6 346 344.43 2 610 324.98 463 254.08 22 260 18 972 430.18
i) OS Vasa Iän 22 430 24 292 800.94 6 132 8 270 009.43 3 693 584.14 487 739.08 25 077 28 869 226.23
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12 1 13 1 14 
Lanekapitalet â en skuldseclel 
vid ârets ntgang.
15 1 16 
Obligati onsrakning.
17 1 18 
Depositionsriikning i 
enskilda banker.




Sâlda och utlottade 
obligationer.
Insatt. TJttaget. . ■
°// 0 °l10 9mf. 3S¥. ■ 9mf Sñif ■ s % ? Sñtf Smf.
__ ■ __ — _____ — — —  , 1 186 882.28 2 282 842.01 1
78.8 6 12 20 18 000.— 30.— — — 6 495.22 14 614.94 2
47.1 6 1 3 1 4 13 500.— 15.— — — 4 456.fi g 24 200 — 3
46.6 G 19 58 ’ 13 000.— 55.— — — 132.82 — 4
— 6 10 69 4 000.— 250.— — — 8 341.06 6 510.05 5
— 6 435 1 500.— 50.— —  ' — — — 6
— 6 848 2 600.— 100.— — — 800.— — 7
24.4 — .852 114 000.— — .75 — 1 207 107.94 2 328 107.63 8
18.s| — 1151 231000 — — .75 — 5 000.— 2 41!) 542.40 . 3 802 002.09 9
i04
Tabl. 11. (Suite). Placement des fonds
Tab. 11. (Forts.) Sparbankernas
3
Sparbankens ort.
2 s 4 5
L ä n e r
e
ä k n i n g.
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st. 5%: st. 9mf. Sntf. S<nif. st. 9inf.
Uleäborgs Iän.
S täd er (V illes ).
1 Uleäborg »Uleäborgs
stads Sparbank» . . . 630 3 657 029.70 53 370 800.30 206 753.— 7 560.— 625 3 821 077.—
2 B rah estad ....................... 308 475 240.82 19 53 300.— 40 659.38 40 659.38 295 487 881.44
3 Kajana . . - ....................... 576 563 405.80 66 123 645.— 83 420.48 83 420.48 572 603 630.32
4 Uleäborg »Sampo, Oulun
kaupungin ja maalais-
kunnan Säästöpankki» 482 1 563 398.50 ■ 49 191 250.— 90 594.— — 478 1 664 054.50
5 Torneä.............................. 105 152 561.— 11 21 419.— 12 004.— 12 004.— 108 161 976.—
G Kom i.................................. 15 10 340.— 21 37 350.— 400.— — 36 56 290 —
7 6 Städcrna 8116 6 430 975.82 219 797 764.30 433 830.86 143 643.86 2114 6 794 909.26
L a n d sb y g d  (C am pagne).
8 L im in g o .......................... 605 404 577.16 40 25 063.65 37 330.30 11894.04 574 392 310.51
9 Frantsila........................... 256 108 602.63 47 30 712.— 18 211.69 —  ■ 273 121 102.94
10 Öfvertomeä . . . . . . 207 128 594.50 54 64 470.— 12 743.55 100.— 231 180 320.95
1 1 Pyhäjärvi.......................... 556 119 050.95 80 19 409.— 20 852.42 — 594 117 607.53
12 Kem i.................................. 366 234 453.93 37 46 965.— 22 482.06 — 358 258 936.87
1 3 R ovaniem i....................... 813 724 223.49 169 206 272.88 70 413.37 — 877 860 083.—
1 4 H au k ipu das................... 876 381 577.38 197 122 580.— 51 267.41 80.— 962 452 889.97
15 N iv a la ................... .... 682 198 206.— 134 62 563.— 28 808.78 — 721 231 960.22
IG K a la jo k i.......................... 845 783 089.30 229 301 895.— 134 732.45 — 943 950 251.85
17 M u h os .............................. 576 176 509.64 81 60 525.— 43 875.68 47 124.78 577 193 158.96
18 T y rn ä v ä .......................... 282 137 025.49 95 68 775.— 47 151.14 2 240.— 312 158 649.35
1 9 I j o ............................................................................ 611 240 646.88 153 108 625.— 55 614.— 927.— 675 299 657.88
20 P a a v o la .......................... 363 161 639.— 68 43 795.— 34171.02 2459.— 368 171 262.98
21 Haapajärvi....................... 573 148 635.96 151 50 097.— 23 485.96 16 985.— 694 175 247.—
2 2 H aapavesi....................... 487 160 711.15 149 81 012.44 66 904.72 10 381.— 526 174 818.87
2 3 Sotkam o.......................... 374 155 022.52 134 80 995.— 29 793.2 8 12 971.78 454 206 224.24
2 4 T e r v o la .......................... 217 166 402.85 48 54 530.7 5 9 257.88 — 247 211 675.72
2 5 Transport 8 689 4 434 908.83 1866 1 428 285.7 2 707 095.71 105 162.60 9 386 5 156 158.84
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12 1 13 1 ■ 14 
Lânekapitalet á en skuldsedel 
vid ârets utgâng.
■ 15 1 16 1 
Obligationsräkning.
17. '1 18 
Depositionsräkning i 
enskilda banker.
I  medeltal. Största. Minsta.
K
öpta obligationor.
Sâlda och utlottade 
obligationer.
Insatt. Uttaget.
°!0 °/0 1 9mf. Sñp Smfi • Smfi Sñtf. 9ñp
4.5 5, 6 6 1 1 4 110 000.— 1 4 0 . - 9 960.— 1
2.7 6 1 6 5 4 14 000.— 50.— — — 33 700.— .32 700.— 2
7.1 6 1 055 13 000.— 1 0 . - — — 20167.73 14 975.— 3
6.4 6 3 481 160 000.— 55.— 10 000.— 10 000.— 4
6.2 6 15 00 12 480.— 40.— — — 16 5 9 4 .li 18 422.99 ó
191.1 '6 1 5 6 4 7 000.— 240.— — — 3 400.— — 6
5.7 — 3 314 160 000.— 10.— — 9 960.— 83 861.84 76 097.99 7
— 3.0 6 683 7 000.— 20.— 28 585.44 22 OOO!— 8
11.5 G 444 4 931.— 21.— —  ■ — 10 851.72 3 000.— 9
40.2 6 781 10 000.— 5.— — 6 186.36 ■ 9 794.— 10
— 1.2 6 198 10 000.— 20.— — — 179.53 ■ — 11
10.4 6 723 10 000.— 30.— — — 8 875.98 8 000.— 1 2
■ 18.8 6 981 20 0 0 0 , - 15.— — — 101416.21 ■ 182 033.61 13
18.7 6 471 9 000.— 35.— — — 5 350.73 21 000.— 14
17.0 6 322 4 000.— î . — — — 699.59 —  , 15
21.2 6 10 0 8 20 000.— 30.— —  ■ — 90263.36 219 794.22 16
9.4 6 335 7 000.— 3.— — — 1850.34 3 334.32 1 7
15.7 6 508 10 000.— 35.— — — 438.82 1 000.— 18
-21.5 6 444 10 000.— 6.— — —  ' . 27134.14 34 615.29 19
6.0 6 465 5 000.— 25.— — — 4089.60 2 044.80 20
17.9 6 253 5 000.— 11.— — — 9 288.53 7 000.— 21
8.8 6 332 5 000.— 5.— — 4580.91 2 2
33.0 6 454 5 000.— 20.— — — ■ 2 650.— — 23
27.2 6 857 10 000:— • 40.— — — 3171.7 8 12 375.— 24
— . --- — — — — — 305 613.04 525 991.2 4 25
Sparbanksstatistik âr 1908 14
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Tabl. 11. (Suite et fin). Placement des fonds
Tab. 11. (Forts, o. slut). Sparbankernas
1
Sparbankens ort.
2 s 4 5
h ä  n  G I
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st. st. Snif Smf 9nif. St. ’ ®hf.
1 Transport 8 689 4 434 968.83 1866 1 428 285.7 2 707 095.71 105 162.60 9 386 5 150 158.84
2 Ofverkiminge................... 406 100 008.14 86 27 324.7 5 12 710.79 12 710.79 452 114 622.10
3 K estilä.............................. 368 100 922.16 62 43 993.— 21 740.00 — 350 123 175.10
4 Kuusamo . ....................... 501 186 451.37 129 64 481.2 9 21 600.28 — 577 229 332.38
0 Kittilä . . . . . . . . . 165 89 532.10 43 27 530.— 16 736.— — 178 100 326.10
6 Ylivieska.......................... 263 105 604.69 58 27 935.— 12 990.47 — 260 120 549.22
7 P u lk k ila .......................... 209 78 753.46 19 15 995.— 15 466.96 — 202 79 281.50
8 Villan t i .............................. 196 64 068.63 39 19 338.30 13 136.— 13136.— 202 70 270.93
9 P udasjärvi...................... 176 159 533.44 56 47 045r— 7 725.— — 225 198 853.44
10 Oulainen . . . ' ............... 686 329 155.47 233 144160.— 63 833.08 30 451.67 861 409 482.39
11 N edertorneä................... 307 131 462.47 ' 106 58 750.— 26 313.5 0 26 313.50 361 163 898.97
12 Kiminge . ....................... 144 76 705.— 28 27 375.— 6 150.— — 159 97 930 —
13 Säräisniemi....................... 234 54 748.23 58 14 910.77 6 205.7 0 6 205.70 276 63 453.30
14 Lum ijoki.......................... 276 185 859.58 42 23 125.— 24 959.13 — 289 184 025.45
15 U ta jä rv i.......................... 297 61 848.80 45 17 339.— 7 083.80 4 687.9 7 329 72 104 —
16 S iikajoki.......................... 170 50 000.50 42 18 370.— 6 891.50 2 411.50 202 61479 —
17 Turtola.............................. 174 41 884.48 36 13 246.— 3 288.30 — 204 51 842,18
18 S iev i.......................... 436 120 346.90 98 46 824.5 9 23 499.48 — 467 143 672.01
19 S odankylä ....................... 119 94 350.44 53 73 230.— 17138.86 — 154 150 441.58
20 Puolanka.......................... 188 36 252.10 66 28157.19 9 008.18 3 303.18 237 55 401.11
21 K u ola järv i....................... 89 91 601.81 40 34 547.— 13 743.— 8 573.— 125 112 405.81
22 Kemijärvi.......................... 95 211 920.— 58 116 080.— 28 592.— 1 300.— 147 299 408.—
23 K ärsäm äki...................... 201 50 491.92 55 24 833.— 11 039 22 .11039.22 242 64 285.70
24 Alavieska.......................... 243 130 947.— 101 59 109.5 0 ■24 156.30 — 302 171 900.20
25 Risti jä r v i . ....................... 352 75 618.60 185 85 984.— 28 361.75 — 474 133 240.85
26 R a u tio .............................. 65 51 840.24 53 41221.25 15 879.75 172.— 104 77 181.74
27 Hyrynsalmi....................... 17 3 450.— 76 10 055.— 1 691.— 1 241.— 91 11 814 —
2S Taivalkoski...................... — — 24 6 920.— 31.50 31.50 24 6 888.50
29 P vhäjok i.......................... — — 27 27 250.— 400.— — 27 26 850.—
30 45 Landsbygden 15 066 7 124 326.36 3 784 2 573 415.36 1 147 467.32 226 739.68 16 907 8 550 274.40
31 51 Ulc&borgs lUn 17 183 13 555 302.18 4 003 3 371179.66 1 581 298.18 370 383.49 19 021 15 345 183.66
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vid àrets utgâng.
15 1 16 
Obligationsräkning.
17 - 1 18 
Depositionsräkning i 
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/ 0 S m f. S rh f. S n t f 3 ñ t f S n if. S ñ tf.
__ __ __ __ — __ — 305 613.04 525 991.24 1
14.6 6 254 3 000.— 25.— — — 3 520.8 7 — 2
22.1 6 352 5 000.— 20.— — — 5 344.7 2 17 238.41 3
22.9 6 397 10 000.— 25.— — — 17 084.87 20 519.66 4
12.1 6 564 4 500.— 38.— — — 388.58 8 300.— 5
14.2 6 463 6 000.— 10.— — — — — G
0.7 6 392 5 000.— 30.— — — 145.67 1 500.— 7
9.7 6 348 4 000.— 20.— — — — 1 000.— 8
24.6 6 884 20 000.— 50.— — — 14 213.70 16 960.— 9
24.4 6 476 10 000.— 18.— — — 44 563.65 54 500.— 10
24.7 6 454 5 000.— 20.— — — 3 500.— 1 300.— 11
27.7 6 616 10 000.— 25.— — — 4 306.30 8 900,— 12
15.9 6 230 6 000.— 8.— — — 94.— 1581.17 13
— 1.0 6 637 6 000.— 10.— — — 7 308.5 6 1 116.65 14=
16.6 6 219 2 983.— 9.— — — 181.42 4 769.— 15
23.0 6 304 3 600.— 10.— — — 472.5 0 — 1 G
23.8 6 254 2 000.— 10.— — — 6 218.97 2 800.05 17
.19.4 6 308 3 000.— 3.60 — — 3 519.2S — 18
59.5 6 977 15 000.— 100.— — — 32 441.14 33 518.70 19
52.8 6 234 6 008.55 16.— —  ■ — 12 0 4 4 .il 2 500.— 20
22.7 6 899 9 000.— 30.— — — 17 577.52 15 000.— 21
41.3 6 2 037 50 000.— 50.— — — 60 753.2 8 47 308.60 22
27.3 6 266 6 500.— 6.55 — — 3 085.0 7 1 500.— 23
25.5 6 569 7 000 — 8.— — — 24 664.0 7 22 538.85 24
N 76.2 6 281 15 000.— 25.— — — 14157.52 17 865.— 25
48.9 6 742 5 400.— 25.— — — 32 068.19 10 006.20 2G
242.4 6 130 2 2 5 0 . - 25.— — — — . — 27
_ 6 287 2 0 0 0 . - 80.— — — 10 545.— 8 045.— 28
— 6 994 4 000.— 100.— — — 18191.31 14100.— 29
20.0 — 500 50 000.— 1 — — — 64ä 003.94 838 878.53 30
13.2 807 160 000.— 1 — —  9 960.— 735 865.78 914 976.52 31
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Tabl. 12. Compte-rendu annuel des propres capitaux
Tab. 12. Sparbankernas egna fonder samt
1 • . 2





1 4 1 ■ 5 
I n k o m s t e r  u n d e r  â r e t .  
..... ...... . .Recettes-dans Vannée.
6 ... [ 




















■ ' Süiif. . 9mf 'HPnif. 3mf. Smf
1
Nylands Iän.
, S t ä d e r  (Villes). 
Helsingfors »Helsingfors Spar- 
fa ank» . .............................. 3 005 209.92 1 1 0 4  082.96 64 444.51 19 835.38 992 561.66
2 B o r g â ..................................... 836 774.74 401168.76 - 36 160.49 46.93 330 534.50
3 L o v is a ..................................... 374 455.66 187 143.12 16 742.12 — 153 429.30
4 Ekenäs..................................... 60 513.22 42 693.02 2 460.99 309.— 35 814.66
5 Han g ö ..................................... 56 254.31 34 734.79 2 513.72 — 28.781.85
6 Helsingfors »Suomalainen 
Säästöpankki Helsingissä». 46 305 — 190 616.94 8179.01 300.— 162 237.76
7 6 Stadeina 3 385 632.85 1 960 439.58 130 501.74 30 491.31 1 703 359.72
S
L a n d s b y g d  (Campagne). 
T enala ..................................... 13 797.26 7180.63 244.83 5 540.54
9 H elsinge.................................. 13 451.34 3 325.31 233.3 2 — 2 533.75
10 I n g a ......................................... 9 852.33 7 183.01 423.05 2.25 5 873.57
11 L°jo ......................................... 22 134.84 19 779.79 1093.71 5.25 16 536.5 6
1 2 M äntsälä.................................. 29 649.73 1.6 060.96 1099.52 — 12 892.5 7
1 3 Brom a-rf.................................. 14 401.61 10 792.36 202.99 31.95 8 348.32
14 Nurmijärvi.......................... ... 24 089.04 19 356.80 659.49 16.60 15 380.88
15 Kvrkslätt...................... 40 783.89 24 650.5 7 2 343.7 6 222.37 21025.19
16 Itis ............................................. 47 690.94 21437.79 - 1 031 62 7.— 16 519.10
17 Nummis .................................. 23 552.84 26 868.9 7 1 536.65 3.50 22 791.83
18 Esbo .......................................... 17 387.25 8 228.60 488.43 49.86 0 341.46
19 Tusfay . . .............................. 28 053.10 10 079.65 777.82 — 7 604.8 s
20 Sjundea - . .............................. 5 903.09 3 824.08 2 2 2 .il 80.01 3 292.06
21 Viofatis..................................... 38 438.75 31 451.4-8 2 313 29 47.85 26 218.71
22 Orimattila .............................. 125 589.06 35 200.49 3 612.27 — 26 868.50
23 Karislojo . .............................. 12152.38 17 743.64 1 108.5 6 1.30 15 574.79
24 P u s u la .................................... 26 085.49 25 032.80 1 366.50 177.48 21176.22
25 Sibbo...............  ................... 9 676.03 13 091.68 588.99 12.55 10 818.03
2 6 Transport 502 688.97 301 288.60 19 346.91 657 9 7 245 336.96
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vinst- och fôrlustrâkning âr 1908.
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■ander  â r e t .  
dans Vannée.
Arets nettovinst.









d’ intérêt public 
ou de bien­
faisance.
E g n a  f o n d e r :  
Fonds propres :


















m ent pour 
Vannée.
' Snif. 3ntf Smf. ■ Smf 3mf. °// 0
58 672.39 29 024.51 ■ 26181.80 81 933.50 3 087 193.42 . 4 .ï . 1
23 893.50 4 668.ee 630.42 77 643.09 13 000.— .. 901417.83- ■'7.7 2
9 700 — 4 958.60 — 35 797.34 — 410 353.— ■ -9 .5 3
2 9 6 0 .— 1 846.9 7 — 4 841.38 — - ■ 71-354.60 .7.3 4
2 132.— 1608.12 49.79 4 676.75 ---  . 60 931.06 - ■ -8.3 5
.9 873.— 5 949.50 2 509.60 18 536.99 . , . 64 891.99 39.9 G
107 330.89 48 056.36 30 377.61 333 408.05 13 000.— 3 596 040.90 0 .2 7
500.— 216.08 1168.84 14 966.10 .8.5 s
394.— 246.5 5 ' — 384.33 —  t 13 835.67 2.9 ' -9
473.— ; 73.— — 1188-74 —T 11 041.07 12.1 . 10
962.— 74.95 — 3 305.24 — 35 440.08 14.9 11
680.97 137.32 — 3 449.62 — 33 099.35 11.6 12
479.— 355.20 — 1 844.77 — 16 346.38 12.9 13
1 039.— 199.35 — 3 413.66 — 37 503.70 14.2 14
2 050.— 525.5 7 2.— 3 613.94 — 44 397.83 8.9 15
716.— 378.50 — 4 863.81 — 53 553.75 10.2 IG
1 740.— 157.25 — 3 730.04 — 37 373.88 15.7 17
627.— 95.08 — 1 703.35 — 19 090.60 9.8 ' 1S
776.— 426.65 5 9 .l i ~ 1 990.83 175.— 39 868.93 6.4 19
335.— 37.25 2 093.45 — 1 631.56 — 4 371.53 -2 7 .6 20
1 560.— 452.15 514.01 5 067.75 — 43 506.50 13.2 21
1 2 20 .— 128.30: • 161.46 10 434.50 15 00 .— 134 533.56 ........7.1 2 2
708 — 934 85 1 000.— 635.86 — 13 788.24 5 . 2 23
1 1 05 .— 266.67 708.— 3 330.89 — 39 406.38 12.7 24
960.— 55.35 126.13 1 733.71 — 11409.74 17.9 25
16 324.97 4 760.07 4 664 16 50 307.32 1 675.— 551 331.29 — 2 G
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Tab. 12. (Ports.) Sparbankernas egna fonder







3 1 4 
I n k o m s t e r  u n d e
5
r â r e t.
6 1 
U t g i f t e r







Sntf. . 3mf. Snif. ' Smf Smfi
1 Transport 502 088.97 301 288.60 19 346.91 657.97 245 336.9 6
2 J aala......................................... 1 800.66 3 765.39 983.2 0 — 3 893.82
3 Snappertuna.......................... 3 432.69 2458.69 100.— — 2 043.81
4 L appträsk .............................. 15 165.53 24 586.54 1 450.7 6 25.02 20 826.27
5 Karis......................................... 3 530.92 8 843.41 220.2 2 — 7 595.62
6 Borgnäs . .............................. 1 246.02 6 304.9 7 271.— 5.10 5 358.—
7 A r t s jö ..................................... 5 277.94 ' 11612.50 507.2 9 18.24 9 641.40
8 D e g e rb y .................................. 947.47 1221.09 88.28 1.35 1031.5 2
9 Pyhäjärvi.................................. 1 253.63 11335.01 348.13 5.— 9 656.41
10 E lim ä ............... ...................... 3 021.04 6 266.— 701.75 4.— 5 748.40
11 Sammatti.................................. 1 465.43 4 402.3 5 238.33 — 3 796.2 2
12 Kyrkstad.......................... ...  . 872.56 2 282.45 38.75 18.19 1 844.88
13 A skola ...................................... 1 971.45 1 060.7 2 44.9 6 367.19 740.03
14 S tröm fors .............................. — 465.92 — 3 060.32 3 5 5 .li
15 3 L Laiidsbygdcn 542 740.31 385 893.64 24 339.58 4 162.38 317 868.45
16 37 Xylands lau 3 928 373.16 2 340 333.22 154 841.32 24 653.69 2 021 228.17
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samt vinst- och fôrlustrâkning âr 1908.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1908.
1 ■? 1 ■ 8 1 9 10 11 12 X3
u n d e r â r e t. . Ë g n a  f o n d e r .
Anslag for










Vid ârets utgâng. Okningen 
for âret.
Süif. 3mf 9mf. 9mf 0/0
16 324.9 7 4 760.07 4 664.16 50 207.32 1 675.— 551 221.29 — 1
225.— 52.80 115.— 461.97 — 2 328.63 24.7 2
— — — 514.88 — 3 947 57 , 15.o 3
871.85 174.69 — 4 189.51 — 19 355.04 27.6 4
332.62 184.05 33.63 917.71 — 4 448.63 26.0 0
4 0 3 . - . 17.35 — 802,72 — 2 048.74 64.4 6
475.— 136.44 — 1 885.19 — 7 163.13 35.8 7
— 9.60 — 269.60 — 1 217.07 28.5 8
586,— 103.45 — 1 342.28 — 2 595.91 107.1 9
93.— 28.20 — 1 102,15 — 4 123.19 36.6 10
187.— 37.35 35.49 584.62 — 2 050.05 39.9 11
100.— 32.61 19.37 342.53 - 1 215.09 39.3 12
221.— 74.70 68.16 . 368.98 — 2 340.43 18.7 13
— 57.— 112.44 3 001 69 — 3 001.69 —  ■ 14 “
19819.44 5 668.31 5 048.25 65 991.15 1 675.— 607 056.46 11.9 15
127 050.33 53 724.67 34 425.86 289 399.20 14 675.— 4 203 097.36 7.0 16
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Tab. 12. (Forts.) Sparbankernas egna fonder





3 1 4 1 5 
I n k o m s t e r under  â r e t.
6
U t gi f t e i
Sparbankens ort. Eäntor
Insättarne
â l&n. â öfriga placeringar.
Diverse. godtskrifna
räntor.
Smf 3mf - ' Sritf. 3mf Smf.
1
Äbo o. Björneborgs Iän.
S t ä d e r (Villes).
Äbo »Spärbanken i Äbo» . . 3 980 619.46 1 905 500.86 127 871.20 5 165.32 1619 997.07
2 R aunio..................................... 3-20 848.12 87 467.18 6 483.26 — 66 770.se
B Nystad . . . ....................... 160 734.56 82 086.5 0 6 767.72 — 64551.82
4 Björneborg .............................. 130 772.73 102 339.7 8 3 896 0 7 . — ; 86 909.25
n Nädendal.................................. 6 145.64 11185.04 438.0 7 39.90 9 258.2 0
.6 Äbo »Turun Suomalainen 
Säästöpankki»................... 41 186.31 201 122.2 0 7 869.2 0 10.— 180 593.64
7 6 Städcrna 4 540 306.82 2 389 701.61 153 325.58 5 215.22 . 2 028 080.80
.8
L a n d s b y g d  ( Campagne). 
Saltvik...................................... 62 081.42 57 825.01 4 889.63 50 367.49
9 O ripää..................................... 155 652.— 99142.4? 4 063.50 887.78 83 483.25
10 B jern o ............... ...................... 186 473.30 92 946.0 7 13 795.8 7 425.— 81515.87
11 Tavastkyro................... ... 45 346.08 26 735 5 3 1 762.74 322.46 21 988.93
12 Peni aux) .................................. — — — — —
13 Salo köping »Salon Säästö­
pankki» .............................. 184 670.95 145 441.61 9 929.37 2 086.78 118 362.7 3
14 Siikais ...................................... 10 859.24 15 827.15 709.40 41.— 14 092.98
15 L a p p i ...................................... 77 424.70 53 261.51 4156.71 1193.50 49 714.34
lü K u m o ...................................... 46 738.87 47 595.08 5 049.31 4 618.30 43 485.42
17 Y ehm o............... ... .................. 27 223.25 20 629.20 711.89 44.7 0 17 988.il
18 K iu k a is .................................. 58 211.17 29 922.08 2 619.23 38.35 26 571.7 7
19 F in b v ...................................... 24 126.83 12 646.93 629.13 — 9 774.32
20 S:t Martens ........................... 58 199.89 47 757.57 - 2 051.25 792.80 37 294.10
21 Töfsala.............................. ...  . 56 052.08 35 116.06 2 307 28 5.70 28 517.86
22 Kankaanpää........................... 27 286.63 14 286.14 11170.08 14.23 21 441.8 2
23 Piikkis ..................................... 5 648.39 4205.90 208.2 3 — 3 775.18
24 Ikalis köping . ....................... 48 035.15 57 362.08 9 927.35 85.30 55 364.41
25 T y rv is ...................................... 77 215.01 76 271.2 7 5 297.5 0 15.— 68 690.36
26 Transport 1 151 244.96 836 971.66 79 838.02 10 570.90 732 428.94
*) Se not 1, sid. 48.
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et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1908.
samt vinst- och fôrlüstràkning âr 1908.
7 ■ 8 9 10 11 12 13
u n d e r  â r e t . E g n a  f o n d e r .
A nslag  for  
a llm ânnyttiga — ...........
0  m k o s t n a d e r . A fskrifn in gar 
sam t rantor 
â diverse 
skulder.
Arets nettovinst. och  val- 
gorande
A flôn ingar. Ofriga.
andam âl. Vid arets utgâng. O kn ingen  
fo r  âret.
3mf. 3mf. 9mf Sîiif. % ■ °// 0
.67122.5 0 9 745.89 . 21 997.13 319 674.84 58 600.— 4 241 694.30 6.6 1
4 036.— 3 591.06 , — 19 552.52 240 400 64 8.9 2
4165.83 1498.16 660.31 17 978.10 — 178 712.66 11.2 3
. 6 815.— 3 688.7 6 548.12 8 274.72 — 139 047.45 6.3 4
615.— . 210.60 75.— 1 504.15 — 7 649.79 24.5 5
8 660 — 5 034.2 6 2 565.92 12147.74 — 53 334.05 29.5 6
91 414.33 23 768.73 25 846.48 379 132.07 58 600.— 4 860 838.89 7.1 7
4 298.— 4  005.43 4 043.77 66 125.19 6.5 S
- 2 261.— 788.15 651.30 16 910.05 — 172 562.05 10.8 9
• 4 490.— 1316.00 — 19 843.97 2 500.— 203 817.27 9.3 10
811.40 446.89 131.81 5 441.70 — 50 787.78 12.0 11
12
4 541.94 2 063.56 4 470.20 28 019.33 212 690.28 15.2 13
832.— 493.7 0 . — 1158.87 — 12 018.11 10.7 14
1 588.50 1 355.61 9.16 5 994.11 — 83 418.81. 7.7 15
. 1 2 7 0 .— 818.5 7 897.33 10 791.37 — 57 530.24 23.0 16
521.— 207 05 — 2 669.63 — 29 892.88 9.8 17
S45.— 136.7.0 — 5 026.19 —  . 03 237.36 8.6 18
869.— 122.50 — 2 510.24 125.— 26 512.07 9.8 19
3 663.— 1 504.7 8 1 770.— 6 369.74 —  , 64 569.63 10.9 20
1 888.— 136.65 — 6 946.53 —  -, 62 998.61 12.4 21
612.— 130.— — 3 286 63 30 573.26 12.1 22
164 — 56.7 0 — 418.25 —  . 6 066.64 7.4 23
2 023.— 293.05 — 9 694.27 . — 57 729.42 20.2 24
2 350.— 1 246.16 71.35 9 225.90 — 86 440.91 11.9 2 5
32 977.84 ■ 15122.10 8 001.15 138 350.55 2 625.— 1 286 970.51 — 26
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Tab. 12. (Forts.) Sparbankernas egna fonder
1 2 3 1 4 1 & G
Egna fonder
I n k o m s t e r  u n  de r a r e  t. X J t g i f t e r







3mf 3mf. Srhf. 9mf. Smfi
1 Transport 1 151 344.96 836 971.66 79 338.02 10 570.90 732 428.94
2 H vittis...................................... 37 971.73 43 991.62 1219.50 187.75 39 072.45
3 K im ito ..................................... 60 303.94 47 942.52 3 486.50 — 39 445.83
4 Vestanfjärd...................... 10 333.51 7 125 23 688.78 — 6 217.53
5 Vam pula.................................. 14 473.74 9 406.42 1 880.28 298.16 9 139.69
6 P a rk a n o ................................. 9 005.87 25 473.3 9 4 982.46 — 22 931.49
7 Kiikala..............................i  . 37 600.47 21 716.87 744.99 — 16 785.16
8 Kjulo. ...................................... 17 017.81 12 705.83 4 557.05 22.90 13 997.24
D K i s k o ..................................... 36 984.22 21 620.21 2 150.41 468.43 18 766.48
10 Luvia . . ' ...................... ...  . 8 709.41 9 98S.60 426.89 59.6 7 8 826.51
11 -Euraäminne.................... . 13 734.95 15 875.0 7 375.12 5.— 14 286.14
12 V ir m o ..................................... 35 713.35 53 476.52 2 059.93 258.2 7 48 791.02
13 Lundo ..................................... 6 023.29 8 672.14 324.43 68.18 7 991.12
14 L e ta la ..................................... 19 791.96 40 430.43 2 713.22 182.20 34 274.18
15 N yk yrk o...................... ... 9 494.78 8 352.38 321.29 37.20 6 749.2 9
16 G-ustafs..................................... 8 343.13 14 468.9 9 798.84 46.5 0 12 469.13
17 M asku ..................................... 18 493.80 25 510.05 1 195.19 25.20 20 989.45
18 L oim jok i................................. 1 639.91 4  587.75 183.15 26.03 4 309.32
19 H innerjoki.............................. 8 676.82 14 426.79 4 277.32 285.2 7 16 661.52
2.i Lokalahti.................................. 6 993.30 11 605.90 520.23 — 9 626.14
21 Karkku. . .............................. 4 468.82 10 404.13 413.5 2 — 8 825.63
2 2 Punkalaidun.......................... 13 466.67 22 537.67 4 005.14 429.2 7 22 234.39
23 R ym ätty lä .............................. 8 393.91 17 677.95 1602.18 51.19 16 405.95
24 H onkilahti.............................. 7 227.69 11306.73 857.19 181.73 10 143.32
25 Pyhämaan mantere............... 6 980.37 17 104.5 8 1 653.— 6.— 15 769.40
26 » luoto ................... 3 025 — 7 462.02 259.59 4.30 6 822.81
27 Salo köping »Salon kauppa-
lan Säästöpankki» . . . . 9 590.61 15 613.03 111.99 169.45 12102.10
28 H vittisbofjärd ....................... 3121.52 4 860.19 1526.5 2 82.79 5 501.08
29 Kauvatsa.................................. 7 641.81 15 444.75 1406.19 100.— 13 951.28
30 Brunkala...................... 2 473.29 1857.0 7 77.31 — .60 1484.02
31 Pämark. . . - .......................... 2 447.56 7 124.22 697.69 90.16 6 570.06
32 Transport 1 557 365.20 1 3 6 5  740.71 124 853.92 13 657.15 12 0 3  568.5 7
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et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1908.
samt vinst- och fôrlustràkning âr 1908.
1 - 7 3 9 10 11 12 13
an  d e r  â r  et. E g n a  f o n d e r .
Anslag for
- . . allmânnyttiga -




Arets nettovinst. och vâl- 
gorande
Afloningar. Gfriga.
andamâl. Vid ârets ntgâng. Okningen 
for âret.
3mf Smf. Snif. Snif. Smf. Smf. %
32 977.84 15122.10 8 001.15 138 350.55 2 625.— 1 286 970.51 — 1
1 270.— 5G5.71 189.15 4 301.56 — 42 273.29 11.3 2
2 552.— 635.6 6 — 8 795.53 — 69 098.47 14.6 3
393.— 73.65 — 1129.83 — 17 463.34 6.9 4
500.— 393.95 — 1 551.22 — 16 024.96 10.7 5
687.50 344.40 — 6 492.46 — 15 498.33 72.1 6
716.— 387.35 435.17 4 138.18 — 31 738.65 15.0 7
881.— 59.55 4.50 2 343.49 — 19 361.30 13.7 8
1023.1 s 402.65 — 4 046.79 — 31 031.01 14.9 9
194.5 ci — — 1 454.15 — 10163.56 16.7 10
280 — 101.97 — 1 587.08 — 15 312.03 11.5 11
1 555.— 1 547.02 615.9 8 3 285.70 — 28 999.05 12.7 12
371.— 192.20 — 510.43 — 6 532.72 8.5 13
1192 .— 253.25 — 7 606.42 — 27 398.38 38.4 14
496,— 265.37 — 1 200.21 — 10 694.99 12.6 15
440.— 310.65 — 2 094.55 — 10 437.68 .25.1 16
1 503.— 381.25 — 3 856.74 — 22 350.54 20.3 17
240.— 114.40 26.29 106.92 — 1736.83 6.5 18
553.2 5 428.63 — 1 345.98 — 10 022.80 15.5 19
873.73 256.68 — 1 369.58 - 8 361.88 19.6 20
560.— 88.55 — 1 343.57 — 5 812.39 30.1 21
1 064.— 676.— — 2 997.69 — 16 464.36 22.2 2 2
627.— 193.30 — 2 105.07 — 10 498.98 25.1 23
330.— 255.80 — 1 616.53 — 8 844.22 22.4 24
398.— 75.30 — 2 520.88 — 9 501.25 36.1 25
203.5 0 58.15 6.45 635.— — 3 660.— 20.9 26
734.— 188.7 9 640.01 2 229.57 — 11 820.18 23.3 27
200.— 157.35 132.5 9 478.48 — 3 600 — 15.3 28
467.— 66.70 53.40 2 412,56 — 10 054.37 31.6 29
71.75 153.20 — 226.01 — 2 699.30 9.1 30
384.80 204.6 7 7.78 744.76 — 3 192.32 30.4 31
53 739.— i 23 954.25 10112.47 212 877.49 2 625.— 1 767 617.69 — 32
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Tabl. 12. (Suite). Compte-rendu annuel des propres capitaux




E gna  fonder 
v id  är.ets 
ingäng.
3 | 4 
I  n k o m s t e r n n d e
5
r â r e t.
e
U t g i f t e i
E ä n t o r
Diverse.
L isättän i e 
godtskrifna  
räntor.ä Iän.
â ö friga  
p laceringar.
9äf. 9mf. Smf Sittf.
1 Transport 1 557 365.20 1 365 740.71 124 853.92 13 657.15 1 203 568.57
2 K iik k a ...................................... 5119.78 19 800.46 2 577.84 24.2 5 18 875.41
3 Houtskär. . .......................... 1 628.18 3 611.7 1 906.06 — 3 732.76
é Mouhijärvi1...................... 1899 84 3 935.37 259.75 4.80 3 405.2 2
.5 Säkylä.......................... ... 5 «32.83 11480.39 2 851.24 28.75 11228.99
r> Suomusjärvi . . . . . . . . 9 311.59 11 380.49 939.63 21.60 9 787.2 2
7 Korpo . ....................... ... 1 921.88 2 997.20 764.65 — 3161.66
8 Merimasku...................:. . . 1794.17 4 367.87 365.58 584.75 3 865.93
9 Lavia . .......................:. . . 2 745.54 6 881.60 511.99 4.— 6126.83
10 Suoniemi .................................. 1 099.60 3 198.80 184.92 —.65 2 753 18
11 Sagu.......................................... 1 673.24 2153.72 — — 1 698.43
12 N agu................................. 1 537 13 930.33 140.71 — 819.71
13 S:t Marie »Raunistulan Yh-
dyskunnan Säästöpankki» . 257.63 415.50 15.34 — ■ . 342.74
14 Kiikoinen . ........................... 963.93 1456.91 68,87 42.10 1 170.45
15 P argas...................................... — 519.60 179.2 7 1 509.40 551.23
16 Honkojoki . . . . . . . . . — 280.25 — 1011.50 211.44
17 63 Landsbygdcn 1 592 350.54 1 439 150.97 134 620.37 16 888.95 1 271 299.77
18 69 ’ Äbo o. Björneborgs Iän 6 132 657.36 3 828 852.58 287 945.95 22 104.17 3 299 380.57
samt vinst- och fôrlustràkning âr 1908.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1908.
7 8 9 10 11 12 13
u n d e r  â r e t.
Anslag for
E g n a f o n d e r.











Y id  ârets utgâng. ükningen. 
for âret.
Smf Smf. Smf 9mf 9mfi Smf °l0
53 739.— 23 954.25 10112.47 212 877.49 2 625.— 1 767 617.69 — 1
997.— 350.— 67.50 2 112.64 — 7 232.42 41.3 2
261.86 108.65 ■ — 415.10 — 2 043.28 25.5 3
304.— 94.80 — 395.90 — 2 295.74 20.9 4
418.— 107.70 470.46 2135.23 — 7 168.06 42.4 5
497.50 98.72 — 1 958.28 11 269.87 21.0 . 6
125.— 323.50 — 151.75 — 2 073.63 7.9 7
156.— 12 05 — 1 284.22 — 3 078.39 . 71.6 8
158.20 124.— 55.5 0 933.06 — 3 678.60 34.0 9
— 19.90 — 611.29 — 1 710.89 55.6 10
50.— 48.80 — 356.49 — 2 029.73 21.3 11
— 8.32 — 243.01 — 1 780.14 ■ .15.8 12
__ 85.7 0 — 2.40 — 260.03 O.s 13
121.50 47.05 — 228.88 — 1 192,81 23.8 14
166.06 114.85 — 1 375.53 — 1 375.53 — 15
— 80.31 — 10 00 .— — 1 000 — , — 16
56 994.72 25 578.60 10 705.93 226 081.27 2 625.— 1 8 1 5  806.81 14.0 17
148 409.05 49 347.33 36 552.41 605 213.34 61 225.— 6 676 645.70 8.9 1S
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Tabl. 12. (Suite). Compte-rendu annuel des propres capitaux







3 | 4 | 5 
I n k o m s t e r  u n d e r  a r e t .
6
U t g i f t e i







Smf Snif. Smf Smf.
Tavastehus Iän.
S t ä d e r  (V illes).
1 T avastehus................................... 406 976.72 279 274.49 24481.90 46.90 238 531.73
2 T a m m e r fo r s ............................... 393 898.70 272 341.89 7 832.2 7 11 972.62 241846.82
3 L a h ti.......................... .... 28 382.52 27 607.53 2 927.7 7 1 986.95 26837.17
4 3 Stli (lorua 839 157.94 579 223.91 35 242.— 14 006.47 507 215.72
L a n d s b 3’ g d  (C am pagne).
' 5 U r j a l a ........................................... 49 892.01 43 637.49 766.28 324.44 35 154.31
6 J a n a k k a la ................................... 5 352.16 8 828.64 336.21 — 7 436.55
7 J ä m s ä ........................................... 63 411.18 57 401.93 2 676.20 — 47 032.2 2
8 R u o v e s i ....................................... 25 105.35 19 266.7 7 957.01 32.16 15 661.95
9 L em p äälä ....................................... 17 849.23 20 361.79 774.47 — 16 729.36
10 H a u s j ä r v i ................................... 35 941.68 26 502.73 1 360.3 9 12.29 21 207.13
11 T o i ja la ........................................... 11 573.22 11 946.90 401.40 5.— 9 784.79
12 L a m p is ........................................... 30 738.12 40 819.39 1 667.05 — 35 010.19
13 L o p p i s ........................................... 23 931.90 33 393.5 7 4  480.53 27S.90 31130.45
14 K u r u ...................... 12 553.59 6 002.5 6 1504.98 9.60 5 743.26
15 S om ero ............................................ 43 390.96 37 519.2 7 2 220.14 31.— 31137.35
16 K o r p i la h t i ................................... 7 496.10 11 115.77 533.38 5.90 9 290.98
17 R en go ............................................ 8 608 33 10 781.54 585.— — 8 833.01
1S F o r s s a ........................................... 53 867.42 35 626.19 3 397.34 449.73 30 508.74
19 N astola . . ...........................' . . 14 767.96 9 255.97 225.— 19.13 7 082.98
20 H a u h o ............................................ 12 155.40 11231.24 225.— — 8 550.66
21 P ä l k ä n e ....................................... 13 560.44 15 228.52 1 592.2 3 '  12.55 13 610.27
22 V e s ila h t i ....................................... 7 986.15 9161.52 507.39 354.50 7 645.71
23 K ä r k ö l ä ....................................... 8 793.44 6 003.7 7 — 1.05 4 722.21
24 K osk i ....................................... 4 402.17 5104.70 219.91 5.— 4276.31
25 A s ik k a la ....................................... 10 090.96 20 462.44 779.60 845.— 17 206.20
26 K a n g a s a la ................................... 3 053.57 5 587.79 351.71 — 4 709.36
27 K u h m oin en .......................... .... . 14 001.40 34 400.0 7 1 275.46 381.25 29 024.34
28 Transport 478 322.74 479 640.5 6 26 836.6 s 2 767.50 401 494.33
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et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1908.
samt vinst- och fôrlustràkning àr 1908.
1 7 
u n d e r  â r e t. -








12 | 13 
E g n a  f o n d e r .




Yid arets ntgâng. ükningen. 
for âret.
Afloningar. Ofriga.
-S%c Smf 3nif. Ünif. Snif. • 9nif. °/0
9 174.— 2 979.07 100.— 53 018.55 459 995.27 13.0 , 1
16 290.— 6 295.7 5 6 982.26 20 731.95 — 414 030.65 0.3 2
1 984.68 1 285.— 1 988.7 6 ' . 420.64 — 28 709.16 1.5 3
27 448.68 10 559.82 9 071.02 74 177.14 — 903 335.08 9.6 ■4
1 617.— 1 252.48 427.73 6 270.69 50 108.70 12.6 5
674.— 145.95 — 908.35 — 0 100.51 17.3 6
2 244.— 200.5 2 ■ — 10 001.39 —  ■ 74 012.57 16.7 7
1 016.— 591.16 — 2 980.83 — 28 092.18 11.9 8
923.— 505.33 1041.36 1 937.21 —  . 19 780.44 10.9 9
1169.12 77.75 — 5 421.41 — 41 303.09 1 5 .i 10
880.— 168.50 — 1 520.01 —  ■ 13 093.23 13.1 11
2 995.87 243.88 — 4 230.50 — 34 908 62 13.8 12
1 660.— 175.45 — 5 187.10 — 29 119.— 21.7 13
472.— 21.25 — 1 280.63 — 13 834.22 10.2 14
808.— 506.— 2 000.— 5 319.06 — 48 610.02 12.3 15
200.— 84.90 — 2 079.17 — 9 575.27 27.7 LG
560.— 39.35 129.04 1 805.14 — 10 413.47 21.0 17
1 970 — 938.20 —  ' 6 050.32 — 59 923.74 11.2 18
723.— 107.60 — .83 1 585.69 — 16 353.65 10.7 19
740.— 85.— 466.7 8 1 013.80 — 13 769.20 13.3 20
620.— 149.2 5 — 2 453.78 — 16 014.22 18.1 21
707.50 95.90 14.45 1 559.85 — 9 546.— 19.5 22
460.— 16.70 — 805.91 — 9599.35 9.2 23
201.— 18.90 — 833.40 ■ — 5 235 57 18.9 24
780.50 322.35 148.49 3 029.50 — 13 720.46 36.0 25
2 2 5 .- . 129 93 16.20 859.01 — 3 912.58 28.1 26
874.50 . 229.50 505.28 5 423.16 — 19 424.56 38.7 27
22 520.49. 6 105.85 4750.16 74 373.91 —  . 552 690.65 — 28
1
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Smf. 9nif Smp : 9mf. ■ Smf.
1 Transport 478 323.74 479 640.56 26 836.68 2 767.50 401 494.33
2 T u ulos ............................................ 3 045.83 7 155.42 513.64 4.05 6 314.44
3 P adasjok i. : . . ........................ 11 005.12 19 296.60 1240.58 36.50 ] 5 962.49
4 O rihvesi . ................................... 7 519.76 . 8 360.7 3 424.15 ■ 144.08 6 864.18
5 L u o p io in e n .............................. .... 10 030.84 17'885.02 908.5 7 — 15 437.6 7
6 S ah alahti....................................... 1 4 7 6 5 6 1 720.44 156.88 4.11 . 1480.21
7 H u m p p i l a ................................... 2 173.13 2 544.42 289.6 6 17.20 2 319.19
8 S o m e ro n ie m i.............................. 1 707.91 4 062.42 639.29 1.10 3 910.53
9 S ä ä k s m ä k i................................... 2 970.79 7 195.92 129.70 — 5 897.77
10 V a n a ja ........................................... 1 758.95 3161.32 242.12 411.43 2 706.47
11 L ä n g e l m ä k i .............................. 3 230.34 7 184.9 7 406.18 3.90 6 065.3 2
12 K uh m alah ti. ............................... 1 326.61 1 902.46 255.65 4.9 5 1 771.89
13 K u oreves i : .............................. — 701.22 312.8 2 1 722.14 816.28
14 J o k i o i n e n ................................... — 169.10 — 2 501.— 82.57
15 M e s s u k y lä .................................. — 2.5 0 — ' 1 960.— 1.89
16 37 liftiidsb) gden 525 780.58 560 983.10 32 356.01 9 577.96 471125.23
17 40 Tavastclms Iän 1 354 938.52 1 140 207.01 67 598.01 23 584.43 978 340.95
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et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1908.
samt vinst- och fôrlustrâkning âr 1908.
1 7 



















Vid arets utgâng. Okningen 
for âret.
Aflôniugar. üfriga.
Smf. 9mf. 9mfi 9nif. 3m f 9mf. 01¡0
22 520.49 6 1 0 5  85 4 750.16 74 373.91 — 552 696.65 — 1
230.— 31.60 — 1 097.07 — 4 142.90 36.0 2
502.75 246.55 763.55 3 098.34 —  - 14 703.46 26.7 3
589.12 416.60 131.98 927.08 — 8 446.84 12.3 4
570.— 36.2 0 — 2 749.72 — 13 386.56 25.9 5
201.— 4.25 — 195.97 — 1 672.53 13.3 6
— 49.95 — 482.14 — 2 655.27 22.2 7
207.— 141.10 — 444.18 — 2 152.09 ' 26.i 8
442.— 149.85 53.— 783.09 — 3 753.88 26.4 9
— 58.7 0 — 1 049.70 — 2 808.65 59 7 10
451.— 124.30 207.98 746.45 — 3 982.79 23.1 11
40.— 8.— — 343.17 — 1 669.78 25.9 12
25.— 713.64 — 1181.26 — 1181.26 • — 13
— 87.53 — 2 500.— — 2 50Ô.— -, ' 14
— 316 70 — 1 643.91 — 1 643.91 . - 15
25 778.36 8 490.82 5 906.67 91 615.99 — 617 396.57 ' 17.4 16
53 227.04 19 050.64 14 977 69 165 793.13 — 1 520 731.65 12.2 17
16Sparbanksstatistik âr 1908.
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Sntf Smf. SSif 3mf. 9mf.
Viborgs Iän.
S t  ä d e r (V illes). '
1 V iborg  »V iborgs Sparbank» . 967 Ö60.06 428 236.30 35 978.15 — 369 183.20
2 F rèdriksham u. .......................... 81 863.43 41143.84 2 376.84 24.53 35 654.54
3 V il lm a n s t r à n d .......................... 118 650.36 49 507.03 2 734.73 — 38 165.13
4 Sordavala ....................................... 62 716.80 35 475.74 1496.13 18.— 27 743.23
5 K o t k a ........................................... 24 907 34 16 713.15 664.45 102.71 13 437.29
6 V iborg  »V iipurin  Suomalai-
nen Säästöpankki» . . . . 23 729.73 60160.75 3187.19 29.04 •53 618.28
7 K ë x h o lm ....................................... 2 037.12 4 4 5 .il 25.91 15.80 288 09
8 7 - Stiiilerna 1280964 .84 631 681.92 46 463.40 190.08 '538 089.76
L a n d s b y g d  ' (Campagne). i
9 Vederlaks . .......................... 58 237.— 51933.41 2 162.49 413.90 44 545.13
i'o Säkkijärvi . ............................... 18 762.57 30 599.80 1384-54 186.25 25 732.91
11 P arik k a la . . ................. 2129.47 2 551.85 114.75 — 2149;64
12 ■Jääski . ....................................... 3969.92 8 945.23 391.64 13.29 7 323.52
13 J a a k im v a a ra ............................... 17 940.81 13 420.7 7 565.18 3.40 10 844.56
14 P y h ä järv i....................................... 4 010.83 10 2 6 2 .il T  314.09 654.78 9 563.08
15 H iit o la ................................... .... . 2 697.33 5 972.15 303.08 .11.05 5 070.54
16 K orpiselkä  ................................... 3 146.96 4 960.70 589.17 20.42 4 634.66
17 S oa n lah ti....................................... 537 69 306.87 22.34 265.72 231.48
18 L u u m ä k i....................................... 6 320.05 5 822.13 197.90 4.50 4 714.59
19 S:t A n d r é .......................... .... . 5 451.30 11 792.90 420.80 — 9 645.78
20 Sakkola........................................... 1 821.60 1 729.86 1 0 0 .il '20.19 1461.16
21 R ä isä lä ............................................ 5 679.47 2 035.23 28.06 547.04 13 92  88
22 V eh k a la h ti.................................... 7 868.10 23 228.55 535.40 220.65 20171.78
23 K o i v i s t o .......................... 3 002.69 3 719.95 113.93 3.— 2 998.58
2 4 M uola . . : ............................... 1 940.98 1137.50 96.4 6 1.60 882.02
25 S ip p o la ............................................ 5 237.27 27 834.75 1273.32 1 090.54 23 902.28
26 R a u t u ........................................... .1489 .9 4 906.54 8.73 11.09 698.45
2 7 Transport 149 663.98 207 160.30 9 621.99 3 467.42 ‘175 963.03
*) Däraf Fmk 18,419 Miehikkälä Sparbanks andel i grundfonden ooh Fmk 3,000 afskrifning
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1908.
samt vinst- och fôrlustrâkning âr 1908.
1 ‘ 7 1 » r 9 10. 11 12 13
u h d e r  .'â r e t. E g n a  f o n d e r .
Anslag for









Vid ârets utgâng. ükningen 
for âret.
Snf. Snf. Smf Smf. Smf. 0/0
31 564.64 7 087.91 5 992.— 50 386.70 1 017 446.76 '■5.2 1
2 688.— 1 170.24 — 4 032.43 • — 85 895.86 : 4.9 2
3 185.— 2118.67 — 8 772.96 — 127 423.32 V.4 3
2 683.— 753.97 355.89 5 453.78 — 68 170.58 8/7 4
2 302.— 527.65 91.66 1121.71 — 26 029.05 4,5 5
4 943.14 2 323.99 246.28 2 245.29
; i
25 975.02 9.5 6
70 — 90.15 — 38.58 — 2 075.70 1.9 7
47 435.78 - 14 072.58 6 685.83 72 051.45 — 1 353 016.29 5.6 8
25 66 .— 1 536.28 21 419.— — 15 556.61 42 700.39 — 26.7 9
1611.24 296.75 230.17 4 299.52 — 23 062.09 22.9 10
125.— 107.16 — 284.80 — 2 414.27 13.4 11
344.— 356.84 — 1 325.80 — 4 695.72 39.4 12
400.— 451.95 93.42 2 199.43 — 20 140.24 12.3 13
538.— 454.66 — 1 675.24 — 5  686.07 41.8 14
150.— 70.55 80.32 914.87 — 3 612.20 33.9 15
215.— 95.3 2 — 625.31 — 3 772.27 19.9 16
31.— 16.65 — 315.80 — 853.49 58.8 17
260.— 20.70 — 1 029.24 — 7 349.29 16.3 18
682.— 85.— 166.6 7 1 634.25 — 7 085.55 30.o 19
120.— 4.60 — 264.40 — 2 086.— 14.5 20
170.— 179.6 2 41.54 826.29 — 6 505.76 14.5 21
1 2 68 .— 1059.65 ■ — 1 485.17 — 9 353.27 18.9 22
344.50 4.90 25.71 463.19 — 3 465.88 15.5 23
60.— 11.50 — 282.04 — 2 223.02 14.6 24
1852.89 1266.98 — 3 176.46 — 8 413.73 60.6 25
60.— 11.08 — 156.83 — 1 646.77 10.5 26
10 797.63 6 030.19 22 056.83 5 402.03 155 066.01 — 27
af fastighetsvàrde.
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9nif. Sihf Snif. 3mf. 3inf
1 Transport 149 663.98 207 160.30 9 621.99 3 467.42 175 963.03
2 K i r v u ..................................... 1 802.10 2 672.12 — 189.63 2 080.17
3 Metsäpirtti.............................. 2181.— 2 577.87 74.84 13.20 2 014.24
4 K ivennapa.............................. 9 734.59 583.91 28.il 298.42 82.19
5 Miehikkälä ............................... — 3 761.41 — ■ 18 437.— 2 421.06
G V alkeala.................................. — 451.08 30.25 3 000.— 348.2 7
7 23 Landsbygden 163 381.67 217 206.69 9 755.19 25 405.67 182 908.96
8 30 Yiborgs Iän 1 444.346.51 848 888.61 56 218.59 25 595.75 720 998.72
et des profits ou pertes des caisses d'épargne en 1908.
samt vinst- och fôrlustrâkning âr 1908.
1 7 


















Yid arets utgâng. Okningen 
for âret.
Afloningar. Ofriga.
Smf 3nif. 9mf 3mf Snifi 3thf. 0//o
10 797.63' 6 030.19 22 056.83 5 402.03 — 155 066.01 — 1
412.— 683.7 5 — —314.17 — 1487.93 17.4 2
437.— 23.65 — 191.02 — 2 372.02 8.8 3
— 22.85 — 805.40 — 10 539.99 8.3 4
809.30 56,25 — 18 911.80 — 18 911.80 — 5
— 45.— — 3 088.06 — 3 088.06 — 6
12 455.93 6 861.69 22 056.83 28 084.14 — 191 465.81 17.2 7
59 891.71 20 934.27 28 742.66 100 135.59 — 1 544 482.10 7.0 8
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9mf, 5%: 9ibf. 3mf.
S:t Michels Iän.
S t ä d e r  (Villes).
1 S:t M ich e l.............................. 126 075.12 119 686.90 6108.36 45.— 99 858.84
2 Nyslott..................................... 24 931.39 27 251.20 1 763.83 397.92 21 892.04
3 H e in o la .................................. 24 953.46 19 273.49 1 2 3 0 .i l 12.25 15 815.66
4 3 StUderna 175 959.97 166 211.65 9 102.30 455.17 137 566.54
L a n d s b y g d  (Campagne).
5 Kangasniemi.......................... 14 033.43 38 023.70 3 954.03 223.75 34 670.52
6 J o r o i s ..................................... 16 419.34 7 985.96 649.58 — 6 507.83
7 Rantasalmi.............................. 14 537.40 9 512.03 433.2 8 — 7 530.17
8 Pieksämäki.............................. 26 774.57 26 477.83 1180.03 — 21 997.86
9 H irvensalm i.......................... 28 002.41 27 881.94 2 258.39 72.73 23 751.48
10 H e in ä v e s i.............................. 5 444.29 12 041.64 83.29 10.— 9 382.69
11 Mäntyharju.............................. 21 207.94 29 181.29 1 740.42 8.— 24 705.75
12 S ysm ä ..................................... 91 552.65 65 889.30 10 542.86 1 159.44 63 578 96
13 Kerimäki.................................. 31 548.01 14 842.49 506.47 16.50 11292.39
14 Gustaf A d o l f s ....................... 34 084.41 35 577.91 2261.17 208.2 5 29 542.2 7
15 Joutsa . . .............................. 41752.53 50 737.23 3 335.3 7 419.64 43 480.13
16 L eivon m ä k i........................... 5 332.67 2 718.85 560.7 7 5.40 2 481.45
17 K ristin a .................................. 8 085.84 7 238.42 300.02 . 52 .o i 5 864.54
18 Jockas ...................................... 9 600.87 12 112.29 2 422.14 18.20 11861.71
19 Luhango .................................. 6 501.20 9 673.27 947.59 — 8 547.14
20 Heinola socken. . . . . . . 9 434.94 15 123.33 1374.23 3.— 13 293.96
21 Anttola...................... ... 3 829.55 8 766.06 — — 6 909.41
22 Puum ala........................ . 2 612.43 4 806.30 166.91 — 3 900.62
23 V irtasalm i.............................. 1 763.56 3 713.25 83.13 7.25 3 073.35
24 Sulkava .................................. 2 950.57 3 662.34 166.43 95.40 2 980.86
25 Haukivuori.............................. 1 723.89 1534.81 219.04 1.— 1 455.87
26 Kangaslampi.......................... 4 328.03 1843.42 97.62 3.30 1 385.34
27 E nonkoski.............................. — . 76.46 — 1 0 00 .— —
28 23 Landsbygden 381 520.53 389 420.12 33 282.77 3 303.87 338 194.30
29 26 S:t Michels lUn | 557 480.50 | 555 631.77 . 42 385.07 3 759.04 475 760.84
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Y id ârets utgâng. Okningen 
for âret.
ffm f SthjC. 3mf 9mf 3mf °//o
7 572 — 3 237.92 827.59 14 343.97 140 419.09 11.4 1
1 863.— 402.25. 1186.51 4 069.15 — 29 000.54 16.3 2
1 0 00 .— 210.28 — 3 489.91 — 28 443.37 14.0 3
10 435 — 3 850.45 2 014.10 21 903.03 — 197 863.— 12.4 4
1 268.— 446.66 5 816.30 19 849.73 41.4 5
303.— 59.05 — 17 6 5  66 — 18 185.— 10.8 6
398.50 24.20 — ■ 1 992.44 — 16 529.84 13.7 7
811.— 266.75 — 4 582.25 — 31 356.82 17.1 8
605.— 536.51 — 5 320.07 — 33 322.48 18.9 9
678.5 0 306.45 467.91 1 299.38 — 6 743.67 23,9 10
1 099.70 233.90 — 4 890.36 — 26 098.30 23.1 11
3 343.06 2 485.14 ■ 737 09 7 447.35 — 99 000.— 8 ,i 12
962.— 485.65 — 2 625.42. --- _ 34 173.43 8.3 13
• . 1.187.— . 3-076.44. 377.75 3 863.87 ---  . . 37 948.28 11.3 14
1 898.66 1479.88 — 7 633.57 49 386.10 18.3 15
190.— 47.75 122.75 443.07 — 5 775.74 8.3 16
300.— .161.85 — 1 264.06 — 9 349.90 15.6 17
612.— 269.2 9 300.— 1 509.63 — 11110.50 15.7 18.
374 — 98.60 — 1 601.12 ---  ' 8  102.32 24.6. 19
740.— 93.04 2.14 2 371.42 — 11806.36 25.1 20
■200.— 171.— — 1 485.65 — 5 315.20 38.8 21
100.— 13.56 — 959.03 ■ „ 3 571.46 36.7 22
96.— 65.80 — 568.48 — 2 332.04 32.3 23
190.— 253.75 — 499.56 — 3 450.13 16.9 24
73.89 199.65 — 25.44 1 749.33 1.5 25
178.— 44.45 — 336.55 — 4 664.58 7.7 26
— 71.85 — 1 004.61 --- . . 1 004.61 — 27
15 008.31 10 891.22 2 007,64 59 305.29 — 440 825.82 15.5 28
•26043.31 14 741.67 4 021.74 81 208.32 ' — 638 688.82 14,6 29
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â ö friga  
placeringar.
Smf. Smf. Smf. S iïf Smf.
Kuopio Iän.
S t ä d e r (Villes).
1 J o e n su u .................................. 34 183.39 8 043.70 638.3 7 — 5 552.24
■ 2 K uopio..................................... 110 856.10 92 416.07 4 225.9 6 — 81 882.44
3 Iisa lm i..................................... 65 933.67 35 639.98 1921.5 4 67.65 30 307.85
4 3 Stadeina 310 963.16 136 099.75 6 785.87 67.65 117 743.53
L a n d s b y g d  (Campagne).
5 Nurmes köping...................... 7 810.— 4151.09 190.44 — 3 228.61
6 P ie lis jä rv i.............................. 4 305.60 5 419.10 210.24 — 4 466.18
7 Tohmajärvi.............................. 8 904.88 1 918.63 100.51 5.15 1 292.03
8 Kiuruvesi. . ........................... 8 917.74 17 191.81 723.18 410.10 15 250.58
9 Leppävirta.............................. 66 699.05 46 415.30 2 261.20 323.52 . .37 046.90
10 L ib e l i t s .................................. 17 609.72 5 627.06 102.92 — 3 922.7 2
11 N i ls iä ...................................... 14 108.62 .13  219.81 4 6 3 .li — 10 559.58
12 L ap in lahti.............................. 8 994.61 3 262.92 67.64 1.— 2 253.12
13 E n o ........................... 3 416.77 - 2198.50 229.20 3.28 1 965.55
14 Kautalampi. ........................... 33 703.90 15 213.34 516.79 540.66 12 893.71
15 K i d e s ..................................... 11 341.66 8 800.96 335.— 127.75 7 013.55
16 Maaninga................................. 9 866.29 1 480.43 63.59 4.30 785.64
17 K arttu la ................................. 6 096.26 8 680.34 302.82 2.85 7 257.48
18 H an kasalm i.......................... 5 100.66 10 629.04 256.18 — 8 552.46
19 Kuusjärvi......................................... 1 671.63 1 053.83 15.6 8 1.45 823.55
20 Bräkylä .................................. 4 117.43 5 335.92 202.2 9 14.75 4  361.01
21 Polvijärvi......................................... 5 075.78 4489.12 170.83 3.40 3 569.46
22 Kontiolahti..................................... 3 565.38 6 764.70 138.30 23.81 5 487.16
23 Suonenjoki.............................. 4 707.20 9 771.99 101.16 276.50 7 760.22
24 Ilomantsi......................................... 636.47 1801.55 90.12 — 1593.74
25 Juuka ..................................... 960.42 3 292.7 9 42.03 7.21 2 754.35
26 Kaavi......................................... 3 993.28 868.60 47.13 3.— 551.04
27 P ielavesi.................................. 7 578.85 6 948.68 136.42 22.94 5 365.85
28 23 “Ländsbygden 337 071.20 184 535.51 6 766.78 1 771.67 148 754.48
29 26 Kuopio Uin- 438 033.36 330 635.26 13 553.65 1 839.32 266 497.01
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Vid ârets utgâng. Okningen 
for âret.
Aflôningar. Üfriga.
STnf Smf. Smf. Smf Smp Smf <70
493.— 196.28 2 440.55 36 623.94 7.1 1
5 300.45 1284.13 332.13 7 842.88 — 118 698.98 7.i 2
2 232.— 1168.30 177.87 3 743.15 — 69 665.82 5.7 3
8 <125.45 2 648.71 510.— 14 026.58 - — 224 988.74 6.6 4
352.— 10.85 744.07 8 554.07 9.5 5
330.— 168.40 — 664.76 — 4 870.36 15.8 6
100.— 47.05 — , 585.21 — 9 490.09 6.6 7
768.— 614.14 17.— 1 675.37 — 10 593.11 18.8 8
2 244.— 785.83 138.33 8 789.96 — 75 489.01 13.2 9
475.— 344.30 40.— 947.96 — 18 557.68 5.4 10
829.— 41.60 — 2 252.74 —  ' 16 361.36 16.0 11
300.— 30.90 155.71 591.83 — 9 586.44 6.6 12
258.60 27.40 10.— 169.53 — 2 586.30 7.0 13
860 — 1021.86 ■ 290.— 1 205.22 — 23 909.12 5.3 14
725.— 230.07 — 1 295.09 — 12 036.75 11.4 15
220.— 41.20 ■ — 501.48 — 10 367.77 5.1 16
379.— 227.90 — 1121.63 — 7 217.89 18.4 17
768.40 166.45 — . 2 9 1 397.62 — 6 498.28 27.4 18
115.50 48.80 — 83.11 — 1 754.74 5.o 19
364.— 87.80 — 740.15 — 4 857.58 . 18.o 20
300.— 112.26 303.64 377.99 — 5 453.77 7.4 21
345.— 95.65 17.12 981.89 — 4 547.27 27.5 22
470.— 314.10 40.25 1 565.08 — 6 272.28 33.2 23
75.-— — — 222,93 — 849.40 35.6 24
. 199.50 36.20 — 351.98 — 1 312.40 36.6 25
125.— 16.80 52.50 173.39 — 4 165.67 4.3 26
434.— 103.55 70.— 1134.64 — 8 713.49 15.0 27
11 036.90 4 579.11 1129.84 27 573.63 — 254 644.83 12.1 28
10 062.35 7 227.82 1 639.84 41 600.21 — 479 633.57 9.5 29
Sparbanksstatistik âr 1908. 17
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S ta d e r  (Yilles).
1 J y v ä sk y lä .............................. 260 155.57 154434.42 39 024.64 15.20 169 406.91
2 Nikolaistad »Vasa Sparbank» 354 275.31 244 581.81 12 388.— — 215 745.68
3 Kristinestad ........................... 61 440.59 23 334.66 1 645.46 1 723.91 21462.29
4 J a k ob sta d .............................. 163 254.37 80164.60 3 743.01 191.75 64 963.78
5 N ykarleby .............................. 44 430.24 26 424.3 7 1 867.3 2 294.06 22 399.89
6 Gamlakarleby.......................... 64 033.57 29 273.02 1 609.29 — 22 779.26
7 Nikolaistad' »Vaasan Suomat.
Säästöpankki»................... 8 600.— 6 431.73 — 823.01 5 430.08
8 7 Stäflerna 956 189.65 564 644.61 60 277.71 3 047.93 5ää 187.89
L a n d s b y g d  (Campagne).
9 AI a v o ...................................... 70 395.98 70 053.84 6 818.33 — 59 418.06
10 Lillkyro .................................. 18 656.04 18 413.44 1 668.84 294.39 17 085.88
11 Saarijärvi.................................. 108 841.85 57 961.98 14 076 9 6 85.— 55 719.20
12 Ilmola . . . .......................... 59 049.60 66 914.08 2 687.74 167.10 54 768.56
13 Gamlakarleby socken . . . . 22 001.47 15143.63 1147.41 18.— 13 613.40
14 Kauhava.......................... ....  . 42 607.88 49177.88 2 455.89 — 40 084.61
15 Uurais . .................................. 8 043.44 6 352.68 225.— 77.69 4 782.7 7
16 Virdois . ...............................  . 12 328.25 17 644.34 1 437.2 2 198.36 15 450.16
17 K onginkangas .................... • . . 5 259.26 7 336.94 282.10 102.7 2 6 080.81
18 Viitasaari...................... .... 49 326.05 44 293,13 2 346.6 2 23.50 36 667.09
19 Teerijärvi............................................. 18 140.78 33 285.74 7 213.56 6.70 36 020.45
20 Pihtipudas.............................. 10 206.19 8 818.58 2 906.81 6.— 9 681.89
21 K arstu la ...................... , . . 11 408.87 32 506.01 6 263.63 74.10 31 667.91
22 Storkyro .............................................. 26 420.19 45 226.61 8 657.71 123.64 43 664.5 7
23 Laukas .....................................• . . 13 655.61 13 580.99 162.08 3.90 10 800.92
24 K ivijärvi.......................... 2 679.21 8 235.63 1 048.90 5 .io 6 898.75
25 K e u ru .............................. ...  . . 1 624 27 5 412.79 230.96 — 4 5 3 4 .il
26 Ylihärmä.................................. 8 591.26 13 687.24 1 418.45 — .G0 11860.88
27 Transport 489236.20 514 045.43 61048.10 1186.80 458 800.02
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et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1908.
samt vinst- och forlustràkning âr 1908.
1 - 7




A nslag  for  
a llm annyttiga  




E g  n a f  o n
13
d  e r.
0  m  k o s t n  a d e r. A f skrif tiin gar 
sam t rantor 
à  diverse 
skulder.
V id  ârets utgâng. ü k m n gen  
fÜr âret.
A flon ingar. O friga.
Sihf. 9mf. 9nif 9w f 3m f Sihf 0110
7 931.— 3 169.34 12 907.01 273 122.58 5.0 1
15 130.— 3 735.08 — 23 359.05 — 376 634.36 6.3 2
1 2 071.6 7 869.90 — 2 300.16 600.— 63 140.75 2.8 3
3 500.— 1 049.35 — 14 586.23 — 177 840.60 8.9 4
14 38 .— 287.32 12 000.— - 7  539.46 — 36 890.78 — 17.0 5
■ 1 4 7 7  — 465.68 — 6 160.37 — 70 193.94 9.0 6
400.— 995.— 353.9 7 75.69 __ 8 675.69 0.9 7
31 947.67 10 571.67 13 353.97 50 909.05 600.— 1 006 498.70 5.2 8
1 900.50 995.5 6 14 558.05 84 954.03 20.7 9
809.20 398.22 47.50 2 035.87 — 20 691.91 10.9 10
1 834.— 1844.7 3 — 12 726.01 — 121 567.86 11.7 11
2 250.— 1 359.05 785.83 10 605.48 — 69 655.08 17.9 12
6 7 0 .r - ......... 90.15 — 1 935.39 —  _ 23 936.86 8.8 13
2 225.5 0 731.52 — 8 592.14 — 51 200.02 20.2 14
464.— 271.18 327.31 810.11 — 8 853.55 10.1 15
792.— 367.7 2 297.25 2 372.79 — 14 701.04 19.2 16
417.50 112.55 — 1 110.90 — 6 370.16 21.1 17
1 516.— 278.33 108.33 8 093.40 — 57 419.45 16.4 18
670.— 187.75 — 3 627.80 — 21 768.58 20. o 19
949.50 144.70 — 955.30 — 11 161.49 9.4 20
1 401.50 368.05 75.— 5 331.28 — 16 740.15 46.7 21
1 110.60 505.40 240.— 8 487.39 — 34 907.58 32.1 22
708.— 208.95 — 2 029.10 — 15 684.71 14..9 23
480.— 139.45 — 1 771.43 — 4 450.64 66.1 24
352.— 81.41 —  . 076.22 — 2 300.49 41.6 25
296.— 52.— 61.49 2 835.92 — 11 427.18 33.0 26
18 846.30 8136.72 1 942.71 88 554.58 — 577 790.78 — 27
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I n  k o
1 4 . I 5 
m s t e r u n d e r  â r e t.
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2 L a p p o ..................................... 17 858.35 44160.2 8 1388.87 653.05 36 917.25
3 Kuortane...................... 13 785.05 36 660.60 8 307.06 — 36 893.71
4 Pörtom ...................................... 5 913.92 18 331.95 4 844.92 197.47 . 19 535.45
5 K au h ajok i.............................. 8 434.59 15 494.44 851.34 5.— 12 927.44
6 Lappajärvi . ........................... 7 586.99 20197.55 4 378.42 93.— 20 655.25
7 M u ltia ..................................... 3 306.35 . 7 897.49 1391.79 50.— 7 606.31
8 Kortesjärvi.............................. 4 307.61 8 684.91 4 056.24 4.17 1 0  707.22
9 K u rik k a .................................. 15 163.09 34 735.9 7 3 483.9 7 16.— 30 634.18
10 JEvijärvi.................................. 6 070.12 12 919.60 4 946.41 3.55 14 685.46
11 Vintala..................................... 6 437.28 8 686.36 4 703.18 81.65 11 05 8 .411
12 Soini . ...................... ............... 3 171.80 5 548.15 1 736.30 4.30 5 907.15
13 Ä h tä r i.......................... : . . 5 316.89 11706.72 4 515.52 802.12 13 284.05
14 Alahärmä.................................. 9 311.20 19 885.31 4167.82 — .79 19 257.20
15 Jyväskylä sooken................... 6 878.12 9 431.04 1 200.— 485.60 9 510.41
16 Närpes..................................... 7 374.27 18 460.79 1 077.04 — 16 610.5 7|
17 Bötom ...................................... 3 437.84 8 410.46 1 100.14 13.40 7 716.85 j
18 N edervetil.............................. 3 731.73 6 773.38 286.70 10.— 5 798.99
19 K o rs n ä s .......................... 7 438.68 18 853.86 1062.5 2 — 16 938.16
20 Sideby ..................................... 4 479.18 4 083.89 186.95 14.78 3 325 71 1
21 Seinäjoki.......................... 3 869.97 8 805.20 267.69 6.— 7 058.96
22 S o l f ......................................... 6 308.48 7 956.45 573.37 68.95 6 720.18 ;
23 Peräseinäjoki . . . . . . . . 4 061.43 17 967.65 1792.71 1 1 00 .— 16 227.36
24 M alaks..................................... 7 398.31 23 251.38 760.93 27.— 19 726.87
25 Ä änek osk i.............................. 5 039.5S 15 641.60 743.34 166.04 13 071.44
26 J alasjärvi.................................. 9 944.04 29 874.02 5 787.20 51.— 28 941.68
27 A la jä rv i.................................. 10 574.01 .10  904.64 8 948.14 i— 16 614.05
28 Stora......................................... 3 911.36 12 018.44 2 703.8 7 85 io 12 455.9 7
29 Vetil .......................................... 4 500.— 11 153.49 3 137.09 45.90 11282.52
30 Sum iainen.............................. 943.72 1310.10 53.74 5.35 1040.5 7
31 Y lis ta r o .............................. '. 11 047.17 44 858.75 2 275.5 7 1 168.5 7 37 848.73
32 N urm o...................................... 3 006.20 10 358.13 1 679.07 13.40 9 820.78
33 Transport 695 393.53 1019  068.03 143 456.01 6 308.89 939 578.90
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samt vinst- och fôrlustràkning âr 1908.
et des profits ou pertes des caisses d’épargne en 1908.
7 8 9 10 11 12 13
u n d e r  â  r e t.
A nslag  for  
allm annyttiga
E g n a f o u d  er.
0  rnk o s t n  a d  er. À fsk r iia in ga r 
sam t rântor 
â diverse 
skulder.
A rëts nettovinst. och  val- 
gôrande
O kningen 
fo r  âret.
A flôn ingar. Ofriga.
andam âl. V id  ârets utgâng.
3m f tfmf. 9m f % ? Smf- 9m f °// 0
18 846.30 8136.7 2 1 942.71 ' 88554.58 — 577 790.78 — 1
1 8 46 .— 675.72 — 6 763.23 — 34 631.58 , 37.8 2
950,— 175.— — 6 948.95 — 30 674.— 50.6 3
651.25 515.15 65.05 3 607.44 — 8 531.36 44.1 4
497.— 55.23 — â 871.11 —  ■ . 11305.70 ' 34.o 5
1 0 11 .— 681.85 — a 330.87 — 9 847.86 30.8 6
370.50 73.66 — ■ > 1388.81 — 4 595.16 39.0 . 7
529.80 196.95 — 1 311.35 — 5 518.96 31.2 8
1 4 4 0 .— 463.60 1296.83 4 401.33 — 19 564.42 29.o 9
768.— 288.50 — 3 137.60 — 8 197.72 35.o 10
514.— 512.38 — 1 330.40 — 7 763.68 20.8 11
274.7 5 65.91 ---  - 1 040.94 — 4 313 74 32.8 12
694.— 312.93 114.75 a 618.63 — 7 935.52 49.3 13
1147.7 5 863.65 — a 785.32 — 13 096.52 29.9 14
852.— 409.82 — 344.31 — 7 333.43 5.o 15
683.50 347.4 5 — 1 896.31 — 9 170.58 26.1 16
287.50 114.10 — 1 405.55 — 3 833.39 57.9 17
250. — 141.25 44.50 835.34 — 3 567.07 30.6 18
329.50 161.55 — â 487.17 — 9 915.85 33.5 19
259.— 53.90 — 647.01 — 5 136.19 14.4 20
472.— 417.20 249.35 881.38 — 3 751.35 30.7 21
784.— 118.46 — 976.13 — 7 384.61 15.5 22
550.— 132.75 — 3 950.25 — 8 011.68 97.2 23
850.— 109.66 — 3 352.78 — 10 651.09 45.9 24
1 000.— 101.81. 242.50 3135.23 — 7 174.81 42.4 25
1 110:— 536.55 677.94 4 446.05 — 14 390.09 44.7 26
390.— 264.65 — 3 584.08 — 13 158.09 24.4 27
513.75 283.08 — 1 554.61 — 4 465.97 53.4 28
337.5 0 97.05 619.41 â 000 — — 6 500.— 44.4 29
60.— 2.80 7 4 .i l 191.71 —  . 1 135.43 20.3 30
1 342.— 1189.04 1.88 7 931.24 — 18 968.41 71.7 31
494.— 103.22 — 1633.60 — 4 638.80 54.3 32
4.0 105.10 17 601.59 5 329.03 166 318.31 — 861 611.84 — 33
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i n s t e r  u n d e
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r â l* e t.
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Smf- Snif. &nifi ■ 3mf- Sihf.
1 Transport 695 393.53 10 19  068.03 143 456.01 6 308.89 939 578.90
2 O fv e r m a r k ................................... 1 642.88 7 083.51 537.17 139.50 6 267.24
3 T ö y s ä ........................................... 3 013.05 12 626.8 7 2 179.32 14.40 12 049.23
4 M ustasaari . ............................... 2 241.81 3 754.— 139.04 — 3 140.10
5 K älv iä  ; ....................................... — 786.39 141.06 2 503.— 661.25
6 Jurva ............................................ —  ! 187,80 — 30 00 .— 122.94
7 T o h o la m p i ................................... — 33.20 — 2 000.— 8.66
8 55 Lamlsbygden 702 291.27 10 43  539.80 146 453.50 13 965.79 961 828.32
9 62 Yasa liln 1 658 480.92 T  608 184.41 206731.21 17 013.72 1 484 016.21
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?
u n d e r â r e t.

















Y id ârets utgâng. Okningen 
for âret.
Afloningar. üfriga.
3m f • Smfi 9mfi Smtf 3w f 9ïhf. °/0
40 105.io 17 601.59 5 329.03 166 218.31 — 861 611.84 ■— 1
227.— 111.90 310.7 6 843.28 — 2 486.16 51.3 2
721.— 69.85 — 1 980.51 4 993.56 ■65.7 3
236.eo 270.93. \ — 246.32 — 2 488.13 11.0 4
120 .— 526.— — 2 123.20 , —  . . 2 123.20 — 5
76.75 618.80 — 2 369.31 , —  . . 2  369.31 — 6
56.— 71.85 —  ' 1 896.69 —  ■. i 1 896.69 — 7
41542.45 19 270.91 5 639.79 175 677 62 —  ' 877 968.89 25.0 8
73490.12 "29 842.58 17 993.76 226 586.67 600.— 18 84  467.59 13.6 9
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9mf. % : Snif. 9mf
Uleäborgs Iän.
S t ä d e r  (V illes)
1 U leäborg  » U leäborgs stads
Sparbank» - .............................. 418 487.68 219 605.68 11561.63 354.9 6 189 926.68
2 B r a h e s t a d ................................... 100 128.29 29 578.05 773.36 276.36 21 331.06
3 K a ja n a ........................................... 48 498.61 35 396.15 1 392.73 10.46 28 296.84
4 U leäborg  »Sampo, Oulun kau-
pungin  ja  maalaiskunnan
Säästöpankki» ■ ...................... 49 291.70 96125.92 4193.96 — 88 282.93
5 T orneä . . ................................... 13 872.88 9 794.01 783.59 4.35 8 227.99
6 K e m i .......................... .... . . . 3 870.88 2 857.90 100.20 — 2 266.16
7 6 Stiulerna 634 156.04 393 357.71 18 805.47 « 646.13 338 331.66
L a n d s b y g d  (Cam pagne.)
8 L i m i n g o ....................................... 52 667.78 24169.49 1 085.44 54.58 18 505.14
9 F r a n ts i la ....................................... 7 907.70 6 787.42 351.72 17.75 5 567.99
10 O fv e r t o r n e ä .............................. 7 262.81 9 497.39 1 240.40 — 8 8 3 5 .il
11 P y h ä jä rv i....................................... 8 139.07 7 489.80 179.53 — 6012.6 2
12 K e m i................................................ 26 803.30 15 201.5 8 343.66 5.40 11 661.49
13 R o v a n ie m i................................... 37 831.83 47 668.71 . 12 728.5 7 242.33 51314.9 7
14 H aukipudas................................... 26 411.91 25 369.7 9 1 350.73 T  125.92 21133.46
15 N i v a l a ....................................... . 20 720.07 1 3 1 6 5 .il 699.59 23.— 10 437.30
16 K a l a j o k i ....................................... 42 457.38 50 067.39 14 889.75 100.77 53 261.42
17 M u h o s ........................................... 8 639.43 11279.75 350.34 7.06 9 334.84
18 T v rn ä v ä .......................................... 9 76378 9 011.71 438.82 84.02 7 727.22
19 I j o ....................................................... 11 330.34 16 338.56 686.35 18.60 13 809.72
20 P a a v o l a ....................................... 11 632.51 10 035.26 2 384.7 9 90.20 10 059.3 2
21 H a a p a jä rv i................................... 11 027.14 10441.70 288.53 15.75 8 334.15
22 H aapavesi ................................... 12 636.28 9 915.78 412.16 6.— 8 202.19
23 S o t k a m o ....................................... 15 473.89 10 960.37 355.91 13.— 8 879.63
24 T e r v o la ........................................... 5 417.32 11 509.62 17 6 .il 9 624.39
25 Transport 316 121.54 288 909.43 37 962.40 1804.38 262 700.96
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samt vinst- och fôrlustrâkning âr 1908.
1 1 










£ g n a  f  o n
13
d e r.




Vid ârets utgâng. Okningen 
for âret.
Afloningar. üfriga.
Smf. 3mf. 3m f 9nif. ■ 3T>V- 9m f °l0
12 092.— 5 749.42 4 107.56 19 640.61 438 134.29 4.7 1
2 028.— 621:32 — 6 047.39 — 106 775.68 6.6 2
1 383.— 253.83 — 0 865.67 55 364.28 14.2 3
5 593.— 2 948.6 7 1388.79 2 106.49 51 398.19 4.3 4
300.— 211.70 — 1842.26 • — 15 715.14 13.3 5
120.— 189.60 — 382.25 — 4 259.13 9.9 6
a i  510.— 9 974.63 5 496.35 37 490.67 —  - 671 646.71 5.9 7
1 249.— 423.38 5 131.99 57 799.77 9.7 8
298.— 133.45 — 1157.45 — 9 065.15 14.6 9
450.— 60.— ' — 1 392.68 ■ — 8  655.49 19.2 10
577.— 35.57 — 1044.14 — 9 183.21 12.8 11
782.— 140.80 — 2 966.35 — 29 769.65 11.1 12
3 225.— 910.42 — 5 189.22 — 43 021.05 13.7 13
1 331.— 627.45 — 47 54.53 —  . 31 166.44 18.0 14
304.— 173.95 — 2 972.45 275.— 23 417.52 13.0 15
2 1 4 8 .— 881.51 87.65 8 079.33 — 51 136.71 20.4 16
713.— 53.50 — 1 535.81 —  ■ 10 175.24 17.8 17
606.— 338.55 — 862.78 — 10 625.56 8.8 18
1046.50 342.05 25.— 1 820.24 ' — 13 150.58 16.1 19
637.50 213.47 — 1 599.96 — 13 232.47 13.8 20
592.50 97.95 — 1 721.38 — 12 748.52 15.6 21
727.5 0 205.61 — 1198.74 — 13 835.02 9.5 22
423.— 100.40 — 1 926.25 — 17 400.14 12.5 23
760.— 124.5 0 — 1 176.84 — 6 594.16 21.7 24
. 15 870.— 4 862.46 112.65 45130.14 275.— 360 976.68 — 25
Sparbanksstatistik àr 1908. 18
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3 | 4 | 5 
I n k o m s t e r  u n d e r  a r e t .
6 1 
X J t g i f t e i







Sriif. 9nif. 3nif. Smf. 3m f
1 Transport 316 131.54 288 909.43 37 962.40 1 804.38 262 700.96
2 Öfverkiminge.......................... 4 173.86 6 375.79 520.8 7 39.05 5 716.46
3 K estilä..................................... 0 403.24 6 889.04 844.7 2 — 6 234.91
4 Kuusamo...............■................. 8 834.19 12 664.01 3 084.87 129.49 13 215.76
5 K ittilä ..................................... 9 553.38 6 155.88 388.5 8 24.40 4 023.34
6 Ylivieska.................................. 8 534.69 6 705.44 311.39 88.50 5 429.65
7 Pulkkila^.................................. 9 051.99 4 924.— 145.6 7 3.— 3 811.85
8 V ih a n t i .................................. 9 609.18 4  095.66 Î69.5 9 12.60 3 032.39
9 Pudasjärvi...................... 11 115.85 10 890.53 263.70 681.35 8 608.94
10 Oulainen.................................. 10 613.29 22 718.23 2 563.65
.CO 20 855.84
11 N edertorneä........................... 5 778.60 9 209.75 503.20 60.83 7 618.67
12 K im inge.................................. 1 184.99 5 561.56 496.30 9.5o 4  994.2 7
1 3 Säräisniemi...................... 1 435.36 3 500.35 94.— 1 563.60 2 961.82
14 Lum ijoki.................................. 10 477.68 10 964.3 7 508.56 5.50 8 971.56
15 U ta jä rv i...................... ... 3 387.39 4128.41 181.42 3.20 3 596.17
16 Siikajoki...................... ... 6 075.55 3311.18 172.50 4.20 2 613.78
17 Turtola................................. 4 310.71 2 916.75 398.9 2 33.58 2 593.56
18 Sievi . . . . .  . ....................... 11771.70 8043.5 0 344.06 — 6 468.2 7
19 S odankylä ..........................  . 3 837.47 7169.36 2 441.14 75.30 8 1 9 8  02
20 Puolanka.......................... 3 378.01 2 589.75 4 1 4 .il 31.50 2 436.65
21 K uola järvi.............................. 2 368.24 6 337.49 577.52 104.20 5 6 7 8 .li
22 K em ijä rv i...................... 5 798.93 15 531.51 3 488.60 15.50 15 440.46
23 Kärsämäki . ........................... 9 547.52 3 631.69 90.07 36.20 2 611.32
24 Alavieska. . . . . . . . . . 10 003.32 9 401.21 2451.5 7 80.30 9 558.38
25 Risti järvi.......................! . . 1 734.72 6 442.29 207.52 — 5 206.40
26 Rautio ...................................... 1 948.22 3 801.81 3 061.55 6.35 5 858.5 2
27 Hyrynsalmi. ................... ...  . 3 967.05 548.28 — 27.05 310.94
28 Taivalkoski.............................. — 149.08 9 0 i i 3 002.20 168.2 2
29 P yhäjoki___•................ . . . —  ' 34L46 291.31 5 000.— 370.99
30 45 Landslbygtlen 476 873:67 473 907.76 63 068-30 13 876.32 439 386.21
31 51 1 ULeAborgs )ttn 1 111 039.71 867 &65.4T 80 873.77 13 533.45 767 617.87
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Anslag ior
E g n a f o u d e r












Y id arets utgâng.
Sinf. 9nif. 3ntf 3mf. Smfi Snifi °l0
15 870.— 4 862.46 112.65 45 130.14 275.— 360 976.68 — 1
354.— 176.72 — 688.53 — 4 861.39 16.5 2
314.7 0 223.15 — 961.— — 7 363.24 15.0 3
554.40 — — 2 108.21 — 10 932.40 23.9 4
400.— 258.81 — 1 886.71 — 11 440.09 19.7 5
335.— 138.70 — 1 201.98 — 9 726.67 14.1 6
364.— 76.75 — 820.07 — 9 872.06 9.1 7
322.— 103.10 — 820.36 — 10 429.54 . 8.5 8
436.— 169.55 9.72 2 611.37 — 13 727.22 23.5 9
751.50 869.95 66.64 2 772.49 — 13 385.78 , 26.1 10
484.55 282.13 — 1 388.43 — 7 167.03 24.0 11
428.50 263.10 — 381.49 — 1 566.48 32.0 12
246.25 110.4 7 — 1 839.41 — 3 264.77 — 13
426.25 67.07 — 2 013.55 — 12 491.23 19.2 14
268.— 412.7 2 — 36.14 — 2 423.53 1.5 15
231.75 31.55 — 610.75 — 6 686.30 10.1 16
200.— 40 07 — 515.62 — 4 826.33 12.0 17
777 50 40.50 — 1101.29 — 12 872.99 9.4 18
574.50 148.20 — 765.08 — 3 592.55 27.1 19
198.45 99.75 — 300.51 — 2 578.52 13.2 20
332.— 293.70 — 715.40 —  ■ 3 083.64 30.2 21
737.— 288.48 — 2 569.67 — . 8 368.60 44.3 22
258.— 49.10 — 839.54 — 10 387.06 8.8 23
555.75 504.75 — 1 314.20 —  ' ■ 11 316.52 13.1 24
434.60 50.50 — 958.31 — 2 693.03 — 25
229.— 124.15 20.36 637.68 — 2 585.90 32.7 26
150.70 67.7 7 — 45.92 — 3 012.97 1.5 27
210.— 61.30 — 3 012.27 — 3 012.27 — 28
— 26.40 — 5 025.38 — 5 025.38 — 29
26 444.40 9 840.90 209.37 83 0.71.50 275.— 559 670.17 17.3 30
47 960.40 19 815.53 5 705.72 120 562.17 2 7 5 . - 1 231 316.88 10.8 31
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Tabl. 13. Situation des cais-
A. Sparbankernas tillgängar. —
1 2 3 4 1 5 | 6 1 7





Inteckning: , . 


















Snif 3îi>f. $ni£. 5nif. 9mf.
Nylands Iän.
S t ä d e r (Villes).
1 Helsingfors »Helsing-
fors Sparbank» . . . 123 436.18 11550 533.2 6 1 253 300.— 2 056 000.— ■ — 4 351400.—
2 ; Borgâ . ....................... 110 705.2 7 3 764 501.48 1 117 580.— 1 140 794.18 124 000.— 678 000.—
3 , Lovisa . . •................... 27 383.62 1 481 750.— 580 950.— 732 700.— — 404 200.—
4 , Ekenäs.......................... 17 956.59 648 935.— 26 100.— 53 500.— — —
5 Hangö . ....................... 29 532.62 530242.40 83 439.60 — —
6 ' Helsingfors »Suoma-
lainen Säästöpankki 
Helsingissä» : . . . 83 440.96 2 753 700.— 93150.— 260 570.— 98 170.—
7 6 Stadeina 39a 455.24 30 739 663.14 3 071 080— 4 337 003.78 134 000.— 5 531 770 —
L a n d s b y g d f Campagne) .
8 Tenala . ....................... 6 691.30 — 63 HO.— 55 018.40 — —
9 H elsinge........... ... 4 577.30 — 9 300 — 44 078.— — —
10 Inga . . ....................... 594 08 — 27 350.— 93 630.71 8 500.— —
11 Lojo . . . !................... 6 025 98 — 40100.— 259 580.— 30 800.— 1 000.—
12 Mäntsälä...................... 2.72 — 45 700.— 226 622.— — —
13 B rom a rf....................... 2 854.5 7 ; — 47 150.— 126 935.7 6 — —
14 . Nurmijärvi................... 3 553.18 ■ 60 700.— 264 619.— 8 000.— 1 000.—
15 Kyrkslätt...................... 15 332.35 18 000.— 192 425.— 215 529.50 4 000.— —
16 Itis . . . . . . . . 4 937.64 — 46 700.— 313 290.— 5 800.— —
17 N u m m is...................... 259.43 — 144 700.— 318 572.— — —
18 . E sbo .............................. 8 593.80 — 33 800.— 100 185.— — —
19 ; Tbusby.......................... 461.58 6 000.— 28 800.— 133 025. - 7 706.80 —
20 S ju n d eä ....................... 2 930.il - 12 500.— 52 065.— — —
21 V icbtis.......................... 1221.90 77 000.- 89 196.45 347 544.3 s 10 000.— 1100.—
22 : O rim attila ............... ... . 18 743.50 • — 176 600.— 366 885.45 40420.— —
23 Karislojo....................... 6 696.26 — 123 600.— 159 032.88 12 680.— - -
2 4 Pusula ...................... 2 292.90 — 95 500.— 323 052.10 26 500.— —
25 Sibbo . ....................... 16 372.88 11 000.— 3 740.— 175 272.— 32 500.— —
26 Transport 102141.48 112 000.— 1240 971.45 3 574 937.18 186 906.80 ! 3100.—
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0110 °/i10 9mf. Smf. Smf. X if Smf. Smf. Smf.
59.0 9.5 98 300.— 10 0 0  000.— 525 000.— 798 701.5 3 16 668.85 21 773 339.82
62.2 14.5 . — 700 000.— 157 126.68 — 48 322.90 5 255.— 7 840 285.51
56.9 20.2 — 290 000.— — 105 673.21 1 415 98 3 624 072:81
84.5 6.7 — 35 000.— 5 0 0 . - ‘ — 16 633^32 450.— 799 074.91
78.1 12.3 — 33 008.06 250.— :--- 1 392.03 946.07 678 810.78
81.5 37.5 182 8 0 0 . - 1 375. — 12 970.50 8429.91 3 404 606.37
62.3 11.3 281 100.— 2 058 008.06 1 5 9  251.68 525 000.— 983 693.49 33 165.81 38 216 190.20
47.7 41.7 414.85 4 000.— 2 495.32 131 729.87
13.9 65.8 — 6 000.— — — 2 989.50 — 66 944.80
19.6 66.9 — 6 600.— — — 3115.43 82.5 o 139 872.72
11.0 71.2 10 300.— 8 000.— 1 000.— — 6 795.82 755.41 364 357.21
14.8 73.6 — 19 976.55 250.— — ■ 15 391.76 — 307 943.03
24.6. 66.4 — 9 933.70 250.— 2 000.4O 1 929.56 253.10 191 307.09
16.9 73.8 2 000.— 13 400.— 50.— — 4 998.98 — 358 321.16
43.2 44.2 2 680.— 26 240.— — — 12 107.7 7 1 162.'o4 487 477.26
11.7 78.4 — 20 000.— — — . S 677.24 — 399 404.88
28.7 63.1 25 000.— — 1 250.— — 14 376.04 442.50 504 599.97
2 2 .  i 0.7 — 6 992.84 — -■ 1 144.25 59.45 ■150 775.44
18.2 69.5 — 6 000.— 4 735.— — 4 412.59 —  ' 191 140.97
17.0 70 9 ■ — 3 651.41 — — 1 803.56 521.24 73 471.32
28.4 59.4 8 200.— 19 000.— 2 500.— 18 500.— 10 203.5 9 650.— 585 110.32
25.3 52.7 ' — 70000.— 250.— — 22 867.37 — 695 766.32
36.9 47.4 ■ — 19 253.23 400.— 3 769.25 ■ 6 090.63 3 915.35 335 437.60
19.9 67.4 21 500.— — 1 250.— 4 329.— 3 816.69 694.37 478 935.06
5.8 69.7 — 11 133.25 — — 1 220.— 178.32 251 416.45
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Snif. Smf. 95hf. Smf. \3mf. Siïtf
Nylands Iän.
S t  ä d e r (V illes).
1 H elsin g fors »H elsing-
fors Sparbank» . . . 19 452 090.39 234 057.01 19 686 147.40 1 000 000.— 1.087 192.42 3 087 193.42
2 B o r g a .............................. 6 627 703.67 317 164.01 6 944 867.68 1416.— 900 001.83 901 417.83
3 L o v i s a ............................... 3 1 2 6  4 3 0 .li 87 389.70 3 313 819.81 228 608.65 181 644.35 410 353.—
4 E k e n ä s .............................. 706 826.64 20 893.67 737 730.31 35 000.— 36 354.60 71 354.60
5 H a n g ö .............................. 490 445.16 126 934.5 6 617 379.72 15 000.— 45 931.06 60.931.06
6 H els in g fors  »Suom a-
lainen Säästöpankki
H elsingissä» . . . . 3 206 279.86 223 434.53 3 439 714.38 11 000.— 53 891.99 64 891.99
7 6 Städerna 33 609 775.82 1 009 873.48 34 619 649.30 1 391 034.65 3 305 016.25 3 596 040.90
L a n d s b y g d f Campagne) .
8 Tenala . . . . . . . . 85.187.76 31 576.01 116 763.77 5 000.— 9 966.10 14 966.10
9 H els in g e  . . . . . . . 52 089.2 0 1019.93 53 109.13 1 000.— 12 835.6 7 13 835.67
10 I n g a .................................... 120 980.83 7 850.82 138831.65 3 000.— 8 041.07 11 041.07
11 L o j o .................................... 263 403.8 7 75 513.26 338 917.13 4 609.70 20 830.38 35 440.08
12 M ä n ts ä lä .......................... 233 019.75 41 823.93 374 843.68 1 000.— 32 099.35 33 099.35
13 B r o m a r f .......................... 127 436.69 47 624.02 175 060.71 927.75 15 318.63 16 346.38
14 N u r m ijä r v i...................... 286 508.92 44309.54 330 818.46 2 000.— 25 502.70 37 503.70i
15 K y rk s lä tt . . ' ................. 363 415.35 79 664.08 443 079.43 — 44 397.83 44 397.83
16 Iti s ................................... 289 763.58 . 57 044.20 346 807.78 15 112.— 37 441.75 53 553.75
17 N um m is . . . . . . . 454 769.34 22 557.75 477 337.09 4 000.— . 23 272.88 37 373.88
18 E s b o ................................... 107 490.14 24194.70 131 684.84 2 000.— 17 090.60 19 090.60
19 T h u sb y ............................... 53 887.03 106 985.01 160 873.04 . 10000.— 19 868.93 39 868.93
20 • S j u n d e a ....................... .... 62 724.76 6 475.03 69 199.79 1 0 00 .— 3 271.53 4 371.53
21 V io b t i s ................................ 465 489.42 76 120.40 541 609.82 5 000.— , 38 506.50 43 506.50
22 O r im a t t i la ...................... 447 081.3 9 112 561.37 559 643.76 10 000.— 124523.56 134 533.56
23 K a ris lo jo  . . . . . . . 275 278.17 . 45 771.19 331 049.36 3 549.71 9 238.5 3 13 788.24
24 P u s u la .............................. 424 948.62 24 580.06 449 538.68 2 000.— 27 406.3 8 39 406.38
25 Sibbo -. ............... . -  184 441 76 53 564.95 838 006.71 2 000.— 9 409.74 11 409.74
26 Transport 4 297 916.58 . 859 236.25 5 157153.83 . 72199.16 479 022.18 551 331.29
i
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°l/o Smf. g tif. Smf. 9n?f Smf °!10 - .X
1
10.6 21 773 339.82 1 098 300.— 984 307.3 7 2 082 607.37 1 0 .6 : 1
12.9 — 7 840 285.51 400 000.— 385 000.— 785 000.— 11.3
12.8 — 3 624 072.81 260 000.— 70 000.— 330 000.— 10.3
9.8 — 799 074.91 35 000.— 40 000.— 75 000.— 10.3
9.9 500.— 678 810.78 33 008.06 30 000.— 63 008.06 10.2
1.9 3 494 606.37 182 800.— 200 000.— 382 800.— 11.2 ^
10.4 500.— 38 216 190.20 2 009 108.06 1 709 307.37 3 718 415.43 10.7 •
9.4 131 729.87 14 860.— 14 860. 12.8
26.1 — 66 944.80 6 000.— — 6 000.— 11.3
8.6 — 139 872.72 6 600.— 6 500.— 13 100.— 10.2
7.5 — 364 357.21 18 300.— 22 000.— 40 300.— 11.9
12.0 — 307 943.03 19 976.55 13 742.20 33 718.75 12.3
9.3 — 191 307.09 9 933.70 8 000.— 17 933.70 10.2
8.3 — 358 321.16 15 400.— 19 000.— 34 400.— 10.4
10. o — 487 477.26 24 000.— 28 000.— 52 000.— 11.7
15.2 43.35 399 404.88 20 000.— 18 000.— 38 000 — 10.9
5.7 — 504 599.97 25 000.— 35 000.— 60 000.— 12.6
14.5 — 150 775.44 6 992.94 6 500.— 13 492.94 10.2
18.6 400.— 191140.97 6 000.— 11 000.— 17 000.— 10.5
6.2 — 73 471.32 3 651.41 4 000.— 7 651.41 11.1
8.0 — 585 116.32 27 200.— 27 080.45 54 280.45 lO.o
24.0 1 600.— 695 766.32 70 000.— ■ — 70 000.— 12.5
4.o 1 600.— 335 437.60 19 000.— 20 000.— 39 000.— 12.2
6.5 — 478 935.06 21 500.— 31 000.— 52 500.— 11.6
4.8 2 000.— 251 416.45 11065.38 11 900.— 22 965.38 9.6
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9nif Smfi 5%: 9mf.
1 Transport 102141.48 112 000.— 1240 971.45 3 574 937.18 186 906.80 3 1 0 0 .-
2 J a a la ................................... 4 696.25 — 1 600.— 63 100.9 o 2 800.— ■ „
3 S n a p p e r t u n a ................. 751.73 — 650.— 42 690.5 6 — —
4 L a p p t r ä s k ...................... 5 828.42 31 500.— 27 500.— 389 805.— ---  " 7 208.50
5 K a r is . ............................... 359.91 — 65 800.— 80 212.10 — —
6 B orgn äs . . . . . . . . — .12 — 11200.— 113 342.07 — 100.—
7 A r t s j ö ................................ 638.44 14 000.— 54 600.— 144155 .— 2 000.— —
8 D e g e r b y ........................... 2 679 — — 4 000.— 16.244.5i — —
9 P y h ä jä rv i ............................ 14.20 — 48 390.— 175 325.— 1 500.— —
10 E l i m ä ................................ 3 288.16 - — — 126 620.51 — —
11 Sam m atti ....................... 44.5 3 — 19 000.— 57 950.— 10 550.— —
12 K y r k s ta d ....................... 1517.94 1 500.— 8 000.— 31 385.— — —
13 A s k o la .............................. 17.14 — . --- 23 350.— 4 800.— —
14 S t r ö m f o r s ...................... 790.86 — — 11 850.— 2 800.— —
15 31 Landsbygden 122 768.18 159 060.— 1 481 711.45 4 850 967.83 211 356.80 10.408.5 0
37 Xylands Iän 515 223.42 20 888 662.14 4 552 791.45 9 177 971.61 335 356.80 5 542 178 50
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°/10 010 Smf. Smf 9Xtf Srhf 3Pif. 9m f
__ . — 69 680.— 246 595.93 11 935.— 32 598.65 124436.10 8 714.88 5 714 017.47 1
1.6 64.1 — 25 001.5 9 1
ÖO1—
i — 933.79 280.— 98 512.53 2
1.4 92.2 — 2 000.— — — 195.— 46 287.29 3
12.3 81.2 10 000.— — — — 7 729.73 3 0 2 .il 479 873.76 4
43.9 53.5 — 2 913.03 — — 635.07 — 149 920.71 5
8.5 85.6 6 000.— — 150.— — 1 540.5 9 120.50 132 453.28 6
29.7 62.5 — 9 066.51 — — 5 979.6 7 — 230 439.62 7
16.5 66.9 — 1347.23 — . —  ' —  ■ — 24 270.74 8
20.3 73.7 — 10 000.— — — 2 727.74 — 237 956.94 9
— 86.5 —  . 15 736.53 125.— — 650.14 29.71 146 450.05 10
20.3 62.0 — 5 338.33 — , — 277.60 337.35 93 497.81 11
22.1 72.9 — 33.90 125.— — 202.88 245.— 43 009.72 12
— 81.7 — 17.15 25.— —  • 29.73 360.— 28 599.02 13
— 70.5 — — 125.— — — 1 250.— 16 815.86 14
22.1 05.2 85 680.— 318 050.80 12 585.— 32 598.65 145 338.04 11 639.55 7 442104.80 15
55.7 20.1 366 780.— 2 376 058.86 171 836.68 557 598.65 11 3 0  031.53 44 805.36 45 658 295 — !  6
Sparbanksstatistik âr 1908. 19
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Tab. 13. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
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Sparbankens ort.








och. fonders. Summa. G-rundfond. Reservfond. Summa.
Smf. Smf Snf. Smf. Smf Smf.
1 Transport 4 297 916.58 859 236.2 5 5 157 152.83 72 199.16 479 022.13 551 221.29
2 Jaala.............................. 82186.69 8 997.21 01183 90 1 000.— 1 328.63 2 328.63
3 Snappertuna............... 34 024.73 8 314.99 42 339.72 1 000.— 2 947.57 3 947.57
4 Lappträsk . . . . . . ■ 432 778.40 27 732,32 460 510.72 5 000.— 14 355.04 19 355.04
5 Karis. . ....................... 125 450.14 20 021.94 145 472.08 1 000.— 3 448.63 4 448.63
6 B o rg n ä s ....................... 119 319.70 11084.84 130 404.54 1 000.— 1 048.74 2 048.74
7 Artsjö . . 1 . . . . . 213 051.78 10 224.71 223 276.49 3 000.— 4163.13 7 163.13
8 Degerby . ; ................... 21 968.49 1 085.18 23 053.67 1 000.— 217.07 1 217.07
9 Pyhäjärvi. ! ................... 205 126.54 30 234.49 235 361.03 1 000.— 1 595.91 2 595.91
10 Elimä . . 1................... 97 722.51 44 604.35 142 326.86 2 065.02 2 058.17 4 123.19
11 Sammatti J ................... 63 066.70 28 381.06 91 447.76 1 300.— 750.05 2 050.05
12 Kyrkstad....................... 39 993.05 1801.58 41 794.63 1 000.— 215.09 1 215.09
13 Askola . ....................... 14 970.1.7 11287.10 26 257.27 1 500.— 840.43 2 340.43
14 S trö m fo rs ................... 12 357 5 7 1456.60 13 814.17 3 000.— 1.69 3 001.69
15 31 Landsbygden 5 759 933.05 1 064 462 62 6 824 395.67 95 064.18 511 092.28 007 056.46
16 37 Kylands Iän 39 369 708.87 2 074 336.10 41 444 044.97 1 386 088.83 2 817 008.53 4 203 097.36






























°/lo Srhf. 9nif. 9mf. °!lo
__ 5 643.35 5 714 017.47 310 619.9 s 276 582.65 587 202.63 — 1
2.5 5 000.— 98 512.53 25 001.5 9 1 600.— 26 601.59 29.2 2
9.3 — 46 287.29 2 000.— 650.— 2 650.— 6.2 3
4.2 8.— 479 873.76 10 000.— . 21 000.— 31 000.— 7.0 4
3.1 — 149 920.71 2 913.63 7 000.— 9 913.63 6.7 5
1.6 — 132 453.28 6 000.— 6 700.— 12 700.— 9.7 6
3.2 — 230 439.62 9 066.51 14 000.— 23 066.51 10.4 7
5.3 — 24 270.74 1347.23 4 000.— 5 347.23 23.2 8
1.1 — 237 956.94 10 000 — 11 768.05 21 768.05 9.2 9
2.9 — 146 450.05 15 736.53 — 15 736.53 11.1 10
2.2 — 93 497.81 5 338.33 5 000.— 10 338.33 11.3 11
2.9 — 43 009.72 — 5 000.— 5 000.— 12.o 12
8.8 1.32 28 599.02 — — — — 13
21.7 — 16 815.86 — — — — 14
8.9 10 652.67 7 442 104.80 398 023.80 353 300.70 751 324.50 11.0 15
10.1 11152.67 45 658 295.— 2 407 131.86 2 062 608.07 4 469 739.93 10.8 16
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o. a. dylika 
samfund.
Lös pant.
i städer. pä lands- bygden.
Vntf gutf Sj)i£. Smf 9mf.
Äbo o. Björneborgs Iän.
S t ä d e r  (Ville s).
1 Äbo »Sparbanken i 1
Ä b o » .......................... 181251.63 19 593 997.39 5101267.5 0 3 585 624.— 136 274.94 3 987 210.—
2 R aunio.......................... 29 752.46 1 027 315.98 — 464 911.67 — 9 120.—
S N ystad.......................... 74 464.ee 632 730.— 311 305.— 382 646.5 6 59 250.—
4 Björneborg ................... 25 538.5 7 639 700.— 485 900.— 312 250.— — 244 875.—
5 Nädendal...................... 7.19 60 300.— 64 000.— 49 682.50 18 000.— —
G Äbo »Turun Suomalai-
nen Säästöpankki» . 14 719.5 7 2 700203.15 399 000.— 294 600.— — 67 100.—
7 6 Stadeina 325 734.08 24 654 246.52 6 361 472.50 5 089 714.73 154 274.94 4 367 555.—
L a n d s b y g d fCamjxigne).
8 Saltvik.......................... 54 557.24 282 000.— 214 530.- 484 651.50 — —
9 O ripää.......................... 959.08 — 750 672.78 863971.81 43 636.— ' —
10 B jern ä .......................... 15 993.5 7 99 000.— 755 090.— 784 492.30 15 000.— —
11 Tavastkyro.................. 3 436.32 — 144 905.17 308 639.50 31 750.— —
12 P e m a r .......................... — — — — — —
13 Salo köping »Salon
Säästöpankki». . . . 48 774.5 8 361150.— 778 820.— 1154 075.85 105 189.— —
14 S iik a is .......................... 6 972.41 — 189 325.— 107 834.17 — —
15 Lappi. ................... . . . 12 937.65 140 800.— 203 931.7 3 622 716.13 28 098.— —
16 K u m o ......................  . 2 865.75 — 431 550.— 429 120.22 14 900.— 500.—
17 V ek m o.......................... 17 443 33 — 162 850.— 212 078.64 — —
18 E u ra .............................. 27 959.34 3 000.— 208 025.— 310 535.— 39 000.— —
19 Finby..........................  . 5 593.24 58125. - 39 000.— 93 179.05 16 300.— —
20 S:t Martens................... 3 565.16 — 253 223.— 553 048.61 22 847.— —
21 Töfsala.......................... 322.80 — 304000.— 316 407.6 3 — —
22 K ankaanpää............... 8 819.24 — 42 400.— 200 989.85 11 845.55 —
23 P iikk is.......................... 2 898.54 — 24 700.— 37 940.— 8 200.— —
24 Ikalis köp in g ............... 36 104.02 — 190 050.— 675146.18 73 500.— 80 700.—
25 T y r v is .......................... 10 644.03 134 700.— 278 850.— 881 176.95 48 800.— —
26 Transport 259 846.30 1 078 775.— 4 971922.68 8 036 003.39 459 065.55 81 200.—
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°!o ° / 0 Smf. 3mf ■ Smf. 9ñif. Sm f. 3ñtf. 9mf
67.8 ' 9.8 852 400.— 1 850 000.— 250.— 150 000.— 972 214.94 19 380.04 36 429 870.44 1
61.3 27.8 — 90 000.— 20 300.— — 32 125.95 1 927.75 1 675 453.81 2
59.7 24.2 39 739.28 44 000.— — . — 34 086.— 1 715.31 1 579 936.81 3
61.5 17.1 23 495.— 61 514.03 500.— — 32 872.5 3 4 658.61 1 831 303.74 4
60.3 24.1 — 10 216.66 1 796.41 — 1 383.55 500.— 205 886.31 5
82.5 7.8 87 750.— 136 000.— 2 500.— 13 300.— 34 048.52 4 651.19 3 753 872.43 6
«8.2 11.2 1 003 384.28 2 191 730.69 35 346.41 103 300 — 1 106 731.49 32 832.90 45 476 323.54 7
44.2 43.1 69 575.9 9 19 333.3 2 _ 1 124 «48.05 8
41.4 47.7 19 750.— 63 000.— — — 66 029.44 1354.54 1 809 373.65 9
45.1 41.5 49 547.— 133 268.90 5 000.— 10300 .— 21571.83 937.50 1 8 9 0  201.10 10
27.5 58.5 — 20 410.05 5 475.— — 12 800.08 92.— 527 508.12 11
12
42.1 42.7 148 996.30 275.— 74 324.03 28 779.67 4105.9 7 2 704 490.40 13
60.1 34.3 — 4 746.5 0 150.— — 5 753.03 — 314 781.11 14
30.5 55.0 — 64 819.75 _ 22 500 — 34 317.5 2 1537.50 1131 658.28 15
46.2 45.9 — 40 000.— 750.— 3 300.— 9 887.31 1 251.90 934125.18 16
39.8 51.5 13 000.— . 3181.72 — — 3 060.98 — 411 014.67 17
33.1 48.7 — 44 286.49 — — 5 198.32 — 638 004.15 18
42.9 41.1 — 12 398.90 250.— — 1 785.85 — 226 632.04 .19
28.5 62.2 42 500.— — 3 661.50 — 8 860.34 1000.60 888 706.21 20
44.8 46.7 24 593.5 9 23 642.69 1 250.— — 6 046.38 416.88 676 «79.97 21
8.5 40.1 — 228 026.85 25.— — 8 534.7 2 154.66 500 795.87 22
31.6 48.5 — 3 427.7 6 827.— — 150.— 14.12 78 157.42 23
15.6 55.4 _ _ 140 000.— 750.— — 21967.19 — 1 218 217.39 24
27.8 59.4 10 000.— 82 573.21 1 250.— — 34 200.92 2123.34 1 484 318.45 25
— — 308 386.89 933 358.81 19 663.5 0 110 424.03 288 276.90 12 989.01 16 559 912.06 26
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E g n a  fo n d e r .
Ensldldas.
Eöreningars 
och fonders. Summa. Grandiond. Beservfond. Summa.
SvyC. Srhf. Siiif. dmjp. S%? Smf
Äbo o. Björneborgs Iän.
S t ä d e r (V illes).
1 Abo »Sparbanken i
A b o » .......................... ' 31147  147.89 10 1 9  983.09 32 167 130.98 — 4 241 694.30 4 241 694.30
2 Raunio . . ................... 11 29  240.39 276 532.43 1 405 772.82 100 000.— 140 400.64 240 400.64
3 N ystad .......................... 1 166 573.80 224 786.22 1 391 360.02 10 455.25 168 257.41 178 712.66
'4 Björneborg .................. 13 56  096.2 9 336 160.— 1 692 256.29 100 000.— 39 047.45 139 047.45
5 Nädendal...................... 119 215.39 79 021.13 198 236.52 2 000.— 5 649.79 7 649.79
6 Abo »Turun Suoma-
lainen Säästöpankki» 3 617 303.85 83 234.53 3 700 538.38 15 800.— 37 534.05 53 334.05
7 6 Stiiclerna 38 535 577.61 2 019 717.40 40 555 295.01 228 255.25 4 632 583.64 4 860 838.89
L a n d s b y g d  (Campagnej.
8 Saltvik............... ... 10 46  551.46 11971.40 1 058 522.86 5 000.— 61125.19 66 125.19
9 O ripää .......................... 14 73  645.16 163 166.44 1 636 811.60 60 000.— 112 562.05 172 562.05
10 B jern ä .......................... 1 558 617.55 125 876.28 1 684 493.83 2 0 00 .— 201817.2 7 203 817.27
11 Tavastkyro................... 425 706.49 51013.85 476 720.34 10 000.— 40 787.78 50 787.78
12 Pemar . . . . . . . . . — ---- . — — — —
13 Salo köping »Salon
Säästöpankki» . . . 2 214 882.06 230 053.18 2 444 935:24 50 000.— 162 690.28 212 690.28
14 Siikais........................... 292 685.91 10 077.09 302 763.— 4 000.— 8 0 1 8 .il 12 018.11
1 5 Lappi.............................. 10 23  331.87 24 907.60 1 048 239.47 20 390.— 63 028.81 83 418.81
16 K u m o .......................... 816 880.6 s 59 714.26 876 594.94 14 380.45 43 149.79 57 530.24
17 V ekm o.......................... 334 898.88 46 822.91 381 721.79 7 912.40 21 980.48 29 892.88
18 E u ra .............................. 541 760.50 33 006.29 574 760.79 2 000.— 61237.36 63 237.36
19 F i n b y .......................... 156 626.48 43 493.49 200 119.97 280.33 26 231.74 26 512.07
20 S:t Martens................... 658 535.03 132 601.55 7 9 1 136'58 — 64 569.63 64 569.63
21 Töfsala.......................... 524155.51 89 525. s 5 613 681.36 2 000.— 60 998.61 62 998.61
22 K ankaanpää............... 394 428.49 75 794.12 470 222.61 10 000.— 20 573.26 30 573.26
23 Piikkiä.......................... 61 523.43 10 567.35 72 090.78 1 2 00 .— 4 866.64 6 066.64
24 Ikalis köping............... 1101 431.14 59 056.83 1 160 487.97 10 000 .— 47 729.42 57 729.42
25 T y r v is ...................... ... 13 25  997.84 71879.70 1 397 877.54 12 000.— 74 440.91 86 440.91
26 Transport 13 951 658.48 1 2 3 9  528.19 15 191 186.67 211163.18 1 075 807.33 1 286 970.51
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Passif et réserve des caisses d’épargne.











K a s s a r e s e u v .
Kussareser- 
vens forbâl-
Summa skulder. Obligationer 





lande till in- 
satt arnés till- 
godohafvan- 
den.
° / . /0 Sm f. S m f 9 m f 5% ' S ñ if. %
13.2 21045.16 36 429 870.44 2 702 400.— 790 000.— 3 492 400 .— 10.9 1
17.1 29 280.35 1 f»75 453.81 90 000.— 48 000.— 138 000.— 9.8 2
12.8 9 864.13 1 579 936.81 74 739.28 88 500.— 163 239.28 11.7 3
8.2 — 1 831 303.74 85 009.03 85 000.— 170 009.03 10.1 4
3.8 — 205 886.31 10 216.66 10 000.— 20 216.66 10.2 5
i.4 3 753 872.43 186 000.— 186 000.— 372 000.— 10-1 6
11.9 60 189.64 45 476 323.54 3 148 364.97 1 207 500.— 4 355 864.97 10.7 7
6.2 1 124 048.05 69 575.99
1
. 53 000.— 122 575.99 11.6 8
10.5 — 1 809 373.65 82 750.— 90 000.— 172 750.— 10.5 9
12.1 1 890.— 1 890 201.10 182 768.90 100 000.— 282 768.90 16.8 10
10.6 — 527 508.12 20 410.05 32 000.— 52 410.05 10.9 11
12
8.7 46 864.88 2 704 490.40 165 500.— 120 000.— 285 500.— 11.6 13
4.0 — 314 781.11 4 746.50 20 000.— 24 746.50 8.2 14
7.9 — 1 131 658.28 64 819.75 55 000.— 119 819.75 11.4 15
6.5 , — 934 125.18 40 000.— 50 000.— 90 000.— 10.3 16
7.8 - 411 614.67 18181.72 20 000.— 38 181.72 lO .o 17
11.0 — 638 004.15 44 286.49 20 000.— 64 286.49 11.2 18
13.2 — 226 632.04 12 000.— 10 000.— 22 0 0 0 .— 11.0 19
8.2 33 000.— 888 706.21 42 500.— 42 500.— 85 000.— 10.7 20
10.3 — 676 679.97 48 493.92 16 000.— 64 493.92 10.5 21
6.5 — 500 795.87 228 026.85 31 400.— 259 426.85 55.2 22
8.4 — 78 157.42 3 427.76 11500.— 14 927.76 20.7 23
4.9 — 1 218 217.39 140 000.— — 140 000.— 12.1 24
- 6.2 — 1 484 318.45 92 573.21 95 000.— 187 573.21 13.4 25
— 81 754.88 16 559 912.06 1 2 6 0  061.14 766 400.— 2 026 461.14 — 26
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L ä n  m o t














, Smf f. 3mf. Stip Sntf. 3mf
1 T ransport 259 846.30 1 078 775.— 4 971 922.68 8 036'003.3 9 459 065.55 81 200.—
2 H v it t is ............................... 10 682.58 — . 219 368.— 511 330.18 94 000.— —
3 K im it o ............................... 12104.77 27 000.— 440 860.— 364 177.70 12 700.— 2 000.—
4 V esta n ijärd ................. ; 4 280.99 — 55 500.— 80 695.50 — . —
5, V a m p u la .......................... 2 303.7 5 — 43 000.— 107 714.98 29 200 — - -
6 P a r k a n o .......................... 6 689.23 — 259 150.— 198 273.28 — 5 000 —
7 K iik a la .............................. 3265.59 — 51 720.— 304 851.68 20 600.— —  ;
8 K j u l o ............................... 3 314.68 — 35 200.— 192 920.5 0 3 000.— —  !
9 K i s k o ................. .... 427.68 12 500.— 194 950.— 187 590.20 5 000.— —
10 L uvia ............................... 9 975.33 7 000.— 88 300.— 96 402.82 — —
11 E u r a ä m in n e ................. 15 784.74 — 61100.— 191 588.23 31000.— —  !
12 V i r i n o ............................... . 34 537.72 — 440 000.— 495 544.— — —
13 L undo . . .  ................. 87.02 — 61432,— 98 626.— — —
14 L e t a l a .............................. 855.3 5 43 700.— 200 300.— 392 153.8 2 76 500.— —
15 N y k y r k o .......................... 1113.74 — 43 950.— 112 854.— 11 000.— —
16 G usta fs............................... 25.16 24995.55 103 505.— 141130.63 — —
17 M a s k u ............................... 115.20 — 115 400.— 313 205.— 7 500.— —
18 L oim j o k i .......................... — 9 000.— ' 72 731.75 —
19 H in n e r jo fe i...................... 870.97 35 000.— 37 000.— 188 430.— 29 200.— —
20 Lokalahti ...................... 2 589.14 500.— 104 150.— 69 340.98 34 868.88 —
21 K a r k k u .......................... 1 502.66 2 700.— 61 300.— 98 093.34 21 000.— —
22 P u n k a la itio ...................... 6148.78 .--- 45 625.— 389 360.— —  ' —
23 K im i t o .............................. 45.52 68500.— 172 705.— 82 249.50 2 570.— —
24 H o n k i la h t i ...................... 106.39 ! --- 32 000.— 163 371.— — —
25 Pyhäm aan m antere . . : 16 201.33 26100.— 37 800.— 238 063.— 524.15 ■ —
26 » lu oto  . . . 30.42 15 000.— 55 660.45 69 840.— — —
27 Salo k öp in g  »Salon —
kauppalan Säästö- —
pankki».......................... 192.93 108 000.— 68 700.— 87 062.— — —
28 H vittisbofjärd ................. 426.65 — 11 850.— 28 698.19 52 900.— 2 300.—
29 Ka u v a t s a . . . . . . . 6 364.53 35 000.— 31000.— 195 707.29 18 800.— —
30 B ru n k a la .......................... 4.11 — 5 500.— 25 546.30 — —
31 P ä m a r k .......................... 220.71 — 21 500.— 115 994.41 4 000.— —
32 Transport 402 717.7 7 1484770.55 8 079 448.13 13 649 549.6 7" '  913 428.5 8 90 500.—
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8 9 10 11 là 13 14 15 16
Lânen i fôrhàl- 






















0 9 m f S n tf S n tf. 9 m f S n if S n tfi S n if.
— — 308 386.89 9B3 358.81 19 663.50 110 424.03 288 276.90 12 989.01 16 559 913.06 1
.25.5 59.3 18 750.— — 1 250.— — 5 612.48 900.19 861 893.43 2
52.2 40.6 —  ■ 28 662.70 500.— 5 791.29 2 621.90 — 896 418.36 3
35.6 51.7 ' — 15 493.95 — — 86.01 — 156 056.45 4
20.1 50.2 10  0 0 0 .— 19 711.75 — — 2 276.84 195.— 314 403.32 5
50.1 38.3 2  0 0 0 .— 35 438.59 250.— — 10177.52 518.48 517 497.10 6
12.7 74.8 12  0 0 0 .— 8 0 0 0 .— 750.— — 6107.94 345.60 407 640.81 7
10.9 59.7 10  0 0 0 .— 70 700.45 500.— — 6 506.45 1 2 2 0 .— 333 363.08 8
48.5 . 43.9 5 000.— 11 305.61 492.54 8  731.62 990.41 828.59 437 816.65 9
44.2 44.8 — 10 619.76 75.— — 611.24 2397.43 315 381.58 10
2 0 . o 61.4 5 000.— — — — 7 346.97 123.71 311 943.65 11
42.6 47.9 — 35 243.26 1 0 0 0 , - 3 500.— 22 784.37 — 1 033 609.35 12
35.7 57.2 5 000.— 3 000.— 750.— — 3 261.61 153.18 173 309.81 13
32.o 51.4 — 25 794.15 1 250.— — 22  000.24 . — 763 553.56 14
24.8 63.9 — 6 531.91 — — 1206.31 — 176 655.96 15
45.4 49.8 8  900.— 97.78 750.— — 3 308.10 76.69 383 788.91 16
24.7 66.9 — 25 374.37 — — 5 960.50 — 467 555.07 17
9.9 79.7 3 960.— — — — 2 340.39 574.64 91 310.58 18
20.5 53.5 3 000.— 47 363.7 7 750.— — 10 127.5 7 190.13 351 933.44 19
47.1 31.2 — 9 144.79 500.— — 1 161.65 21.26 333 376.70 20
32.4 49.6 7 860.— 1 0 0 0 .— 500.— — 3 835.76 — 197 791.76 21
9-2 78.4 — 42 175.28 1 675.— 11 392.80 430.48 496 807.34 2 2
66.5 22.6 — 35 917.70 — —  • 844.44 148.80 363 980.96 2 3
15.0 76.0 4 000.— 11 231.51 — — 2 516.06 75.50 313 300.46 24
18.0 67.1 — 32 912.7 7 750.— —  - 2 406.80 — 354 758.05 25
46.7 46.2 — 6 744.5 9 500.— — 3 067.14 370.20 151 313.80 26
63.6 31.3 12 210.S3 1 379.92 169.45 377 715.13 27
9.8 23.6 6 917.25 12  0 0 0 . - - 3 933.60 — . 1 2 9 0 .i l 1103-50 131 419.30 28
20.1 61.5 — 29128.61 50.— — 2 369.7 s — 318 430.21 29
16.8 78.2 — 1 532.75 — — 78 — — 33 661.16 30
14 3 77.4 — 6 734.19 — — 1 475.89 ■ — 149 935.20 31
410 774.14 14 77  429.881 35 889.64 139 839.74 422 459.7 8 22 401.36 27 129 209.24 32
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Tab. 13. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1 2 | 3 4 
I n s ä t t a r n e s  t i i l g o  d oh  a f v a n d e n .
s 6 | 7 




och fonciers. Summa. Grundfond. JEteservfond. Summa.
$7tlf 3mjC. 3ntf. 3m f 3mf Smf
1 Transport 13 951 658.48 1 239 528.19 15 191186.67 211163.18 1 075 807.33 1 386 970.51
2 H vittis............... ... 702 193.62 102 049.19 804 243.81 6 000.— 36 273.2 9 43 373.29
3 K im ito .......................... 683 38142 143 938.47 827 310 89 1 500.— 67 598.47 69 098.47
4 Vestanfjärd............... ... 123 477.87 15115.24 138 593.11 1 000.— 16 463:34 17463.34
5 Vam pula...................... 184 758.32 13 619.04 198 377.36 5 000.— 11 024.96 16 034.96
6 P a rk a n o ...................... 454 032.79 47 965.98 501 998.77 1 800.— 13 698.33 15 498.33
7 Kiikala. . . . . . . . 296 804.31 74478.35 371282.66 5 000.— 26 738.65 31 738.65
8 Kjulo . ....................... 286 912.50 17 088.28 304 000.78 3 000.— 16 361.30 19 361.30
9 K i s k o .......................... 336 355.14 60 430.5 0 396 785.64 1 000.— 30 031.01 31 031.01
10 L u v i a .......................... 180 783.92 24 434.10 205 218.02 1 500.— 8 663.56 10 163.56
11 E uraäm inne............... 251 807.17 44 824.45 296 631.62 1 000.— 14 312.03 15 313.03
12 V ir m o ........................... 968 054.30 35 556.— 1 003 610.30 4  500.— 24 499.05 38 999.05
13 Lundo .......................... 130 252.30 35 524.79 165 777.09 1 0 00 .— 5 532.72 6 533 72
14 Letala . ....................... 709 484.46 25 670.7 2 735 155.18 1 000.— 26 398.38 37 398.38
15 N ykyrko....................... 134 507.88 29 703.09 164 210.97 3 000.— 7 694.99 10 694.99
IG • G-ustafs.......................... 208 048.30 58 302.93 266 351.23 1 000.— 9 437.68 10 437.68
17 M ask u .......................... 413 022.23 32182.30 445 204.53 4 000.— 18 350.54 ää 3o0.t)4
18 L oim joki...................... 88147.91 1 325.84 89 473.75 300.— 1436.SS 1 736.83
19 H innerjoki................... 336 120.09 5 789.5 5 341 909.64 1 000.— 9 022.80 10 033.80
20 Lokalahti:. ................... 184 006.61 29 908.21 213 914.82 1 000.— 7 361.88 8 361.88
21 Karkku.......................... 152 307.41 39 671.96 191 979.37 1 200.— 4 612.39 5 813.39
22 Punkalaitio. . . . . . 374308.21 103 034.77 477 342.98 1 000.— 15 464.36 16 464.36
23 R im ito .......................... 315 671.67 36 810.31 352 481.98 1 000.— 9 498.98 10 498.98
24 H onkilahti................... 186 514.2 6 17 941.98 204 456.24 2 000.— 6 844.22 8 844.22
2 5 Pyhämaan mantere . . 325 049.9 5 20 206.85 345 256.80 1 000,— 8 501.25 9 501.25
26 » luoto . . . 131 824.30 15 728.50 147 552.80 500.— 3 160.— 3 060.—
27 Salo köping »Salon 
kauppalan Säästö­
pankki» ................... 213 270.63 . 52 519.61 265 790.24 3 000.— 8 820.18 11 830.18
2S Hvittisbofjärd............... 113 094.83 4 724.47 117 819.30 1 500.— 2 1 00 .— 3 600.—
29 Kauvatsa ....................... 284 951.14 23 414.70 308 365.84 1 200.— 8 854.3 7 10 054.37
30 Brunkala....................... 27 791.33 2170.53 29 961.86 1 4 0 0  — 1299.30 3 699.30
31 Pam ark.......................... 134 970.29 11762.59 146 732.88 2 000.— 1192.32 3 193.32
32 Transport 22 883 563.64 2 365 421.49 25 248 985.13 270 563.18 14 97  054.61 1 767 617.69






























°l70- Smf. Smf Snif. Smf S nf ° /0
— 81 754.88 . 16 559 913.06 1 2 6 0  061.14 766 400.— 3 036 461.14 — 1
5.3 15 377.33 801 893.43 18 750.— 40 212. - 58 963.— 7.3 2
8.3 — 896 418.36 28 662.70 47 000.— 75 663.70 9 2 3
12.6 — 156 056.45 8 000.— ' 8 500.— 16 500 — 11.8 , 4
8.1 — 314 403.32 12 400.— 9 000.— 31 400.— . 10.8, 5
3.1 — 517 497.10 25 107.01 25 500.— 50 607.01 10.8 6
8.5 4 619.50. 407 640.81 20 000.— 20 000.— 40 000.— . 10.7 7
6.4: — 333 363.08 20 000.— 12 200.— 33 300 — 10.6 8
7.8 — 437 816.65 16 000.— 20 000.— 36 000.— 9.1 9
5.0 — 315 381.58 10 619.76' 12 000.— 33 619.76 11.0 10
5.2 — 311 943.65 5 000.— 15 000.— 30 000.— 6.7 11
2.s — 1 033 609.35 35 243.2 6 45 000.— 80 343.26 . 8.0 12
3.9 — 173 309.81 8 000.— 8 000.— 16 000.— 9.7 13
3.7 ■ — 763 553.66 25 794.15 8 1 0 0 0 .— 106 794.15 ■ , 14.5 14
7.6 1 750.— 176 655.96 6 531.91 43 950.— 50 481.91 30.8 15
4.0 6 000.— 383 788.91 8 997.7 8 25 000.— 33 997.78 12.8 16
5.0 — 467 555.07 25 000.— 25 000.— 50 000.— 11.2 17
.1.9 — 91 310.58 3 960.— 4 500.— 8 460 — 9.5 18
2.9 — 351 933.44 50 000 — — ; 50 0 0 0 . ' 14.6 19
4.0 — 333 376.70 9 144.79 8 000.— 17 144.79 8.0 20
3.0 — 197 79Î.76 8 860.— 1 1 5 0 0 .— ‘ 30 360:— 10.6 21
3 .4 3 000.— 496 807.34 24 000.— 30 900.— 54 900.— 11.5 22
2.9 — 363 980.96 17 624.10 20 000.— 37 624.10 10.7 23
4.3 — 313 300.46 15 231.51 10 222.81 25 454.32 12.5 24
2.7 — 354 758.05 32 912.77 26 100.— 59 012.77 17.3 25
2.1 — 151 313.80 6 744.— 7 000.— 13 744.— 9.3 26
4 .4 104.71 377 715.13 12 210.S3 14 000.— 26 210.83 9.9 2 7
3.1 — 131 419.30 14 917.25 11 850.— 26 767.25 22.7 28
3.3 — 318 430.21 16 384.45 22 000.— 38 384.45 12.4 29
9.0 — 33 661.16 1 532.75 1 532.75 3 065.50 10.2 30
2.2 - - 149 935.20 6 734.19 7 336.60 14 070.79 9.6 31
— 112 606.42 37 139 309.24 1 754 424.35 1 3 7 8  704.16 3 133 128.51 — 32
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o. a. dylika 
samfund.
-Los pant.
Smf. &hf Smf. Smf. Smf. Smf.
1 Transport 402 717.77 1484 770.55 8 079 448.13 18 649 549.67 913 428.58 90 500.—
2 K iik k a .......................... 10 755.22 — 74 500.— 293 214.— — —
3 Houtskär...................... 1470.74 25 300.— 38 394.57 2 590.— —
4 Mouhijärvi . . . . . . 1 757.38 — — 76 609.— — —
5 S äkvlä .......................... 4 919.25 — 38 000.— 166 350.50 2 600.— —
6 Suomusjärvi . . . . . 199.26 — ■ 75 130.— 151 949.— 600.— — '
7 K o r p o .......................... 4016.38 — 15 400.— 38 880.— — —
8 Merimasku................... 3 963.86 — 14 000.— 66 100.— 1 360.— —
.9 L a v i a .......................... 73.87 — 46 500.— 69 775.— — —
10 Suoniemi...................... 3 346.30 2 500.— 3 200.— 45 725.— 3 600.— —
11 S agu .............................. 474.2 9 — 9 000.— 31475.— — —
12 N agu...................... ...  . 219.67 - 6 000 .— 10200.— — - —
13 S:t Marie »Raunistulan
Yhdyskunnan Sääs-
töpankki»............... _— 40 — — 6 880.— — —
14 K iik o in e n ................... ' 3.40 ' — — 30 245.— 2 000.— . —
15 P argas.......................... 783 98 - 10 300.— 17 350.— — —
16 Honko j o k i ................... 277.30 — 7 500.— 5 350.— — —
17 68 Landsbygden 434 079.07 1 487 270.55 8 404 278.13 14 698 046.74 926 178.58 90 500.—
18 69 Äbo o. I*:borgs Iän 760 713.15 26 141 517.07 14 765 750.63 19 787 761.47 1 080 453.52 4 458 055.—
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Actif des caisses d’épargne.
S 9 10 11 12 13 14 15 16
L ânen  i  fork â l- 
lande t i l l  sam t- 




ô fr ig a
a>
ê*ö


















°!¡0 °l¡0 Smf. Smf. Smf Smf Smf. Smf Smf.
— — 410 774.14 1 477 429.8-8 35 889.64 . 139 839.74 422 459.78 22 401.36 27 129 209.24 1
18.0 70.7 — 24 002.82 8 383.33 — 3 923.2 5 — 414 778.62 2
30.4 46.1 — 8 886.79 6 623.6 9 — — — 83 265.79 3
— 90.6 — 4 638.38 200.— — 845.— 541.07 84 590.83 4
14.7 64.6 — B9 333.19 300.— — 5 815.07 — 257.318.01 5
. 31.7 64.2 7 927.50 — 250.— — 527.71 93.75 236 677.22 6
18.9 47.8 — 14 202.08 8 552.70 — 368.39 — 81 419.55 7
15.4 72.6: — 3 581.39 — — 1 495.75 581.50 91 082.50 8
36.3 54.5 — 10 824.4 9 — — 421.— 499.45 128 093.81 9
8.9 71.7 — 4 693.41 50.— . — 696.83 — 63 811.54 10
21.0 73.3 — 2 000.— — ■ — — — 42 949.29 11
' 30.3 51.5 — — 3 370.14 . -- 13.— — 19 802.81 12
95.5 325.08 7 205.48 13
— 92.4 — 365.87 25.— — 59.80 44.35 32 743.42 14
31.3 52.7 — 3 444.27 — — 279.25 803.30 32 960.80 15
54.5 39.0 — — —■ — 11.65 607.84 13 746.79 16
34.4 53.6 418 701.64 1 593 403.57 63 644.50 139 839.74 436 916.48 25 897.70 28 719 655.70 17
51.2 36.7 1 433 085.92 3 785 133.26 88990.91 303 139.74 1 543 647.97 58 730.60 74 195 979.24 18
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Tab. 13. b) (Foi rts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1
Sparbankens ort.
- '2 1 ■ -3. : 1 -4 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f  v a n d e n .
5 6 ■ | ,7 
E g n a  f o n d e r .
Enskildas.
FÖreningars 
och fonders. Summa. G-rundfond. Reservfond. Summa.
9mf. 9mf. ■ 3m f Smf 3mf. . % :•
1 Transport 22 883 563.64 ■ 2 365 421.49 25 248 985.13 270 563.18 14 97  054.51 1 767 617.69
2 E iik k a .......................... 365 435.35 37 053.35 402 488.70 1 000.— 6 232.42 7 232.42
3 Houtskär ....................... 76 631.14 4591.3 7 81 222.51 1 000.— 1043.28 2 043.28
4 Mouhijärvi . . . . 67 400.91 14 894.18 82 295.09 1 0 0 0 .-- 1 295.74 2 295.74
5 S äk ylä .......................... 234 685.64 15 464.31 250 149.95 1 0 0 0  — 6 168.06 7 168.06
6 Suomusjärvi . . . 195 806.95 29 600.40 225 407.35 5 000.— 6 269.87 11 269.87
7 Korpo . . . . . . . . 75 520.32 3 825.60 79 345.92 1 000.— 1073.63 g 073.63
8 Merimasku . . . . . . . 86 837.71 1166.40 88 004.11 1 0 0 0 .-^ 2 078.39 3 078.39
9 Lavia ................... ...  . 108 545.80 15 869.41 124 415.21 2 0 0 0 .— 1 678.60 3 678.60
10 Suoniemi........................ 50 082.35 12 018.30 62100.65 1 000.— 710.89 1 710.89
11 Sagu.............................. 35 306.41 . 5 613.15 40 919.56 . 1 5 00 .— 529.73 2 029.73
12 Nagu. . . .  ............... ■■ 16 801.57 1221.10 • • 18 022.67 1 500.— 280.14 1 780.14
13 S:t Marie» Eaunistulan ;
Yhdyskunnan Saas-,
töpankki» . .. . . . 6 945.45 — 6 945.45 1 000.— —  739.97 ! 260.03
14 K iik o in e n ................... • 27 333.65 4 216.96 31 550.61 ' 1 2 0 0 .— —  7.19 1192.81
15 P argas.......................... - 24 940.30 6 644.9 7 31 585.27 1 500.— —  124.47 1 375.53
16 Honkojoki . . . . . . . 6 817.84 5 928.95 12 746.79 ' 1 000 — — 1 000.—
17 63 Landsbygden 24 262 655.03 2 523 529.94 26 786184.97 292 263.18 15 23  543.63 1 815 806.81
IS 69 Äbo o. Biborgs Iän 62 798 232.64 4 543 247.34 67 341 479.98 • 520 518.43 6 156.127.27 6 676 645.70
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Passif et réserve des caisses d’épargne.
8 9 10 11 12 13 14
E gna  fonder 
i  forhâllande 
till insafctar- 
nes t illg o d o - 
liafvanden.
O friga b ok - 
fô rd a  skulder 
o ch  sârslcildt 
fôrvaltade 
m edel.
K a s s a r e s e r v .
Kassareser- 
vens fork â l-
Sum m a skulder. O bligationer 
o ch  bankers 
depositions- 
b evis .
• In teck n ad e  - 
skuldsedlar. Sum ma,
lande t ill  in - 
sàttarnes till- 
godoh afvân - 
den.
0/0 3mf. 9mf. Snif 9nif. ° /0
— 112 606.42 27 129 209.24 1 754 424.35 1 3 7 8  704.16 3 133 128.51 — 1
1.8 5 057.50 414 778.62 24 002.82 21 000.— 45 002.82 11.2 2
2.5 — 83 265.79 8 886.79. 4061.12 12 947.91 15.9 3
2.8 — 84 590.83 4 638.38 — 4 638.38 5.6 4
2.8 — 257 318.01 39 333.19: 14 000.— 53 333.19 .21.3 . 5
5.0 — 236677.22 7 927.50 40 980.— 48 907.50 21.5 6
2.6 — 81 419.55 14 202.os 4 000.— 18 202.08 23.0 7
3.5 — 91 082.50 3 581.39 6 000.— 9 581.39 10.8 s'
3.0 — 128 093.81 10 824.49 4 5 0 0 .— 15 324.49 12.3 9
2.8 — 63 811.54 4 693.41 5 700,— 10 393.41 16.7 10
5.0 — 42 949.29 2 000.— 3 000.— 5 000.— 12.2 11
9.9 — 19 802.81 ---- ■ 941.10 941.10 5.2 12
3.7 _ 7 205.48 13
3.8 — 32 743.42 365.87 — 365.87 1.2 H
4.3 — 32 960.80 3 444.2 7 — 3 444.27 10.9 15
7.8 — 13 746.79 ---  ■ — — — 16
6.8 117 663.92 28 719 655.70 1 878 324.54 1 482 886.38 3 361 210.92 12.6 17
9.9 177 853.56 74 195 979.24 5 026 689.51 2 690 386.38 7 717 075.89 , 11.5 18
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o. a. dylika 
samfund.
Lös pant.
i städer. pä lands- bygden.
sa>£ Smf 9mf. Snif. Smf Smf
Tavastehus Iän.
S t ä d e r (Villes).
1 Tavastehus................... 101 665.82 2 363 350.— 493 500.— 1 733 352.82 9 000.— 18 000.—
2 Tammerfors . . 6 631.25 4 321400.— 30 000.— 189 550.— — 55 000.—
3 Lahti.............................. 531.50 150 000.— 188 270.25 90 000.— 3 330.— 22 000.—
4 3 Städerna 108 828.57 6 834 750.— 711 770.25 3 013 903.82 13 330.— 95 000.—
L an d s by g d (Campagne).
5 U r ja la ............... ... 11 981.76 141 550.— 598 509 — 7 500.— 1 000.—
6 Janakkala ................... 3 599.13 — 9 000.— 114 495.— 27 500.— —
7 J ä m s ä .................. 2 491.15 — 114 600.— 724 699.75 95 250.— —
8 R u o v e s i ....................... 7 020.7 2 , — 22 500.— 309 250.70 13 300.— —
9 L e m p ä ä lä ................... 6 630.4i — 81 004.— 212 972.li 31 700 .- —
10 Hausjärvi....................... 96.32 — 183 833.— 248 763.88 17 850.70 —
11 Toijala . . . . . . . . 4484.04 — 45 932.— 156 957.— 6 700.— —
12 Lampis.......................... 36 450.34 15 000.— 200110.— 409 313.70 89 494.— —
13 L oppis .......................... 8 872 81 — 173 741.— 410.035.— — —
14 K uru.............................. 2 803.2 7 — 14 930.— 97 835.— . 5 500.— —
15 Somero. . . . . . . . 52.61 — 88 000.— 448 940.— 114 228.30 —
16 K orp ila h ti............... ... 7 063.il — 73 500.— 119 795.67 531.— —
17 Rengo .......................... 1872.7 7 17 000.— 28 100.— 135 347.— — —
IS F orssa .......................... .24 287.63 — 128150.—: 428 964.13 20 610.— 24 880.—
J 9 N a s t o la ....................... 4117.28 — ■ 43 200.— 107 720.— 7 500.— —
20 H a u h o .......................... 5 432.20 7,500.— 178 365.45 9 633.9 2 —
21 Pälkäne . . . . . . . 6 610.38 — 57 290.— 161 686.— 51 305.— —
22 Vesilahti....................... 2 497.81 — 8 400.— 142 138.— 5 000.— —
2 3 K ä r k ö lä ...................... 500.06 — 31 600.— 70 087.20 500.— ' —
24 K o s k i .......................... 3 856.88 — 12 000.— 66 695.— 8 350.80 —
2 5 A sikkala ...................... 3 150.65 2 000.— 133 380.— 218 151.— — —
26 K angasala ................... 4 573.86 — 40 200.— 42 734.94 8 400.— —
27 Kuhmoinen................... 8 210.84 108 900.— 139 800.— 357 279.28 — —
28 Transport 156 656.03 142 900.— 1 778 320.— 5 760 734.81 520 853.7 2 25 880.—
1 6 1
Actif des caisses d’épargne.
8 3 10 11 12 13 14 15 IG
Lânen L förhäl-
lande t ill  samt-

























°llo ° /o Smf. Sn>f. % : Sñif. Sráf. Smfi
54.0 32.8 94 737.50 336 000.— 1 250.— 141 040. s 9 900.— 5 393 797.03 1
78.5. 3.4 58 800.— 155 000.— 2 500.— 639 116.59 82 142.93 4 047í32 5 544 188.09 2
55:5 14.8 14 700.— 34150 .— 1 250.— 96 805.25 4 737.20 3 454.23 609 338.43 3
66.0 17.6 168 337.50 525 150.— 5 000.— 735 931.84 337 931.02 8 401.55 11 446 313.55 4
18.1 76.6 , . 3 000.— 100.— 12 878.— 863.12 4 075.13 781 457.01 5
5.5 70.0 7 398.75 — 250.— — 1 143.82 132.75 163 519.45 6
11.4 72.3 — 54 415.36 500.— — 10135.20 — 1 003 091.46 7
6.0 83.0 — 11961.78 . 250.— — 8124.42 — 373 407.62 S
22.4 58.9 — 16 017.7 7 275.— 6 228.18 6 352.2 7 289.21 361 468.95 9
37.5 50.8 — 20 3 7 8 .il — — 18 824.63 — 489 746.64 10
20.4 69.9 10 086.64 125.— —  ■ 476.40 — 334 761.08 11
27.0 51.4 10 000.— 26 217.05 250.— — 9 325.7 2 — 796 160.81 12
24. s 58; 5 — 90 055.19 5 400.— —  ■ 12 476.07 — 700 580.67 13
.10.7 70.4 — 16 895 86 — — 950.06 — 138 914.18 14
12.3 63.1 — 39 074.85 — — 13 671.01 7 930.69 711 898.06 15
34.5 56.2 — 10 261.97 — — 1889.72 — 313 041.47 16
. .22.9 68.9 6 500.— — 50.— — 7 315.57 146.25 196 331.59 17
■ 18.1 . 60.6 15 000.— ' 45 000.— — — 20 890.05 500.— 708 381.81 18
. 24.9 62.1 7 955.— — 75.— —  ’ ’ 2 695.62 — 173 363.90 19
3.6 85.8 . 5 000.— — — — 1 957.7 7 35.— 307 934.34 20
17.9 50.5 6 890.— 31 608.G8 500.— — 3 910.01 123.75 319 933.82 21
5.0 83.9- — 9 700.09 150.— — 1 075.5:8 350.— 169 311.48 22
29.3 64^8 "  — ■ 3 700.— — — 1 487.09 — 107 874.35 23
12.1 . 67.4 — .. 4 238.84 250.— — 3 512.82 98 904.34 24
35.6 57.4 3 000.— 14100 .— 250.— — 4 939.42 765.— 379 736.07 25
' 39.9 42.4 — - 4 000.— 250.— — 501.58 — 100 660.38 26
'.37.7 54.3 12 500.— . 15 818.30 — — 13 731.5 2 1 869.43 658 109.37 27
— 77 243.75 423 530.49 8 675.— 19106.18 146 250.6.6. 16 217.21 9 076 367.85 28
Sparbanksstatistik âr 1908. 21
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I n s ä t t a r n
3 1 ±
es t i l l g o  d o  h a f v a n  de n.
6 6 | 7 
E g n a  f o n d e r .
Enskildas.
Föreuingars 
och fonders. Summa. Grundfond. Reservfond. Summa.
9m f 3m f Smf 3 n f Smf.
Tavastehus Iän.
S t ä d e r (Villes).
1 Tavastehus................... 4 756 891.93 75 909.83 4 832 801.76 ■ — 459 995.2 7 459 995.27
2 T am m erfors............... 4 920 290.67 109 266.7 7 5 029 557.44 300 000.— 114 630.05 414 630.65
3 Lahti.............................. 504 033.15 18149.65 522 182.80 12 000.— 16 709.16 28 709.16
4 3 Städerna 10 181 215.75 203 326.25 10 384 542.— 312 000.— . 591335.08 903 335.08
L a n d s b y  g d (Campagne) .
5 Urdiala.......................... 103 049.47 622 238.84 725 288.31 3 000.— 53 168.70 56 168.70
6 Janakkala . . . . . . . 117 167.31 40191.63 157 358.94 1 000.— 5 1G0.51 6 160.51
7 J ä m sä .......................... 882 956.44 45 122.45 928 078.89 6 000.— 68 012.5 7 74 012.57
8 R u o v e s i ....................... 315 266.73 29 048.71 344 315.44 2 000.— 26 092 18 28 092.18
9 L e m p ä ä lä ................... 272 981.07 42 555.86 315 536.93 2 000.— 17 786.44 19 786.44
10 Hausjärvi...................... 399115.48 49 268.0 7 448 383.55 10 000.— 31 363.09 41 363.09
11 T oija la .......................... 164 515.60 47152.25 211 667.85 4 0 0 0 .— 9 093.23 13 093.23
12 Lampis.......................... 723 332.64 37 859.55 761192.19 13 795.04 21173.58 34 968.62
13 L op p is .......................... 631 879.12 39 582.55 671 461.67 13 000.— 16 119.— 29 119.—
14 Kuru.............................. 118 585.94 6 494.02 125 079.96 2 000.— 11 834.22 13 834.22
15 Somero............... ... 648 708.04 14 580.— 663 288.04 3 100.— 45 510.02 48 610.02
16 K orp ilah ti................... 175 422.49 28 043.71 203.466.20 1 000.— 8 575.2 7 9 575.27
17 Rengo .......................... 177 817.32 8 100.80 185 918.12 3 000.— 7 413.47 10 413.47
18 F orssa .......................... 577 831.81 70 526.26 648 358.07 2 600.— 57 323.74 59 923.74
19 N a s t o la ....................... 125 414.13 31 495.12 156 909.25 2 500.— 13 853.65 16 353.65
20 Hauho .......................... 147 965.84 39 789.30 187 755.14 5 000.— 8 769.20 13 769.20
21 P ä lk ä n e ...................... 254 037.21 . 49 872.39 303 909.60 2 500.— 13 514.2 2 16 014.22
22 V esilahti....................... 150 690.99 9 074.49 159 765.48 4 700.— 4 8 4 6 .— 9 546.—
23 K ä r k ö lä ....................... 81317.56 16 957.44 98 275.— 6 000.— 3 599.35 9 599.35
24 K osk is .......................... 78 599.46 15 069.31 93 668.77 1 600.— 3 635.5 7 5 235.57
25 A sikkala ...................... 357 532.30 8 483.31 366 015.61 2 000.— 11 720.46 13 720.46
26 K angasala ................... 90 544.76 6 203.04 96 747.80 1 0 0 0 .— 2 912.58 3 912.58
27 Kuhmoinen.................. 631284.54 5 400.27 636 684.81 1 1 00 .— 18 324.56 19 424.56
28 Transport 7 226 016.25 12 63  109.3 7 . 8.489 125.62 92 895.04 459 801.61 552 696.65
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Passif et réserve des caisses d’épargne.











K a s s a r e s e r v .
Kassareser- 
vens forhâl-










°// 0 9mf. 3mfc Smf. Snif °/0
9.5 5 292 797.03 300 737.50 242 800.— 543 537.50 11.2 1
8.2 100 000.— 5 544 188.09 213 800.— 308 000.— 521800 .— 10.4 2
5.5 58 336.47 609 228.43 25 000.— 5 000.— 30 000.— 5.7 3
8.7 158 336.47 11 446 213.55 539 537.50 555 800.— 1 095 337.50 10.5 4
7.7 781 457.01 3 000.— 76 000.— 79 000.— 10.9 5
3.9 — 163 519.45 7 500.— 9 000.— 16 500.— 10.5 6
7.9 — 1 002 091.46 - 54 415.36 48 550.— 102 965.36 11.1 7
8.2 — 372 407.62 11 961.78 18 000.— 29 961.78 8.7 8
6.3 26 145.58 361 468.95 16 000.— 15 726.— 31 726.— 10.1 9
9.2 — 489 746.64 20 3 7 8 .il 22 419.18 42 797.29 9.5 10
6.1 — 224 761.08 10 086.64 17 600.— 27 686.64 13.1 11
4.6 — 796 160.81 36 217.05 43 398.95 79 616.— 10.5 12
- 4.3 — 700 580.67 82 000.— — 82 000.— 12.2 13
11.1 — 138 914.18 7 421.— 6 000.— 13 421.— 10.7 14
7.3 — 711898.06 39.074.85 41 500.— 80 574.85 12.1 15
4.7 — 213 041.47 10 261.9 7 9 500.— 19 761.97 9.7 16
5.6 — 196 331.59 6 500.— 10 700.— 17 200.— 9.2 17
9.2 ■ — 708 281.81 60 000.— 20 000.— 80 000.— 12.3 18
10.4 — 173 262.90 8 000.— 8 000.— 16 000.— 10.1 19
10.8 6 400.— 207 924.34 5 000.— 7 500.— 12 500.— 6.6 20
5.3 — 319 923.82 38 027.79 — 38 027.79 12.5 21
6.0 — 169 311.48 9 500.— 8 400.— 17 900.— 11.2 22
9.8 — 107 874.35 3 700.— 4 913.75 8 613.75 8.8 23
5.6 — 98 904.34 4 238.84 12 000.— 16 238.84 17.3 24
3.7 — 379 736.07 17 100.— 20 000.— 37 100.— 10.1 25
4.0 — 100 660.38 4 000.— 19 450.— 23 450.— 24.2 26
3.1 2 000.— 658 109.37 28 318.30 37 400.— 65 718.30 10.3 27
— 34 545.5 8 9 076 367.85 482 701.69 456 057.88 938 759.57 — 28
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o. a. dylika 
samfiind.
Lös pant.
9mf 3rhf Smf ■ 9nif.
1 Transport 156 656.03 142 900.— 1 778 320.— 5 760 734.81 520 853.72 25 880.—
2 T uu los.......................... 4 666.89 — 38 270.— 95 225.— — —
3 Padasjoki....................... 1318.50 127 000.— 110 945.— 130 080.— — —
4 O rih vesi............... ...  . 6 845.5 3 — 40 950.— 95 558.25 — —
5 Luopioinen................... 13 669.99 45 000.— 69 350.— 180 396.85 —
6 Sahalahti....................... 644.06 — - . ■ 4  000.— 31 610.— — —
7 H u m p p ila ................... 565.01 — 3 800.— 45 587.33 — —
8 Someroniemi............... 210.12 — 11 000.— 60 390.— 12 860.— - —
9 Sääksmäki ................... 3106.81 — 23 100.— 86 803.43 8 500.— 1 1 00 .—
io Vanaja.......................... 512.28 — 1 300.— 51 445.— — —
11 L ä n g e lm ä k i............... 169.45 — . 6 000.— 120 309.— — —
12 K u h m alah ti............... 100.65 — 7 4 0 .-- 30 845.— 8 900.— —
13 Kuorevesi . . . . . . 422.38 — 5 000.— 15 325.— — —
14 J o k io in e n ................... 362.05 — — 4 100.— ■ --- —
15 Messukylä . . . . . . 5.80 — — 300.— — —
16 37 Landsbygden 189 355.55 314 900.— 3 093 775.— 6 708 709.67 551 113.72 36 980.—
17 40 Tavastclms Iän 398 «84.12 7 149 650.— 3 804 545.25 8 731 613.49 563 443.72 131 980.—
Actif des caisses d’épargne,
8 | 9 
Lânen i fôrhâl- 




























°l10 0/0 . ■ Smf. Smf 3nyf. 9mf . 3mf- 9mf
• — — 77 243.75 423 530.49 8 675.— 19 106.18 146 250.6g 16 217.21 9 076 367.85 1
26.6, 66.2 4 457.5 6 130.70 150.— ' — 848.32 80.44 143 828.91 2
60.2 32.9 17 000.— — 250.— —  ■ 7179.39 1 696.05 395 468.94 3
27.1 63.1 — 6 927.74 125.— — 672.75 292.70 151 371.97 4
.35.0 55.2 5 910.30 . 7 000.— 250.— —  ■ 5116.85 — 320 093.49 5
10.3 81.2 — 2 430.07 50.— . — 197.96 — 38 932.09 6
6.7 80.9 5 567.49 250.— — .538.61 — - 50 308.44 7
12.4 68.1 — 2 267.05 200.— — 1 636.96 55.26 88 619.39 8
' 17.5 66.0 — 5 500.— - - — 2 886.82 592.7 8 : 131589.84 9
2.1 81.9, — 8 857.55 150.— —  ' 171.39 412.10 63 848.32 10
4.3 87.6 — 9165.66 — ' — 960.84 674 65 137 379.60 11
1.5 64.1 — 6 960.04 25.— — 1 8 .- . 499.75 48 088.44 12
18.4 56.4 . — 6 212.82 — — 224.03, — 27 184.23 13
— 73.6 —  : 400.— —  ; — 27.50 677.5 7 5 567.12 14
— 13.2 — 1 960.— — — ---  ‘ . — 2365.80 15
", 22;5 03.7 104 011.61 480 909.61 10 135.— 19 106.18 • 160 729.58 31198.51 10 692 414.43 16
44.9 39.2 373 849.11 1 013 059.61 15 135.— 755 038.02 394 650.60 39 600.06 22 138 027.98 17
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Tab. 13. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1
Sparbankens ort.
2 . 1  'S 1 *
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
5 6 | 7 
E g n a  f o n d e r .
E nskildas.
Fören ingars 
och fonders. Summa. G rundfond. R eservfond. Sum ma.
9mf. &7)lf 80# Sntf Smf Smf.
1 Transport 7 226 016.25 1263109.3 7 8 489 125.62 92 895.04 459 801.61 552 696.65
2 T uu los.......................... 114 679.26 25 006.75 139 686.01 1 000.— 3142.90 4 142.90
3 Padasjoki. 339 093.05 41 672.43 380 765.48 2 000.— 12 703.46 14 703.46
4 O rih vesi...................... 137 564.35 3 860.78 141 425.13 5 000.— 3 446.84 8 446.84
5 Luopioinen................... 306 136.51 7 170.42 313 306.93 5 000.— 8 386.56 13 386.56
6 Sahalahti....................... 35 483.46 1 776.10 37 259.56 1 000.— 672.53 1 672.53
7 Humppila...................... 50 784.63 2 868.52 53 653.15 1 860.— 795.2 7 2 655.27
8 Someroniemi............... 85 323.36 1 143.94 86 467.30 1 000.— 1152.09 2 152.09
9 Sääksmäki.................. 115 410.64 12 425.32 127 835.96 1 500.— 2 253.88 3 753.88
10 Vanaja.......................... 36 671.86 23 367.81 60 039.67 1 000.— 1 808.65 2 808.65
11 Längelmäki.................. 95 074.72 34 049.61 129 124.33 1300.— 2 682.79 3 982.79
12 K u h m alah ti............... 42 153.95 4 264.71 46 418.66 1000.— 669.78 1 669.78
13 K u o re v e s i................... 21 388.92 4 614.05 26 002,97 1000.— 181.26 1181.26
14 Jokioinen...................... 2121.86 945.26 3 067.12 2 500.— — 2 500.—
15 M essukylä................... 621.89 — 621.89 1 960.— —316.09 1 643.91
16 37 Landsbygden 8 608 524.71 1 426 275.07 10 034 799.78 120 015.04 497 381.53 617 396.57
17 40 Tavastelms Iän 18 789 740.46 1 629 601.32 20 419 341.78 432 015.04 1 088 716.61 1 520 731.65






























°/0 Snif Smf. Smf. Smf. °l10
— 34 545.5 8 9 076 367.85 482 701.69 456 057.88 938 759.57 ■— 1
3.0 — 143 828.91 4 588.2 6 38 270.— 42 858.26 30.7 2
3.8 — 395 468.94 17 000.— 19 038.— 36 038.— 9.5 3
5.9 1 500.— 151 371.97 6 927.74 7 071.26 13 999.— 9.9 4
4.3 ■ — 326 693.49 • 13 000.— 15 306.80 28 306.80 9.0 5
4.5 — 38 932.09 2 430.07 4 000.— 6 430.07 17.2 6
5.0 — .02 56 308.44 5 567.49 3 800.— 9 367.49 17.5 7
. 2.5 — 88 619.39 2 200.— 11 000 .— 13 2 0 « . - - 15.3 8
2.9 — 131 589.84 5 500.— 6 391.80 11 891.80 9.3 9
4.G — 62 848.32 8 857 5 5 — 8 857.55 14.7 10
3.1 4172.48 137 279.60 9165.66 6 000.— 15 165.66 11.7 11
3.6 48 088.44 4 000.— 740.— 4 740.— 10.2 12
4.6 — 27 184.23 6 212.82 5 000.— 11212.82 43.1 13
81.5 — 5 567.12 400.— — 400.— 13.4 14
264.6 — 2 265.80 1 960.— — 1 960.— 315.6 15
6.1 40 218.08 10 692 414.43 570 511.28 572 675.74 1 143 187.02 11.4 16
7.5 198 554.55 22 138 627.98 1 1 1 0  048.78 1 128 475.74 2 238 524.52 10.9 17
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Snif ' Vtitf. $nif. 9nif Smf.
Viborgs Iän.
Städer  (Villes).
1 Viborg »Viborgs Spar-
bank » ....................... 71.632.42 4 804716.08 613 300.— 1522 211.— 251 500.— 103 600.—
2 Fredrikshamn............... 36 271.70 343450.— .. 7 1 180 .— 269 096.50 — 5 400.—
3 Vi Liman Strand . . . . 32 060.88 507136 .— — 369 964.— — —
4 Sordävala . . . . . . 28 319.41 161300 .— 81 950.— 330 741.75 — —
5 Kotlra . . . . . . . . 12 655.51 175 700.— — 88 830.— — —
6 Viborg »Viipurin Suo-
malainen Säästöp.» . 16 881.5 9 688 540.— 97 300.— 225 010.— 27 000.— 2 650.—
7 K ä ld sa lm i.................. 1 .869.39 3 960.— — 5 035.— — —
8 7 Städer n a 198 723.90 6 684 802.08 863 730.— 2 810 888.25 278 500 — 111 650.—
L a n d s b y g d  (Campagne)
9 V ed er la k s ................... 1 29 904.01 ' — 399 005.05 435 833.37 44 000.— —
10 S äk k ijä rv i...................■ • 11387.94 — 210 716.— 295 508.1 g 31 858.— —
11 Parikkala. ................... 1160.09 ; — 6 120 — 40 693.33 — 800.—
12 Jääskis. ....................... 1688.23 — 44 500.— 94 807.— — —
13 Jaakim vaara............... 270.02 — 153 820.53 73 056.85 — —
14 Pyhäjärvi....................... 8 544.82 — 68 321.— 101 525.80 11 000.— —
15 H iitola .......................... 85.97 — 46 610.— 63 587.7 0 — —
16 K orpiselkä................... 2 335.71 5 500.— 11 336.— 68 656.02 3 500.— 800.—
17 Soanlakti....................... 12.75 — — 6 975.— — —
18 Luum äki....................... 3 947.76 — 29 200.— 74 088.— — — '
19 S:t A n d r é ................... 2849.69 — 59 130 .— 146 289.— — —
20 S a k k o la ....................... 1 938.44 ' — 19 740.15 9 125.48 — —
21 Räisälä........................... 81.84 — 6 552.50 29 572.65 — 48.—
22 Vehkalahti................... 4 662.2 7 80 200.— 160 550.— 163 734.— — 500.—
23 K o iv is to ....................... 48.21 — 24 430.— 44 055.— — 300.—
24 M u o la .......................... 281.2 7 — 5 316.10 14124.50 — ■ —
25 Sippola.......................... 12 968.21 22 040 .— 95 440.— 376 330.2 5 — —
26 R a u tu .......................... 152.90 — 5 580.— 10 923.94 — —
27 Transport . 82 320.13 107 740.— 13 4 0  367.33 2 048 886.05 90 358.— 2 448.—
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Actif des caisses d’épargne.
8 9 10 11 12 13 14 15 16
; Lânea i forbàl- 




















0// 0 1 0 3mf 9m f Smf. Smf. Smf &mf
65.4 18.4 325 000.— 345 000.— 244 458.24 6 000.— 8 387 417.74 1
53.7 34.9 —  , 44 518.19 750.— . — 982.80 — 771 649.19 2
52.2 38.1 — 31 000.— — 30 779.99 — 070 940.87 3
38.4 52.2 5 062.50 24 000.— 125.— — 2 684.31 — 634 313 97 4
60.1 30.4 — 14 563.2 7 — — 150.— 300.— 393 198.78 5
69.2 19.9 17 325.— 38 779.75 1 250.— — 8 4 6 9 .il 12 454.30 1 135 663.75 6
37.4 47.r, — 665.61 25.— — ■ • 22.21 6.57 10 583.78 • 7
63.4 33.2 347 387.50 498 536.82 3 150.— — 387 546.66 18 760 87 13 103 666.08 8
40.3 43.9 42 047.69 5 000.— 27 000.— 7 324.16 664.— 900 778.28 9
35.7 50.1 1 0 0 0 0 .— 19 893.50 2 350.— — 8162.7  7 — 589 876.37 10
11.4 75.9 — 2 999.95 500.— * — 1 274.05 — 53 547.42 11
30.o 63.8 — 7 500.— 50.— — 31.92 — 148 577.15 12
! 63.5 30.2 — 11385.39 — 3 431.68 — 341 964.47 13
32.2 47.8 — 20 693.87 1 000.— — 891.6 7 500.— 313 477.16 14
! 40.1 54.8 — 5 456.36 25.— — 306.93 47.88 116 119.84 15
16.4 67.2 — 8 200.— — — 1 798.12 — 103 135.85 16
— 91.2 — ' 402.34 — — 16.39 243.72 7 050.20 17
25.8 65.2 — 4 411.21 — — 1 909.82 — 113 556.79 18
27.3 67.5 ' — 6 771.06 — —  . 1232.57 630.— 216 903.32 19
i 59.5 27.5 — 2 017.05 — — 349.18 — 33 170.30 20
; -17.2 77.7 — 1 028.06 . 375.— — 405.22 — .20 38 063.47 21
55.5 37.7 • — 22 000.— 1 : 500 — — 1017.07 524.58 433 687.92 22
I 33.9 61.1 — 2 905.7 7 : 50.— — ■ 248.— 1.— 73 037.98 2 3
25.1 66.7 — 1 046.46 25.— ' — 374.28 — . 31167.61 24
21.9 70.2 — 20 430.55 625.— . — 7 921.44 35.39 535 790.84 25
31.7 . 61.9 — — ; ' ' Z . - ’' > 335.54 638.24 17 630.62 26
- — 52 047.69 142141.5 7 5 500 — ■ v 2 7 0 0 0 .— : 37 030. s i , 3.285.01 3 945 134.59 .27
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Tab. 13. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1
Sparbankens ort.
2 | 3 | 4 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
Ö 1 6 1 ' 7
E g n a  f o n d e r .
Enskildas.
Föreningars 
ocli fonders. Summa. Grundfond. Reservfond. Summa.
3mf. Smf. &nif. Smf. $wf.
Viborgs Iän.
S t ä d e r  (Villes).
1 Viborg »Viborgs Spar-
bank» ...................... 7 013 257.69 256 713.29 7 260 970.98 300 000.— 717 446.76 1 017 446.76
2 Fredriksbamn............... 668 826.44 16 926.89 685 753.33 1 8 99 .— 83 996.86 85 895.86
3 Villniänstrand . . . . 802082.5 9 41434.9 6 843 517.55 50 000.— 77 423.32 127 423.32
4 S ord a v a la ................... 522 247.12 43 795.2 7 566 042.39 25 358.06 42 812.53 68 170.58
5 K o t k a .......................... 264 036.23 2 133.50 266 169.73 2 534.56 23 494.49 26 «29.05
6 Viborg »Viipurin Suo-
malainen Säästöp.» . 971428.19 137 216.40 11 08  644.59 13 100.— 12 875.02 25 975.02
7 K äk isa lm i................... 553.69 7 954.49 8 508.08 2 000.— 75.70 2 «75.70
8 7 Stllderna 10 342 431.85 506 174.80 10 748 606.65 394 891.61 958 124.68 1 353 016.29
L a n d s b y g d  (Campagne).
9 V ed er la k s ................... 821 283.04 126 794.25 948.077.89 30 000.— 12 700.39 42 700.39
10 S äkkijärvi................... 516118.96 50 695.33 566 814.28 4 1 4 1 .— ' 18 921.09 23 062.09
■11 Parikkala...................... 26 585.31 24 547.84 51133.15 1 770.— 644.27 2 414.27
12 Jääski s .......................... 127 071.3 6 16 810.07 143 881.43 1 000.— 3 695.72 4 695 72
13 Jaakinivaar.i,............... 11080.76 210 743.47 221 824.23 5 000.— 15 140.24 20140.24
14 Pyhäjärvi 161389.7 7 45 401.32 206 791.09 2 000.— 3 686.07 5 686.07
16 H iitola.......................... 90 378.48 20629.16 111 007.64 1 000.— 2 612.20 3 612.20
16 K orpiselkä................... 94 575.73 3 777.86 98 353.58 1 000.— 2 772.27 3 772.27
17 ISoanlahti...................... 6 796.71 — 6 796.71 1 000.— — 146.51 853.49
18 Luum äki...................... 95 824.50 10 383.— 106 207.50 5 000.— 2 349.29 7 349.29
19 S:t A n d r 6 ................... 159 190.ee 46 529.44 205 720.10 2 080.— 5 005.66 7 085.55
20 S ä k k o la ...................... 8 546.51 22 529.79 31 076.30 2 000.— 86.— 2 086.—
31 Räisälä.......................... 26 751.22 4 798 49 31 549.71 5 000.— 1 505.76 6 505.76
22 Vehkalahti . . . . . . 370 010.02 54 324.63 424 334.65 4 0 0 0  — 5 353.27 9 353.27
23 K o iv is to ....................... 55 084.84 13484.26 68 569.10 2 500.— 965.88 3 465.88
24 M u o la .......................... 12 032.53 6 912.06 18 944.59 2 000.— 223.02 2 223.02
25 Sippola. . . . . .  . . 413 745.79 113 631.32 527 377.11 1 0 0 0 .— 7413.73 8  413.73
26 R a u tu .......................... 5 976.42 10007.43 15 983.85 1 000.— 646.77 1 646.77
27 Transport 3 002 443.20 781999.71 3 784 442.91 71 491.— 83 575.01 1551)66.01
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i '° Sthf. 9mf 9mf. Smfi
Smf. • .0// 0
14.0 —  - 8 387 417.74 . 648 500.— 460 000.— 1 1 0 8  500.— 15,2 1
12.5 __ 771 649.19 44 518.19 47 000.— 91 518.19 13.3 2
15.1 — 970 940.87 31 000.— 96 423.32 127 423.32 15.1 3
12.0 — 634 313.97 29 000.— 39 900.— 68 900.— 12.2 4
9.8 — 293 198.78 14 563.2 7 175 700.— 190 263.27 7i:5 5,
2.3 1 043.11 1 135 662.75 55 579.75 90 000.— 145 579.75 13.1 6
24.1 __ 10 583.78 430 — 430.— 860.— 10.1 7
13.6 1 043.14 12 102 666.08 823 591.21 909 453.32 1 733 044.53 16.1 8
4.5 990 778.28 47 047.69 44 000.— 91 047.69 9.6 9
4.1 — 589 876.37 29 893.50 30 000.— 59 893.50 10.5 10
4.7 — 53 547.42 2 999.95 2 450.— 5 449.95 10.7 11
3.3 — 148 577.15 7 500.— — 7 500.— 5.2 12
9.1 — 241 964.47 11 385.39 11200 .— 22 585.39 10.1 13
2.7 — 312 477.16 20 693.87 1 033.95 21 727.82 10.5 14
3.2 1 500.— 116119.84 5 456.36 5 880.— 11 336.36 10.2 15
3.8 — 102 125.85 8 000.— 16 836.— 24 836.— 25.2 16
12.6 — 7 650.20 402.34 — 402.34 5.9 17
6.9 — 113 556.79 4411.21 5 800.— 10211.21 9.6 18
3.1 4 096.67 216 902 32 6 771.06 10 2 8 6 . - 17 057.06 8.3 19
6.7 8.— 33 170130 2 017.05 19 740.15 21 757.20 70.0 20
20.6 8.— 38 063.47 1 028.06 481.64 1 512.70 4.8 21
2.2 — 433 687.92 22 000.— 22 000.— 44 000.— 10.4 22
5.1 3.— 72 037 98 2 905.7 7 3 700.— 6 605.77 9.6 23
11.7 — 21 167.61 1 046.46 980.— 2 026.46 10.7 24
1.6 — 535 790.84 20430.55 — 20 430.55 3.9 25
10.3 — 17 630.62 — — — — 26
— 5 615.67 3 945 124.59 193 989.26 174 390.74 368 380.— — 27
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3 4 | 5









o. a. dylika 
samfund.




9mf 5%: 9mf. Smfi Stiif. 3mf.
1 Transport 82 320.13 107 740.— 1346 367.33 2 048 886.05 90 358.— 2 448.—•
2 Kirvu. 337.47 — — 40 775.— — —
3 Metsäpirtti.................. 655.09 — 17 290.— 35 050.— — —  :
4 K ivennapa.................. 868.26 — 1 500.— 9 035.— — —  . '
5 Miehikkälä................... 3 748.74 — 23 860.— 78 860.— - 4 000.— —  '
6 V alkeala...................... 870.70 — — 15 309.52 — —
7 23 Landsbjgden 88 800.39 107 740.— 1 389 017.33 2 227 915.57 94 358.— 2 448.-;
8 3 « Viborgs llin 287 524.29 6 792 542.08 2 252 747.33 5 038 803.82 '372 858. - 114 098.— '
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0// 0 0/0 : 9ihf Snif Smf. Smf ' Smf Smf. Snif.
_____ . _ _ 52 047.69 . 142141.5 7 5 500.— 27 000.— 37 030.81 3 285.01 3 945 124.59 1
— 97.0 — 454.50 — — 485.45 — 42 052.42 2
.. 31.3 63.4 - 2 268.80 — — 22.80 — ; 55 286.69 3
11.6 69.9 — — — —  . 60.— 1 458.90 12 922.16 4
, 21,2 70.2 — — 125.— 402. io 1409.50 112 405.34 5
— 91.4 — — — — 69.80 504.30 16 754.32 6
35.8 53.2 52 047.69 144 864.87 5 625.— 27 000.— 38070.96 6 657.71 4 184 545.52 7
.55.6. 30.9 399 435.19 643 391.69 7 775.— 27 000.— 325 617.62 25 418.58 16 287 211.60 8
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Tab. 13. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1
Sparbankens ort.
2 |- 3 | - 4 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
5 6 | 7 
E g n a  f o n d e r .
Enskildas.
Föreningars 
och fonders. Summa. G-rundiond. Reservfoncl. Summa.
s%? 3mf. 3mf. 3mf-
1 T ra n sp o r t 3 002 443.2 0 781 999.71 3 784 442.91 71 491.— 83 575.01 155 066.01
2 K ir v u  . ............................ 40 564.49 — 40 564.49 1 000.— 487.93 1 487.93
3 M etsä p irtti . . . . . . 51 837.12 1077.55 52 914.67 2 000.— 372.02 2 372.02
4 K i v e n n a p a ....................... . 2 256.59 125.58 2 382.17 10000.— 539.99 10 539.99
5 M ieh ik k ä lä  : .................. 79 254.44 14 239.10 93 493.54 15 000.— 3 911.80 , 18 911.80
6 V a l k e a l a ............................ 13 666,26 — 13 666.26 3 000.— 88.06 3 088.06
; 7 23 Lan<lsbyg<len 3 190 032.10 797 441.94 3 987 464.04 102 491 — 88 974.81 191 465.81
8 30 Ylborffs Iän 13 432 453.95 13 03  616.74 14 736 070.69 497 382.61 1 047 099.49 1 544 482.10
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Passif et réserve des caisses d’épargne,
8 9 10 11 12 13 14
Egna fonder 
i  forhâllànde 








K a s s a r e s e r v .
Kassareser- 
vens fürhâl-










° /0 9mf 9mf Smf. Smf. Smf. %
— 5 615.67 3 945 124.59 193 989.26 174 390.74 368 380.— _ —  - 1
3.7 — 42 052.42 454.50 • — 454.50 î . i 2
4.5 — 55 286.69 • 2 268.80 17 290.— 19 558.80 36.9 3
442.4 — 12 922.16 — — — — 4
20.2 — 112 405.34 — — —  ’ —  ' 5
22.6 — 16 754.32 — — i — — 6
4.8 5 615.67 4 184 545.52 196 712.56 191 680.74 388 393.30 9.7 7
10.5 6 658.81 16 287 211.60 1 020 303.77 110113 4 .0 6 212143 7 .8 3 14.4 8
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o. a. dylika 
samfund.
Lös pant.
Smf 3mf ' . 9mf 9«$ 9mf. Smf.
S:t Michels Iän.
S t ä d e r  (V ille s) .
1 S:t .M ich e l................... 22 236.66 1 336 050.— 319 700.—- 39 1721 .— 5 000.— 2 400.—
2 Nyslott.......................... 569.91 347 398.50 1 9 1 8 5 . - 81 397.5 2 10 000.— —
3 Heinola.......................... 7 988.05 229 600.— 7 000.— 81 255.— — 18 200.—
4 3 Stärtcrna 30 794.62 1 913 048.50 345 885.— 554 373.52 15 000.— 20 600.—
L a n d s b y g d f Campagne),
5 Kangasniemi............... 6 127.71 13 000.— 195 700.— 471584.79 — —
6 J o r o is ........................... 3 495.69 — 17 900.— 75 025.66 45 300.— —
7 Rantasalmi................... 189.24 — • 34 600.— 125 819.— — —
8 Pieksämäki................... 4 694.18 —• 206 600.— 246 066.7 2 15 500.— —
9 H irvensalm i............... 1 440.09 5 000.— 221 140.— 291 319.— 6 000.— —
10 Heinävesi....................... 11293.20 HIOO.— 172 058.50 — —
11 Mäntyharju................... 27.07 — 247 921.— 251 607.— — —
12 S y sm ä .......................... 19 596.19 381527.50 334 359.— 370 147.14 15 049.70 29 500.—
13 Kerimäki....................... . 614.42 — 51 820.— 197 865.36 — —
14 Gustaf Adolfs . . . . 9 739.85 1 7 8 0 0 0 .- 239 000.— 182 900.20 17 826.94 15 000.—
15 J o u ts a .......................... 8 877.44 103 000.— 440 472.01 347 121.96 700.— —
16 Leivonmäki................... 883.82 — 5 500.— 43169.91 924.— 200.—
17 K ris tin a ....................... 608.58 — 71 998.22 57 610.36 — —
I S Jockas .......................... 3113.43 — 79 033.— 131 353.43 8 000.— 600.—
19 Lukango ....................... 5 203.48 60464.27 17 950.— 83 629.50 — —
20 Heinola socken . . . . 4221.66 5 000.— 89 900.— 117 892.05 48 042.75 6 000.—
21 Anttola.......................... 650.10 6 000.— 50150 .— ■ 9 4 107 .— 3 700.— —
22 Puumala . . . . . . . 4 563.72 — 13 500.— 81 303.7 5 6 600.— —
23 V irtasalmi . . . . . . . 38.67 — 12 500.— 52 168.— — —
24 Sulkava.......................... 1389.01 — 3 500.— 61 337.70 — —
25 Haukivuori................... 1711.02 — 4 000.— 24 872.— — —
26 Kangaslampi............... 54.40 — 7 000.— 28 084.50 - —
27 E non kosk i................... 31.45 — — 7 199.44 — —
28 23 . Laiiflsbygrfcn 88 564.72 751 991.77 2 355 643.23 3 514 242.97 167 643.39 51 300.—
29 26 S:t Michels liiti 119 359.34 2 665 040.27 2 701528.23 4 068 616.49 182 643.39 71 900.—
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Actif des caisses d’épargne.
8 9 10 11 12 13 14 15 . 1 6
B ânen  i fôrhâl-
]ande t il i  sam t-
lig a  t illgân gar:
Bankers













b ok förd a
tiii-
gângar.








°7/o ° /10 SUlf. Sñif Smf. Smf 3mf.
74.1 17.5 89 100 .— 21 5Ó0.— 21 100 .— 22 470.10 3 050.7 5 2 234 328 51 1
75.1 16.6 — 22 915.68 — — 6 007.25 559.78 488 033.64 2
64.6 22.2 9 953.75 8 332.5 9 1010 .— — 2 736.67 187.50 366 263.56 3
73.1 17.9 99 053:75 52 748.27 22 110.— — 31214.02 3 798.03 3 088 625.71 4
27.2 61.3 65 000.— 669.97 1 750.— 12 598.13 1 910.— 768 340.60 5
11.6 48.2 — 10 875.2 6 1 2 5 0 . - — 1 548.04 — 155 394.65 6
19.8 71.8 — 9 433.28 300.— — • 4 775.91 — 175 117.43 7
40.8 48.6 ■ — 19 245.62 125.— — 14 248.03 — 506 479.55 S
41.1 52.9 — 24406.83 — — 1 192.75 — 550 498.67 9
5.5 86 5 . — 285.94 500.— — 3 552.35 —  ■ 198 789.99 10
45.7 46.4 6 000.— 30 424.46 12 50 .— — 4 896.71 — 542 126.24 11
49.5 25.6 104 750.— 79 586.34 . 56 920.— 39 853.36 7 364.5 7 5 461.39 1444115.49 12
19.3 73.8 - — 10 205.04 250.— — 7 655.0 7 6.04 268 415.93 13
60.4 . 26.5 40 000.— 217.76 — — 5 850.72 1843.99 690 379.46 14
55.1 35.2 — 53 863.6 7 2 500.— 18 607.7 6 9 637 35 1099.75 985 879.84 15
8.5 66.8 — 12 844.45 100 — — 1 020.88 — 64 643.06 16
52.5 42.0 3 000.— 2 715.— — — 1073.01 142.88 137148.05 1.7
31.1 51.6 6 090.— 19 317.90 1 615.— — 5 318 35 150.— 254 591.11 18
41.5 44.3 9 900.— 9 875.60 125.— — 1 532.91 187.50 188 868.35 19
32.1 39.9 20 000.— 1566.90 375.— — 1467.01 916.67 295 382.04 20
35.5 59.5 — 1 500.— — — 1287.2 2 698.5 3 158 092.85 21
12.0 72.5 — 5 006.25 250.— — 819.74 40.— 112 083.46 22
18.9 79 i — 479.71 — — 802.46 — 65 988.84 23
4.9 87.5 — 3 370.98 — — 493.7 6 — 70 091.45 24
11.4 70.7 — 4  025.45 — — 563.90 — 35 172.37 25
18,6 74.5 — 2 505.66 — — 27.38 —  ■ 37 671.94 20
— 99.6 — — — — — — 7 230.89 27
40.3 45.5 254 740.— . 302 422.06 67 310.— 58 461.12 87 726.25 12 456.75 7 712 502.26 28
49.7 37.6 353 793.75 355 170.33 89 420.— 58 461.12 118 940.27 16 254.78 10 801 127.97 2 9
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Tab. 13. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv.—
1
Sparbankens ort.
2 | 3 | 4 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o l i a f v a n d e n .
5 1 6 . |  7 
E g n a  f o n d e r .
Enskildas. Föreningars 
och fonders.
Summa. Grundfond. Reservfond. Summa.
Smf 5%:. Sihf Smf.. STnf.
S:t Michels Iän.
S t ä d e r (V illes).
1 S:t Michel ................... 2 021164. is 72 745.24 2 093 909.42 50 000.— 90419.09 140 419.09
2 Nyslott. . ................... 390 995.76 66 437.35 457 433.10 10 000.— 19 000.54 29 000.54
3 H e in o la ...................... 289 642.94 48 177.25 337 820.19 — 28 443.3 7 28 443.37
4 3 Stiiderna 2 701 802.87 187 359.84 2 889 162.71 60 000.— 137 863.— 197 863.—
L a n d s b y g d  (Campagne).
5 Kangasniemi............... 722 754.5 2 25 736.35 748 490.87 2189.69 17 660.04 19 849.73
6 J o r o is .......................... .113 766.43 23 443.22 137 209.65 5 000.— 13 185.— 18 185.—
7 Rantasalmi................... 151 968.98 6 618.61 158 587.59 6 000 .— 10 529.84 16 529.84
8 Pieksämäki................... 372 142.73 98 980.— 471 122.73 10 000.— 21 356.82 31 356.82
9 Hirvensalmi . . . . . 491 866.34 25 309.85 517 176.19 1 5 0 0 . - 31 822.48 33 322.48
10 H e in ä v e s i.................. 132 746.55 55 799.76 188 546.31 1 000.— 5 743.6 7 6 743.67
11 Mäntyharju ................... 465 859.19 50 168.75 516 027.94 2 596.40 23 501.90 26 098.30
12 S ysm ä .......................... 1 106 549.81 238 565.6 8 1 345 115.49 50 000.— 49 000.— 99 000 —
13 Kerimäki...................... 198 177.21 36 065.29 234 242.50 3 0 0 0 . - 31178.43 34 173.43
14 Gustaf Adolfs . . . . 561642.92 90 788.26 652 431.18 10 000.— 27 948.28 37 948.28
15 J ou tsa .......................... 871408.3 6 65 085.38 936 493 74 2 830.— 46 556.10 49 386.10
16 L e iv on m ä k i............... 45 873.91 6 870.66 52 744.57 1 000.— 4 775.74 5 775.74
17 K ris tin a ...................... 90129.7 3 37 668.42 127 798.15 3 000.— 6 349.90 9 349.90
IS Jock a s.......................... 222 534.96 20 945.65 243 480.61 5 000.— 6 110.50 11 110.50
19 Luhango ...................... 164 933.03 15 833.— 180 766.03 2 000.— 6102.32 8 102.32
20 Heinola socken . . . . 206175.7 0 77 399.98 283 575.68 3 000.— 8 806.36 11 800.36
21 Anttola.......................... 150 009.2 7 2 768.38 152 777.65 1 000.— 4 815.20 5 315.20
22 Puum ala...................... 105 443.3 7 3 068.63 108 512.— 1 000.— 2 571.46 3 571.46
23 V irtasalm i................... 61579.51 2 077.29 03 656.80 1 000.— 1 332.04 2 332.04
24 S u lk a v a ....................... 64 956.03 1 685.29 66 641.32 2 000.— - 1450.13 3 450.13
25 Haukivuori.................. 31461.36 1961.68 33 423.04 1 200.— 549.33 1 749.33
26 Kangaslampi............... 33 007.36 — 33 007.36 5 000.— — 335.42 4 664.58
27 E nonkosk i.................. 6 226.28 — 0 226 28 1 000.— 4.61 1 004.61
28 23 Landsbygdcn 6 371 213.55 886 840.13 7 258 053.68 120 316.09 320 509.73 440 825.82
29 26 S:t Michels Iän 9 073 016.42 1 074 199.97 10 147 216,39 180 316.09 458 372.73 638 688 82
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Passif et réserve des caisses d’épargne.
S 9 10 11 1 ' 12 13 14
E gna  fon d er 
i  îôrhâllan de 
t ill  insattar- 
nes t illg od o - 
haivanden .
Ô friga  b ok - 
ford a  skulder 
och  sdrskildt 
fôrvaltade 
m edel.
K a s s a r e s e r v .
Kassareser- 
vens forb â l-
Sum m a skulder. O bligationer 
o ch  bankers 
depositions- 
bevis.
In teck n ade
skuldsedlar. Summa.
lande t ill  in - 
süttarnes till- 
godoh afvan - 
den.
0/
/ 0 Sntf. Snif 9îhf 9nif. Smf. 0/0
6.7 2 234 328.51 109100 .— .115 000.— 224 100.— 10.7 1
6.3 1 6 0 0 . - 488 033.64 22 915.68. 22 915.68 45 831.36 lO.o 2
8.4 — 366 263.56 26 891.— 17 500.— 34 391.— 10.2 3
6.8 1 600.— 3 088 625.71 148 906.68 155 415.68 304 322.36 10.5 4
2  7 ' 768 340.60 65 000.— 35 000.— 100 000.— 13.4. 5
13.2 — 155 394.65 10 000.— 10 000.— 20 000.— 14.5 0
10.4 — 175 117 43 9 000.— 8 000.— 17 000.— 10.7 7
6.6 4 000.— 506 479.55 19 245.6 2 4 4 2 0 0 .— 63 445.62 13.4 8
6.4 —  ■ 550 498.67 24 406.83 40 000.— 64 406.83 12.4 9
3.5 3 500. o i 198 789.99 285.94 1 1 100 .— 11 385^94 6.0 10
5 .i — 542 126.24 36 424.46 20 000.— 56 424.46 10.9 i l
. 7.3 — 1 444 115.49 104 750.— 50 000.— 154 750.— 11.6 12
14.6 — 268 415.93 10 205.04 51 820.— 62 025.04 26.5 13
5.8 — 690 379.46 40 000.— 40 000.— 80 000.— 12.3 14
5 .3 — 985 879.84 53 863.5 7 50 500.— 104 363.57 11.1 15
10.9 6 122.75 64 643.06 4 000.— 2 000.— 6 000.— 11 4 IG
7.3 — 137148.05 5 715.— 7 500.— 13 215.— 10.3 17
4.5 — 254 591.11 25 317.90 12 174.03 37 491.93 15.4 18
4.4 — 188 868.35 18 000.— — 18 000.— 9.9 19
4.2 — 295 382.04 20 000.— 16 800.— 36 800.— 12.9 20
3.5 — 158 092.85 1 500.— 8 000.— 9 500.— 6.2 21
3.3 — 112 083.46 5 006.2 5 6 500.— 11506.25 10.6 2 2
3.7 — 65 988.84 479.71 4 500.— 4 979.71 7:9 23
5.2 — 70 091.45 3 370.98 3 500.— 6 870.98 ■ 10.3 24
5.2 ■ — -  35172.37 4 025.45 - . - . — 4 025.45 12.0 25
14.1 — 37 671.94 2 505.66 1 650.3 7 4 150.03 12.6 26
16.1 — 7 230.89 — — — ' — 27
6.1 13 632.76 7 712 502.26 463 102.41 423 244.40 886 346.81 12.2 28
6.2 15 222.76 10 801 127.97 612 009 09 578 660.08 ■ 1 190 669.17 11.7 29
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Tab. 13. a) (Forts.) Sparbankernas tillgängar.—
1 2 ■ 3 * 5
L á n  r a o t :
6 7














S t ä d e r ( Yilles).
3¡íif. 9mf 3ñtf. Snif. 9mf.
1 Joensuu ............................ 7 028.2 2 76200 .— 6 100.— 53 913.2 2 — —
2 K uopio ................................ 14 302 23 1 1 8 8 7 0 0 .— — 3 9 5 1 5 0 . - — ■ 3 7 0 0 . -
3 Iisalmi . . . . . . . . 26 076.62 118 710.— 91835 .— 354 777.90 28 710.— —
4 3 Stliderna 
L a n d s b y g d f Campogne).
47 407.07 1 383 610.— 97 935.— 803 841.12 28 710 — 3 700.—
5 Nurmes köping . . . . 1272.39 — 5 720.— 64 443.— — ■ —
6 P ie lis jä rv i ....................... 2186.5 7 — 22 400.— 71 945.65 — —
7 Tohmajärvi....................... 885.68 —  ■ 4 950 — 27 236.45 — -
8 Kiuruvesi............................ 2 703.50 — 50 200.— 247 667.50 — —
9 Leppävirta ....................... 45.58 — 271620 .— 507 900.— — —
10 L ib e lits ........................ ■26.5 7 — 21 6 5 6 . - 73 732.— — —  .
11 N i ls i ä .......................... 5 277.54 —  ■ . 15 200.— ■188 649.— 1 500.60 —
12 L ap in lahti.................. 805.2 9 ' —  ' 3 300.— 46 128.— — —
13 E n o .............................. 570.35 — ■ — 37 348.60 2 200.— ■ —
14 Rautalampi................... 261.06 — 60138.5 0 176 065.94 — —
15 K i d e s ......................  . 19 223.3 7 — 26 146.— 94 343.60 20 160.— —
16 Maaninga...................... 1 170.29 — — 28 780.50 — ■ —
17 K arttu la ...................... 2 269.7 7 — 40 720.— 73 698.35 22 204.20 —
18 H an kasa lm i............... 321.62 — 69 730.— 115 496.5 7 — —
19 Kuusjärvi...................... 41.59 —  • 1812.5 0 16 332.01 — ■ —
20 B r ä k v lä ...................... 31.07 — 12 641.— 71 004.33 —  ■ —
21 Polvijärvi...................... 4 058.3 7 — 13 657.99 60179.5 0 — • —
22 Kontiolahti....................... 422.66 — 31 210.— 79 985.7 0 7 350.—
23 Suonenjoki . . . . . . 1 560.42 — 42 650.— 99 010.— 14 400.— —
24 Ilomantsi........................... 1438.15 — 2 700.— 31 983.35 — ' —
25 J u u k a ....................... .- . ■ 5 965.89 — 5 520.— 47 354.07 — • —
26 Kaavi . . . . . . . . 619.14 — 2 000.— 11 801.59 — ■’ —
27 Pielavesi ............................ 338.04 80 00 .— 1 800.— 106 500.— 8 000.— ■ —
28 23 Landsbygden 51494.91 8 000.— 705 771.99 2 277 585.71 75 814.80 , /  ■ —
29 26 Kuopio Iän 98 901.98 1 3 9 1 6 1 0  — 803 706.99 ' 3 081 426.83 104 524.80 3 700.—
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Actif des caisses d’épargne.
8 | 9
Lânen i  fôrhâl- 




























° // 0 % Siiif. Smf. Smf Smf. Smf. Smf SSf
53.5 35.0 7 848.04 2 751.08 153 840.56 1
69.9 23.2 84 385.— — 1 250.— — 9 385.93 1 873.13 1 698 746.29 2
31.5 53.1 18 900.— 15 760.06 250.— — 9 665.60 3 690.52 668 375.70 3
58.8 31.8 103 285.— 23 608.10 1 500.— — 21 802.61 5 563.65 2 520 962.55 4
7.6 85.1 3 559.86 125 — 596.55 75 716.80 5
22.2 71.3 — 4 236.31 125.— — 51.— ■ — 100 944.53 6
13.8 75.7 —  . 2 000.— — — 486.28 373.55 35 931.96 7
15.6 77.0 / ' — 13 945.22 ■ —  ■ — 7 112.33 — 321 628.55 8
31.9 59.7 — - 40 508.12 1 000.— 13 277.93 16 255.15 — 850 606.78 9
20.8 70.7 — 4 700. - — 3 925.95 268.42 104 308.94 10
6.7 84.5 7 945.15 3 200.— 250.— — 1 115.07 100.5 0 223 237.86 11
6.5 90.6 — 2 1 7 .il — — 357.31 90.— 50 897.71 12
— 79.0 — 5 992.02 — — 737.25 400.— 47 248.22 13
24.1 70.7 —  ' 5 668.55 1 250.— — 5 703.12 — 249 087.17 14
15.4 55 .s 5 925.— 2 000.— 625.— — 437.30 177.50 169 037.77 15
— 90.8 —  ■ 1 281.51 50.— — 437.70 — 31 720.— 16
27.8 50.4 — 3 398.73 500.— — 3 238.7 7 2.85 146 032.67 1 7
35.4 58.6 — 8 979.5 6 125.— — 2 310.19 ■ — 196 962.94 18
9.4 84.3 — 6 5 8 .il — — 526.68 — 19 370.89 19
14.6 82.2 1 5 00 .— — 500.— 673.27 37.50 86 387.17 20
16.6 73.2 — 3 526.02 — — 791.74 — 82 213.62 21
23.9 61.5 — ; 8106.29 — — 2 986.71 —  ' 130 061.36 22
26.8 62.2 — 300.— — — 854.10 279.02 159 053.54 23
7.0 . 83.2 1868.10 50.— — 379.90 — 38 419.50 24
8.9 76.5 — ■ 1679.40 ■ — - — 890.65 500.— 61910.01 25
12.8 75.6 500.— 200.— 100.— — 366.71 29.81 15 617.25 26
7.3 79.7 - — 5 620 3 2 125.— 2 452.74 630.— 133 466.10 27
81.4 68.4 15 870.15 121 645.23 4 825.— 13 277.93 52 686.47 2 889.15 3 329 861.34 28
37.5 52.6 119 155.15 145 253.33 6 325.— 13 277.93 74 489.08 ■ 8452130 5 850 823.89 29
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Tab. 13. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
' 1 
Sparbankens ort.
2 “ | 3 | 4 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
5 6 | 7 
E g n a  f o n d e r .
Enskildas. Föreningars 
och fonders.
Summa. Grundioud. Heservfond. Summa.
Snif Smf. Smf 3ntf. Smf Smf.
Kuopio Iän.
S t ä d e r (  Villes.)
1 Joensuu ....................... 116 142.29 1 074.33 117 216.62 . 16 000 — 20 623.94 36 623.94
2 K uopio........................... 14 33  675.72 146 367.26 1 580 042.98 ■ 30 000.— 88 698.98 118 698.98
3 Iisalm i.......................... 541 498.22 54 977.03 596 475.25 29 015.94 40 649.88 69 665.82
4 3 Stadeina 2 001316.23 202 418.62 2 293 734.85 75 015.94 149 972.80 224 988.74
L a nd sb v g d ^ Campagne).
5 Nurmes köping........... 52 605.06 14 557.67 67 162.73 3 000.— 5 554.0 7 8 554.07
6 P ie lis jä rv i................... 88 546.71 7 527.46 96 074.17 1 300.— 3 570.36 4 870.36
7 Tohmajärvi................... 21 826.8 3 4 615.04 26 441.87 4 000.— 5 490.09 9 490.09
8 Kiuruvesi . . . . . . 294 818.81 16 216.63 311 035.44 2 728.7 7 7 864.34 10 593.11
9 Leppävirta ................... 637 824.0 8 117160.36 754 984.44 20 000.— 55 489.01 75 489.01
10 L ib e l i t s ....................... 40 316.22 45 435.04 85 751.26 6 000.— 12 557.6 8 18 557.68
11 Nilsiä ........................... 165 006.30 41870.20 206 876.50 4168.5 3 12192.83 16 361 36
12 Lapinlahti . . . . . . 41162.79 148.48 41311.27 5 484.33 4 1 0 2 .i l 9 586.44
18 Eno ............................... 41 869.98 2 791.94 44 661.92 1 000.— 1 586.30 2 586.30
14 Rautalampi............... ... 219141.15 6 036.90 225 178.05 6 000.— 17 909.12 23 909.12
15 K i d e s .......................... 129 119.26 27 281.7 6 156 401.02 4 000.— 8 636.75 12 636.75
16 M a a n in g a ................... 10 042.63 11309.60 21 352.23 6 170.62 4197.15 10 367.77
17 K arttu la ...................... 114 706.44 24 108.34 138 814.78 1 200.— 6 017.89 7 217.89
18 Hankasalmi................... 175 204.85 15 259.81 190 464.66 15 00 .— 4 998.28 6 498.28
19 Kuusjärvi ................... 15 640.20 1 920.95 17 561.15 1 000.— 754.74 1 754.74
20 B rä k y lä ...................... 70 048.99 11480.60 81 529.59 2 000.— 2 857.58 4 857.58
21 Polvijärvi...................... 63 993 66 12 709.38 76 703.04 3 000.— 2 453.77 5 453.77
22 Kontiolahti................... 108 105.98 l7  4 0 8 .ii 125 514.09 1 000.— 3 547.2? 4 547.27
23 Suonenjoki................... 151 808.91 972.35 152 781.26 5 000.— 1 272.28 6 272.28
24 Ilomantsi...................... 35 805.30 1 764.80 37 570.10 1 000 .— — 150.60 849.40
25 Juuka . . ................... 59 361.91 -1 235.70 60 597.61 -  1 000 .— 312.40 1 312.40
26 K a a v i .......................... 9 674.2 6 1 777.32 11451.58 3 554.19 611.48 4 165.67
27 Pielavesi . . . . . . . 90401.15 32 351.46 122 752.61 4 300.— 4 413.49 8 713.49
2 S 23 Landsbygden 2 637 031.47 415 939.90 3 052 971.37 88 406.44 166 238.39 254 644.83
29 26 Kuopio Iän 4 728 347.70 618 358.52 5 346 706.22 163 422.38 316 211.19 479 633.57
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Passif et réserve des caisses d’épargne.

























°f 10 Smf 9nif. Smf. 3mf. 9m f °î•/o
31.2 153 840.56 7 848.04 6 000.— 13 848.04 11.9 1
7.5 4.33 1 698 746.29 84 385.— 87 000.— 171 385.— 10.8 2
11.7 2 234.63 668 375.70 30 000.— 46 300.— 76 300.— 12.8 3
9.9 2 238.96 2 520 962.55 122 233.04 139 300 — 261 533.04 11.4 4
12.7 75 716.80 3 559.86 3 720.— 7 279.86 10.8 5
5.1 — 100 944.53 4 236.31 4 803.U 9 040.02 9.4 6
35.9 —  ' 35 931.96 2 000.— 1 4 00 .— 3 400.— 12.8 7
3.4 — 321 628.55 13 945.2 2 18 700.— 32 645.22 10.5 8
lO.o 20133.3 3 850 606.78 40 000.— 55 000.— 95 000.— 12.6 i)
21.6 — 104 308.94 4 700.— 4 287.56 8 987.56 10.5 ■ 10
7.9 — 223 237.86 1 1 200 .— 11170 .— 22 370.— 10.8 11
23.2 — 50 897.71 2 1 7 .il 3 300.— 3 517.11 8.5 12
5.7 — 47 248.22 5 992.02 — 5 992.02 . 13.3 13
10.5 — 249 087.17 5 668.55 12 500.— 18 168.55 8.0 14
8.1 — 169 037.77 7 925.— 8 070.— 15 995.— 10.2 15
48.5 — 31 720.— 1281.51 — 1 281.51 5.9 16
5.2 — 146 032.67 3 398.7 3 40 720.— 44 118.73. 31.8 17
3.4 — 196 962.94 8 979.56 10 000.— 18 979.56 10. o 1S
10.0 55.— 19 370.89 6 5 8 .li 878.05 1 536.16 8.8 10
6.0 — 86 387.17 1 500.— 4  665.— 6 165.— 7.6 20
7.1 56.S1 82 213 62 3 526.02 3 091.30 6 617.32 8.6 21
3.6 — 130 061.36 8106.2 9 31 210.— 39 316.29 31.3 22
4.1 — 159 053.54 300.— 8 000.— 8 300.— 5.4 23
2.2 — 38 419.50 1 868.10 1 878.50 3 746.60 9.9 24
2.1 — 61 910.01 1 679.40 — 1 679.40 2.7 2 5
36.4 — 15 617.25 700.— 1 0 0 0 .- - 1 700.— 14.8 26
7.1 2 000.— 133 466.10 5 620.3 2 8 000.— 13 620.32 . 11.1 27
8.3 22 245.14 3 329 861.34 137 062.11 232 394.12 369 456 23 12.1 2 S
■ 9.0 24 484.10 5 850 823.89 | 259 295.15 871694.12 | 630 989.27 | 11.8 2!)
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Tab. 13. a) (Forts.) Sparbankernas tillgängar. —
1
Sparbanltens ort.
2 3- * 6
















Smf Smf. Smf. Srif Srif. Smf
Vasa Iän. •
S t ä d e r (Villes).
1 Jvväskylä . ............... 61 000.33 737 400.— 313 100.— 1599 478.53 29 000.— 88 800.—
2 Nikolaistad »Vasa Spar-
bank» ....................... 94 208.14 3 380 200.— 3 400.— 479 950.— — 403 300.—
3 K ristinestad ............... 8 449.45 170 280.— 82 200.— 132 400.— 13 500.—
4 Ja k ob sta d ................... 14 951.42 987 375.— 122 300 .- 240 900.— 30 000. - 3 000. -
5 Nykarlebv . . . . . . 24 203.5 0 121 950.— 79 500.— 236 277.52 — ' —
6 Gamlakarleby............... 30 964.92 315 600.— 6 000.— 168 720.— — —
7 Nikolaistad »Vaasan
Suom. Säästöp.» . . 9 961.34 118 700.— — 32 965.— — 500.—
8 7 Stadeina 243 739.10 5 831 505.— 600 500.— 2 890 691.05 72 500.— 495 600.—
L a n d s b y g d  (Campagne).
9 Alavo .......................... 2 317.53 114 000.— 365 400.— 785 070.51 7 050.— —
10 Lillkyro . ' ................... 16.71 — 153 062.— 161 913.13 4 800.— 20 000.—
11 Saarijärvi....................... 16 850.13 — 452 634.7 6 436 608.5 7 135 646.30 —
12 I lm o la ................................... 8 657.99 — 284 959.— 806 308.— 84 900.— —
13 Gamlakarleby socken . 5 912.36 16 000.— 60 500 — 153 422.64 43 580.— —
14 Kauhava ............................... 1 952.85 — 475 082.71 .269 072.86 96 752.80 —
15 U urais .................... ... 388.05 — 25833.30 61641.18 16 465.20 —
16 Virdois . . . . . . . . ■2 889.06 — 88 338.— 224204.45 14 800.— —
17 Konginkangas . . . . 161.09 — 58 650.— 61 654.— . 3 200.— —
18 Viitasaari. . . . . . . 9 749.86 — 193 880.— 519 173.39 44 800.— 200.-
19 Teerijärvi.............................. 40 838.36 174 400.— 56 025.— 341 638.03 • 29 042.88 —
20 Pihtipudas ......................... 164.3 7 — 16 050.— 126 547.07 6 000.— —
21 K arstula....................... •10 060.83 ' — 256 819.10 314 071.69 19 000.— 1 000.—
22 Storkvro ....................... 3 953.86 55 000.— 205 725.84 553 666.84 14 970.— 400.—
23 Laukas.......................... 5 125.5 7 — 104 120.— 122 685.60 — —
24 Kivijärvi . ................... 129.15 — 51 400 — 91 905.— 7 940.— ■ • —
25 Keuruu.......................... 180.66 — 12 900.— 85 047.28 — —
26 Ylihärmä....................... 12 355.94 — 102 334.92 . 115 252.29 16 644.64 —
27 Transport 121 699.3 7 359 400.— 2 963 714.63 .5 229 882.53 545 591.88 21 600.—
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0/. /o °/0 9mf. Smf. 9m f Snif Smf 3mf.
29.6 44.9 94 000.— 545 000.— 21 962.— — 64140.33 5 580.— 3 559 461.19 1
73.1 10.3 241 577.84 — — — 19984.08 7 406.25 4 630 026.31 2
50.7 26.6 — 22 000.— — 65 256.06 2 683.39 1579.55 498 348.45 3
73.3 15.9 — 68 500.— — — 45 064.82 1463.16 1 513 554.40 4
39.6 46.6 — 33 000.— — — 13 071.58 218.2 6 508 220.86 5
91.6 48.0 — 25 000.— 150.— — 4 981.30 351 416.22 6
72.0 20.0 __ 1 700.— 50.— — 4.53 892.30 164 773.17 7
56.4 25.3 335 577.84 695 200.— 22 162.— 65 256.06 149 930.03 17 139.52 11 425 800.60 8
35.7 58.6 52 255.50 5 000.— 11047.10 1 342 140.64 9
39.3 41.6 — 25 853.24 3 800.— 1 750.— 17 535.05 139.74 388 869.87 10
34.7 33.6 30 600.— 201477.83 — 4 850.— 21 874.76 — 1 300 542.41 i l 1
22'. 6 63.9 — 53 569.14 3 750.— — 19 892.37 — 1 262 036.50 12
25.0 50.1 — 17 345.2 7 — — 9 402.81 142.69 306 305.77 13
51.7 29.7 — 49 042.44 3 750.— — 22 689.08 918 342.74 14
22.9 54.4 5 000.— — 250.— — 3 622.36 83.62 113 278.71 15'
24.6 62.4 7 500.— 12 596.46 3 025.— 2 200.— 2 268.24 1 259.31 359 080.52 16'
44.4 46.7 4 455.63 1634.75 — 2' 299.8 3 84.37 132 139.67 17
23.2 62.1 — 44 300.36 1 250.— — 23152.89 — 836 500.50 18
30.3 45.0 — 113187.6 7 — — 4 879.70 — 760 011.64 19'
7.5 59.5 — 62 188.3 2 — — 1 583.94 — 212 533.70 20
34.7 42.5 — 134 423.45 1 1 30 .— — 2 403.62 — 738 908.69 21
27.2 57.8 86 563.19 22 660.65 — 15 109.01 35.5 0 958 084.89 2 2
43.4 51.7 — — 375.— — 4 361.3 7 829.91 237 497.45 2 3'
31.8 56.9 - 2 970.— 5 0 0 0 . - 50.— — 2 182.05 — 161 576.20 24
12.2 80.9 — 4 0 0 0 .— — — 2 919.12 — 105047.06 2'5
36.9 41.6 — 28 228.8.4 — —  "■ 2 078.68 306.6 7 277 201.98 2'6
— — 50 525.63 891 666.46 45 040.65 8 800.— 169 301.98 2 881.81 10 410 104.94 27
Sparbanksstatistik âr 1908. 2-1
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Tab. 13. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —-
1 . ;2
I  n s ä 11 a r n e
3 | 4 
s t i 11 g o d o h a f v a n d e n.
5 | 6









Svtf. S S f Smf Smf Smf Snif. . \
1
Vasa Iän.
S t ä d e r, (V illes). 
Jyväskylä . . . . . ., 298 880.4'7 2 987 458.14 3 386 338.61 60 000.— 213122.58
\
273 122.58
- 2 . Nikolaistad »Vasa Spar- 
bank» ....................... 4 1 8 9  192.28 64199.72 4 353 391.95 118 261.46 258 372.90 376 634.36
3 Kristinestad . . . . . 424 436.83 10 770.8 7 435 307.70 40 000.— 23 140.7» 63140.75
4 J a k ob sta d .................. 1 279 074.73 56 639.0 7 1 335 713.80 100 000.— 77 840.60 177 840.601
0 N ykarleby ................... 465 074.42 6 255.66 471 330.08 3 000.— 33 890.7 8 30 890.781
6 Gamlakarleby............... 471 750.27 9 472.01 481 333.28 . 25 000.— 45 193.94 70193.94|
7 Nikolaistad »Vaasan 
. Suom.. Säästöp.» . . 141 99S.06 14 099.42 156 097.48 8 600.— 75.69 8 675.69;
8 7 Stiiderna 7 270 407.01 .3 148 894.89 10 419 301.90 354 861.46 651 637.24 1 006 498,7 0
9
L a n d s b y g d f Cam pagne). 
Alavo . . . . . . . . 1 189 902.74 67 283.87 1 357 186.61 7 000.— 77 954.03 84 954.03
10 Lillkyro . . . . . . . 321057.46 46 473.— 367 530.46 5 000.— 15 691.51 20 691=91
11 S a a rijä rv i................... 1 051 320.20 127 654.35 1 178 974.55 36 950.88 84 616.9S ; 131 567.86
12 Ilmola . . ■ ................ 1 028 217.95 . 119 733.64 1 147 951.59 4 000.— 65 655.ps 69 055.08
13 Gamlakarleby sooken ., 236 819.5 2 . .45 075.12 381 894.64 8 000 — 15 936.86 33 936.86
14 Kauhava....................... 852 835.23 _ .14 307.49 867 143.72 4 873.— 46 327.02 51 300.02
15 U u ra is ......................  . 73 591.80 25 833.36 99 435.16 1 000.— 7 853.65 8 853.551
16 V irdois.......................... 317 337.7 0 27 041.78 344 379.48 2 500.— 12 201.04 14 701.04'
17 Konginkangas . . . . 51 392.83 74 376.68 135 769.51 1 000.— 5 370.16 6 370.16
18 Viitasaari...................... 599 845.36 . 169 291.6 9 769 087.05 1 500.— 55 919.4=5 57 419 ,451
19 T e e r ijä r v i.................. 692 261.4» 45 981.61 . 738 343.06 1 000.— 20 768.5S 21 768=58 i
20 Pihtipudas.................. 160 455.12 40 917.09 201 372.21 3 973.75 7 187.74 11 161.491
21 K arstu la ...................... 642 218.83 32 949.71 675 168.54 2105.2  0 14 634.95 16 740.15
22 Storkyro ....................... 907 109.17 . .15 768.14 933177.81 1 0 00 .— 33 907.5 8 34 907.581
23 Laukas.......................... 200126.7.8 21 685.96 ,221 812.74 4 000.— 11684.71 15 684.71
24 K ivijärvi...................... 149 125.56 — 149 125.56 1 9 00 .— 2 550. 64 4 450.641
25 K e u r u .......................... 75 938.65 _ .25 807.92 101 746.57 1,000 — 1 300.49 2 300.491
26 Ylihärmä. . . . . . . . 248 410.50 12 326.S0 260 737.30 ,, 13 00 .— 10127.18 11 427=18
27 Transport 8 798 266.8-5 .912 458! 21 , 9 710 725.06 !, 88 102.83 489 687.95 577 790.78[
1 8 7
Passif et réserve des caisses d’épargne.
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lande till in- 




% 3nif. %-■ 3mf Sntf °!10
i 8.3 — 3 559 401.19 180 000.— 150 000.— 330 000.— 10.o 1
| 8.9 — 4 630 026.31 241 577.84 225 000.— 466 577.84 11.0 2
] 14.5 — 498 348.45 22 000.— ’30 000.— 52 000.— 11.9 3
13.3 — 1 513 554.40 68 500.— 90 000.— 158 500.— 11.8 4
! 7.8 — 508 220.86 33 000.— — 33 000.— 7.0 5
| 14.6 — 551 410.22 25 000.— 33 000.— 58 000.— 12.1 6
5.6 _____ 104 773.17 1 700.— — 17 00 .— l . i 7
9.6 — 11 425 800.60 571 777.84 528 00 «.— 1 099 777.84 10.5 B
! 6.7 1 342 140.64 52 255.60 134 000.— 186 255.50 14.9 9
1 5.6 647.50 388 809.87 18 800.— 18 376.— 37 170.— 10.1 10
;  io .3 — 1 300 542.41 117 897.46 — 117 897.45 9.9 11
6.1 44 429.83 1 202 030.50 53 569.14 57 000.— 110 569.14 9.7 12
8.5 474.2 7 306 305.77 17 260.07 13 000.— 30 260.07 10.7 13
-| 5.9 — 918 842-74 49 042.44 65 000.— 114 042.44 13.2 14
8.9 . 5 0 00 .— 113 278.71 5 000.— 4 000.— 9 000.— 9.1 15
4.3 — 359 080.52 20 096.40 23 000.— 43 096.46 12.5 16
] 5.1 — 132 139.67 6 090.38 12 500.— 48 590.38 14.8 17
:| 7.5 10 000.— 836 506.50 > 44 300.36 44 800.— 89 100.36 11.6 18
3‘ ° —
760 011.64 113 187.67 — 113187.67 15.3 19
! ■ s -5 . — 212 533.70 20137.22 — 20 137.22 lO.o 20
2.5 47 000.— 738 908.69 134 423.45 115 000.— 249 423.45 36.9 21
3 .s — 958 084.89 50 000.— 50 000.— 100 000.— 10.8 22
7.1 — 237 497.45 — 17 500.— 17 500.— 7.9 23
; 3.o 8 000.— 161 570.20 7 970.— 15 000.— 22 070.— 15.4 24
2.2 1 000.— 105 047.06 4 000.— . 6 200.— 10 200.— lO.o 25
j 4.4 5 037.5 0 277 201.98 13 100.— 15 100.— 28 200.— 10.8 26
121 589.10 10 410 104.94 | 727 130.14 .590 476.— 1 317 606.14 — 2 7
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9mf 9Xtf. Smf. Smf
Transport 121 699.3 7 359 400.— 2 963 714.63 5 229 882.5 3 545 591.8S 21 600.—
1 L a p p o .......................... 30.21 — 222 330.55 529 202.04 42 000.— —
2 Kuortane...................... 1 204.03 350 000.— 109 613.25 313106.70 400.— —
3 Pörtom .......................... 11812.73 93 000.— 29 600.— 234429.40 34 790.— 100.—
4 K au h a jok i................... 10 526.26 — 83 350.— 172 700.82 8 120.— —
5 Lappajärvi.................. 1 940.79 30 000.— 136 396.40 184 472.6 7 14030 .— —
6 M u ltia .......................... 4 775.86 — 21 300.— 132 248.5 6 — —
7 Kortesjärvi.................. 6 097.33 — 80 720.— 68 213.65 — —
, 8 K u rik k a ...................... 65 751.82 7 230.— 245 975.— 345 105.89 — —
9 E v ijä r v i...................... 10 9 3 7 .ii 40 000.— 126 993.83 101 705.35 300.— —
. 10 Vintabi.......................... 175.10 — 43 950.— 102 871.60 7 800.— —
11 Soin i.......................... 11.19 — 34 390.— 59 179 — 3 280.— —
12 Ä h tä ri....................... 1 866.06 — 25 300.— 190 060.— 16 300.— —
13 A la h ä rm ä .................... 4 257.10 47 000 — 141490 .— 195 274.32 800.— —
14 Jyväskylä socken . . . 9 653.53 — 50 550.— 128 314.— 10 000.— —
15 Närpes....................... 2 846.7 6 103 700.— 43 750.— 171 116.22 — —
16 B ö to m ....................... 1 963.53 — 56 465.— 102 414.50 — —
.17 N edervetil ......................... 4 763.13 5 000 — 3 000.— 93 595.7 5 22 331.— —
18 K o rsn ä s .............................. 17 731.28 275 500.— 10 200.— 43 997.— — —
19 S id eb y ................................... 27 .U 4 000.— 30 200.— 33 649.98 — —
20 Seinäjoki.............................. 2.5 4 — 49 160.— 80 951.20 19 682.50 —
21 S o l f ........................................ 8 913.65 24 000.— 10 700.— 101290.— — —
22 Peräseinäjoki.................... 13.54 — 162 704.— 185 876.25 2 950.— —
23 Malaks................................... — 166 000.— 52 885.— 174 714.12 1 750.— —
24 Ä änekosk i................... 11618.11 — 129 663.06 88 762.40 40 000.— —
25 J a la s jä rv i.................. 2 528.80 — 141 050.— 360 060.43 72 000.— —
26 A la jä r v i...................... 2 214 is — 50 400.— 126 439.55 30 650.— —
27 Stora.............................. 3 509.83 35 000 — 57 963.— 127 996.45 — —
28 V etil.............................. 6 369.21 39 000.— — 150 760.— 28 175.— —
29 Sum iainen.................. 443.87 — 1100 .— 20 342.— 850.— —
30 Y lis ta r o ....................... 164.50 — 347 700.— 448  58S.76 5 000.— —
31 N urm o.......................... 3 915.80 — 25 632.— 146 471.30 24 700.— —
32 Transport | 317 764.95 1 578 830.— 5 488 245.7 2 10 443 792.43 931 500.38 21 700.—
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8 | 9
Lâneu i fôrliâl- 
































°!/ 0 % Sîiif 3m f 9mf 3mf. 3m£ Smfi Smf
__ __ 50 525.63 891 666.46 45 040.65 8 800.— 169 301.98 2 881.81 10 410104.94 1
26.6 63.2 — 27 979.23 1 250.— — 14 995.58 — .25 837 787.86 2
54.7 37.3 — 51 911.97 275.— — 13 320.35 — 839 831.32 3
27.8 53.2 — 30 897 58 125.— 1 060.— 4 749.45 275.— 440 830.16 4
28.3 58.6 7 925.— 8 9 2 8 .— 10 50  — — 1 874.03 225.90 394 700.01 5
37.0 40.9 30 000.— 48 066.49 500.— — 4 622.28 585.— 450 613.63 6
12.4 76.9 — 9 817.23 — —  ' 3 659.03 — 171 800.68 7
34.7 29.4 — 76 700.8 3 200.— — 182.50 — 233 114.31 8
37.2 50.8 — 12155.5 2 1 875.— — 1 619.15 — 679 712.38 9
50.7 30.9 — 44052.9 7 — — 5 769.14 143.66 329 902.06 10
18.0 42.2 500.— 87 271.07 750.— — 363.30 12.50 243 693.57 11
29.0 49.9 — 20 295.2 3 125.— — 1 436.22 —  ' 118 716.64 12
8.7 65.2 - 52 742.79 500 — — 3 287.5 2 1 021.80 291 078.17 13
41.9 43.4 — 53 751.99 — — 7 204.9 7 — 449 778.38 14
22.4 56.9 24 925.— — 850.— — 954.2 6 — 225 240.79 15
40.1 47.5 — 27 996.— — — 10 315.17 454.54 360 178.69 16
33.0 59.0 — 10202.33 125.— — 295.66 — 171 466.02 17
6 .i 71.8 — 829.15 200.— — 137.43 550.— 13« 406.46 18
77.6 12.0 — 20 220.02 — — 148.98 — 367 797.28 19
47.9 47.2 *— 1 873.6 7 — — 1612.02 — 71 363.38 20
30.9 50.8 — 6 600.— 125.— 1 700.— 998.08 — 159 219.32 21
' 23.3 67.9 — 3 000.— 125.— — 956.41 — 148 985.06 22
43.5 49.6 —  ■ 20 185.7 3 — — 1 355.49 1 1 0 0 .— 374 185.01 23
52.1 41.6 — 51.34 — — 22 984.44 1 458.71 419 843.61 24
44.7 30.6 7 935.— 5 830.51 4 409.3 5 — 1 078.9 7 720.— 290 017.40 25
21.2 54.2 — 85 958.05 1250.— — 809.33 312.— 663 968.61 26
12.8 32.0 — 183 0 7 1 .il 1 000.— — 796.64 — 394 571.78 27
34.3 47.2 — 43 772.05 250.— — 2 438.02 — 270 929.35 28
12.9 49.8 — 72 501.22 250.— — 5 103 05 281.98 302 440.46 29
4.G 84.6 — 1 070.0 7 — — 187.97 53.93 24 047.84 30
40.8 52.7 — 45 860.85 1 250.— — 3 220.81 700.— 852 484.91 31
12.1 69.2 — 10 200.9 7 '  125.— — 715.63 — 211 760.70 32
- | 121 810.63 1 955 460.7 3 61 650.— 11 560.— 286 493.8 6 10 777.08 21 229 585.78 33
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Tab. 13. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1
Sparbankens ort.
2 | 3 . 1  4 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o l i a f v a u d e n .
5 1 ' 6 | 7 
E g n a i o n d e r .
Enskildas. Föreningars 
och fonders.
Suin ai a. Grundfoud. Reservfoud Summa.
Smf. Smf- Srilf. Smf. Snf. ■ Smf
1 Transport - 8 798 266^85 912 458.21 9 71« 785.06 88 102.83 489 687.95 577 790.78
2 L a p p o .......................... 764 001.94 48 989.09 813 991.03 4 000.— 20 621.58 24 621.58
3 Kuortane...................; 798 861.70 20 295.62 819157.32 2 000.— 18 674.— 20 674 —
4 Portoin.......................... 416 737.59 15 580.21 438 317.80 1 000.— 7 521.36 8 521.36
5 K au h a jok i................... 272 562.10 10 832.21 383 394.31 . 3 000.— 8 305.70 11 305.70
6 Lappajärvi................... • 436 3 6 8 .il 4 397.6 6 440 765.77 1 000.— 8 847. sg 9 847.86
7 M u ltia .......................... 150 420.01 10 785.51 167 305.52 1 800.— 2 795.16 4 595.16
8 Kortesjärvi................... 218102.2 7 8 493.08 236 595.35 1 080.— 4 438.96 5 518.90
9 K u rik k a ...................... 597 916.62 62 231.34 660 147.96 5 000.— 14 564.42 19 564.42
10 E v ijä r v i...................... 319 916.45 1 787.89 321 704.34 1 000.— 7 197.72 8 197.72
11 Vintata.......................... 232 709.99 3 219.90 335 939.89 3 000.— 4763.68 7 763.68
12 Soin i.............................. 113 954.33 549.57 114 503.90 1 000.— 3 212.74 4 212,74
13 Ä h tä ri.......................... 271 089.2 8 12 053.3 7 283 142,65 1 000.— 6 935.52 7 935.52
14 Alahärmä...................... 416 626.0 G 21 055.80 437 681.86 1 000.— 11 096.52 12 096.52
15 Jyväskylä socken. . . 183 043.87 34 980.12 218 023.99 3 000.— 4 222.43 7 222.43
16 Närpes.......................... 320 474.60 30 533.51 351 008.11 3 0 0 0 .-- 6 170.58 9 170.58
17 B ötom ........................... 160 186.97 7 445.66 167 632.63 1 000.— 2 833.39 3 833.39
IS X ed ervetil................... 121 225.82 5 613.5 7 126 839.39 1 500.'— 2 067.07 3 567.07
19 K o rs n ä s ...................... 354 780.47 3 100.96 357 881.43 1 000.— 8 915.85 9 915.85
20 S id eb y .......................... 56 804.5 7 9 432.62 66 237.19 2 650.— 2 476.19 5 120.19
21 Seinäjoki....................... 123 363.8 6 3 2 1 0 4 .il 155 467.97 1 500.— 2 251.35 3 751.35
22 S o l f ............................. 136 396.75 5 303.7 0 141 700.45 4 000.— 3 284.61 7 284.61
23 Peräseinäjoki . . . . 344 679.09 21 494.24 360 173.33 1 000.— 7 OLI.es 8 011.68
24 Malaks.......................... 396 988.18 11443.39 408 431.57 1 000.— 9 651.09 10 651.09
25 Ä än ek osk i................... 244 048.96 28 793.63 272 842.59 11 28 .— 6 046.81 7 174.81
26 Jalasjärvi 580 802.60 48 005. — 628 807.60 2 500.— 11 890.09 14 390.09
27 A la jä r v i ....................... 371113.47 10 300.2 2 381 413.69 6 000.— 7 158.09 13158.09
28 Stora..........................  . 246 150.71 20 272.6 7 266 423.38 1 000.— 3 465.9 7 4 465.97
29 Vetil . . . ................... 263 28S.80 1 777.92 265 066.72 2 500.— 4 000.— 6 500.—
30 Sumiainen ................... 18 306.33 2 640.42 20 946.75 1 500.— —  364.5 7 1135.43
31 Ylistaro ....................... 800 925.93 32 590.5 7 833 516.50 1 000.— 17 968.41 18968.41
32 N urm o.......................... 203 568.24 3 553.66 207 121.90 1 500.— 3 138.80 4 638.80
33 Transport 18 739 682.52 1 442 115.43 20 181 797.95 150 760.83 710 851.01 861 611.84
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Passif et réserve des caisses d’épargne.
8 9 10 11 12 . 13 14
Egna fonder 
i fôrhâllande 








K a s s a r e s e r v
Kassareser- 
vens fôrhâl-
Summa sknlder. Obligationer 





lande till in- 
sattarnes bill- 
gocloh af van- 
den.
-
°l¡0 9ntf. 9nif, 3nif ' Smf. 9mf. °!10
:--- 121 589.10 1 «410 104.94 727 130.14, 590 476.— 1 317 606.14 — 1
. 3.0 175.25 837 787.86 27 979.2 3 40 650.— 68 639.23 8.4 2
2.5 — 830 831.32 51911.97 33 365.— 85 876.97 10.4 3
2.0 — . 440 839.16 30 897.5 8 40 000.— 70 897.58 16.4 4
. . 3.!) — 294 700.01 16 853.— 11 000.— 27 853.— 9.8 5
2.2 . — 450 613.63 78 066.49 22 038.29 100 104.78 22.8 6
. 2.8 — 171 800.68 . 8 2 0 0 . - 8 600.— 16 800.— lO.o 7
2.5 — 232114.31 12 000.— 11329.7 7 23 329.77 10.3 8
3.0 — 679 712.38 12 155.52 101000 .— 113 155.52 17.1 9
2^ 6 — 329 902.06 15 995.46 25 000.— 40 995.46 12.7 10
3.3 — 243 693.57 87 771.07 — 87 771.07 37.2 11
3.7 — 118 716.64 20 295.2 3 — 20 295.23 17.7 12
2.8 — 291 078.17 25 000.— 11100 .— 36 100.— 12.7 13
2 .s — 449 778.38 53 751.9 9 21 885 .— 75 636.99 17.3 14
3.3 — .37 225 246.79 24 925.— — 24 925 — 11.5 15
2.0 — 360.178.69 27 996.— 7 104 — 35 100.— lO.o 10
2.3 — 171 460.02 10 000.— 12 000.— 22 000.— 13.1 17
2.8 — 130 406.46 800.04 6 341.96 7 142.— 5.7 18
2.7 — 367 797.28 20 220.02 23 000.— 43 220 02 12.1 19
7.7 — 71 363.38 1873.67 6 290.— 8 103.67 12.3 20
2.4 — 159 219.32 6 600.— 10 200 — 16 860.— 10.8 21
5.1 — 148985.06 3 000.— 13 500.— 16 500.— 11.6 22
2.2 — 374 185.01 20185.73 18 308.6 7 38 494.40 10.5- 23
2.0 760.95 419 843.61 51.34 20 421.58 20 472.92 5.o 24
2.6 10 000.— 29 « «17.40 13 765.51 26 350.— 40 115.51 14.7 25
2.3 20 770.92 663 968.61 85 958.61 — 85 958.61 13.7 20
3.4 — 394 571.78 38 141.37 — 38 141.37 lO.o 27
3.1 40.— 270 929.35 43 000.— — 43 600 — 16.1 28
2.4 30 873.74 302 440.46 13 253.34 13 253.34 26 506.68 lO.o 29
5.4 1 965.0 6 24 047.84 1070.0 7 1 100.— 2 176.07 10.4 30
2.3 — 852 484.91 42 000.— 42 000.— 84 «00 .— 10.1 31
2.2 — 211 760.70 10 200.9 7 10 356.— 20 556.97 9.9 32
— 186 175.99 21 229 585.78 1531049.35 1 126 669.61 2 657 718.96 - 33
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o. a. dylika 
samfund.
Lös pant.
Shtf 9mf. Smf Smf 9mf Snif
1 Transport 317 764.95 1578 830.— 5 488 245.7 2 10 443 792.43 931 500.38 21 700.—
2 Ofverm ark................... 6 341.69 10 000.— 27 295 — 111601.5 0 — —
3 T ö y s ä .......................... 11.71 8 000.— 40 250 — 192 165.40 — —
4 Mustasaari.................. 4 710.99 — 20 000.— 29 080.— 23157.75 200.—
5 Kälviä ...................... 575.46 — 1000.— 20 350.— 1100.— —
6 Jurva .......................... 84.25 — — 16 532.— — —
7 T oholam pi................... 84.95 — 2 600.— 5 030.— — —
8 55 Landsbygden 329 574.— 1 596 830.— 5 579 390.72 10 818 551.33 955 758.13 21 900.—
9 62 Tasa Iän 573 313.10 7 438 335.— 6 185 890.72 13 709 343.88 1 038 358.13 517 500.—
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Actif des caisses d’épargne.
8 ,| 9
Lànen i  forhâl- 

























Int e cknin g slân.
Lân m
ot borgen.
°l • / 0 °llo 3mf 3nif. Smf Snif. Smf. Smf. Smf
__ __ 121810.63 19 55  460.73 61 650.— I l  560.— 286 493.86 10 777.08 21 229 585.78 1
23.3 69.7 — 4  338.52 125.— — 351.— — 160 052.71 2
17.7 70.6 — 30256.56 250.— — 1546.76 — 272 480.43 3
! 24.8 36.0 — 2 670.41 25.— — 522.2 7 450.47 80 816.89 4
4.o 81.4 —  ■ 1831.01 150.— — 9.50 — 25 015.97 5
— lOO.o — — — — — — 16 616.25 6
27.6 53.4 — 800.— — — 33.20 870.51 9 418.66 7
33.9 49.6 121 810.63 1 995 357.23 63 200.— 11 560.— 288 956.59 12 098.06 21 793 986.69 8
40.9 41:2 457 388.47 2 690 557.23 84 362.— 76 816.06 438 886.62 29 237.58 33 219 787.29 9
Sparbanksstatistik âr 1908. 25
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Tab. 13. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv. —
1
Sparbankens ort.
2 | 3 | 4 ' 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
5 | 6 | 7 
E g n a  f o n d e r .
Enskildas. Eöreningars 
och fonders.
Summa. Grundfond. Reservfond. Summa.
9mfc Smf. 9mf. Sntf. 9mf. 9ntf.
1 T ra n sp ort 18 739 682.5 2 1 442115.43 20 181 797.95 150 760.83 710 851.01 861 611.84
2 O f v e r m a r k ....................... 129 021.50 24115.47 153 136.97 1 350.— 1136.16 2 486.16
3 T ö y s ä  . . . . . . . . 259 608.98 7 877.89 267 486.87 1 000.— 3 993.56 4 993.56
4 M u s t a s a a r i ....................... 57 685.53 20 643.23 . 78 328.76 2 000.— 488.13 2 488.13
5 K ä l v i ä ................................ 21492.50 1400.2 7 22 892.77 2 000.— 123.20 2 123.20
6 J u rv a  . ............................ 14246.94 — 14 246.94 3 000.— — 630.6 9 2 369.31
7 T o h o la m p i . . .  . . . 7 418.66 — 7 418.66 2 000.— — 103.31 1 896.69
8 55 Landsbygdeu 19 229156.63 1 496 152.29 20 725 308.92 162 110.83 715 858.06 877 968.89
9 62 Yasa livu 26 499 563.64 4 6 4 5  047.18 31 144 610.82 516 972,29 1 367 495.30 1 8 8 4  467.59
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-8
Egna fonder 



























°// 0 3wf. 9mf. % ? 3mf. Sîrtf °//o
— 186 175.99 21 229 585.78 1531049.35 1 126 669.61 2 657 718.96 — 1
1.6 4 429.5 8 160 052.71 4 338.52 10 295.— 14 633.52 9.6 1 2
1.8 ■ — 272 480.43 30 256.50 — 30 256.56 11.4 3
3.2 — 80 816.89 2 670.41 4 000.— 6 670.41 8.5 4
9.3 — 25 015.97 1831.01 10 00 .— 2 831.01 12.4 5
16.6 — 16 616.25 — — — — G
27.o 103.81 9 418.66 800.— — 800.— 10.8 7
4.2 190 708.88 21 793 986.69 1 570 945.85 1141 964.61 2 712 910.46 13.9 8




Tab. 13. a) (Forts.) Sparbankernas tillgängar. —
1 2 3 ■ * 5 6 7
L  ra o t :
Sparbankens ort. Kassa. In teck n in g Graranti af
B orgen  af kom m uner,
i städer.





o. a. dylika 
sam fund.
L ös  pant.
Smf. 9mf 3mf. Smf Smf. Smf
Uleäborgs Iän.
S t ä d e r (Villes).
1 Uleäborg »Uleäborgs
stads Sparbank» . . 44 087.90 3 4 74600 .— 9 000.— 337 477.— — —
2 JBrahestad................... 23 483.46 118446.82 100 405.— 259 979.62 9 050.— —
3 Kajana.......................... 894.2 9 132 000.— 204 500.— 258 830.32 8 300.— —
4 Uleäborg »Sampo, Ou-
lun kaupunginjamaa- 
laiskunnan Säästöp.» 21733.78 972250.— 123 300.— 484 204.50 84 300.— __
5 Torneä............... ... 18137.61 99 616.— — 56 410.— 3 000.— 2 950.—
6 Kemi.............................. 2 925.40 24 500.— — 31790 .— — —
7 6 Städerna 111 262.34 4 821 412.82 437 205. — 1 428 691.44 104 650 — 2 950.—
L a n d s b y g d f Gampagne) .
8 L im in g o ....................... 12 211.08 — 207 550.— 154441.31 30 319.20 —
9 Frantsila...................... 1 144.47 — 12 900.— 108 202.94 — —
10 Of vertorneä.................. 2126.12 — 60 750.— 109 570.95 10 000.— —
11 Pyhäjärvi....................... 2 847.58 — 8 870.— 108 737.53 — —
12 Kem i.......................... ... 1 536.39 60100.— 20 450.— 171336.87 7 050.— —
13 R ovaniem i................... 24193.72 — 301 554.— 505 504.— 53 025.— —
14 H au kipu das............... 5 765.29 — 55 420.— 374169.9 7 23 300.— —
15 N iv a la .......................... 7 182.93 — 31 150 .— 200 810.22 — —
16 K a la jo k i...................... 32 812.76 16 000.— 271 633.53 582 666.56 79 951.76 —
17 M u h os......................  . 4 448.18 — 22 896.30 130 658.47 39 604.19 —
18 T yrn ä vä ....................... 10 021.07 — 22 840.— 105 929.35 29 880.— —
19 I j ° .................................. 5 903.85 — 43 078.28 248 009.30 8 570.30 —
20 P a a v o la ...................... 10 272.69 — 12 080.— 146 667.98 12 515.— —
21 Haapajärvi................... ' 14 992.2 3 31 357.— 142 890.— 1000.— —
22 H aapavesi................... 335.08 — 17 330.— 140 233.8 7 17 255.— —
23 Sotkam o....................... 6 083.43 12 500.— 77 155.— 109 339.24 7 230.— —
24 T e r v o la ....................... 1011.19 — 26 500.— 163 975.72 19 000.— 2 200.—
25 Transport 142 888.0 g 88 600.— 1 2 2 3  5 1 4 .il 3 503 144.28 338 700.45 2 200.—
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s ! a
liânen i förhal- 





























■ ° /0 °l10 Siitf. 3mf. Smf 3n-f 9mf. 5%" 9mf.
83.0 8.0 209 240.— 250.— 113 248.— 7 558.12 41 95  401.02 1
38.9 46.2 — 33 700.— — — 17 258.98 — 503 333.88 2
51.6
*
39.8 10 000.— 20 538.86 500.— — 16 336.53 112.50 653 0 ia .50 3
61.7 27.3 85 000.— 750.— 3 625.04 1372.75 1 776 536.07 4
53.1 30.1 2 500.— 4 671.12 250.— — 3.52 62.50 187 600.65 5
38.3 49.7 — 3 400.— 250.— — 90.— 10 67  98 64 033.38 6
70.7 19.2 aa i 740.— 147 309.98 a o oo .— — 150 563.07 10 173.85 7 437 957.50 7
47.1 35.o 25 699.66 10 806.85 26.41 441 054.51 8
9.7 82.5 — 7 851.72 I
OO
— 907.0 7 — 131106.20 9
29.6 53.4 . . — 21083.69 — — 1843.88 — 305 374.64 10
7.o 8.6 — 3 617.19 125.— — 1862.98 — 136 060.28 11
29.2 6*2.1 ' — 11391.44 —  ■ — 3 960.46 — 375 835.16 12
27.7 46.5 — 186 947.0 7 250. - — 15 523.9 2 — 1 086 997.71 13
11.5 77.5 — 16 680.4 0 500.— — 6 097.43 1017.25 483 950.34 14
12.o 77.6 — 14 067.51 — —  . 5 274.98 101.67 358 587.31 15
24.6 49.9 — 177 721.69 275.— — 7 146.39 49.20 1168 356.89 16
10.7 61.3 — 5 969.96 — — 8 403.40 1 323.86 313 304.36 17
12.6 58.3. — 8 098.50 125.— — 4 604.86 — 181 498.78 18
13.4 77.2 2 962.50 8161.39 750.— — 2 861.66 656.25 330 953.53 19
5.2 62.9 5 947.60 41488.63 — — 2 901.79 1172.20 333 045.79 20
15.9 72.3 ■ — 2 566.93 250.— — 4 372.8 7 — 197 439.03 21
9.2 74.7 — . 9 580.91 — — 2 875 39 — 187 610.25 22
39.5 48.2 1 500.— 6 150.— — — 6 597.15 191.25 336 746.07 23
11.9 74.1 — 2 155.84 — . --- 6 412.81 — 221 255.56 24
— - -  | 10 410.— 549 232.5 3 2 375.— — 92 453.89 4 538.09 5 958 056.41 25
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Tab. 13. b) (Forts.) Sparbankernas skulder och kassareserv.—
1
Sparbankens ort.
2 | 3 | 4 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g o d o h a f v a n d e n .
B | 6





Summa. G-rundfond. Reservfond. Summa.
STnf. Smf. Smf Smf 9mf.
Uleäborgs Iän.
S t ä d e r  (Villes).
1 Uleäborg »Uleäborgs
stads Sparbank» . . 3 518 982.45 238 344.28 3 757 336.73 200 000.— 238134.29 438 134.29
2 B rah estad ................... 447 159.15 8 389.05 455 548.20 50 000.— 56 775.68 106 775.68
3 Kajan a .......................... 41428.5 5 555 219.6 7 596 648.22 16 000.— 39 364.28 55 364.28
4 Uleäborg »Sampo, Ou- -S
iun kaupungin ja maa-
laiskunnan Säästöp.» 1 541291.29 180 846.5 9 1 732 137.88 8 000.— 43 398.19 51 398.19
5 Torneä.......................... 138 748.15 33137.36 171 885.51 4  000.— 11715.14 15 715.14
6 K e m i .......................... 30 897.64 28 866.61 59 764.25 3 165.49 1 093.64 4 259.13
7 6 Städcrna 5 718 507.23 1 044 803.56 6 763 310.79 281165.49 390 481.22 671 646.71
L a n d s b y g d  (Campagne).
8 L im in g o ...................... ' ■ 342 002.36 41252.38 383 254.74 15 000.— 42 799.7 7 57 799.77
9 Frantsila...................... 107 881.99 14159.06 122 041.05 • 3 457.28 5 607.8 7 9 065.15
10 O fvertorn eä ............... 188 455.71 8 263.44 196 719.15 1 500.— 7 155.49 8 655.49
11 Pyhäjärvi...................... 114162.86 2 714.21 116 877.07 3 396.80 5 786.41 9 183.21
12 K e m i .......................... 206 629.03 39 426.48 246 055.51 3 382.70 26 386.95 29 769.65
1 3 Rovaniemi . . . . .  . 1 030 479.6 6 13 497.— 1 043 976.66 6 000.— 37 021.05 43 021.05
14 H au k ipu das............... 425 812.94 25 970.9 6 451 783.90 8 0 0 0 . - 22149.19 31166.44
15 N iv a la .......................... 234 414.26 755.53 235 169.79 8 0 0 0 .— 15 417.52 23 417.52
16 K a la jo k i...................... 1 079 789.22 37 330.96 1 117 120.18 10 000.— 41136.71 51136.71
1 7 Muhos . . ................... 187 778.16 15 350.96 203 129.12 2 000.— 8 175.24 10 175.24
18 T y rn ä v ä ...................... 166 823.70 4049.52 170873.22 4 024.7 3 6 600.83 10 625.56
19 Ijo • • ................... ...  ■ 253 221.38 54 581.5 7 307 802.95 3 367.53 9 783 05 13 150.58
20 P a a v o la ...................... 208 755.54 11057.78 219 813.32 ■ n o o .— 12 132.47 13 232.47
21 Haapajärvi................... 179 076.70 5 593.76 184 670.46 •• 3'091.38 9 657.14 12 748.52
22 H aapavesi.................... 163 704.95 9 996.70 173 701.65 3 886.— 9 949.02 13 835.02
23 Sotkamo . . . . . . . . 174 237.24 35 108.69 209 345.93 4 500.— 12 900.14 17 400.14
24 T e r v o la ...................... 189 8 6 7 .il 24 752.62 214 619.73 2 000.— 4 594.16 6 594.16
25 Transport 5 253 092.81 343 861.62- 5 596 954.43 82 706.42 277 253.01 360 970.68
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°/0 Smf 9mf. 9mf. 3mf. Snif °l10
11.6 41 95  461.02 209 240.— 279 000.— 488 240.— 13.0 1
23.4 - 562 323.88 15 000.— 25 000.— 40 000.- - 8.8 2
9.3 — 652 012.50 30 000.— 30 000.— 60 000.— 10.1 3
3.0 3 000.— 1 776 536.07 85 000.— 89 750.— 174 750 — 10.1 4
9.1 — 187 600.65 5 000.— 10 130.— 15 130 — 8.8 5
7.1 — 64 023.38 3 400.— 5 000.— 8 400.— 14.1 6
9.9 3 000.— 7 437 957.50 347 640 — 438 880. - 786 520 — 11.6 7
441 054.51 20 000.— 20 000.— 40 000.— 8
7.6 — 131106.20 7 851.72 12 900.— 20 751.72 17.0 9
4.4 ■ — 205 374.64 21 083.69 9 835.95 30919.64 15.7 10
8.0 — 126 060.28 3 617.19 6 1 6 0 .— 9 777.19 8.3 11
12.1 — 275 825.16 11391.44 10 331.45 21 722,89 8.8 12
4.1 — 1 086 997.71 186 947.— 22 800.— 209 747.— 20.1 13
6.7 . — 482 950.34 16 680.40 22 589.20 39 269.60 8.7 14
10. o — 258 587.31 14 067.51 13 200.— 27 267.51 11.6 15
4.6 — 11 68  256.89 100 000.— 20 000.— , 120 000 — 10 7 16
5.0 — 213 304.36 5 969.96 10 000.— 15 969.96 7.8 . 17
6.2 — 181 498.78 8 098.5 0 10 000.— 18 098.50 10.6 18
4.3 — 320 953.53 11 123.89 23 800.— 34 923.89 11.3 19
6.0 — 233 045.79 47 436.13 12 080.— 59 516.13 27.1 20
6.9 10.06 197 429.03 2 566.9 3 7 957.66 10 524.59 5.8 21
8.0 7.3.58 187 610.25 9 580.91 1 1 500 .— 21 080.91 12.1 22
8.3 ' —  ■ 226 740.07 7 650.— 10 465.— 18115.— 8.7 23
3.0 41.6 7 221 255.56 2155.84 24 600.— 26 755.84 12.5 24
— 125.30 5 958 056.41 . 476 2 2 1 .il 248 219.26 724 440.37 — 25
2 0 0



















o. a. dylika 
samfund.
Los pant.
Smf 9mf. ■9mf. 3mf. Srnf.
1 Transport 142 888.06 88  600.— 12 2 3  5 1 4 .il 3 503144.28 338 700.45 2  2 0 0 .—
2 Öfverkiminge............... 1 688.20 — 2 724.75 111897.35 — —
3 K estilä.......................... 1 578.52 — 7 000.— 96 375.10 19 8 0 0 . - —
4 Kuusamo...................... 1038.18 — 20 408.50 191361.43 17 562.45 —
5 K ittilä .......................... 4 535.63 — 18 710.— 81 616.10 — —
6 Ylivieska...................... 5 083.64 — 44 9 5 0 . - 75 599.2 2 — —
7 P u lk k ila ....................... 1 857.33 — 4 700.— 74 581.50 —
8 Vihanti.......................... 2 971.08 — 12 662.30 57.608.63 — —
9 Pudasjärvi.................. 2 854.54 15 000.— 30150 .— 126 383.44 27 320.— —
10 Oulainen...................... 4 099.75 — 100 323.— 296 581.73 12 577.66 —
11 N edertorneä............... 9 702.91 2 500.— 38 615.— 122 783.9 7 — —
12 Kiminge . . . . . . . 6 653.85 — 20 550.— 77 380.— — —
13 Säräisniemi.................. 14.18 — 16 300.— 45 153.30 2 0 0 0 .— —
14 Lum ijoki...................... 3 918.60 — 55 700.— 128 325.46 ■ — —
15 U ta jä rv i...................... 4 073.84 — 2 700.— 64 004.— 5 400.— —
16 Siikajoki . ................... 595.4G — — 51 679.— 9 800.— —
17 Turtola ................................ 3 465.33 — 1 870.— 46 732.18 3 240.— —
18 S iev i............... ... 654.7 5 — 47 380.— 96 292.01 — —
19 S odank ylä ................... 981.93 — — 114 841.58 35 600.— —
20 Puolanka . . . . . . . 1021.74 — 3 700.— 47 4 5 1 .il 4 250.— —
21 K u ola järv i....................... 16 387.54 — 17 750.— 87 955.81 6 700.— —
22 K e m ijä rv i ....................... 5 213.09 9 000.— 31 200.— 255 708.— 3 500.— —
23 Kärsäm äki.................. 3.31 — 5 300.— 52 485.70 6 500.— —
24 Alavieska . . . . . . 6 419.64 — 78 170.— 92 330.20 1 400.— —
25 Risti jä rv i...................... 4 085.46 11 0 0 0 .— 12 770 — 109 470.85 — —
26 R a u tio .......................... 347.12 — 31195 .— 45 986.74 — —
27 H y ry n sa lm i............... 1344.5 5 — — 9 564.— 2 250.— —
28 Taivalkoski................... 17.33 — 600.— 6 288.5 0 — —  '
29 Pyhäjoki....................... 902.88 — 4 700.— 2 2 1 5 0 .— — —
30 4:5 Lamlsbygden 334 378.44 136 100.— 1 833 643.66 6 091 731.18 496 600.56 3 300 —
31 51 Uleiiborgs Iän 345 (540.78 4 047 513.82 3 370 847.66 7 530 433.62 001 350.56 5 150.—
Actif des caisses d’épargne.
S . | 9
Lânen forhâl- 





























%  ■■ ° !!o Sm f. S m f Sm f. S m f Sm p Sm f.
__ ___ 10 4 1 0 . - 549 232.5 3 2 375.— — 92 453.89 4 538.09 5 958 056.41 1
2.1 86.5 — 10 708.2 8 — — 1 598.76 . 720.55 139 317.89 2
5.3 73.1 — 6 753.61 50.— — 295.91 — 131 853.14 3
6.8 64.2 — 55 729.03 500.— — 11 270.65 41.— 397 911.24 4
16.2 70.5 — 7 782.8 7 — — 3 128.01 — 115 773.61 5
* 33.7 56.7 — 6 000.— 25.— — 1613.47 — 133 371.33 6
5.6 88.6 — 1 795.39 ■ — — 1213.64 — 84 147.86 7
17.0 77.5 — — ■ — — 1097.65 — 74 339.66 8
21.9 61.4 1 000.— 77.91 250.— — 2 055.41 732.5 0 305 833.80 9
21.2 62.8 — 52 265.5 3 — — 6 362.83 266.5 4 473 477.04 10
22.5 67.1 — 7 200.— 375.— — 1597.12 181.83 183 955.83 11
18.0 67.9 1 975.— 6 468.7 7 — — 1 0 13 .— — 114 040.62 12
21.7 68.0 . — 1 434.85 — 999.51 — 05 901.84 13
26.6 . 61.2 — 13188.26 125.— — 8 431.76 — 309 689.07 14
3.4 81.2 — 180.7 8 ' — — 2 487.66 — 78 846.28 15
— 78.3 — 3 772.98 — — 1 1 9 .il — 65 966.55 16
2.9 72.9 — 8 520.45 — — 221.16 — 64 049.12 17
30.4 61.7 — 7 119.28 275.— — 4 248.45 — 155 969.49 18
— 57.2 — 44 340.20 — — 4 710.14 — 300 473.85 19
5.5 70 .o .  — 11 258.38 125.— — — — 67 806.23 20
12.4 61.4 — 13 79°4.7 9 — —  ■ 725.92 — 143 314.06 21
11.1 70.5 3 950.— 52 969.13 625.— — 211.85 173.50 36â 55Ö.57 22
7.9 78.3 — 2 244.91 .25.— — 242.02 210.— ' 67 010.94 23
35.4 41.9 — 40 769.16 — — 1 660.23 — 330 749.23 24
16.9 77.7 — 2 892.5 2 — . — 711.06 — 140 039.89 25
21.7 32.2 — 64 989.25 25.— — 500.42 — 143 043.53 26
— 72.6 — —  . — — 18.28 — 13 170.83 27
6.1 63.6 — 2 500.— — — 4.47 468.3 9 9 878.69 28
14.3 67.2 — 4 091.31 œ — 12.33 1 128.85 33 985 37 29
19.7 61.3 17 335.— 978 080.17 4 775.— — ' 149 004.71 8 461.25 9 943 308.97 30
41.5 43.2 339 075.— 11 35  390.15 0 775 — — 399 566.78 18 635.10 17 380 366.47 31
Sparbanksstatistik âr 1908. 26
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Tab. 13. b) (Forts. o. slut). Sparbankernas skulder och kassareserv. —
• . ' 1- 
Sparbankens ort.
2 | 3 | -4" ' ' 
I n s ä t t a r n e s  t i l l g  o d o h af  v a u d e  n.
’ ' 5 1 - 6 | 7 






3mf gxtf. Snif. 3m(. Smf Smf.
1 Transport 5 253 092.81 343 861.62 5 590 954.43 82 706.42 278 270.26 360 970.68
2 Ofverkiminge............... 102 086.34 22 370.16 124 450.50 1 045.33 3 816.06 4 861.39
3 Kestilä.......................... 119 021.8 7 5 468.03 124 489.90 2 200. - 5163.24 7 363.24
4 Kuusamo....................... 283 036.41 3 942.43 280 978.84 4 000.— 6 932.40 10 932.40
5 K ittilä .......................... 99 153.31 5 179.21 104 332.52 1 000.— 10 440.09 11 440.09
6 Ylivieska....................... 111401.2 2 12 143.44 123 544.66 4  000.— 5 726.67 9 726.67
7 P u lk k ila ....................... 71146.0» 3129.75 74 275.80 4  772.40 5 099.66 9 872.06
8 Vihanti.......................... 60 236.3 7 3 673.75 63 910.12 7 5 0 0 . - 2 929.54 10 429.54
9 Pudasjärvi................... 154 911.15 37 185.43 192 096.58 8 100.— 5 627.22 13 727.22
10 Oulainen....................... 449 574.81 9 496.45 459 071.26 5 000.— 8 385.7 8 13 385.78
11 N edertorneä............... 145 607.79 30181.01 175 788.80 4 000.— 3 167.03 7 167.03
12 K im in g e ...................... 104 971.44 7 502.68 112 474.12 1 000.— 566.48 1 566.48
13 Säräisniemi................... 53 969.52 8 667.55 62 087.07 1 000.— 2 264.77 3 264.77
14 Lum ijoki....................... 185 178.31 12 019.53 197 197.84 6 0 0 0 . - 6 491.23 12 491.23
15 U ta jä rv i....................... 64 434.00 11 988.69 76 422.75 1 000.— 1 423.53 2 423.53
16 Siikajoki...................... 57 232.50 2 047.75 59 280.25 4 500.— 2186.30 6 086.30
17 Turtola.......................... 47 822.25 11400.54 59 222.79 3 500.— 1 326.33 4 826.33
18 S ie v i.............................. 115 963.32 27 133.18 143 090.50 10 000.— 2 872.99 12 872.99
19 S odankylä ................... 191 119.77 5 761.53 196 881.30 3 259.35 333.20 3 592.55
20 Puolanka....................... 62 964.23 2 263.48 65 227.71 2 000.— 5 7 a 5 2 2 578.52
21 K uolajärvi................... 140169.22 61.20 140 230.42 ° 1 5 00 .— 1 583.64 3 083.64
22 K e m ijä rv i............... ... 343 931.88 10 250.09 354 181.97 4 200.— 4 168.60 8  368.60
23 Kärsäm äki................... 50 385.78 6 238.10 50 623.S8 9 000.— 1 387.06 10 387.06
24 Alavieska. . . . . . . 198 176.22 11256.49 209 432.71 6 603.09 4 713.43 11 316.52
25 Kisti järv i....................... 120193.03 18 043.78 138 236.81 . 2 000.— 693.03 2 093.03
26 R a u tio .......................... 134 439.01 6 018.62 140 457.63 1 500.— 1 085.90 2 585.90
27 H v ry n sa lm i............... 9 545.72 618.14 10 163.86 3 000.— 12.97 3 012.97
28 Taivalkoski................... 4 087.67 2 778.75 6 866.42 3 000.— 12.27 3 012.27
29 P yhäjok i....................... 27 002.45 957.54 27 959.99 . 5 000.— 25.38 5 025.38
30 45 Landsbygden 8 7«0  854.51 621 038 92 9 382 493.43 192 380.59 367 283.58 559 070.17
31 51 Ule&borgs liin 14 479 301.74 1 606 442.48 16 145 804.22 473 552.08 . 757 764.80 1 231 316.88
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°!10 Smf. Snf. Smf. 9nf. Snf. °!¡0
__ • 125.30 5 958 056.41 476 2 2 1 .il 248 219.2 6 724 440.37 — 1
11.1 — 129 317.89 10 708.28 2 724.7 5 13 433.03 10.7 2
5.9 — 131 853.14 6 753.61 7 000.— 13 753.61 11.1 3
3.8 — 297 911.24 28 697.88 — 28 697.88 9.9 4
10.9 — 115 772.61 7 782.87 3 500.— 11 282.87 10.8 5
7.9 — 133 271.33 6 000.— 11 600.— 17 600.— 14.2 6
13.3 — 84 147.86 1 795.39 4 700.— 6 495.39 8.8 7
16.3 — 74 339.66 — — — — 8
7.1 — 205 823.80 1 077.91 15 000.— 16 077.91 8.3 9
2.9 20.— 472 477.04 25 000.— 21 700.— 46 700.— 10.2 10
4.1 — 182 955.83 7 200.— 8 789.44 15 989.44 9.1 11
1.4 — .02 114 040.62 8 443.7 7 — 8 443.77 7.5 12
5.2 — 65 901.84 1434.85 16 300.— 17 734.85 28.3 ' 13
6.3 — 209 689.07 1 1 000 .— 13 5 0 0 . - 24 500.— 12.4 14
3.2 — 78 846.28 180.7 8 2 700.— 2 880.78 3.7 15
11.3 — 65 966.55 3 772.98 — 3 772.98 6.4 16
8.1 — 64 049.12 8 520.45 — 8 520.45 14.4 17
8.8 . — 155 969.49 7 119.28 6 915.37 14 034.65 9.8 18
1.8 — 200 473.85 19 700.— — 19 700.— lO.o 19
4.0 — 67 806.23 11258.38 3 700.— 14 958.38 .22.9 20
2 . 2  ■ — 143 314.06 9 000.— 9 000.— 18 000.— 12.8 21
2.4 — . 362 550.57 34 000.— 33 000.— 67 000.— 18.9 22
18.3 — 67 010.94 2 244.91 3 300.— 5 544.91 9.8 23
5.4 — 220 749.23 40 769 16 — 40 769.16 19.4 2 4
1.9 — .05 140 929.89 2 892.52 6 912.09 9 804.61 7.1 25
1.8 ' — 143 043.53 20 000.— . — 20 000.— 14.2 26
29.6 — 13 176.83 — — — — 27
43.9 — 9 878.69 2 500.— — 2 5 0 0 .— 36.4 28
18.0 —  . 32 985.37 3 800.— 4 000.— 7 800.— 27.9. 29
5.9 145.37 9 942 308.97 757 874.13 422 560.91 1 180 435.04 12.6 30
7.6 3145.37 17 380 266.47 11 05  514.13 861 440.91 1 966 955.04 12.1 31
$
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Tab. 14. Sparbankerna ordnade efter totalbeloppen aî insâttarnes 
tillgodohafvanden den 31 december 1908.
Tabl. 14. Liste des caisses d’épargne, rangés dans l’ordre du montant des dépôts
au 31 décembre 1908.
Anm.! N. =  Nylands. Â. =  Âbo ock Bjôrneborgs. T. =  Tavastehus, Vi. =  Viborgs,
M. == S:t Michels, K. =  Kuopio. Va. =  Vasa, U. =  Uleâborgs lân.
j 1 ! 2 1 3




Lieu de la caisse d’épargne.
5 | 6
Insättarnes t illg o d o h a f­
vanden  i  sparbank : 
Dépôts dans les caisses 
d’épargne:
7
2 P S §
ç *  CD CD 
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i  heia  landet. 













I : s t a  kateg orin.
(depositioner öfver: 10 000 000 mark).
i i k . i Àbo »Abo Sparbank.»................. . 32 170 000 — 46 300






(dep.: 5 000000—9 990 000 mark).
B 3 Vi. i Viborg »Viborgs Sparbank» . . . 7 270 000 — 40 000
4 4 N. 2 B orga ................................................. 6 940 000 — 6 000
5 5 T. 1 Tam m erfors.....................................
3
5 030 000 — 43 900
I l l idj e kategorin.
. -(dep.: 1000000-4 990 000 mark).
6 6 T. 2 T avastehus.......................... ...  . . 4 830 000 — 5 900
7 7 Va. 1 Nikolaistad »Vasa Sparbank» . . . ■ 4 250 000 — 40 000
8 8 ü . 1 Uleaborg »Uleäborgs stads Sparb.» 3 760 000 — Í8 600
9 10 À . '2 Abo »Turun Suomal. Säästöp.» . 3 700 000 46 300
10 "12 N. 3 H:fors »Suom.Säästöp. Helsingissä» 3 430 000 — 100 000
11 9 Va. 2 Jyväskylä ................................................................................... 3 290 000 — 3 300
12 11 N. 4 L o v i s a .......................................................................................... 3 210 000 — 3 200
13 13 Â . 3 Salo köping »Salon Säästöp.» . . — 2 440 000 a) 15 000
14 14 M. 1 S:t M ichel ............................................. ..................................... 2 090 000 17 500
*) För sparbank med ett större omräde, an bvad ortsnamnet'antyder, angifves omrädet i not a sidan 
215, hvartill resp. bokstaf i  denna kolumu känvisar.
Med sparbanks eget omräde förstäs här den eller de - kommun er ocJi sam hallen, inom  livilka öfverskot- 
ten af sparbankens vinstniedel vid en eventnel disposition komme att utdelas.
Tab. 14. .(Forts.) Tabl. 14. (Suite).
1 | 2 | 3 
O rdn in gsn u m m er:
4 5 - | 6
Insättarnes tillgodoh a f- 
vanden  i spa rb a n k :
7
hgCh O'
S S? •- 3^ S
£ & (R
. .^cr? ®ta ® -
' CO - “ O ° O CO = -l-i cc
CD P




i  stacl. pa landet.
1908 1907
15 17 U. 2 Uleäborg »Sampo»................... . • 1 720 000 b) 24 600
16 15 1.. 4 B jörn eb org .................................. ... . 1690 000 — 16 0.00
17 16 A. 5 Bjernä ...................... ...................... 1 680 000 8 000
18 18 A. .. 6 Oripää • . . . .......................... . . . : — 1 640 000 c) 24 700
19 19 K. 1 K u o p io ............... .............................. 1 580 Ö00 — ■ 13 500
20 20 A. 7 Eanmo . . ........................... ...  . . . 1410 000 5 800
21 .! 22 A. 8 Tyrvis ............................................. . ‘ — 1 400 000 9 300
22 , 21 1  9 Nystad . . ...................................... . 1390 000 — 5 200
23 ' 23 M. 2 Sysmä. . . . :.................................... — 1350 000 9100
24 : 24 Va. 3 Jakobstad......................................... . 1340 000 — ■ . 5 700
25 ! 26 Va. 4 AI avo . . ................................... . . • . --- , 1260 000 10 000
26 : 25 Va. 5 Saarijärvi......................................... • — . ' 1180 000 12 500
•27 i 27 ;A, 10 Ikalis k ö p in g ............... ... .............. . , — ■ 1 160 000 d) 12 000
28 ’ 30 Va. 6 Ilmola. . . . . ........... ...................... __ 1 150 000 11 600
29 . .28 U. 3 Kalajoki. . . ;............... .................. 1120 000 6 000
30 j 33 ;Vi. 2 Viborg »Suomal. Säästöp.» . . . . . . . 1 110 000 — . 65 000
.31 : .29 A. , 11 Saltvik . . . . .................................. — 1 060 000 e) 22 000
32 ; ,32 A. 12 L a p p i................................................. — 1 050 000 3 800
33 i 31 U. 4 Rovaniemi. . . . . . . .  . . .......  . — 1 040 000 10 200
34 , .37 1 .  13 Virmo . . . • .................................. - .— 1 000 000 .4 700
1
~29~ •
I V c d e k a t e g o r i n .
(dep.: 500 000—990 000 mark).
J35 ■ .35 Vi. 3 Vederlaks.............................. . . .. .. — 948 000 8 400
36 .42
CO(«*=< Jousa . , . . . . . . . . . . .  . . . . . . — 936 000 6 200
37 .34 T. 3 J ä m s ä . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . — 928 000 15 000
.38 ,36 Va, 7 Storkyro . . . . .  . . . . . . . . . . . 923 000 8 400
39 . 43 A. .14 K um o. . . . . . .  . . . .  . . . . . .  . . — 877 000 6 700
,40 ; 39 Va. 8 Kauhava . ...................................... . — 867 000 8 600
41 41 Vi. 4 Villmanstrand.......................... . 844 000 —. 22 500
42 46 V a . 9 Ylistaro . . . . . . ........................ . — 834 00.0 10 700
,43 ; 38 A. 15 K im i t o ........................ . . . . — 827 000 6 300
,4 4 52 Va. 10 K u ortan e ......................................... — 819 000 . 5 700
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Tab. 14. (Forts.) Tabl. 14. (Suite)..
1 1 S 1 3 
O rdhingsiram m er :
4 5 1 6
Insättarnes t illg od ok a f- 
vanden i  sparbank :
7
O* £  p p? 3 3 
*  £




i  stad. p& landet.
¡3
o «f-S 3 cc CT?
CD rp 0>3 0 a> , 






45 51 Va. 11 L a p p o ............................................................ 813 000 12 300
46 4 4 • Á . 16 H v i t t i s ....................................................... — 804 000 10 200
47 45 Á . 17 S :t M a r t e n s .............................................. — 791 000 f ) 9 400
48 47 Va. 12 V i i t a s a a r i ................................................... 769 000 10100
49 49 . T . 4 L a m p is  . ................................................... — 761 000 7 200
50 40 K . 2 L e p p ä v i r t a .............................................. — 755 000 16 000
51 58 M . 4 K a n g a s n ie m i.............................................. - 748 000 11300
52' 50 Va. 13 T e e r i jä r v i ................................................... — 738 000 3 500
53 53 1 .  18 L e t a la ............................................................ — 735 000 7 800
54 48 :N. 5 E k e n ä s ................................ 728 000 — 2 800
55 54 T . 5 U r ja la ............................................................ ' — 725 000 10 600
56 55 V I  5 F r e d r ik s h a m n .......................................... 686 000 — 3 200
57 59 Va. 14 K a r s t u l a ................................................... ' — 675 000 8 800
58 60 T . 6 L o p p i s ........................................................ — 671 000 7 200
59 56 T . 7 S o m e r o ........................................................ — 663 000 8 000
60 ‘ 69 Va. 15 K u r ik k a ....................................................... —  ' 660 000 8 800
61 64 M . 5 G u sta f A d o l f s .......................................... — 652 000 7 800
62 57 T . 8 F o r s s a ........................................................ — 648 000 9) 15 500
63 68 T . 9 K u h m o i n e n .............................................. — 637 000 6 700
64 72 Va. 16 J a la s jä r v i .................................................... — 629 000 12 600
65 63 N . 6 H a n g ö ........................................................ 617 000 — 6 900
66 67 Á . 19 T ö f s a l a ................................ ....................... — 614 000 3 900
67 66 U . 5 K a j a n a ........................................................ 597 000 — h) 10 000
68 62 K . 3 I i s a l m i ....................................................... 596 000 — i) 24 000
69 71 Á  20 E u ra ................................................................. — 575 000 3) 7 500
70 74 V i. 6 S ä k k i jä r v i ................................................... — 567 000 12 700
71 65 V i. 7 S ord a v a la  . . .......................................... 566 000 — 2 700
72 61 N . 7 O r im a t t i la ................................................... — 560 000 9 700
73 70 N .  8 V i c k t i s ........................................................ — 542 000 8 500
74 78 Vi. 8 S i p p o l a ........................................................ — 527 000 8 800
75 73 T . 10 L a h t i ............................................................ 522 000 — k ) 53 000
76 83 M . 6 H ir v e n s a lm i .............................................. - 517 000 7 000
77 77 M. 7 M ä n t y h a r ju .............................................. — 516 000 13 500
78 81 À . 2Í P a r k a n o .......................................................
44
— 502 000 7 700
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Tab; 14. (Forts). Tabl. 14. (Suite):
1 1 2 i 3 
O rdningsnum m er :
4 5 1 6 '
Insättarnes t illg od oh a f- 









i  stad. pâ landet.
S' B' BB «  03
S5 © H ei- m. K  ^ B 8  2 O
1908 1907
. •  ^ ^
o 5
79 76 Va. 17
V:te kategc
(dep .: 250 000— 499 0 
G a m la k a r le b v ..........................................
tri n .
00 m ark). 
481 000 :3  0oo
80 84 N . -9 N u m m is ........................................................ — 477 000 3 700
81 102 Ä . 22 P u n k a la it io  .............................................. — 477 000 6 400
82 86 Á . 23 T a v a s t k v r o .............................................. — 477 000 l) 11200
83 75 Va. 18 N v k a r le b y  . . .......................................... 471 000 — 10 000
84 85 M. 8 P i e k s ä m ä k i ....................... ...................... — 471 000 l) 12 400
85 93 À . 24 K a n k a a n p ä ä ......................................... .... — 470 000 8 400
86 90 N . 10 L a p p t r ä s k ................................................... — 461 000 5100
87 95 U . 6 O u l a i n e n ................................................... — 459 000 5 400
88 79 M . 9 N y s l o t t .............................................. ....  . 457 000 — 13 000
89 80 U . 7 B r a l i e s t a d ................................................... 456 000 — 3 000
90 91 U . 8 H a u k ip u d a s .............................................. — 452 000 5 400
91 89 N . 11 P u su la ............................................................ — 450 000 4 000
92 88 T . 11 H a u s jä r v i ................................................... — 448 000 10 000
93 82 Â . 25 M asku  . .................................................... — 445 000 m) 12 300
94 87 N . 12 K v r k s l ä t t .................................................... — 443 000 6 800
95 96 V a. 19 L a p p a jä r v i ....................... ........................... —  ■ 441 000 6 000
96 100 Va. 20 A l a h ä r m ä ................................................... — 438 000 6 200
97 92 V a. 21 K ris t in e s ta d  .......................................... 435 000 — 3 1 0 0 -
98 99 V a. 22 P o r t o i n ....................................................... — 432 000 3 400
99 104 V L  9 V e h k a la h ti................................................... — 424 000 l) 10 900
100 .94 Va. 23 M a l a k s ....................................................... — 408 000 4 900
101 101 Á . 26 K iik k a .............................................. .... — 402 000 1700
102 98 Á . 27 K i s k o ............................................................ — 397 000 3 000
103 97 U . 9 L i m i n g o ....................................................... — 383 000 n) 5 800
104 103 Á . 28 V e h m o ....................................................... — 382 000 3 600
105 127 Va. 2 4 ' A la jä r v i ........................................................ — 381 000 7 200
106 117 T . 12 P a d a s j o k i ..................................... . — 381 000 5 300
>) 37i2 1907.
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107 110 Á . 29 K iik a la  . ................................................... 371 000 . 3 200
108 105 V a. 25 L il lk v r o  ........................................................ — 368 000 5 300
109 119 Va. 26 P e r ä s e i n ä jo k i ......................................... — 366 000 5 400
110 109 T . 13 A s ik k a la ....................................................... — 366 000 8 000
111 108 Va. 27 K o rs n ä s  ........................................................ — 358 000 5 000
112 141 U. 10 K e m i j ä r v i ................................................... — 354 000 5 400
118 116 A . 30 R im i t o ........................................................... —  ■ 352 000 2 700
114 112 V a. 28 N ä rp es  ....................................................... — 351 000 11 200
115 113 N . 13 I t i s ................................................................. — 347 000 11 800
116 120 A . 31 P y h äm aan  m a n t e r e ............................ — 345 000 2 70Ö
117 132 Va. 29 V i r d o i s ..................................................  . — 344 000 9 500
118 124 T. 14 R u o v e s i ......................................... . — 344 000 14 000 S
119 107 À . 32 H i n n e r j o k i .............................................. — 342 000 1 900
120 106 N . 14 L o j o ................................................................ — 339 000 7 400
121 115 M. 10 H e i n o l a ....................................................... 338 000 — 1 700 ;
122 118 N . 15 N u r m i j ä r v i .............................................. — 331000 11 000 1
128 122 Va. 30 E v i j ä r v i ....................................................... — 322 000 4 800 !
124 114 N . 16 K a r i s l o j o ................................................... — 321 000 2 10Ó
125 111 T , 15 L e m p ä ä l ä ........................... ....................... — 316 000 5 600
126 121 T . 16 L u o p i o i n e n .............................................. — 313 000 4 300
127 128 K . 4 K i u r u v e s i .................................................... — 311 000 10 500
128 131 A . 33 K a u v a t s a ................................................... — 308 000 2 700
129 137 U . 11 I j °  ....................................  . . . . . . — 308 000 6 200
130 129 1 .  34 K ju lo  ............................................................ — 304 000 3 500
131 138 T . 17 P ä lk ä n e ......................................... — 304 000 4 400
132 136 À . 85 S iik a is ............................................................ — 303 000 4 800 !
133 125 A . 36 Eu r a a m in n e ................................ — 297 000 6 000 :
134 140 U , 12 K u u sa m o  . ............................................... — 287 000 11 700
135 134 M. 11 H e in o la  s o c k e n ..................................... — 284 000 6 000
136 146 Va. .31 K a u h a jo k i ................................ .... — 283 000 12 500 j
137 133 Va. 32 Ä h t ä r i ............................................................ — 283 000 6 600 ;
138 123 Va. 33 G a m la k a rleb y  s o c k e n ....................... — 282 000 5 000 !
139 139 N . 17 M ä n t s ä l ä ................................................... — • 275 000 8 500
140 135 V a. 34 Ä ä n e k o s k i ................................................... — 273 000 5 000 !
141 151 Va. 35 T ö y s ä ............................................................ 267 000 3 700
Tab. 14. (Forts.) Tabl. 14. (Suite).
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1 9 0 8 1 9 0 7
142 148 Va. 36 Stora . ....................... ...................... 266 000 5 700
143 142 Á . 37 G-ustafs................... .......................... — ' 266 000 2 600
144 126 Vi, 10 K otka................................................. 266 000 — 10 000
145 143 Á. 38 Salo köping »Salon kauppalan
Säästöpankki» . . . . . . . . — ■ 266 000 1100
146 158 Va. 37 V e t i l .......................... ... .................. — 265 000 3 800
147 145 Va. 38 Y lih ärm ä ......................................... - 261 000 3 500
148 154 Á . 39 S ä k y lä ...................... ...................... . — . 250 000 2 600
70
V I : t e  k a t e g o r i a .
(dep.: 100 000—249 000 mark).
149 147 U. 13 Kemi s o e k e n .................................. — 246 000 6 400
150 . 144 M. 12 J o c k a s ............................................. — 243 000 12 000
151 156 N. 18 Sibbo ......................................... — 238 000 6 700
152 163 Ya. 39 V in ta la ..................................... — 236 000 3 300
153 176 N. 19 Pyhäjärvi . . . .............................. — 235 000 4 700
154 161 U. 14 N iv a la ............................................. . 235 000 8 400
155 149 M. 13 Kerimäki ......................................... — 234 000 11000
156 157 Va. 40 K ortes jä rv i..................................... — 227 000 4 300
157 174 A. 40 Suomusjärvi..................................... — 225 000 1800
158 130 K. 5. R autalam pi..................................... ■ — 225 000 12 200
159 167 N. 20 A rtsjö......................................... ...  . — 223 000 2700
160 153 Vi. 11 Jaakimvaara..................................... — 222 000 14 000
161 152 ■ Va. 41 L a u k a s ............................................. — 222 Ó00 8 300
162 160 U. 15 Paavola............................................. — 220 000 3100
163 175 Va. 42 Jyväskylä so e k e n .......................... — 218 000 o) 10 500
164. 178 U. 16 Tervola . . . . ■ .............................. — 215 000 3 200
165 164 Á . 41 L okalah ti................................. ...  . 214 000 1900
166
O00 T. 18 T o i ja la ............................................. — 212 000 p )  6 400
167 181 U. 17 A lavieska...................... — 209 000 3 300
168 198 U. 18 S o tk a m o ......................................... — 209 000 9 800
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170 150 K. 6 N ilsiä ................................................. 207 000 20 000
171 179 Vi. 12 Pyhäjärvi . . . .............................. — 207 000 6 700
172 172 Vi. 13 S:t A n d ré ......................................... — 206 000 12 000
173 237 1 .  42 L u v ia .........................................  . . — 205 000 3 000
171 155 Â . 43 H o n ld la h t i..................................... . — 204 000 1600
175 170 T. 19 Korpilahti.............................. — 203 000 10100
176 168 Ü. 19 M u h o s ............................................. — 203 000 4400
177 1 169 Va. 44 P ih tip u d a s .......................... ... — 201 000 5100
178 162 Â. 44 F in b v .......................... ■ __ 200 000 .1800
179 173 A. 45 Vampula . . .................................. - - 198 000 2 900
180 165 Â. 46 Nâdendal ......................................... 198 000 — q) 1900
181 166 U. 20 Lumijoki . ; ................................. — 197 000 2 200
182 208 U. 21 Sodankylä ..................................... — 197 000 ») 4 300
183 191 U. 22 Olvertorneâ .............................. — 197 000 4 900
184 194 U. 23 Pudasjärvi ...................................... — ■ 192 000 10 000
185 188 Â. 47 K ark k u ..................................... — 192 000 3 600
186 183 K. 7 Hankasalmi..................................... — 190 000 7 500
187 159 M. 14 H einävesi...................... .................. — 189 000 8 600
188 187 T. 20 H a u h o ............................................. — 188 000 5 500
189 185 T. 21 Rengo ............................................. — 186 000 3 000
190 193 U. 24 H a a p a jä rv i.................. ... — 185 000 6 000
191 182 M. 15 Luhango ......................................... — 181 000 2 200
192 204 U. 25 Nedertorneä..................................... — 176 000 7 300
193 177 N. 21 Bromarf............................................. — 175 000 4 200
194 195 U. 26 Haapavesi .......................................... — 174 000 6 400
195 186 ü. 27 T o r n e ä ............................................. 172 000 — 1600
196 201 U. 28 Tyrnävä ......................................... — ’ 171 000 3 400
197 199 Va. 45 Bötom ................................................. — 168 000 2 700
198 206 Va. 46 Multia . . .............................. ...  . — 167 000 4 000
199 202 Â. 48 Lundo. ............................................. — 166 000 .4100
200 223 Â. 49 Nykyrka............................................. ' — 164 000 5 000
201 196 ■ N. 22 T h u sb y ............................................. — 161 000 6 800
202 192 T. 22 V e s ila h t i.......................................... - 160 000 6 900
203 197 M. 16 R antasalm i...................................... — 159 000 8 800
204 200 T. 23 Janakkala .* ...................■ ................ — - 157 000 7 600
0 31 In  1907.
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205 207. T. 24 N astola ............................................. 157 000 5 500
206 212 K. 8 Kides ................................................. — 156 000 ' 13 000
207 300 Va. 47 Nikolaistad »Vaasan Suomalainen
Säästöpankki».............................. 156 000 18 800
208 216 Va. 48 S ein ä jok i..................................... ... — 155 000 3 900
209 244 Va. 49 Ö fv erm a rk ..................................... — ■ 153 000 3 500
210 190 K. 9 S uonen jok i...................................... — 153 000 7 200
211 213 M. 17 A ntto la ............................................. — 153 000 2 700
212 215 Va. 50 K iv ijä r v i......................................... — 149 000 5 800
213 210 À. •50 . Pyhämaan lu oto .............................. — 148 000 1400
214 224 1. 51 Pämark . ................... ...................... — 147 000 4 600
215 205 N. 23 K a r is ................................................. 145 000 4 200
216 203 Vi. 14 Jääsk is ................... ' ........................ — 144 000 8 700
217 221 U . 29 Sievi ................................................. — 143 000 4 900
218- 251 N. 24 E lim ä................................................. 142 000 5 800
219 209 Va. 51 S olf..................................................... — 142 000 3 400
220 211 T. 25 Oidkvesi ......................................... — 141 000 9 500
221 248 U. 30 R a u t io ............................................. - 140 000 1500
222 231 u. 31 K u o la jä rv i...................................... — 140 000 4 300
223 225 T. 26 T u u lo s ............................................. — 140 000 2 000
224 189 K. 10 Karttula .......................................... — 139 000 9 400
225 219 Â. 52 Vestanfjärd ...................................... — ' 139 000 1700
226 256 U . 32 R istijä rv i......................................... — 138 000 2 300
227 217 M. 18 Jorois................................................. — 137 000 8 000
228 214 N. 25 E s b o ................................................. — 132 000 7 100
229 246 N. 26 Borgnäs............................................. — 130 000 2 300
230 252 T. 27 Längelm äki...................................... — 129 000 4 300
231 220 N. 27 In g a . ................................................................. — 129 000 4 000
232 230 T. 28 S ääk sm äk i ................................................... — 128 000 4 500
233 235 M. 19 Kristina ............................................................ — 128 000 7 000
234 233 Va. 52 Nedervetil....................................................... — 127 000 2  000
235 222 Va. 53 Konginkangas................................... ..... . — 126 000 2 500
236 240 K. 11 Kontiolahti . ............................................. — 126 000 1 1 0 0 0
237 232 T. 29 K u r u .................................................................. — 125 000 5 100 .
238 227 U . 33 K e s t ilä ....................................................... ..... — 124 000 2 700
s - s
2 1 2
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239 236 TJ. 34 Ofverkim inge.............................. ... 124 000 2 700
240 237 A. .53 L a v ia .......................... ...................... — 124 000 5 800
.241 238 - U. 35 Y liv ie sk a .............................. ... — 124000 7 200
242 234 K. 12 P ie la v e s i......................................... — 123 000 ‘ ) 10 300
243 239 U. 36 F ran tsila ......................................... — 122 000 3 500
244 243 i .  54 Hvittisbofjärd.................................. — 118 000 4 200
245 226 K 13 Joensuu ............................................. .117 000. — 4 300
246 228 ..TJ. 37 Pyhäjärvi......................................... — . 117 000 6100
247 229 - N. 28 Tenala............................................  . — 117 000 4 400
248 218 Va. 54 Soini . .............................................. . — 115 000 3 500
249 253 U. 38 Kiminge . . .................................. — 112 000 1800
250 249 Vi. 15 H i it o la ............................................. — 111.000 6 800 ‘
251 266 M. 20 P u u m a la .......................................... ' — 109 000 6100
252 259 Vi. 16 L u u m ä k i......................................... — 106 000 7 400
253 242 U. 39 K i t t i l ä ............ ....................... — ■ 104 000 3 600
254 260 Va. 55 Keuru ....................................... — .102 000 9.000
106
V11: de kat egor i n.
(dep.: 50 000—99 000 mark).
255 241 Va. 56 Uurais..................... .................. - ' 99 400 3 200
256 257 Vi. 17 Korpiselkä ...........................  . — 98400 2 800
257 250 T. 30 K ärkölä ............ ........................ — 98 300 4 700
258 245 Â. 55 Pemar....................................... — 98.000 4 500
259 247 T. 31 Kangasala ............................ — 96 700 6 800
260 254 K. 14 Pielisjärvi .......................................... — 96.100 12 600
261 258 T. 32 K o s k i................................................. — 93 700 3 200
262 —  . Vi. 18 M ieh ikkälä .............................. — 93,500 . 4 500
263 273 N. 29 Sammatti . ............................ ... — . 91400 1000
264 270 N. 30 J a a la .......................... ... ............... ■ - .91200 3 500
265 269 1. 56 L o im jo k i.............................. ... — 89 500 10 300
266 '271 1. . 57 M erim asku .............................. 88 000 1100
267 262 T. 33 S om eron iem i........................... — 86.500 1900
1) 31/12 1907.
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268 261 K. 15 Libelits . . ...................................... 85 800 10 200
269 276 1 . 58 M ou h ijä rv i...................................... — 82 300 l) 4 400
270 255 K. 16 B räkylä............................................. — 81 500 6 500
271 264 Á . 59 H ou tsk ä r .......................... ... — 81 200 2 000
272 280 Á . 60 K orpo ................................................................. — 79 300 2 700
273 283 Va. 57 M ustasaari.......................... . . — 78 300 9 500
274 272 K. 17 Polvijärvi .......................................... — 76.700 7 000 ■
275 268 U. 40 TJtajärvi.............................................. - ■ ■ 76:400 4 600
276 263 U. 41. Pulkkila................... ................................... — 74 300 1 800
277 265 1 . 61 P iik k is ............................................. — 72 100 ■ 2 200
278 274 N . 31 S jundeä...................... ...................... 69 200 4 300 ;
279 284 Vi. 19 Koivisto .......................................... ■ - 68 600 8 900
.280 275 K. 18 Nurmes köping . ................................... — 67 200 r) 12 300
281 279 M . 21 Sulkava...................................... ....  . — 66 600 6100
282 267 Ya. 5S S id e b y ............................................................ - 66 200. 3 200
283 297 U. 42 P u olan ka ......................................... — 65 200 ; 5 000
284 282 U. 43 V ih a n ti............................................. — 63 900 3100
285 277 M . 22 Virtasalmi.......................................... — 63 700 3 000
286 281 U. 44 Säräisniem i.......................... ... 62 600 : 4 000
287 289 Á . 62 S u on iem i................... ...................... 62 100 2100
288 278 K. 19 Juuka.................................................. — 60 600 9 900
289 286 T. 34 V a n a ja ............................................. — 60 000 ; 3 100
290 314 U. 45 K e m i............... ............................................. 59 800 — : 2100
291 288 u . 46 S iik a jo k i.......................................... — 59 300 2100
292 291 ü . 47 T u rto la ............................................. — 59 200 1900
293 294 TL 48 K ä rsä m ä k i...................................... — 56 600 3 000
294 295 T. 35 Hum ppila......................................... — 53 700 2 700
295 285 N. 32 Helsinge sooken . . .......................... — 53 100 13 800
296 301 Vi. 20 M etsäp irtti.............................. — 52 900 4 000
297 287 M. 23 Leivonm äki...................................... — 52 700 2100
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(dep.: 25 000—49 900 mark).
299 304 T. 36 Kuhmalahti..................................... ___ _ • 46 400 2 500
300 296 K. 20 E n o . .............................. .................. — 44 700 6 400
301 293 . N. 33 S nappertun a ............... .................. — 42 300 2 600
302 299 N. 34 K yrk stad ......................................... — 41 800 1 900
303 290 K. 21 Lapinlahti..............................; . . — 41 300 8 200
304 303 Á. 63 S a g u ................................................. _ _ 40 900 5 000
305 292 Vi. 22 K irvu .......................... ...................... _ 40 600 l) 8 200
306 305 K. 22 Ilom antsi......................................... — 37 600 14 300
307 307 T. 37 Sahalahti ................................................................................... — 37 300 *) 1900
308 309 M. 24 H aukivuori..................................... — 33 400 4 100
309 311 M. 25 Kangaslampi .  . . ....................... — 33 000 2 600
310 — •Â. 64 P a r g a s ..................................... .......  . — 31600 8100
311 321 Á. 65 K iikoinen.......................................... — 31600 2 500
312 310 Vi. 23 Bäisälä ............................................. — 31 500 6 000
313 306 Vi. 24 Sakkola .......................................................................................... _ 31100 6100
314 302 À .  66 B runkala ................................................................................... — 30 000 1200
315 — U. 49 P jd iä jo k i ................................................................................... — 28 000 4 600
316 308 E. 23 Tohm ajärvi .................................................................... . ;  — 26 400 8 500
317 322 N. 35 A s k o la .......................................................................................... — 26 300 ^ 3 000
318 — T. 38 •Kuorevesi ............................................................................ . — 26 000 2 900
20
I X: de  k a t e g o r i a .
(dep.: 10 000—24 900. mark).
319 312 N. 36 Degerby..................................... — 23 100 1600
320 — Va. 59 Kälviä ............................................. — 22 900 3 800
321 318 K. 24 Maaninka ................................................................................... — 21400 6 900
322 313 Va. 60 Sumiainen ..................................... 20 900 2 200
323 315 Vi. 25 Muola................................................. ■ — 18 900 l )  15 000
') 31/ i2 1907.
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324 320 1 .  67 Nagu . ................... .......................... 18 000 3 700
325 316 K. 25 Kuusjärvi .......................................... — 17 600 3 300
326 319 Vi. 26 Rautu................................................. — 16 000 6 000
327 ■— Va. 61 Jurva ............... ... ......................... — 14 200 5 600
328 — N . 37 Ström fors......................................... —  ■ 13 800 4 300
329 — Vi. 27 Valkeala .......................................... — 13 700 17 800
330 — Á . 68 Honkojoki. ....................... ... — 12 700 3 500
331 317 K. 26 K aav i............... : .............................. — 11500 8 200
332 325 U . 50 Hyrynsalm i...................................... — 10 200 3 000
14
X : d e  k a t e g o r  i n .
(dep. : alle 10 000 mark).
333 326 Vi. 28 Käkisalmi......................................... 8 500 1 400
334 — Va 62 T o h o la m p i...................................... — 7 400 4 200
335 323 Á. 69 S:t Marie »Raunistulan Ykdysk.
S ä ä stöp .» .......................... ... — 6 900 7000
336 - U. 51 Taivalkoski..................................... — 6 900 3 00Ó
337 324 Vi. 29 Soanlaliti......................................... — ■ . 6 800 2 200
338 - M. 26 E n o n k o s k i..................................... ■ — 6 200 2 500
339 — T. 39 Jokioinen ......................................... — 3100 : ‘ ) -
340 327 Vi. 30 K iv e n n a p a .................................  . — 2 400 16 200
341 — T. 40 Messukylä . . . . . . . . . .  . — 600 ') -  -.
9
*) Uppgifter salinas.
a) H alikko, Uskela, S :t B ertils, M uurla, A ngein iem i och  K u u sjok i kom m uner. — b) U leäborgs stads- o ch  
landskom m un. — c) L o im ijo k i, P öytis , A lastaro, Y läne, Oripää och  Metsäm aa kom m uner. — d) Ika lis  k o m m u n .-  
ej A lla  kom m uner in om  A land. — f )  S :t Martens, K osk is  o ch  K arinais kom m uner sam t E ura kapell. — ff) T am ­
m ela kom m un, h) Paldam o socken , K ajana stads- o ch  landsförsam ling . — i) I isa lm i stad och  socken . — j)  E ura. 
och  K iukais kom m uner. .— k) L ahtis stad och  H o llo la  socken. — l) T avastkyro o ch  V iljak k a la  kom m uner. — 
— m) Masku, R eso, R usko, V aahto, N ousis, L em u, V illnäs o ch  M ietois kom m uner. — n) L im in go, K em pele ocli 
Tem m es kom m uner. — o) Jyväsky lä  sock en  och  T oivakka kapell. — %>) A kkas o ch  K y lm ä k osk i kom m uner. — 
q) Nadendals stads- och  lan d sförsam lin g . r) N urm es socken.
216
Tab. 15. Ântalet insättningar, grupperade efter insatsernas
storlek ar 1908.
Tabl. 15. Versements répartition d’après le montant en 1908.
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st. st. st. st. st. St. st. st. st.
Nylands Iän.
S t ä d e r (Villes).
Helsingfors »Helsingfors Sparb.» 2 229 7 352 6 701 7198 4 917 3 014 1105 494 33 010
B o r g â ........................ ...................... 92 588 673 802 653 416 208 74 3 506
Lovisa .................................................. 58 286 168 284 577 153 102 48 1 676
E k e n ä s ............................................. 163 331 220 242 186 65 21 18 1 246
Hangö . . . . . . .  ....................... 5G 174 161 146 80 42 28 13 700
Helsingfors »Suomalainen Säästö-
pankki H e ls in g issä » ................... 621 2 287 2 369 2 702 1672 968 344 131 11 094
6 StUderua 3 219 11018 10 292 11 374 8 085 4 058 1808 778 51 232
L a n d s b y g d  (Cam pagne).
Tenala.................................................. 84 61 20 23 9 4 1 1 203
H elsinge............................................. 45 35 ■ 17 11 3 — — — 111
I n g a .................................................... 10 22 15 16 16 9 2 2 92
E o jo ..................................................... 36 37 34 54 44 25 7 8 245
Mäntsälä............................................. 9 42 18 24 . 38 18 15 4 168
B rom arf............................................. 4 25 9 10 5 9 3 1 66
Nurmijärvi.......................................... 30 48 32 35 34 31 15 12 237
K y r k s lä t t .......................... ... 7 26 23 28 43 15 21 8 171
I t i s ..................................................... 9 17 21 28 30 31 14 10 160
N um m is.........................................  . 36 67 42 55 19 17 14 3 253
E sb o ..................................................... 24 12 8 7 9 2 1 2 05
Thusby . .......................................... 0 18 9 17 10 9 2 3 73
S ju n d e a ............................................. ■ 3 16 1 7 13 1 1 — 42
V icktis................................................. 58 105 60 . 69 55 37 16 12 412
Orim attila.......................................... ; 8 24 35 41 28 23 6 3 168
• K a ris lo jo ......................................... 26 59 32 45 26 19 8 4 219
Pusula......................................... 37 29 22 35 24 24 19 12 202
S i b b o ................................................. 57 92 43 43 43 16 5 3 302
Transport 488 735 441 548 449 290 150 88 3189
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st. st. st. St. st. st. st. st. st.
Transport 488 735 441 548 449 290 150 88 3 1 8 9
J a a la ..................................................... 13 17 19 22 28 22 14 5 140
Snappertuna.......................................... 15 19 4 9 3 1 2 — 53
Lappträsk . ................................................... 6 35 27 29 32 12 14 10 165
K a r is ..................................................... 16 30 16 16 9 12 3 6 108
Borgnäs ............................................................ 6 17 13 21 53 27 10 17 164
Artsjö . ............................................................. 7 34 31 35 25 32 14 11 189
Degerby ........................................................'. 1 6 4 10 7 4 1 — 33
Pyhäjärvi................... .......................... 10 29 23 22 29 .37 15 12 177
E lim ä ......................................... ... 18 22 16 24 43 35 14 14 186
Sam m atti............................................. 6 18 12 14 16 15 4 5 90
K vrk sta d ............................................. 59 24 8 17 7 11 3 4 133
A s k o la ................................................. 16 23 19 19 18 20 8 3 136
S tröm fors............................................ 13 12 3 19 13 12 6 2 80
31 Lamlsbygden 674 i oai 636 805 733 530 358 177 4  833
37 >ylaiuls Iän 3 893 13 039 10 938 1 3 1 7 9 8  817 5 188 3 066 955 56  065
Sparbanksstatistik dr 1908. 28
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Âbo o. Björneborgs Iän.
St. st: st. st. st. st. st. st. st.
S t ä  d e  r (Villes).
Abo »Sparbanken i A b o » ............... 1099 3 592 3 820 4 741 3 793 2 609 1286 954 21 894
R a u n io ................................................. 79 229 181 196 172 106 65 44 1 072
N ysta d .............................................  . 49 ' 158 ; 201 226 180 118 37 24 993
B jörn eborg .......................................... 1036 885 462 1 490 337 165 73 35 3 483
N ädendal............................................. 60 74 31 ; 39 33 28 9 6 280
Abo »Turun Suomalainen Säästö-
pankki»............................................ 236 709 779 931 851 732 333 257 4 828
6  S t i U l e r n a
L a n d s b y g d  ( C am pagn e).
3 559 5 647 5 474 6 633 5 366 3 758 1803 1 320 32 550
S a ltv ik ................................................. 71 94 64 103 204 72 45 25 678
Oripää..................................................... 15 72 80 101 82 58 49 41 498
B je r n a ................................................. 148 375 160 127 120 75 64 63 1 132
T avastkyro......................................... 46 81 58 92 71 56 30 22 456
P e m a r ................................................. — ' — — — * — — — — —
Salo köping »Salon Säästöpankki» . 41 127 150 215 158 113 56 72 932
S iik a is ................................................. 12 27 17 21 16 21 18 23 155
L a p p i.................................................... 9 49 21 49 98 46 34 23 329
K um o..................................................... 33 46 85 108 106 95 43 53 569
Vehmo ................................................. 9 20 30 . 29 39 17 10 11 165
E u r a ..................................................... 20 48 60 98 62 51 11 6 356
E inby..................................................... 9 25 14 11 16 3 3 2 ; 83
S:t M artens.................. ...................... 31 55 25 58 78 33 17 27 324
T ö fsa lä ................................................. 23 97 32 61 100 42 24 16 395
Kankaanpää......................................... 3 11 27 49 53 55 46 39 283
P iik k is ................................................. 6 12 10 15 14 3 — 1 61
Ikalis k öp in g ..................................... 17 35 60 89 125 102 75 71 574
T v r v i s ..................................... 38 92 47 105 251 108 104 90 835
Transport 531 1266 940 1331 1593 950 629 585 7 825
219








































st. st. st. st. st. st. st. st. ■ st.
Transport 531 1266 940 1 331 1593 950 629 585 7 835
H v it t is ................................................. 9 32 56 108 66 79 23 22 395
Kimito . ...................................... .' . 238 182 60 76 81 50 27 15 739
V estanfjärd......................................... 17 30 20 22 11 13 9 3 135
V a m p u la ............................................. 5 28 18 29 21 13 S 7 139
Parkano................................................. 39 34 27 . 36 48 67 41 ■ 24 316
K iik a la ................................................. 5 30 18 28 20 12 4 15 133
K jul o . . . ....................... ...  . . . . 16 21 38 34 48 20 7 8 193
K isk o ..................................■.................. 19 38 10 20 36 19 13 14 169
Luvia ’.................................................... 8 16 18 27 28 15 6 12 130
Euraäminne............... ... ...................... 4 5 12 14 27 8 7 . 2 79
Virm o..................................................... 30 86 78 111 88 66 38 29 536
Lundo.................................................... 24 39 10 18 19 16 7 6 139
Letala.................................................... 24 ■ 57 38 68 87 68 52 48 443
Nykvrka................................................. 45 34 26 21 19 10 9 6 170
G ustafs............... ... 9 50 16 36 70 32 10 5 338
M a s k u ................................................. 14 51 48 61 47 24 13 6 364
Loimijoki .............................................. • 19 28 18 33 19 9 9 2 137
Hinnerjoki . . .................................. 16 44 22 19 26 23 18 14 183
L okalahti............................................. 9 33 18 28 29 25 12 7 161
K arkku ................................................. 19 44 39 32 29 16 14 12 305
Punkalaidun......................................... 16 68 11 31 65 35 25 39 390
Rymättylä............................................. '37 47 56 49 32 23 10 7 361
H o n k ila k t i......................................... 27 29 12 10 17 17 12 6 130
Pyhämaan m a n tere .......................... 23 33 41 48 35 37 22 15 354
» lu oto .................................. 38 54 26 32 28 9 3 1 191
Salo köping »Salon kauppalan
Säästöpankki».................................. 46 68 25 38 61 16 16 17 ■ 387
Hvittisbofjärd...................................... 15 20 15 14 ■ 19 28 9 7 137
K auvatsa............................................. 15 20 15 28 30 30 18 9 165
B runkala ............................................. 3 8 4 4 5 1 1 — 36
Päm ark................................................. 24 36 9 32 39 38 26 4 308
Transport 1 3 4 4 2 531 1.744 2 438 2 743 17 69 1 0 9 8 947 14 614
2 2 0




































St. st. st. ,st. st. st. st. st. st.
Transport 1344 2 531 17 4 4 2 438 2 743 1769 1098 947 14 014
K iik k a ................................................. 27 41 49 57 46 60 26 21 327
H ou tsk är............................................. 3 . 13 5 11 22 7 6 4 71
M ou h ijä rv i......................................... 7 4 10 9 29 6 7 7 79
Säkylä..................................................... 5 24 21 35 24 27 12 12 160
Suomusjärvi......................................... ■ 12 31 11 25 39 13 18 9 158
K orpo..................................................... 5 21 12 7 15 10 11 6 87
M erim asku ...................‘ .................... 17 38 12 22 32 7 10 1 139
L a v ia ..................................................... 8 17 16 16 18 12 9 6 102
S uoniem i............................................. 20 31 13 13 11 12 5 2 107
S a g u ..................................................... 14 23 18 11 10 10 6 1 93
N a g u ..................................................... 21 12 15 20 13 7 4 — 92
S:t Marie »Raunistulan Yhdyskunnan 
Säästöp.».......................................... 23 _ 23
K iikoinen..................................... 10 10 14 14 16 27 9 3 103
P a r g a s ................................................. 22 60 25 51 17 21 9 4 209
Honkojoki............................................. 1 2 — - 2 4 1 5 2 17
63 Landsbygden 1539 S 858 1 965 2 731 3 039 1 989 1235 1 025 16 381
69 Äbo o. Björneborgs luu 4 098 8 505 7 439 9 354 8 405 5 747 3 038 2 345 48 931














































S t ä d e r  (Villes).
st. . St. St. st. st. st. st. st. st.
T avastehus.......................................... 151 497 541 686 454 278 87 43 3 737
Tammerfors ...................................... ... 577 1521 1588 1564 911 493 184 77 6 915
L a h t i ..................................................... 42 86 90 133 78 38 24 12 503
3 StShlerna
L a n d s b y g d  (Campogne).
770 a 104 3 319 3 383 1 443 809 395 133 10155
ITrdiala . .............................................. 23 131 53 89 199 75 56 40 666
Janakkala.............................................. 13 41 18 33 19 11 6 2 143
Jämsä.......................... .......................... 5 38 38 65 93 60 42 27 368
R uovesi............... .................................. 9 37 28 30 57 26 16 7 310
Lem päälä............................................. 35 42 ' 24 43 35 28 26 23 356
Hausjärvi.............................................. 13 38 30 62 50 20 20 20 353
Toijala .................................................. 7 15 13 34 27 14 14 12 136
L a m p is ................................................. 6 19 34 43 47 28 19 29 335
L o p p is ................................................. 12 36 58 78 92 53 28 12 369
Kuru . .................................................. 11 31 21 36 28 12 4 2 145
S om ero ................................................. 10 30 19 46 95 ' 16 19 28 363
Korpilahti............................................. 6 26 13 23 27 10 11 12 138
Rengo..................................................... 6 4 2 8 4 4 3 7 38
F o r s s a ................................................. 19 48 75 84 46 43 11 5 331
N astola................................................. 11 12 13 16 13 6 4 5 80
H a u h o .................................................. 4 12 6 21 29 10 7 11 100
Pälkäne................................................. 13 53 21 31 48 33 17 25 341
V esila h ti............................................. 14 15 21 19 19 11 3 5 107
Kärkölä.................................. ............... 12 8 9 15 12 2 1 — 59
K o s k is ................................................. 11 23 32 22 15 11 7 i 133
A s ik k a la ................... .......................... — 11 23 25 33 21 18 16 147
K a n g a sa la .......................................... 5 15 5 24 25 9 10 — 93
K uhm oinen.......................................... 45 54 38 49 35 33 25 30 309
Transport 290 739 594 896 1048 536 367 319 4 789
222
Tab. 15. (Forts.) Tabl. 15. (Suite).
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st. st. st. st. st. st. st. st. St.
Transport 290 739 594 896 1048 536 367 319 4  789
T u u lo s ................................................. 14 22 14 14 15 10 8 6 103
Padasjoki............................................. 5 . 19 ’ 22 25 20 8 16 17 132
Orihvesi ................................................. 4 19 14 39 46 18 13 6 159
L uop io in en .......................................... — 24 21 28 61 29 21 20 204
Sahalahti . .......................................... — 5 — 5 16 7 6 3 42
H um ppila............................................. 4 16 9 11 29 10 18 1 98
Som eron iem i...................................... 16 26 5 7 11 5 4 3 77
Sääksmäki ........................................... 4 7 7 10 25 30 9 11 103
V a n a ja .................................................. 9 20 8 11 5 3 1 2 59
Längelmäki............... ...  .................... 9 18 17 13 21 15 7 14 114
Kuhm alahti......................................... 11 26 15 17 16 12 13 2 11 2
Kuorevesi............................................. 14 17 4 22 16 10 12 4 99
Jokioinen.............................................. — 8 — 1 7 4 1 — 21
M e ssu k y lä .......................................... — 5 — 2 4 — — — 11
37 LamlsTbygden 3 8 « 971 730 1 101 1 340 097 496 408 6  123
4 0  Tavasfcelnis liin 1 1 5 0 3 075 ■2 949 3 484 2  783 1 506 791 540 16 278



































st. ■ st. st. st. st. st. st. st. st.
Viborgs Iän.
S t ä d e r  (Villes).
Viborg »Viborgs Sparbank» . . . . 404 1686 1778 2 053 1537 1108 514 . 302 9 382
Fredriksbamn...................................... 8 33 32 49 50 27 14 7 22 0
Villmanstrand...................................... 52 138 159 145 90 52 22 12 670
Sordavala............................................. 70 156 139 119 76 34 16 8 618
K otka..................................................... 6 57 68 69 30 19 10 1 260
Viborg »Viipurin Suomalainen
Säästöpankki» . ............................... 226 881 ' 694 689 558 321 131 95 3 595
K e x h o lm ............................................. 3 10 2 4 2 — 1 2 24
7 StUdcrnft 769 2 961 2 872 3 128 2 343 1 561 708 427 14 769
L a n d s b y g d  (Campagne).
Vederlaks.............................................. 5 26 26 47 56 35 34 36 265
Säkkijärvi.............................................. 4 20 16 33 54 69 27 30 253
Parikkala............................................. — 2 5 8 10 11 2 8 46
J ä ä sk is ................................................. 12 19 13 29 26 20 20 ' ---- 139
Jaakimvaara......................................... 2 3 4 4 4 6 5 4 32
Pyhäjärvi............................................. 16 16 24 31 36 28 34 8 193
H iit o la ............................................. ... 8 38 13 20 16 22 13 5 135
K orp ise lk ä .......................................... 15 9 8 16 12 8 11 5 84
Soanlahti............................................. 9 4 4 — 5 — 1 1 24
L u u m ä k i............................................. — 3 8 18 21 19 21 — 90
S:t A n d re ............................................. 10 12 9 11 25 30 18 10 125
Sakkola................................................. 2 4 1 6 9 4 4 — 30
R ä isä lä ................................................. 29 26 6 12 25 7 7 4 , 116
V eh k a lah ti................... ... .................. 10 23 24 51 88 71 50 30 347
Koivisto................................................. 23 36 9 17 28 13 9 1 136
M uola..................................................... 6 32 3 8 4 4 1 — 58
. S ip p o la ......................................... ...  . 27 34 27 49 48 55 36 32 308
Rautu.................................................... 1 — 1 — 5 6 2 1 16
Transport 179 307 201 360 472 408 295 175 2 397
224












































St. st. st. St. st. st. St. . st. st.
Transport ; 179 307 i 201 360 472 408 295 175 3 397
Kirvu ............................................. ...  . — 6 16 16 19 34 — — 91
M etsäp irtti......................................... 1 9 5 6 9 9 9 7 55
Kivennapa. ......................................... 11 18 6 4 2 2 — — 43
M ieh ikkälä ......................................... 5 32 8 , 19 36 42 28 29 199
Valkeala................................................. 5 14 10 11 10 11 4 1 66
23 Landsbygden 301 386 346 416 548 506 336 313 3 851
30 Viborgs liin 970 3 347 31 18 3 544 3 891 3 067 1 0 4 4 639 17 630
225








































' st. st. st. St. st. st. st. st. st.
S:t Michels Iän.
S t ä d e r (V illes).
S:t M ichel............................................. 1099 998 736 749 540 281 120 74 4 597
N y s lo t t ................................................ 54 146 127 118 67 34 18 6 570
H einola ................................................. 19 64 .52 70 32 23 7 1 268
3 Stiidcnift 1173 1 208 915 937 639 338 145 81 5 435
L a n d s b y g d  (Campagne).
K angasn iem i..................................... 7 21 34 . 84 61 61 60 43 371
Jorois.................................................. . 17 35 20 28 30 8 .8 — 146
R antasalm i......................................... 4 31 31 47 35 17 7 2 174
Pieksämäki . . . . ........................... 1 10 14 18 34 26 28 33 164
Hirvensalmi......................................... 10 34 23 34 37 36 24 27 225
H einävesi............................................. 2 25 17 27 24 19 7 4 125
M äntyharju......................................... 5 22 14 25 62 23 35 23 209
Sysmä........... ......................................... 69 186 140 176 124 1 95 45 71 906
K erim äk i............................................. 5 27 24 42 10 18 19 11 156
G-ustaf A d o lfs ...................................... 14 37 • 63 81 77 46 20 33 371
Joutsa.................................................... 3 41 59 91 71 56 26 31 .378
Leivonm äki......................................... 2 4 4 3 5 3 4 2 27
Kristina.................................. ... 9 20 16 13 23 8 11 5 105
J o c k a s ................................................. 10 39 32 45 26 25 13 11 201
Luhango ............................................. 6 7 4 30 25 .22 9 3 106
Heinola s o c k e n .................................. 29 44 22 23 17 21 14 10 180
A n tto la ................................................. 8 17 12 18 30 10 12 7 114
P u u m a la ......................................... ... 10 8 14 27 23 28 9 10 129
Virtasalmi............... .............................. 1 12 9 12 12 8 4 2 60
Sulkava................................................. 3 11 2 3 13 6 8 7 53
H aukivuori............... .......................... 6 9 4 3 8 5 15 22 72
K angaslam pi...................................... 1 4 2 4 2 5 2 — 20
Enonkoski............................................. — — — 2 1 1 — 1 5
23 Landsbygden 223 644 560 836 750 547 380 358 4 297
36 S:t Michels Uin 1 3 9 4 1853 1475 1 773 1389 885 535 439 9 732
Sparbanksstatistik är 1908. 29
226






































,st. st. st. st. st. , st. st. st. st.
Kuopio Iän.
S t ä d e r  (V ille s) .
Joensuu................................................. n 19 29 16 26 9 3 — 113
Kuopio ................................................. 154 655 726 -670 447 . 228 80 . 36 2 996
I is a lm i ................................................ 39 194 138 .120 99 .53 25 . 18 686
3 Sfciiderna 204 868 893 806 572 290 108 54 3 795
L a n d s b y g d  ( Campagne).
Nurmes k ö p in g .......................... ...  . ; 7 29 . 21 . 23 13 . 9 1 — 103
Pielisjärvi ........................... .................. 6 28 .27 ; ■ 24 24 14 . 10 — 133
Tohm ajärvi......................................... 1 4 3 5 1 2 — — 16
Kiuruvesi............... .............................. ' 7 46 31 . 49 35 41 . 24 21 254
L ep p ä v irta ................................................ 7 42 21 43 103 60 47 25 348
L ib e lits ................. .... . ................... .... . 19 20 ■ 14 . 12 '7 4 3 4 83
N ils iä  . ............................................... .. • ■ • 16 13 22 ■ ■ 25 . 24 13 5 3 121
Lapinlahti................... .......................... 1 4 5 ■ 8 6 6 . 2 1 33
E n o .......................... ............................. 24 .17 8 . 10 12 6 ■ 8 ■ — 85
Rautalampi .................................. 1 5 15 ■ 15 14 10 . . 2 2 64
Kides ..................................................... ■ 8 21 18 ■ 17 14 12 23 . 1 114
M aaninga............................................. 3 14 4 6 3 —  ■ — 5 35
Karttula. ............................................. 12 .25 12 • 19 10 . 9 4 i 92
Hankasalmi .......................................... . 9 . 18 17 12 12 .18 13 . 16 115
Kuusjärvi............................................. 1 3 6 .1 1 —  ■ — — 12
B räkylä.............................. .................. 7 22 18 . 16 19 15 8 1 106
P o lv i jä r v i  . ................................................... 14 . 15 16 12 8 13 6 . . 3 87
K ontiolahti....................... : . . .  . 15 22 .21 14 20 .22 . 9 9 132
Suonenjoki .......................................... 2 6 3 9 3 8 2 33
Ilom antsi...................... 3 9 17 12 13 6 . 3 ■— 63
Juuka ..................................................... 19 . 20 14 . 15 14 12 11 4 109
K a a v i ..................................................... — 6 6 1 8 3 4 3 31
P i e l a v e s i ............................................. 15 46 ■ 28 . 19 20 24 .23 . — 175
23 Landsbygden 197 435 347 367 384 307 208 99 2 344







































st. st. st. st. st. st. st. st. st.
Vasa Iän.
S t ä d  e r  (V illes)
J y v ä s k y lä  ..................................... .... 100 222 194 . 409 503 . 126 166 143 1863
N ik o la is ta d  »V a sa  S p arban k » . . . 215 925 1076 1 1 5 4 943 602 249 143 5 307
K r i s t i n e s t a d .............................................. 75 183 144 148 122 38 18 6 734
J a k o b sta d . ................................................... 520 557 517 542 252 . 113 32 ' 25 2 558
N y k a r l e b y ..................................... 55 164 125 112 51 22 6 — 535
G a m la lia r le b y ................................ 52 82 93 98 94 43 21 4 487
N ik o la is ta d  »V aasan, S u om a la in en
S ä ä s t ö p .» ................................................... 100 169 141 121 86 60 . 40 . 28 745
7 Stttderaa 1117 3 302 2 290 2 584 2 051 1004 532 349 12229
L a n d s b y g d  (Cam pagne).
A l a v o ................................................................. 5 94 65 285 110 132 15 ■ 4 710
L i l lk y r o .......................................................  . 2 12 18 22 64 32 19 21 190
S a a r i jä r v i ........................................................ 16 442 60 111 71 26 14 14 754
I lm o la  ............................................................ 53 128 69 136 122 132 77 •91 808
G a m la k a rleb y  s o o k e n ............................ 11 25 11 22 20 10 3 • — 102
K a u h a v a ........................................................ 76 82 80 124 143 127 66 ■' 59 757
U u ra is  ............................................................. 3 14 8 ■ 7 11 5 9 2 59
V i r d o i s ..................................... ....................... 53 60 36 41 48 49 32 • 30 349
K o n g in k a n g a s  . . . . . . . . . . 2 — 2 3 7 4 1 ■' 3 22
V i it a s a a r i .............................................. .. 5 15 17 23 25 15 29 35 164
T e e r i j ä r v i ................................ 9 21 17 32 140 58 49 19 345
P i h t i p u d a s .............................................. .... 5 14 13 • 10 13 18 18 ■ 11 102
K a r s t u l a .............................................. .. 5 31 35 46 50 37 49 51 304
S t o r k y r o ........................................................ 1 61 24 86 182 76 66 : 46 542
L a u k a s ............................................................. 21 17 22 33 8 14 5 3 123
K i v i j ä r v i ........................................................ 1 5 8 . 20 17 19 15 11 96
K e u r u  . . . . . . . . . .  . . . .  . 12 18 12 15 10 19 5 8 99
Y lih ä rm ä  . ............................ ....................... 6 7 14 14 24 12 13 ’ 5 95
T ra n sp o rt 286 1046 511 1 0 3 0 1065 785 485 413 5 621
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st. st. st. st. st. st. st. st. st.
T ra n sp o rt 286 1046 511 1030 1065 785 485 413 5 621
L a p p o  ............................................................ 5 19 28 22 37 . 39 26 40 210
K u o r ta n e  . . . . . . ................................ 23 47 23 35 54 57 ■ 52 56 347
P ö r t o m ............................................................ 57 38 29 41 106 58 64 34 427
K a u h a j o k i .................................................... 14 20 16 37 44 49 .18 23 221
L a p i m j ä r v i .................................................. 30 49 47 68 ■ 80 67 26 21 388
M u ltia  ............................................................ " 8 12 6 18 . 20 28 20 . 10 122
K o r t e s j ä r v i ................................................... 1 14 11 29 40 27 31 5 158
K u r ik k a ........................................................... 16 55 27 44 53 52 44 55 340
E v i j ä r v i .................................................. .... 22 6 3 8 18 51 19 32 459
V in t a t a ............................................................ 16 17 28 27 29 25 11 11 164
S o i n i ................................................................ 13 14 13 13 15 18 14 3 103
Ä h tä r i . ....................................................... 30 29 27 34 45 41 28 14 248
A la h ä r m ä ....................................................... .28 20 8 50 63 51 39 . 37 296
J y v ä s k y lä  s o c k e n ..................................... 21 33 20 26 28 14 9 10 161
N ä r p e s ....................... .... ................................ 49 43 35 49 41 12 8 2 239
B ö t o m ............................................................ 25 17 14 23 41 36 28 8 192
N e d e r v e t il  . . .......................................... . 6 12 10 13 15 11 4 5 76
K o rs n ä s  . ................................................... 9 . 12 25 57 50 27 13 13 206
S i d e b y ....................... ...............................  . 1 5 2 8 13 10 12 4 55
S e i n ä j o k i ....................................................... 25 32 14 15 21 20 16 23 166
S o l f ......................................... ' ................... 4 9 6 20 14 11 3 ■ — 67
P e r ä s e in ä jo k i .............................................. 33 21 8 16 14 13 12 15 132
M a l a k s ....................... .................................... 7 25 36 50 69 46 22 8 263
Ä ä n e k o s k i ................................................... 6 61 22 52 49 27 14 7 238
J a la s jä r v i ....................................................... 16 58 50 70 83 95 52 42 466
A la jä rv i ..............................................' . . 4 17 19 56 68 66 39 . 43 312
S t o r a ............................. .. 68 66 29 58 61 48 31 • 20 381
V e t i l  . . . ................................ .... 14 19 ’ 28 - 32 51 ■ 27 32 14 217
S u m i a i n e n .................................................. 2 9 11 11 3 4 1 — 41
Y lis ta r o  . .■ . . . . . .  . . . . . . 15 25 54 69 ■ 77 105 98 62 505
N u r m o ................................ ........................... 11 16 15 26 38 48 35 8 197
1 T r a n sp o r t 865 1866 1175 2107 2 405 1968 1 3 0 6 1038 12 730
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St, st. st. st. st. st. st. st. st.
T ra n sp ort 865 1866 1175 2107 2 405 1968 ' 1 306 1038 12 730
O f v e r m a r k ................................................... 7 4 17 39 41 21 13 17 159
T ö y s ä ..................................................... 9 .  22 15 , 19 30 31 9 - 7 142
M u s t a s a a r i .................................................................................. 2 18 17 23 19 11 6 8 104
K ä l v i ä .................................................................................................. 1 7 4 10 15 15 8 . 4 64
J u r v a .......................................................................................................... 1 1 — T 9 2 3 5 22
T o h o l a m p i ................................................................................... 1 5 3 i 8 3 5 ’ 2 . 28
55 Laridsbygden 886 1 923 1 231 2 200 2 527 2 051 1350 1081 13 249
62 Vasa lUu 3 003 4 225 3 521 4 784 4 578 3 055 1882 1430 25 478
230






























■ S t . st. st. st. st. st. st. st. st.
Uleäborgs Iän.
. S t ä d e r (Villes).
Uleaborg »Uleäborgs stads Spar-
bank».............................. ... 271 1086 .878 945 606 . 328 171 135 4 430
Brahestad............................................. 66 80 68 103 . 110 68 29 21 545
Kajan a ................................................. 30 83 . 70 106 75 48 32 24 468
Uleaborg »Sampo»,Oulun kaupungin
ja maalaiskunnan Säästöpankki . 82 185 298 369 241 . 176 92 87 1 530
Torneä . -. . ................... .................. 29 53 32 43 31 17 9 4 318
Kemi . ...................................... . . . . . 43 77 32 24 18 15 3 9 331
6 SfcMerna 581 1 5C4 1 378 1590 1081 658 386 880 7 403
L a n d s b y g d  (Campagne).
L im in g o ............................................. 11 16 27 43 28 11 11 12 159
Frantsila ............................................. 2 4 32 12 35 30 13 3 131
Öfvertorneä..................................... ... 10 20 9 14 29 35 14 21 153
Pyhäjärvi............................................. 2 4 4 5 14 3 5 6 43
K em i......................................... ... 7 13 10 14 12 7 5 1 69
R ovan iem i.......................................... 38 57 60 93 93 78 54 45 518
Haukipudas......................................... 3 11 13 45 44 45 34 15 310
N iv a la ................................................. 12 17 10 23 34 .26 19 27 168
K a la jo k i............................................. 41 44 67 126 109 ' 121 74 64 646
Muhos . ............................................. 3 3 12 16 20 6 13 12 85
T y r n ä v ä ............... ... .......................... 12 16 10 25 52 19 8 10 153
I j o ........................................................ 10 28 39 55 64 43 22 14 375
P a a v o la ............................................. . 2 13 12 42 28 32 15 7 151
H aapajärvi......................................... 13 20 25 30 37 41 20 12 198
Haapavesi .......................................... 10 11 11 25 19 32 32 14 154
S o tk a m o ............................................. 6 16 11 27 19 13 18 18 138
Tervola................................................. 1 2 3 12 21 22 19 10 90
Transport 183 295 355 607 658 564 376 291 3 339
231










































st. st. st. st. st. . st. st. st. st.
T ra n sp o rt 183 295 355 607 658 564 376 291 3 339
O fv e r k im in g e .............................................. 14 17 25 26 19 15 8 2 136
K e s t i l ä ............................................................ 20 16 20 28 22 13 11 7 137
K u u s a m o .............................................. ....  . 11 23 22 23 33 29 17 12 170
K i t t i l ä .............................................. .... 1 — 1 4 3 7 3 5 34
Y l i v i e s k a ....................................................... 12 36 17 39 35 ■ 28 11 8 186
P u l k k i l a ....................................................... — 2 6 3 10 8 14 2 45
V ih a n t i ............................................................ 2 12 7 8 13 9 8 3 63
P u d a s j ä r v i ......................................... ..... . 16 36 21 . 13 25 19 16 18 164
O u l a i n e n ....................... ................................ 8 30 13 24 66 56 45 45 387
N e d e r t o r n e a .............................................. - 20 21 21 25 19 25 15 7 153
K i m i n g e ............................................................ 3 20 ■ 28 31 39 31 2 1 155
S ä r ä is n ie m i ....................................................... 4 13 2 7 14 4 11 6 61
L u m i j o k i ....................................................... 7 27 23 45 52 33 24 15 336
U t a j ä r v i ......................... ................................... 13 21 13 21 15 15 8 1 107
S i i k a j o k i ....................................................... — 4 7 10 11 16 3 2 53
T u r t o la ................................................................. 5 10 • 7 10 13 6 6 2 59
S i e v i ................................................................ 3 3 2 10 15 16 65 14 138
S od a n k y lä  . .............................................. 3 15 8 15 26 26 50 — 143
P u o l a n k a ................................ .... 7 5 2 16 16 21 27 — 94
K u o l a j ä r v i ................................................... 2 9 5 6 9 10 17 21 79
K e m ijä r v i ....................................................... 1 23 11 37 90 72 71 34 339
K ä r s ä m ä k i ................................ .... 4 11 7 25 28 16 10 8 109
A la v ie s k a ....................................................... 8 14 13 16 38 37 29 16 171
R is t i jä r v i ....................................................... 5 7 6 40 7 30 25 16 136
R a u t i o ............................................................ 3 5 4 15 30 22 - 25 30 134
H y r jm s a lm i ....................... ........................... 5 3 2 9 7 9 4 — 39
T a iv a lk o s k i ................................................... 7 3 5 5 4 9 1 1 35
P v h ä jo k i . . . .  . ................................ 6 9 17 36 20 23 10 3 134
45 Landsbygdcn 373 69« 670 1 154 1 337 1 169 913 570 6 875
51 Uleäborgs Iän 894 a 254 a 048 ä 744 3 418 1831 1 348 850 14 377
